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AVERTISSEMENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient être 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG. 
Der Inhalt dieser Veroffentlichung soll zur schnellen Unterrichtung üôer den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Scbatzungen eine Aenderung oder Best~tigung ist moglich. 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimative e che potranno essere revisionati o confermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 

AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique les n°s suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" 1969 n'ont pu être publiés·: 
II ne janvier, I et II de février Ide mars, II d'avril, I et II de Mai, Ide juin 
ANMERKUNG 
Aus technischen Gründen konnten folgende Nummern des 11Agrarmarkt-Handelsaustausch11 1969 
nicht veroffentlicht werden 
II Januar, I und II Februar und I Harz, II April, I und II Mai, I Juni 
AVVISO 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commere4.al.i 11 
1969, non sono stati pubblicati 
II di Gennaio, I - II di Febbraio, I di Marzo, II d'Aprile, I e II Maggio, I Giugno 
BERICHT 
Wegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" -
"Handel" 1969 niet gepubliceerd worden 
II van januari, I en II van februari en I van maart, II van april, I en II van mei, Ivan juni 
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DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations du mois de janvier 1970 
Einfuhren des Monats Januar 1970 
Importazioni del mese di gennaio 1970 
Invoer van de maand januari 1970 
RECENTE GEGEVENS 
B.R. DEUTSCHLAND 
A, 
Importations du mois de 
janvier 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andêre Weizen 
A1tro trumento - Andere tarwe 
Seigle- Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo- Gerst 
Avoine - Hater 
Avens - Haver 
~la.Ïs - Maie 
Granoturoo - Mals 
Autres. céréales - Anderes Getreide 
Altri oereali - Andere granen 
Eintuhren des Monats 
Januar 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT, 
9.319 21 
200.778 127.342 
6.316 ~.291 
165.240 95.676 
24.077 17.123 
170.066 69.29.6 
4·943 186 
B,R, D E U T S C H L A N D 
Importazioni del mese di 
gennaio 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 21 
FRANCE 112.881 
NEDERLAND 11.264 
U,E.B.L.jB.L.E,U, 3.197 
FRANCE 2.476 
NEDERLAND 3.815 
FRANCE 74.214 
NEDERLAND 15.721 
U,E,B,L.jB.L.E.U, 5·741 
FRANCE 4.866 
NEDERLAND 12.257 
FRANCE 68.833 
ITALIE 46o 
NEDERLAND 3 
ITALIE 116 
NEDERLAND 70 
TOT, 
9.298 
73.436 
25 
69.564 
6.954 
100.770 
4·757 
Invoer van de maand 
januari 1970 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate Ton ) 
• .
EXTRA CEE/EWG/EEIJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.R.s.s. 1.499 
u.s.A. 4·426 
CANADA 3.373 
u.R.s.s. 17.839 
u.s.A.- 20,8o1 
CANADA 29.913 
CANADA 25 
ROYAUME UNI 2.693 
SUEDE 4.782 
AUSTRALIE 817 
u.s.A. 94,511 
CANADA 98 
ARGENTINE 4,188 
u.s.A. 1.898 
CANADA 207 
ARGENTINE 1.813 
Importations du mois de 
janvier 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN 
Poules et ooqs à r8tir 
Jungmastb:ilhner 
Polli e pollastre d'arrostire 
Bra.a.dkippen 
Autres poules non découpées 
Andere Hilhner, nioht zerteilt 
Galli, galline, polli e pollaetre non 
in pazzi 
Andere kippen, niet verdeeld 
Parties de volailles 
Teile von Hilhnern 
Pezzi e parti di galli, galline, polli e 
pollastre 
Stukken.van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Sohaleneier 
Uova. in gusoio 
Eieren in de sohaa.l 
Truies de boucherie (nombre) 
Sohlaohtsauen (Stüok) 
Sorofe ~da ma.oello) (numbero) 
Zeugen sla.ohtdieren) {at~ 
Autres poros (nombre) 
Andere Sohweine (Stüok) 
Altri suini (numero) 
Andere varkens (stuka) 
Einfuhren des Monats 
Januar 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT, 
14.136 14-704 
1-459 1.390 
1-779 1.565 
10.314 10.107 
14-560 -
3.009 2.812 
B.R. DEUTSCIILA!ID 
Importazioni del meae di 
gennaio 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 484 
NEDERLAND 12.286 
U.E.B.L./B.L.E.U, 1.934 
FRANCE 232 
NEDERLA!ID 613 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 285 
FRANCE 29 
ITALIE 325 
NEDERLA!ID 1.152 
U.E.B.L./B.L.E.U. 79 
FRANCE 291 
NEDERLA!ID 5-507 
U.E,B.L./B.L.E.U. 4-309 
- -
NEDERLAND 893 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1.919 
TOT. 
32 
69 
194 
207 
14-560 
197 
Invoer van de maand 
januari 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton 
• • • 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
. 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
DA!ŒI>'IARK 20 
TCI!ECOSLOVAQUIE 11 
DA!ŒI>'lA!!K 69 
DA!ŒI>'lA!!K 65 
u.s.A. 119 
HONGRIE 5 
DA!ŒI>'lA!!K 12 
ROYAUME UNI 82 
REP. SUD AFR. 112 
ROYAUME UNI 879 
DA!ŒI>'lA!!K 13.681 
ROYAUME UNI 16 
DA!ŒI>'lA!!K 181 
A 
·1 
B 
Exportations du mois de 
Janvier 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
mé dur - Hartweizen 
Frumento dura - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weiohweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Anders tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge 
- Gerste 
Orzo- Gerst 
Avoine - Ha.fer 
Avena - Haver 
Ma.!s - Mais 
Granoturoo - Ma! s 
Autres céréales - Anderss Getrside 
Al tri oereali - Anders granen 
Ausfuhren des Monats 
Januar 1970 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT. 
2.195 2.182 
627 .seo 188.637 
2.339 2.281 
248.982 139.161 
11.144 10.473 
205.460 133.042 
8.927 3.633 
FRANCE 
Esportazioni del mess di 
Gennaio 1970 
INTRA CEE/EI'IG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
ITALIE 2.122 
U.E,B,L./B.L.E.U. 60 
B,R,DEUTSCHLAND 79-410 
ITALIE 8.786 
NEDERLAND 38.061 
U,E.B.L./B.L.E.U. 62.380 
B,R,DEUTSCIILANL 2,035 
U,E,B,L./B.L.E.U. 246 
B,R.DEUTSCHLAND 63.403 
ITALIE 10.975 
NEDERLAND 7-525 
U,E,B.L./B,L,E,U, 57.258 
B,R.DEUTSCHLAND 5.124 
I'l!ALIE 99 
NEDERLAND 1.274 
U,E,B.L./B,L.E.U. 3.976 
B,R,DEUTSCHLAND 41.051 
ITALIE 1.982 
NEDERLAND 24.384 
U,E.B.L./B.L,E,U. 55.625 
ITALIE lOO 
U,E.B.L./B,L.E.U. 3.533 
TOT. 
13 
438.943 
58 
109.821 
671 
82.418 
5-294 
Uitvoer van de maand 
Janœ.ri. 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • 
.
EXTRA CEE/EWG/EEIJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
AmXlRRE l3 
ROYAUME-UNI 51.532 
PORTUGAL 24.443 
'IDYPI'E 129.141 
CHINE (REP. POP.) 162.741 
SUISlE 58 
ROYAIM E-UNI 6,140 
NORvmE 28,277 
SUISSE 28.502 
POLOGNE 23.505 
SUISlE 665 
SENElAL 5 
ROYAUME-UNI 28,111 
ESPAGNE 24.078 
DANEMARK 8.541 
SUISSE 7.918 
ROY AUI! E-UNI 2.044 
IRLANDE 2;126 
SUISSE 1.090 
Importations du mois de 
Janvier 1910 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine (pièce) 
Lebende Sohweine {StUck) 
Ani mali vi vi della speoi e BUina (numero) 
Levende varkens {stuka) 
~-
Porcs abattus en oa:roassss ou demi-
carcasses 
Gssohlaohtete Sohweine in ganaen oder halbe 
Tierldlrpem 
Cami della spsoie Bllina, domestioa, in 
oaroass~ o mezzi carcasse 
Geslaohte hele of halva varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Gesohlaohtetes Hausgeflllgel 
Volatili morti da oortile 
Geslaoht· gevoge1 te 
Oeufs en coquille 
Eier in der Sohale 
Uova. in gusoi o 
Elfren in de sobaal 
Einfuhren des Moneta 
Januar 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
83.759 81.737 
12.093 9o720 
184 63 
1.830 1.823 
FRANCE 
Importazioni del mese di 
Gennaio 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI 
-
LANDEN 
B.R.DEOTSCIILAND 1.504 
NEDE!ILAND 16.421 
U.E.B.L./:W..E.U. 63.812 
B.R.Dl!IJTSCIILAND 16 
NEDE!ILAND 6.006 
U.E.B.L./B.L.E.U. 3.698 
NEDE!ILAND 24 
U.E.B.L./B.L.E.U. 39 
ITALIE 2 
NEDE!ILAND 118 
U.E.B.L./B.L.JW. 1.703 
TOT. 
2.022 
2.373 
121 
7 
Invoer van de maand 
Janua.ri 1970 
(Tonnes, Tonnen, Tonnel1ate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/Em 
~~g~~~ ~~I=B~Ji~I~~E~~ 
ROYAUME UNI 2.022 
ROYADME UNI 961 
IRLANDE 57 
R.D. ALLEMAGNE 1.355 
POLOGNE 73 
HONGRIE 24 
ROUMANIE 11 
ESPAGNE 3 
u.s.A. 4 
b 
B 
Importations du mois de 
Janvier 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
BU dur - Hartweizen 
Frumemo duro - Durum tarwe 
B16 tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frcmenl;o tenero e sega.lato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mtds- Mais 
Granoturoc - Mtds 
Autres céréales - Anderea Getreide 
Altri ceree.li - Andere grenen 
Einfuhren dss Monata 
Jlll'JI18,l' 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
36.496 14 
20.969 
-
22 
-
- -
- -
29.067 16 
2.574 39 
FRNACE 
Importazioni del mese di 
Gennaio 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 14 
- -
- -
- -
- -
ITALIE 16 
NEDERLAND 39 
TOT. 
36.482 
20.969 
22 
-
-
29.051 
2.535 
Invoer van de maand 
Ja.nua.ri 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • 
.
EXTRA CEE/EWG/EBJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICRTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 17.302 
CANADA 19.180 
u.R.s.s. 1.846 
u.s.A. 16.493 
CANADA 2.630 
U.S.A. 22 
- -
- -
MAROC 581 
u.s.A. 28.008 
ARGENTINE 426 
MAROC 321 
REP.AFR. SUD 302 
u.s.A. 1.6o8 
ARGENTINE 125 
DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! RECENTE CliDEVENS 
Importations et exportations des mois de janvier, février et mars 1970 
Einfuhren und Ausfuhren der Monate Januar, Februar und Marz 1970 
Importazioni ed esportazioni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1970 
Invoer en uitvoer van de maanden januari, februari en maart 1970 
FRANCE 
Exportations du mois de 
Janvier 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vi va.nts de 1 'espèce poroine 
(pièces) 
Lebende Sohweins (Stttok) 
AD:I.mali vi vi della speoie suina (numero) 
Levende varkens (stuka) 
Poros abattus en caroasse ou dami caroasse 
Geschlachtete Sohweine in ganzen oder 
halben Tierkllrpern 
Cami della specie suina, domestica, in 
carcasse ou mezze carcasse 
Geslachte hele of halva varkens 
Volailles mortes de basse-oour 
Gesohlachtetes Ha.usgenttgel 
Velatili morti de cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Sohale 
Uova in gusoio 
EJaoen in de schaal 
Ausfuhren des Monats 
Janua.r 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
3.643 3.51\8 
4 3 
2.153 901 
503 360 
FRANCE 
Esportazioni del mese di 
Genn"'io 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
n!ALIE 3.196 
NEDERLAND 392 
B.R.DEUTSCHLAND 1 
ITALIE 2 
B.R.DEUTSCHLAND 798 
ITALIE 17 
NEDERLAND 18 
U.E.B.L./B.L.E.U. 68 
B.R.DEUTSCHLAND 310 
ITALIE 37 
U.E.B.L./B.L.E.U. 13 
TOT. 
55 
1 
1.252 
143 
Uitvoer van de maand 
Januari 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/EED 
PRINCIPAUX PAYS - WICBTIGSTE LANDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
JlliDORRE 55 
GABON 1 
lU ISSE 275 
GRmE 95 
u.R.s.s. 721 
LIBAN 8o 
SUISSE 93 
AUTRICHE 19 
ANDORRE 11 
ALGERIE 12 
B 
B 
Importations du mois de 
Février 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur- Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
mé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segal.ato 
Anders tarwe en mengkoren 
Seigle - Reggan 
Segala - Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo- Geret 
Avoine - Rater 
Avena- Haver 
Mats- Mais 
Granoturco - Mats 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri oereali - Anders granen 
Einfuhren des Monats 
Februar 1970 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
4.813 6 
11.842 
-
22 
-
- -
- -
24.911 
-
2.190 30 
FRANCE 
Importazioni del mese di 
Febbraio 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI 
-
LANDEN 
B.R.DEUTSCJ!LAND 6 
- -
- -
- -
- -
- -
ITALIE 14 
NEDmLAND 16 
Invoer van de maand 
Februari 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
TOT. PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
4.8o7 
u.s.A. 3.766 
CANADA 471 
ARGENTINE 570 
11.842 
u.s.A. 2.717 
CANADA 5o737 
ARGENTINE 3.388 
22 
u.s.A. 22 
-
- -
-
- -
24.911 
MAROC 243 
u.s.A. 24.082 
ARGENTINE 566 
2.160 
MAROC 398 
u.s.A. 585 
ARGENTINE 999 
AIJS'l'RALIE 156 
Importations du mois de 
Folvr:l.er 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce poroine(pièoe) 
Lebende Schwaine ~St1lok) 
Animali vivi della speoie sui na ( nwnero) 
Levende varke:ns (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-oax-
casses 
Gesohlachtete Schwaine in ga.nzen oder 
halben TierldSrpern 
Cami della speoie suina, domestioa, in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslaohte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlaohtetes HausBeflUgel 
Volatili morti da oortile 
Geslaoht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Ucva in gwK>io 
Eieren in de sohaal 
Einfuhren des Monats 
Februar 1970 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
71.348 68.871 
9.939 8.051 
135 82 
790 781 
FRANCE 
Importazioni del mese di 
Febbraio 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DEIJTSCJILAND 2.681 
NEDERLAND 10.531 
U.E.B.L./B.L.E.U. 55.659 
B.R.DED'l'SCHLAJ'W 29 
NEDERLAND 5.002 
U.E.B.L./B.L.E.U. 3.020 
NEDI!IILAND 42 
U.E.B.L./B.L.E.U. 40 
NEDERLAND 50 
U .E.~.L./B.L.BI • 731 
TOT. 
2.477 
1.888 
53 
9 
Invoer van de maand 
Febl'UIU'i 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 1 1 1 .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ROYAUME-UNI 2.477 
ROYA!JME-UNI 924 
IRLANDE 76 
FINLANDE 16 
R.D.-ALLEMAGNE 872 
POLOOJIE 28 
ROUMANIE 8 
ISRAEL 17 
EE'AGNE 3 
u.s.A. 5 
B 
B 
Exportations du mois de 
Février 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumemo duro - Durum tarwe 
BU tendre et méteil 
Weiohweizen und Mengkorn 
Frumenl;o t enero e segala tc 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Sagala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo- Gerst 
Avoine - Hafer 
Avens - Haver 
Ms!s- Maie 
Gra.noturco - Ms!s 
Autres céréales - Andsres Getraide 
Altri oereali - Ands:re granen 
Ausfuhren des Monats 
Februar 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
3.903 3.901 
501.539 185.736 
2.193 2.173 
355-733 143.212 
13.557 12.768 
237.438 119.059 
3.168 1.120 
FRANCE 
Esportazioni del mese di 
Febbraio 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI 
-
LANDEN 
B.R.DEDTSCHLAND 24 
ITALIE 1.952 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.925 
B.R.DEDTSCHLAND 60.635 
ITALIE 5.364 
NEDERLAND 53.030 
U.E.B.L./B.L.E.U. 66.707 
B.R.DEDTSCHLAND 1.933 
U.E.B.L./B.L.E.U. 240 
B.R.DEDTSCHLAND 75.089 
ITALIE 1.515 
NEDEJILAND 10.886 
U.E.B.L./B.L.E.U. 55.72:? 
B.R.DEDTSCHLAND 7.584 
ITALIE 152 
NEDEJILAND 1.044 
U.E.B.L./B.L.E.U. 3.988 
B.R.DEDTSCHLAND 42.728 
ITALIE 1.457 
NEDmLAND 27.983 
U.E.B.L./ B.L.E.U. 46.691 
ITALIE 101 
NEDERLAND 750 
U.E.B.L./B.L.E.U. 269 
TOT. 
2 
315.8o3 
20 
192.521 
789 
118.379 
2.048 
Uitvoer van de maand 
Februari 1970 
(Tonnes Tonnen Tonn llat T • . e e, on. 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LnNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
MADAGASCAR 2 
ROYAUME UNI 49.823 
PORTUGAL 27.675 
EnYPTE 60.683 
CHINE (REP.POP.) 121.675 
SUISSE 20 
ROYAUME UNI 17.940 
NORvmE 31.127 
SUISSE 40.717 
POLOGNE 85.o8o 
SUISSE 770 
ANDORRE 18 
ROYAUME UNI 42.973 
DANErWIK 20.947 
ESPAGNE 26.970 
ALGERIE 5.580 
IRLANDE 1.218 
SUISSE 510 
ESPAGNE 280 
u.s.A. 20 
Exportations du mois de 
Fêvrier 19~0 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vi vanta de 1 'espooe poroine 
(piooes) 
Lebende Sohweine (StUok) 
(numero) Animali vivi della specie suina 
Levende varkens (stuks) 
Poros··· abattus en caroasse ou demi-caroass 
Geschlachtete Soheine in ga.nzen oder halbe 
Tierkt5rpern 
Cami della speoie suina, domestica, in 
oaroasse o mezze oaroasse 
Geslachte hele of halva varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
El.er in der Sohale 
Uova in gLUIOio 
Eieren in de scbaal 
Ausfuhren des Monats 
Februar 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
2.572 2.568 
24 23 
2.605 821 
525 340 
FRANCE 
Esportazioni del mese di 
Febbraio 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
ITALIE 2.568 
B.R.DE!JTSCHLAND 1 
ITALIE 4 
NEDEHLAND 18 
B.R.DE!JTSCHLAND 694 
ITALIE 28 
U.E.B.L./B.L.E.U. 99 
B.R.DE!lTSCHLAND 293 
ITALIE 42 
U .E.B.L./B.L.E. U • 5 
TOT, 
4 
1 
1.784 
185 
Uitvoer van de maand 
Februari 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton.) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICBTIGSTE LnNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ANDORRE 4 
GABON 1 
SUISŒ 27'1 
AUTRICHE 21 
u.R.s.s. 1.419 
GABON 14 
SUISSE 147 
AUTRICHE ll 
ALGERIE 10 
CANADA 2 
B 
B 
Importations du mois de 
Mars 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Rartwèizen 
Frumento duro - DD.rwn tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weiohweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segal.ato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle -Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo- Gerst 
Avoine- Ha.fer 
Avena - Haver 
Mats- Mais 
Granoturoo - Mats 
Autres céréales - Anderes Gstreide 
Al tri oereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Marz 1970 
TOT,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT ,GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT, 
31,263 
-
13,604 159 
66 
-
- -
- -
13.326 334 
3.663 22 
FRANCE 
Importazioni del mese di 
Marso 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
B,R,DEOTSCHLAND 11 
U.E.B.L./B.L.E.U. 148 
- -
- -
- -
ITALIE 77 
U,E,B,L,j:QI.,E,U, 257 
ITALIE 13 
NEDERLAND 9 
. 
TOT, 
31.263 
13.445 
66 
-
-
12.992 
3.641 
Invoer van de maand 
Maa.rt 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • 0 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 23,135 
ARGENTINE 8,128 
u.s.A. 4.380 
CANADA 1.370 
ARGEN'!' !NE 7.775 
u.s.A. 66 
- -
- -
REP, AFR, SUD 99 
u.s.A. 12.m ARGENTEilE 
MAROC 313 
REP,AFR,SUD 513 
u.s.A. 1.131 
ARGENTINE 1.503 
Importations du mois de 
Mars 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux viva.n:ts de l'espèce poroine 
(Nombre) 
Lebende Sohweine (StUok) 
AnimaJ.i vivi della speoie sui!1a (munero) 
Levende varkens (etuk) 
Poros abattus en oe.roa.sses ou demi-oa.z-
casses 
Gesohlaohtete Sohwine in ganzen oder halbex 
TierkiSrpern 
Cami della speoie quine, dœneetioa, in 
oaroasse o mezze carcasse 
Geala.ohte hele of halve varkans 
Volailles mortes de basse-oour 
Geaohlaohtetes Hausgefillgel 
Volatili morti de oortile 
Gesla.oht gevogelte 
Oeufs en ooquil1e 
Eier in der Sohale 
Uova in guaoio 
E:&ren in de sohaal 
Einfubren dea Monata 
Marz 1970 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
AIIJ.TOTAAL TOT. 
58.474 56.688 
7.857 ?.584 
409 369 
951 942 
FRANCE 
Importazioni del meae di 
Marzo 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI 
-
LANDEN 
B.R.DED'l'SCBLAND 5.082 
NEDERL.AIID 5.383 
U.E.B.L./BL.E.U. 46.223 
B.R.DEl!TSCBLAND ll 
NEDERL.AliD 4·774 U.E.B.L./~.E.u. 2.799 
NEDERLAND 324 
U.E.B.L./lf•L.E.U. 45 
NEDERL.AliD 52 
u.E.B.L./BL.E.U. 890 
TOT. 
1.786 
273 
40 
9 
Invoer van de maand 
Maa.rt 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) • • • .
EXTRA CEE/EWG/EED 
~~~gi~~ ~~I=B~J~~~~~E~~~ 
ROYAUME UNI 1.786 
ROYAUME UNI 155 
IRL.AIIDE 17 
st!EDE 20 
FINLANDE 64 
E2PAGNE 7 
POLOGNE 21 
ISRAEL 10 
ClPAIINE 8 
B 
1l 
Exportations du mois de 
Mare 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Bl~ dur- Hartweizen 
Frumento duro - Dul'lun tarwe 
Bl~ tendre et méteil 
Weiohweizen und Mengkorn 
Frumento tanaro e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogee 
Orge - Gerste 
Orzo - .Ceret 
Avoine - Hafer 
Avens - Haver 
Mais- Mais 
Granoturoo - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri oereali - Andsre granen 
Auefuhren des Monate 
Marz 1970 
TOT,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
3.866 3.A46 
417.834 171.863 
1.654 1.627 
409.627 158.618 
16.482 14.500 
253-748 133.459 
10.809 7-507 
li' R 4 N C l" 
Esportazioni del mese di 
Marzo 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B,R,DE!J'l'SCRLAND 7A3 
ITALIE 2.860 
U,E,B,L./B.L~E.TT, 203 
B,R,DEUTSCRLANIJ 40.857 
ITAL TE 8.077 
NEDF.RLANIJ 47.Hl4 
U,E,Jl,L./Jl,LE,U. 75-745 
B,R,DEUTSCHLAND 1.513 
U,E,B.t./R.L.E,U. 114 
B,R.DEU'l'SCHLANIJ 87.130 
ITALIE 2.177 
NEDERL.A:ND 16.767 
U.E.B,L./B.L.E,U, 52.544 
B.R.DEUTSCHLAl'ID 7.060 
ITALIE 22 
NEDERLANIJ 711 
U,E,B,L./B,L.E,U, 6.707 
B,R. DEUTSCHLAND 36. 043 
ITALIE 3.123 
NEDERLAl'ID 32.211 
U.E.B.L./B.L,E,U, 62,082 
B,R,DEUTSCHLAl'ID 242 
ITALIE 105 
NEDERLAl'ID 1.566 
U,E,B,L./B,L,E,U, 5-594 
TOT. 
20 
. 
245-971 
27 
251.009 
1.982 
120.289 
3.302 
Uitvoer van de maand 
MBIU"t 1 970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ARCH, DES COMIJRES a> 
ROYAUME UNI 54.198 
TUNISIE 13.785 
SENIDAL 19.450 
CHINE (rep,pop.~ 118.008 
SUISSE zr 
ROYAUME UNI 42.941 
NORVEGE 16,278 
SUISSE 70.616 
POLOGNE 61.934 
ISLANDE 2 
SUISSE 1.9~ 
Al'IDORRE 10 
ROYAUI>lE IDli 57-546 
DANEMARK 14.824 
SUISSE 8.345 
ESPAGNE 34.757•1 
IHLAl'IDE 1.786 
SUISSE 1.065 
ESPAGNE 399 
u.s.A. 20 
Exportations du mois de 
Mars 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'e~èce porcine(Nombre 
Lebende Sohweine (stnok 
Animali vi vi della speoie suine (Numero) 
Levende varkens (stuk) 
Ausfuhren des Monats 
Mars 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
3.875 3.857 
Paros abattus en oareasses ou demi-oa.roass s 4 l 
Gssohlaohtste•Sohweine in ga.nzen oder 
halban Tierkllrpern 
Carni della speoie suina, domestica, in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele cf halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 2.875 814 
Geschlachtetœ Ha.usgeflltgel 
Volatili mardi da ccrtile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 649 450 
Eier in der Sohale 
Uova in guscio 
E2en in de sohaal 
F R.A N CE 
Esportazioni del mese di 
Marsa 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DEUTSCHLAND 55 
ITAL! A 3.802 
ITALIE l 
B.R.DEUTSCHLAND 669 
ITALIE 20 
U.E.B.L./B.L.E.U. 125 
B.R.DEUTSCHLAND 377 
ITALIE 67 
U.E.B.L./BL.E.U. 6 
TOT. 
18 
3 
2.061 
199 
Uitvoer van de maand 
Maart 1970 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EI!ll 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ANDORRE 18 
CAMEROUN l 
GABON 2 
SUISSE 306 
GRJOOE 205 
u.R.s.s. 1.426 
LIBAN 66 
SUISSE 144 
AtlTRIIIHE 18 
ANDORRE 21 
ALGERIE 9 
B 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations des mois de janvier et février 1970 
Einfuhren der Monate Januar und Februar 1970 
Importazioni dei mesi di gennaio e febbraio 1970 
Invoer van de maanden januari en februari 1970 
RECENTE GEGEVENS 
!TALlA 
c 
Importations du mois de 
janvier 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNlSSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Anders tleizen 
Altro frwnento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Av ena -Haver 
M~s -Mais 
Granoturoo - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri oereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Januar 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
AIG.TOTAAL TOT. 
69.078 1.716 
55.177 10.829 
65 25 
115.755 33.763 
25.841 18o 
390.867 946 
3.865 10 
I T A L I A 
Importazioni del mese di 
gennaio 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 1.716 
FRANCE 10.829 
NEDERLAND 25 
B.R. DEUTSCHLAND 30 
FRANCE 33.733 
FRANCE 17~ 
NEDERLAND 5 
B.R. DEUTSCHLAND 1 
FRANCE 945 
NEDERLAND 10 
TOT. 
67.362 
44·348 
40 
81.992 
25.661 
389.921 
3.855 
Invoer van de maand 
januari 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • 
.
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LJNDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
U.S.A. 16.371 
CANADA 14.566 
ARGENTINE 11.027 
u.R.s.s. 4·246 
CANADA 32.840 
ARGENTINE 4·484 
U.S.A. 1.851 
u.s.A. 40 
ESPAGNE 12.989 
u.R.s.s. 11.334 
SYRIE 31.401 
MAROC 4.288 
SUEDE 6.733 
ESPAGNE 8.505 
AUSTRALIE 9.881 
YOUGOSLAVIE 87.257 
u.s.A. 66.224 
ARGENTINE 167.838 
BRES IL 32.412 
u.s.A. 892 
ARGENTINE 2.629 
LIBAN 99 
Importations du mois de Einfubren des Monats 
janvier 1970 Januar 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE TOT .GENERAL INSGESAMT 
PRODOTTI - PRODUCTEN TOT.GENERALE ALG.TOTAAL TOT. 
Animaux vivants de l'espèce porcine (pièoe) 20.053 17.945 
Lebsnde Sohweine (Stück) 
Animali vivi della speoie suina (numero) 
Levende varkens (stuka) 
Viande de porc frdohe, réfrigérée,oongelée 7-653 3.706 
Sohweinefleisoh, frisch, gekUhlt, gefroren 
Cami oommestibili della speoie suina, 
fresohe, refrigerate e oongelate 
Va.rklmmrlees, vers, gekoeld of bevroren 
Oeufs en coquille 598 96 
Eier in der 8ohale 
Uova in gusoio 
Eieren ;n de sohaal 
Volailles mortes de basse-cour 253 
-Gesohlaohtetes Hausgeflügel 
Volatili marti da oortile 
Geslaoht gevogelte 
I T A L I A 
Importazioni del mese di 
genna.io 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
l!R DEUTSCHLAND 9.859 
FRANCE 3.047 
NEDERLAND 5-039 
BR DEUTSCHLAND 67 
FRANCE 177 
NEDERLJJID 3.042 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 420 
BR DEUTSCHLAND 3 
FRANCE 35 
NEDERLAND 30 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 28 
- -
TOT. 
2.108 
3-947 
502 
253 
c 
Invoer van de maand 
januari 1970 (Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
YOUGOSLAVIE 1.708 
LIBYE 400 
DANEMARK 867 
IRLANDE 577 
ROUMANIE 478 
ARGENTINE 574 
ROYAUME: UNI 20 
ESPAGNE 43 
POLOCNE 400 
u.s.A. 24 
HONGRIE 217 
BULGARIE 6 
u.s.A. 30 
c 
Importations du mois de 
Fhl!ier 1970 
PRODUITS 
- ERZEOGNISSE 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento dure - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Çleret e 
Orzo - Ceret 
;lvoine - Hafer 
Avena - Haver 
~lais - Mais 
Granoturoo - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Einfuhren des Moneta 
Februar 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
50.487 787 
45·401 10.147 
- -
61.948 !.1.722 
14-753 157 
222.618 1.102 
957 
-
ITALIA 
Importazioni del mese di 
febbraio 1970 
INTRA CEE/EI'IG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 787 
FRANCE 10.147 
- -
BR DEUTSCHLAND 37 
FRAIICE 9.685 
FRANCE 157 
FRANCE 1.102 
- -
TOT. 
49· 700 
35.254 
-
52.226 
14.596 
221.516 
957 
Invoer van de maand 
februari 1970 
(Tonnas Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EI'IG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 15.649 
CANADA 11.646 
ARGENTINE 10.995 
u.R.s.s. 3.683 
CANADA 17.770 
ARGENTINE 12.451 
HONGRIE 748 
- -
u.R.s.s. 11.496 
MAROC 10.406 
SYRIE 18.268 
ESPAGNE 4.666 
SUEDE 2.513 
ESPAGNE 5.220 
AUSTRALIE 5.667 
YOUGOSLAVIE 34.009 
ROUMANIE 32.416 
u.s.A. 56.615 
ARGENTINE 60.787 
u.s.A. 417 
ARGENTINE 189 
AUSTRALIE 126 
Importations du mois de 
février 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de 11 espèoe poroine 
Lebende Schweine (Stück) 
(pièce 
Animali vivi della specie suina (numero) 
Levende varkens (stuRE) 
Viande de pcro fra.tche, réfrigérée. 
conge1<!ie 
Schweinef1eisch 1 frisch, geküh1t 1 gefrcren 
Cami commestibi1i della spscie suinaf 
fresche 1 refrigerate c ccngslate 
Varkensvlees 1 vers, gekoeld of bevroren 
Oeufs en coquille 
Eier in der Sohale 
Uova in gusoio 
Eieren in de schaal 
Volailles mortes de basse-cour 
Gesohlachtetes Hausgeflüge1 
Vo1atili morti da cortile 
Ges1acht gevoge1te 
Einfuhren des Monats 
Fe brua.r 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT, 
30.299 29.269 
10.287 4.696 
730 129 
305 92 
ITALIA 
Importazioni del mesa di 
febbraio 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
BR DEll'I'SCRLAND 19.553 
FRANCE 2.363 
NEDERLAND 7.353 
BR DEll'I'SCHLAND llO 
FRANCE 320 
NEDEHLAND 3.691 
U.E.B.~./B.L.E.U, 575 
BR DEll'I'SCHLAND 3 
FRANCE 35 
NEDERLAN.!J 29 
U.E.B.L./B.L.E.U. 62 
BR DElJ'I'SCHLAND 13 
FRANCE 12 
NEDERLAND 67 
TOT. 
1.030 
5·591 
601 
213 
Invoer van de maand 
februa.ri 1970 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate Ton.) 
• 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
YOUGOSLAVIE 630 
LIBYE 400 
DAN»IARK 1.178 
YOUGOSLAV lE jtlO 
ROUMANil!. 1.072 
ARGENT !NE 1.103 
ROYA!Th!E UNI 14 
u.s.A. 21 
HONGRIE 396 
HONGRIE 155 
U.S.A. 41 
TCHECOSLOVAQUIE 17 
c 

_DONNEES JŒQENTES NEtJESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations des mois de janvier, février et mars 1970 
Einfuhren und Ausfuhren der Monate Janu.ar, Februar und M"ârz 1970 
Importazioni ed esportazioni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1970 
In- en uitvoer van de maanden Januari, februari en maart 1970 
RECENTE GIDEVENS 
NEDERLAND 
D 
Importations du mois de 
Janvier 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur- Hartweizen 
Frumento duro - Durwn tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo- Gerst 
Avoine - Hafer 
Avens - Haver 
Mats - Mais 
Granoturoo - Mats 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Al tri oereali - Andere granon 
Einfuhren des Monats 
Ja.nua.r 1970 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
6.929 1.038 
111.955 54o654 
1.835 
-
14-746 14.746 
4.493 1.547 
116.621 40.133 
8.704 1.420 
NEDERLAND 
1mportazioni del mesa di 
Genna.io 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 1.013 
U.E.B.L./B.L.E.U. 25 
B.R.DEUTSCHLAND 4.785 
FRANCE 37.738 
U.E.B.L./B.L.E.U. 12.131 
- -
FRANCE 13.733 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.013 
FRANCE 1.544 
U.E.B.L./B.L.E.U. 3 
B.R~EUTSCHLAND 255 
FRANCE 27.284 
U.E.B.L./B.L.E.U. 12.594 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.420 
TOT. 
5.891 
57.301 
1.835 
-
2o946 
76.488 
7.284 
Invoer van de maand 
Januari 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • • .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LnNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 2.823 
CANADA 3.068 
u.R.s.s. 12.606 
u.s.A. 13.883 
AIJSTRALIE 23.661 
u.s.A. 1.516 
CANADA 319 
- -
AUSTRALIE 2.946 
u.s.A. 75.054 
ARGEIII'l'INE 1.376 
REP.SUD.AFR. 336 
u.s.A. 2.079 
ARGENTINE 4.504 
Exportations du mois de 
Janvier 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Perce autres que de raoe pure (Nombre) 
Sohweine andere als reinrassige (StUok) 
Suini altri que razza pura (Numero) 
Va.rkens andere als rasdieren (stuka) 
Volailles vi vantes de plus de 185 gr. 
(en 100 pièoes) 
Lebendes GeflUgel mit einem StUokgewioht 
von 185 gr oder mehr (100 StUok) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o 
piji (lOO pezzi) 
Levend pluimvee met een gewioht van 
185 gr of meer (lOO stuka) 
Volailles vivantes d 1un poids q,e 185 gr 
ou moine (en lOO pièoes) 
Lebendss GeflUgel mit einem StUokgewioht 
von 185 gr oder weniger (in 100 StUok) 
Volatili vi vi ·di un peao dil85 ·gr o mene 
(100 pezzi) 
Levend pluimvee met sen gewioht van 185 gr 
of minder (100 stuka) 
Viande de poro en carcasse ou demi-carcasse 
Sohweinef'JS.soh in ga.nzen oder halben 
Tierkl!rpern 
Ca.rni suina in carcasse o mezze carcasse 
Hele of halva varkene 
Autres viandes de pero 
Anderes Sohweinefleisoh 
Al tri oa.rni euina 
Ander varkensvlees 
Volailles mortes de basee-cour 
Gesohlaohtetes Hausgef1Uge1 
Volatili morti ds oortile 
Ges1aoht gevoge1te 
Oeufs de poules en ooquille(lOOO pièoes) 
HUhnereier in der Soha1e (1000 StUok) 
Uova di galline in gusoio (1000 pezzi~ 
Kippeneieren in de sohaal (1000 stuka 
Ausfuhren des Monats 
Janua.r 1970 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT, 
24.706 24.625 
14.058 1).990 
9.705 6.018 
9.857 9-197 
6.123 6.o87 
16.217 15.069 
132.985 96.147 
NEDERLAND 
Esportazioni del mese di 
Gennaio 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI 
-
LANDEN 
B,R,DIDTSCHLAND 885 
FRANCE 16.836 
ITALIE 5.061 
U.E,B,L,jB,L.E,U. 1.843 
B,R,DIDTSCHLAND 12.545 
ITALIE 1.280 
U.E.B,L,jB,L,E,U, 165 
ITALIE 5.157 
U,E,B.L./B.L.E,U. 861 
B.R.DIDTSCHLAND 1.153 
FRANCE 6.092 
ITALIE 1.909 
U,E.B.L./B.L.E.U. 43 
B,R,DIDTSCHLAND 2.225 
FRANCE 1.388 
ITALIE 2.054 
U,E,B.L./B.L.E.U. 420 
B.R.DEU'l'SCHLAND 14.971 
ITALIE 59 
U.E.B.L./B.L.E.U, 39 
B.R.DIDTSCHLAND 93.936 
FRANCE 1.921 
U.E.B.L./B.L,E,U, 290 
TOT, 
81 
68 
3.687 
~ 
36 
1.148 
36.838 
Uitvoer van de maand 
.Tanuari 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • • .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
- -
ESPAGNE 467 
LIBAN 236 
SUISSE 226 
AUTRICHE 36 
HONGRIE 390 
- -
SUISSE 169 
AIJTRICHE 172 
TCJm:OSLOVAQUIE 67 
AUTRICHE 4.554 
u.&. 31.374 
D 
D 
Importations du mois de 
Février 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Al tro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala. - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine- Jl'il.fer 
Avena. - Haver 
Mars- Mais 
Granoturoo - Mais 
Autres oéréales - Anderes Getreide 
Al tri oereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Februar ~ ~ 'f o 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
14.332 14.227 
109.588 85.806 
450 
-
10.262 10.261 
5.273 641 
177.801 40.016 
12.613 5.289 
NEDERLAND 
Importazioni del mese di 
Febbraio 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DFUTSCm...AED 13.727 
FRANCE 500 
B.R.DEIJ'l'SCm...AED 28.209 
FRANCE 50.506 
U.E.B.L./B.L.E.u. 7.091 
- -
FRANCE 8.965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.296 
FRANCE 634 
U.E.B.L./B.L.E.U. 7 
B.R .DEIJ'l'SCHLAND 97 
FRANCE 26.444 
U.E.B.L./B.L.E.U. 13.475 
U.E.B.L./B.L.E.U. 5.289 
TOT. 
105 
23.782 
450 
1 
4.632 
137.785 
7.324 
Invoer van de maand 
Februari 1970 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate Ton.) 
• 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 64 
CANADA 41 
u.R.s.s. 5.146 
u.s.A. 8.182 
CANADA 5.812 
AUSTRALIE 
ARGENTINE 450 
- -
AUSTRALIE 4-597 
u.s.A. 133.324 
ARGENTINE 4.457 
u.s.A. 5.515 
ARGENTINE 1.440 
Exportations du mois de 
Février 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Porcs autres que de race pure (nombre~ 
Sohweine andere ale reinrassige(Stttok 
Suini, altri que razza pura (munero) 
Varkene, andere ale rasdieren (stuka) 
Volailles vivantes de plus de 185 gr 
(en 100 pièces) 
Le bende a Geflttgel mit einem Stttokgewicht 
ven 185 gr oder mehr (100 Stttok) 
Volatili marti da cortile di un peso di 
185 gr o più (100 pazzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 185 g:> 
or meer (100 stuka) 
Volailles vi vantes d'un poida de 185 gr 
ou moins (en 100 pièces) 
Lebend.es Geflttgel mit einem Stttokgewicht 
von 185 gr oder weniger (in 100 Stttok) 
Volatili vivi di ,, peso di 185 gr o meno 
(100 pezzi) 
Levend pluimveP met een ltE'wi.ob.t ve.n 185 gr 
or minder {100 stuka) 
Viande de poro en carcasse ou demi-car-
casse 
Sohweine:f'Jàach in gallZen ode,. h'tlhl?n 
Tierkllrpern 
Cami suine in carcasse o mezze carcasse 
Hele of' halva varkene 
Autres viandes de porc 
Anderes Sohweinef'leisch 
Altri cami auina 
Ander varkenevlees 
Volailles mortes de basse-cour 
Gesohlachtetes Hausgeflttgel 
Vo1atili morti da cortile 
Ges1acht gevogelte 
Oeufs de poûles en coquille (1000 pièces) 
Htthnereier in der Sob.aJ.e ~1000 StUck~ 
Uova di ga1line in guscio 1000 pezzi 
Kippeneieren in de sohaa1 (1000 stuka) 
Ausruhren des Monats 
Februar 1970 
TOT,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
23.932 23,895 
9.154 8.994 
9.994 6.073 
8.719 8.490 
5.1681 5ol52 
14.946 ll.967 
130.743 95.794 
NEDERJ,AND 
Esportazioni del mese di 
Febbraio 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI 
-
LANDEN 
B,R,DEOTSCHLAND 2.057 
FR.ANCE 10,659 
ITALIE 8,267 
U ,E,B,L./l!,J,E,U, 2.912 
B.R.DEX!TSCIILAND 7.655 
ITALIE 1.260 
U.E.B.L./B.L.E.U. 79 
ITALIE 5.518 
U.E,B,J,.jB.L.E.U, 555 
B.R,DEOTSCJILAND 1.518 
FRANCE 4.95tl 
ITAL IF. 1.9211 
U.E.B,L,jB,L.E.U, 81\ 
B,R,DEOTSCJILAND 2.114 
FRANCE 972 
ITALIE 1.769 
U,E.B.L./B,L,E.U. 297 
B, R, DEOTSCIILAND n.896 
FRANCE 31 
ITALI-E 9 
U.E.B,L./B,L,E.U, 31 
~f!.DEOTSCIILAND 94:807 
FRANCE 899 
U.E.B,L./B.L.E,U, 88 
TOT, 
37 
160 
3.921 
?.29 
16 
2.979 
34.949 
Uitvoer van de maand 
Februar:i 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • .. 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
- -
ESPAGNE 134 
YQri}OSLAVIE 234 
LIB.AN 75 
HONGRIE 2~5 
----
- -
SUISSE 181 
TCIIEXlOSLOVAQUIE 441 
u.R.s.s. 1.788 
AUTRICHE 4.167 
u.R.s.s. 12.092 
u.s.A. 16.817 
BUrSSE 1.179 
D 
u 
Importations du mois de 
Mars 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frwnento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo- Geret 
Avoine - Hafer 
Avem- Haver 
Mais - !<lais 
Granoturoo - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Al tri oereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Ml!.rz 1970 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
29.572 29.212 
100.613 71.5o8 
142 92 
22.788 22.313 
5.253 1.586 
136.663 50.484 
14.945 6.553 
NEDERL4ND 
Importazioni del mese di 
Marzo 1070 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R .DFll'I'SCHLATID ?.8.526 
F'R4NCE 495 
U.E.B.L. /B.L.E.U. 251 
. 
B.R.DEO'I'SCIILAND 16.328 
FRANCE 49.032 
U.E.B.L./B.L.E.U. 6.148 
U.il.B.L./B.L.E.U. 92 
B.R.DEIJTSCIILAND 950 
FRANCE 17.873 
U.E.B.L./B.L.E.U. 3.490 
FRANCE 1.584 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2 
B.R.D.Ell'l'SCIILAND 200 
FRANCE 37.885 
U.E.B.L./B.L.E.U. 12.399 
FRANCE 4.484 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2.069 
TOT. 
300 
29.105 
50 
475 
3.667 
86.179 
8.392 
Invoer van de maand 
!liam 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • .
EXTRA CEE/EWG/EElJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
C:INADA 300 
u.s.A. 14.906 
ARGENTINE 2.725 
AUSTRALIE 9.265 
ARGENTINE 50 
- -
ARGENTINE 1.315 
AUSTRALIE 2.352 
u.s.A. 82.824 
ARGENTINE 3.354 
REP. SUD.AF'R. 738 
u.s.A. 295 
ARGENTINE 1\.924 
Exportations du mois de 
Mars 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Porcs autres que de race pure (nombre) 
Sohweine andere als reimm.ssige (StUok) 
Suini, altri que razza. pure (numero) 
Va.rkens, andere als ra.sdieren (stuka) 
Volailles vi van!; es de plus de 185 gr 
(en 100 pièces) 
Ausfuhren des Monats 
Ml1rz 1970 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT ,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
23.219 23.132 
10.588 10.555 
Le bandes Geflllgel mit einem stUckgewioht vc n 
185 gr oder mehr (100 stUok) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o più 
(100 pazzi) 
Levend pluimvee met een gewioht van 185 gr 
of meer (100 stuka) 
Volailles vivani;es d'un poids de 185 gr ou 
moins ( en 100 pièces) 
9.637 6.431 
Lebendes Geflllgsl mit einem Stttokgewicht 
von 185 gr oder wenigsr (in 100 Stttok) 
Volatili -..ivi di un peso di 185 gr o mano 
(100 pezzi) 
Levend pl~~e met •lan gewioht van 185 gr 
of' minder 100 stuka 
Viande de porc en ca.roa.sse ou demi-oa.roa.saE 8.303 8.002 
Sohweinefleiach in ga.nzen oder halben Tier-
kBrpern 
Cami suine in carcasse o mezzo carcasse 
Hele of halve varkens 
Autres viandes de porc 4.939 4.928 
Anderes Sohweinefleiaoh 
Al tri cami suine 
Ande~ varkensvlees 
Volailles mortes de basse-oour 16.767 13.785 
Geaohla.ohtetes Hausgeflttgel 
Vola.tili morti da oortile 
Geslaoht gevogelte 
OP.Ufs de poules en coquilles (1000 pièces) 120.844 105.679 
HUhnereier in der Sohale (1,000 Stttok) 
Uova di ~line in gusoio ~1.000 pazzi~ 
Kippeneieren in de aohaal 1,000 stuka 
NEDERLAND 
Esportazioni del mese di 
MRrZo 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B,R,DEll'l'SCHLAND 1.426 
FRANCE 5-746 
ITALIE 12.592 
U.E,B,L./B.L,E,U, 3.368 
B,R,D:&JTSCIILAND 7.369 
FRANCE 56 
ITALIE 1.428 
U,E,B,L.jB,L.E.U, 1.702 
FRANCE 385 
ITALIE 4-961 
U,E,B,L,jB.L.E,U, 1.085 
B,R,DEUTSCHLAND 1.246 
FRANCE 4.810 
ITALIE 1.892 
U,E,B,L,jB.L,E,U, 54 
B,R.DEllTSCHLAND 1.986 
FRANCE '765 
ITALIE 1.718 
U,E,B,L./B.L,E.U, 459 
B,R,DEUTSCHLAND 13.363 
FRANCE 331 
ITALIE 23 
U ,E,B,L./B.LE,U. 68 
B. R,D:&JTSCHLAND 104.575 
FRANCE 1.045 
U,E,B.L,jB,L.E,U, 59 
TOT, 
87 
33 
3.026 
301 
11 
2.982 
15.165 
Uitvoer van de maand 
Maa.rt 1970 
(Tonnes, Tonnen Tonne1late Ton ) 
• • 
EXTRA CEE/EWG/EEn 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LnNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
- -
YOUGOSLAVIE 775 
LIBAN 288 
IRAN 370 
HONGRIE 301 
- -
SUISSE a56 
u.R.s.s. 1.755 
POLOON)!: 1118 
TCHEXlOSLOVAQUIE 173 
AUTRICHE 2.185 
u.R.s.s. 10.092 
u.s.A. 1.777 
SUISSE 108 
D 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportaions des mois de janvier et ~évrier 1970 
EinfUhren und AusfUhren der Monate Januar und Februar 1970 
Importazioni ed esportazioni dei mesi di gennaio e ~ebbraio 1970 
Invoer en ui tvoer van de maanden januari en ~ebruari 1970 
RECENTE GEDEVENS 
E 
Importations du mois de 
Janvier 1970 
PBODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PBODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Anders Weizen 
Altro frumento - Anders tarwe 
Seigle - Roggen 
Segela - Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Ma!rs- Mais 
Granoturoo - Ma!rs 
Graine de sorgho et dari 
Dari und Sorghohirse 
Grano di sorgo e durra 
Sorgho en dari 
Einfubren des Monats 
Januar 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
3.448 2.914 
82.006 63.376 
306 306 
62.147 58.348 
4.162 4.162 
67.016 54.287 
32.294 3.994 
n.E.B.L./B.L.F..U. 
Importazioni del mese di 
P'Bntmio 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 2.564 
NEDERLAND 350 
B.R.DEUTSCHLAND 36 
FRANCE 62.974 
NEDERLAND 366 
FRANCE 246 
NEDERLAND 60 
FRANCE 56.745 
NEDERLAND 1.603 
B.R.DEUTSCHLAND 471 
FRANCE 3.483 
NEDERLAND 2o8 
FRANCE 53.383 
NEDERLAND 904 
FRANCE 3.984 
NEDERLAND 10 
TOT. 
534 
18.630 
-
3.799 
-
12.729 
28.300 
Invoer van de maand 
J"l'l11Rri 1970 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 534 
u.s.A. 5.301 
CANADA 3.626 
AUSTRALIE 7-059 
- -
ROY AlJME UNI 241 
D.ANEMAliK 2.788 
POLOGNE 170 
- -
u.s.A. 11.669 
ARGENTINE 1.060 
MAROC 291 
u.s.A. 27.703 
ARGENTINE 253 
Exportations du mois de 
Janvier 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasses ou demi-ca.roas-
ses 
Sohweinefieisoh in ga.nzen oder ha.lben Tier-
ldlrpern 
Cami suine in carcasse o mezze oa.roasse 
Hele of hal ve va.rkens 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
a.bsts (à. 1 'exclusion des foies) 
Gesohla.ohtetes Ha.usgefiUgel und Sohla.oht-
a.bflllle (a.usgenommen Lebsrn) 
Vola.tili morti da oortile i lore f~ttsglie 
(esoluài i fega.ti) 
Qesla.oht pluimvee en eetbsre sla.ohtafvallen 
(met ui tzondering van levers) 
Malt -. Ma.lz 
Malta - Meut 
Ausfu:•ren des Monats 
Januar 1970 
TOT,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG,'~'OTAAL TOT. 
4.145 4.103 
1.969 1.928 
14.923 6,469 
U,E,B.L./B,L.E,U, 
Esportazioni del mese di 
Gennaio 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B,R,DE!JTSC!ll.AND 244 
FRANCE 3.841 
NEDERLAND lB 
B,R,DEUTSC!ll.AND 1.797 
FRANCE 75 
NEDERLAND 56 
B,R,DEUTSCHLAND 3.530 
NEDERLAND 2.939 
TOT. 
42 
41 
8.454 
Uitvoer van de maand 
Januari 1970 
(Tonnes, Tonnen 1 Tonnellate 1 Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/E:W 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LAMDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
SUISSE 42 
CONGO (R,D,) 41 
VlOO:ZlJEL.A 210 
BRESn. 1.250 
VIEl'NAM-stJD 200 
JAPON 150 
E 
E 
Importations du mois de 
Février 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN 
Blé dur - Ha.rtweizen 
Frumento duro - Dttrwn tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frwnento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo- Geret 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mar B - Mai B 
Granoturoo - Mais 
Grains de sorgho et dari 
Dari und Sorgbohirse 
Grano di sorgo e durra 
Sorgho en dari 
Einfuhren des Monate 
Febro.ar 1970 
TOT,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT ,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
4.721 3.389 
125.853 64.298 
1.506 259 
57.795 54.832 
6,144 5,700 
114.509 48.648 
26.315 1.072 
U,E,B,L,jB,L,E,U, 
Importazioni del meae di 
Febbraio 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 3.389 
B,R,DEUTSCJILAND 621 
FRANCE 62,703 
NEDEBLAND 974 
FRANCE 240 
NEDEBLAND 19 
FRANCE 54o429 
NEmERLAND 403 
B.R,DEUTSCIILAND 520 
FRANCE 4.898 
NEDERLAND 282 
B,R,DEUTSCJILAND 250 
FRANCE 45.327 
NEDERLAND 3.071 
FRANCE 1.071 
NEDEBLAND 1 
TOT, 
1.332 
61,555 
1,247 
2,963 
444 
65.861 
25.243 
Invoer van de maand 
Februari 1970 
(Tonnee T n T 11 t T . o nen, onne a e, on, 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 555 
CANADA 280 
ARGENTINE 497 
u.s.A. 14.602 
CANADA 35.127 
ARGENTINE 8.055 
AUSTRALIE 3.770 
ARGENTINE 1.247 
DANEMARK 1,660 
TCmoc:OSLOVAQUIE 1.303 
AUSTRALIE 444 
u.s.A. 60,105 
ARGENTINE 5o756 
MAROC 50 
u.s.A. 25.193 
Exportations du mois de 
Février 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE' 
PRODCTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasse ou demi-car-
casses 
Schweinefleisch in ganzen oder halben 
Ti erkllrpern 
Cami suine in carcasse o mezze carcasse 
Hele of hal ve varkens 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
Geschlachtetes HausgeflUgel und Schlaoht-
abf"d.lle ( ausgenommen Lèbern) 
Volatili morl:i da corl:ile e loro frat-
taglie (esolusi i :fegati) 
Geslacht pluimvee en eetbare slaohtaf-
vallan (met ui tzondering van levers) 
Malt - Malz 
Malta- Mout 
Auefuhren des Monats 
Februsr 1970 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
3.130 3.115 
2.037 1.965 
11.824 5.606 
U. E.B.I .• /B.L.E.U. 
Esportazioni del mees di 
Febbraio 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DEXJTSC!fi,AND 366 
FRANCE 2.742 
ITALIE 7 
B.R.DEXJTSC!fi,AND 1.1346 
FRANCE 36 
NEDEIILAND 83 
B .R .DEXJTSC!fi,AND 3.661 
ITALIE 200 
NEDEIILAND 1.745 
TOT. 
15 
72 
6.218 
Uitvoer van de maand 
Februari 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton.) 
• • • 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICBTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
SUISSE 15 
CONGO (R.D.) 72 
CONGO (R.D.) 1.580 
VEmZUELA 630 
BR~ IL 700 
E 
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quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais 
Autres céréales 
Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués 
même plis ou glacés 
Brisures de riz 
II.~ 
Froment 
Seigle 
Orge 
INHALT 
Monatliche mengenmassige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungslandern 
I. B.R. DEUTSCHLAND 
rleizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Anderes Getreide 
Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Grises von Getreide; Ge-
treidekërner1 gescbâlt, ge-
sohliffen1 geschrotet oder 
gequetscht 1 Getreidekeime 
Mehl und Grises vom Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Anders Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fisohen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch poliert 
oder glasiert 
Bruchreis 
II. FRANKREIGH 
Wei zen 
Roggen 
Gerste 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERMANIA 
Frumento 
Segala 
Orzo 
Avena 
Granoturco 
Al tri cereali 
Farina di frument o 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlatit germi di cereali 
Farine e semolini di 
maniooa eco. 
Malte 
Fecola di patata 
Altri amidi e feoole 1 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Grusohe 1 stacciature, ecc. 
Solubili di pesai o di 
bal ena 
Mangimi preparati per ani-
mali 
Riso greggio 
Riso in grani 1 pilati anche 
brillati o lucidati 
Riso spezzato 
II.~ 
Frumento 
Segala 
Orzo 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
volgens landen van herKomst 
of bestemming 
I. B.R. DUITSLAND 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Mais 
• Anders gra.angewassen 
Tarwemeel 
Meel van anders granen 
Grutten, griesmeel; gepelde, 
geparelde1 gebroken af ge-
platte granen1 graankiemen 
Meel en gries van maniok 
en dgl. 
Mout 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 
Visperswater van vis of 
van walvis 
Preparaten voor dieren-
voeding 
Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook geslepen 
of geglansd 
Gebroken rij!!_t 
li. FRANKRIJK 
Tarwe 
Rogge 
Clemt 
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quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
III. 
Avoine 
Mais 
Autres céréales 
?arine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farine et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farLne de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou glacés 
Brisures de riz 
~ 
Froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais 
Autres céréales 
Fa:rine de froment 
INHALT 
Monatliche mengenmAssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
III. 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslMndern 
Hafer 
Mais 
Anderes Getreide 
Mehl von \~eizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekorner, geschli.l t, ge-
schliffen oder gequetscht; 
Getreidekeime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Anders Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch poliert 
oder glasiert 
Bruchreis 
~ 
Wei zen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Ande res Getreide 
Mehl von Weizen 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968,1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Ave na 
Granoturco 
Al tri cereali 
Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi di cereali 
Farine e semolini di 
manioca eco. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole; 
inulina 
Glutine e farine di glut:ine 
Crusche, stacciature, eco. 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparat i per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati anche 
britllati o lucidati 
Riso spezzato 
III.~ 
Frumento 
Segala 
Orzo 
Avena 
Granoturco 
Altri cereali 
Farina di frumento 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Haver 
Mais 
Andere graangewassen 
Tarwemeel 
Mael van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepelde 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; graankiemen 
Meal en gries van maniok 
en dgl. 
Mout 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 
Visperswater van vis of 
van walvis 
Preparaten voor dieren-
voeding 
Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook geslepen 
of geglansd 
Gebroken rijst 
III. ITALIE 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Mais 
Andere graangewassen 
Tarwemeel 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de m&-
nioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou glacés et 
brisures de riz 
IV. PAYS-BAS 
Froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mals 
Autres céréales 
Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
l·!ehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide 1 Ge-
treidek6rner1 geschalt, ge-
sohliffen, geschrotet oder 
gequetsoht; Getreidekeime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Melz 
Starke von Kartoffeln 
An_dere Starke 1 .Inulin 
Kleber 12nd Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Wslen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auoh poliert 
oder glasiert und Bruohreis 
IV. NIEDERLANDE 
Wei zen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Anderes Getreide 
Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidek6rner, gesch1i.lt, ge-
schliffen1 geschrotet oder 
gequetscht; Getreidekeime 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Farina di altri cerea.li 
Semole e semolini di cereali 
cereali mondati 1 perlati; 
germi di cereali 
Farine e semolini di maniocs. 
eco. 
Mslto 
Fecola di patata 
Altri amidi e feoole 1 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusohe, stacoiature 1 eco. 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparati per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani 1 pilati anche 
brillati o lucidati e riso 
spezzato 
IV. PAESI BASS! 
Frumento 
Segala 
Orzo 
Avena 
Granoturco 
Altri oereali 
Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di oereali 
cereali mondati, perla.ti; 
germi di cereali 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming. 
~!eel van anders granen 
Grutten, griesmeel; gepel-
de, geparelde1 gebroken of 
geplette granen, graan-
kiemen 
Meal en gries van maniok 
en dgl. 
Meut 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 
Visperswater van vis of 
van walvis 
Prepara.ten voor dieren-
voeding 
Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook gesle-
pen of gegla.nsd en gebro-
ken rijst 
IV. NEDERLAND 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Mals 
Anders graangewassen 
Tarwemeel 
Mael van anders granen 
Grutten1 griesmeel; gepel-
de, geparelde, gebroken of 
geplette granen; graan-
kiemen 
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IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Farinee et semoules de manioc 
et similaires 
Malt 
Fécule de pommee de terre 
Autres amidons et fécules 1 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou glacés 
Brisures de riz 
V. U.E.B.L. 
Froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais 
Autres céréales 
Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréalesJ céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de ma-
nioc et similaires 
Malt 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
Mehl und Grisee von lllaniok 
und dgl. 
llla.lz 
Starke von Kartoffeln 
Anders StarkeJ Inu1in 
Kleber und K1ebermeh1 
Kleie und dg1. 
Solubles von Fiechen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülee 
Reis enthü1st uuch poliert 
oder g1a.siert 
Bruchreis 
v. B.L.w.u. 
Wei zen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
llla.is 
Anderee Getreide 
Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Weizen 
Grises von Getreide; Ge-
treidekërner, geecha1t, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetschtJ Getreidekeime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dg1. 
Malz 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Farine e semolini di 
manioca eco. 
Malto 
Fecola di patata 
A1tri amidi e fecole J 
inuline. 
Glutine e farine di glutine 
Crueche, stacciature, eco. 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
lllangimi preparat i par 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati, 
anche brillati o 1ucidati 
Riso spezzato 
V. U.E.B.L. 
Frumento 
Segala 
Orzo 
Avene. 
Granoturco 
Altri cereal i 
Farina di frumento 
Farina di altri oerea1i 
Semole e semo1ini di 
oerealiJ cereali mondati, 
per1ati; germi di cereali 
Farine e semo1ini di 
maniooa eoo. 
Malto 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Meel en gries ven meniok 
en dgl. 
Mout 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 
Visperswater ven vis of 
van walvis 
Preparaten voor dieren-
voeding 
Rijst in de dop 
Gepe1de rijst ook ges1epen 
of geg1ansd 
Gebroken rijet 
V. B.L.E.U. 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Mals 
Anders graengewa.ssen 
Tarwemeel 
Meal ven endere grenen 
Grutten, griesmee1; gepelde 
geparelde, gebroken of ge-
platte granenJ graenkiemen 
Meel en gries van meniok 
en dgl. 
Mout 
IV. 
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Starke von Kartoffeln 
Anders Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch poliert 
oder glasiert 
Bruchreis 
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di destinazioni 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole ; 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusche 1 stacciature, eco, 
Solubili di pesoi o-a:r· 
bal ena 
Manglllli preparat i par 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani 1 pilati anche 
brillati o luoidati 
Riso spezzato 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Aardappelzetmeel 
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Visperswater van vis of 
van walvis 
Preparaten voor dieren-
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Rijst in de dop 
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IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 
MA.ANDELIJKSE mYOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
: GEI'REIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAANGEWASSEN, RIJST 
B.R. DEUTSCHLAND 
2 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t} 
Froment 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENTALE 
SUEDE 
u.s.A. 
CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Weizen 
I II III IV 
16.457 14.937 12.432 6.992 
6.766 16.031 45.818 53-928 
72.534 85.390 Hi4. 739 <'34-708 
- - - -
- - -
-
- - -
-
12.198 9-797 604 202 
8.731 9-473 9-679 8.635 
7.718 10.708 14-495 18.916 
5-597 2.720 30 -
1.000 5-130 14.8~0 9·1i1 4.201 2.216 4-3 9 
34-252 27-454 13.066 7-194 
16.497 30.634 1~~:6H 72.106 84.459 98.314 254-391 
- - -
4.019 
2.669 2.800 
8.880 6.324 5·l.75 14. 51 4.86~ 29.95 
- - -
270 
- 9-54.5 13-926 3-548 
- - -
-
33.717 35.231 31.141 46.220 
43.577 31.539 31 • .537 27-90.5 
13.175 299 9. 769 29.750 
25.192 9.338 9.399 11.121 
13.974 6.668 23.029 5-479 
21.037 9.136 19.034 26.603 
-
8.354 26.408 14.659 
-
626 1.098 -
2.000 5.633 1.426 2.013 
- - - -604 1.970 305 346 
406 2.167 7.11 9-995 
31 4.179 4.495 2.282 
-
307 17 -
- -
- -
58.940 57-102 11·443 48.571 
60.824 .53.455 75.687 2.147 
45-498 23.559 51.992 98.317 
93.192 84.556 84.50~ 85.765 
17.321 84.089 146.06 114.26~ 
129.957 121.873 236.045 352.7 
v 
' 
7-114 
?.·3~8 22 -43 
-
-
-
105 
10.460 
8.292 
-
5-5~~ 
7.219 
81-~f.f 235· 5 
9-436 
1b~t~ 
1-947 
-
21.655 
18.181 
43.407 
18.119 
2.5-770 
23.311 
8.612 
-500 
7.325 
-6.216 
2.074 
175 
-
69.168 
47.694 
86.476 
76.387 
129.0~0 322.29 
Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
7.175 62.626 20.557 
21.006 45-738 18.037 170.287 76.278 54-564 
- - -
- - -
-
- -
100 235 6.876 8.39g 6.805 3.1 
4-4~ 3-445 8.068 
-
100 1.299 
11.494 4-314 60 
10 142 
7-2~5 62.~61 28.6~1 
Llf.·8 5 56. 57 21.2 1 4·745 79-733 62.774 
5.615 23.535 39.781 
30.122 2.143 4-190 6.569 16.11 
889 
- -
-
9.887 8.213 
-
- -
59-904 
27.696 ~-851 2 -921 41.654 61.005 
23.510 14.100 23.545 
150.325 48-496 44·442 
~1:gg6 40·547 53.312 )8.392 44.682 
9.767 1.537 398 
796 - -
-
- -
12.225 10.992 1.883 
2~g., - 215 6.476 1.537 
1.152 883 
-
499 448 40 12 1 
239·8a 105.294 128.158 §5:95~ 79.997 127.383 65.549 85.878 
247-1~2 168.255 156.851 93.3 0 136.854 148.~0 2155.700 145.282 148. 52 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwe 
IX x XI 
11.265 24.191 28.032 
56.221 65.779 65.603 
114.814 139.960 73.298 
- - -
- - -
- - -
23.93C 
22.573 16.fm 10.7 1~:§H 
27.945 15·459 9.562 
4.007 3.937 2.160 
1.418 1.100 170 
679 2.220 1.673 
~-202 #:Ma ~-865 1 3:~3~ 9-646 157.639 84.533 
15.787 6.834 4-094 
5-020 4·449 5-045 
13.649 7.106 950 
35.320 17.613 10.046 
849 
- -
- - -
28.390 39-559 32.951 
74-381 33.816 49-707 
43.010 13.576 28.575 
40.594 48-799 89.189 
37.863 62.455 52.856 
33.313 16.264 36.329 
-
300 500 
- - -
-
- -
2.282 809 4-947 
-
30 1:398 2.446 1.705 
60 425 -
- 69 -399 20 420 
122.433 114.339 141.727 
118.113 100.819 107.608 
92.817 38.671 67.672 
161.635 158.474 188.592 
198.325 178.469 117.25~ 236.255 il.96.310 152.20 
XII 
23.433 
~-77~ 1.12 
-
-
-
2*.129 
.251 
8.563 
120 
2.729 
1.026 
47.68~1 ~-75~1 0.712 
4.626 
~-432 1 .017 
10.227 
-
-
110.408 
78.,5.5.5 
24.660 
143.554 
80.030 
39.614 
-
-
-
2.826 
-859 
800 
-328 
272.441 
166.01 
78.538 
320.123 
231.77< 
149.250 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Seigle Roggen 
de 1 aus 1 ela 1 uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.208 1.834 1.596 836 1.062 
FRANCE 1968 654 1.4}0 2.004 1.7}8 1.79} 
1969 1.332 1.007 1.769 775 987 
1967 
-
100 319 - 104 
ITALIA 1968 - - - - -
1969 - - - - -
1967 
- - - -
-
NEDERLAliD 1968 3.714 }o772 2.718 1.57} 1.990 1969 377 4.627 7.054 6.515 14.627 
1967 - - - - 1.225 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 126 46 25 814 1.910 1969 120 - 1.635 - 46 
1967 1.208 1.934 1.915 836 2.391 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 4·494 5.248 4.7il 4.125 5·69} 1969 1.829 5.634 10.4 7.290 15.660 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.299 - - 1.026 312 
EIJROPE ORIEII'l'ALE 1968 5.445 2.208 1.855 - -
1969 
- -
- - -
1967 557 1.035 2.641 1.090 1.118 
1968 
- - -
- -u.s.A. 1969 
- - - -
-
1967 142 6.956 663 260 -
CANADA 1968 - - - - -1969 
- - - - -
1967 
-
21 330 
- -
AUTRES PAYS 1968 - - 20 - -1969 
-
551 8 546 23 
1967 1.998 8.012 3.634 2.376 1.430 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 5.445 2.208 1.875 - -1969 
- 551 8 546 23 
1967 3.206 9·946 5·549 3.212 3.821 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 1968 9.939 l·456 6.622 4.12? 5·6g? 1969 1.829 .185 10.456 7.83 15.6 
Importazioni mensili (t) 
Segala 
VI VII VIII 
229 1.424 686 
1.015 2.582 2.851 
876 1.239 
-
20 
- -
- - -
- - -
- - -
1.197 803 2.002 
-
- -
- - -
- - -
- - -
249 1.424 686 
2.212 3.385 4.853 
876 1.239 
-
-
6.244 3.623 
- - -
- 1.097 
-
10.781 6.440 825 
- - -
- 260 
-
-
220 306 
- - -
- --
- 849 79 
-
1 20 
-
- 5 
10.781 13.753 4.833 
-
1 20 
-
1.357 5 
11.030 15.177 5.g19 
2.2!2 3.386 4· 73 
876 2.596 5 
Maandelijkse invoer (t) 
Rogge 
IX x XI 
3.~& 1.92!. 1.9 5 ~·.~~ 
4.oea 6.54E 1.699 
- - -280 120 194 
-
- -
1.274 4.626 4.404 
2.870 1. 748 577 
1}.}5} 8.273 2.400 
- 40 242 
- - -
680 815 500 
1.730 6.588 6.2'111 
7.050 3.833 3.6 8 
18.041 15.636 4·599 
- 3·995 -
- - -
3.583 20 
-
- - -
- - -
- -10 
- 50 15 
- - -
694 
- -
- - -
-
153 99 
1 1 1 
- 4·045 1§9 
-
153 
4.288 21 1 
1.730 10.6~6 6.260 7.050 3.9 3.767 
22.329 15.657 4.600 
3 
XII 
1.266 
1.242 
2.327 
-
-
-
2.999 
32} 
2.719 
710 
-
-
4·975 
1.565 
5.046 
2.385 
-
-
11 
-
-
131 
-
-
- 1 
-
2.527 
1 
-
7.50~ 1.56 
5·04 
4 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA..CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
AR<lmTINE 1968 1969 
1967 
ROYA~UNI 1968 
1969 
1967 
AUSTRALIE 1968 1969 
1967 
AlJTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Gerste 
I II III 
36.748 39.762 68.589 
25.673 (.3·93 50.~72 62.537 7.290 115. 72 
- - -
- - -
- - -
18.130 16.132 14.105 
"5.688 6.49 16.46'+ 
7.506 4·346 5·506 
3.371 5.051 4.08~ 
3.128 2.93 4.22 
3.260 2.474 1.593 
58.249 60.945 86.78L 
34.489 
IV 
67.854 
61.52§ 
152.90 
-
-
-
13.156 
12.193 
4·057 
3.073 
'+.591 
1.044 
84.083 
78.308 43.36 71.06'+ 
73.303 74.110 122.971 158.004 
969 1.200 - 100 
80 
- -
183 
- - - -
1.990 
-
203 2.)20 
- - - -
-
- - -
2.077 1.743 1.109 10.649 
1.006 
-
1.075 10.844 
26.091 7.829 15.122 8.681 
- 912 - 497 
- -
'+97 -
- 4-151 - -
41.751 38.619 29.559 32.610 
36.071 47.59 44.567 47.951 
543 98 557 -
-
2.164 4.656 1.148 
- - - -
- - -
2.186 
6..460 4.802 6.251 12.341 
1.857 1.2~~ '+.593 2.815 22.495 22.89 28.251 21.577 
55.247 49.440 41.778 59.665 
39.014 48.89< 50.732 61.793 
49.129 35.860 43.930 3~·444 
113.496 110.385 128.559 143.748 
73.503 92.2.51 121.796 140.101 
122.432 109.9'7c 166.901 190.448 
v 
76.505 
72.608 
112.911 
-
-
-
10.114 
15.519 
).659 
3.882 
3.187 
540 
90.501 
91.314 
117.110 
6.376 
292 
-
14.145 
-
-
1.968 
1.505 
11.691 
-
1.178 
-
17.881 
31.705 
-
3.015 
-
-
8.607 
2.108 
22.284 
51.992 
36.788 
33.975 
142.493 
128.102 
151.085 
Importazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
48.178 108.971 45.483 
38.317 67.796 66.055 
104.071 50.813 21.807 
- - -
- - -
-
- -
5·338 1.478 11.478 
5.786 2.953 12.580 
2.188 1.)66 18.171 
3.011 1.497 1.070 
3. 77< 2.256 -
- 53 500 
56.527 111.946 58.031 
47.873 7).005 78.635 
106.259 52.232 40.478 
73 3.107 -
709 - -
-
- -
30.512 17.785 13.830 
-
9.237 6.468 
- -
2.000 
-
1.145 2.353 
-
266 1.668 
3. 745 3-999 7-957 
1.291 1.737 
-
-
- -
- - -
4.291 2.541 31.227 
36.068 20.338 9.113 
- --
4-590 10.256 418 
- -
-
- --
12.223 43.096 36.262 
2.255 3.060 17.286 
3153 7.150 7.630 
52.980 79.667 84.090 
39.032 32.901 34-535 
6.898 11.149 17.587 
102·~07 16,i.616 142.121 8 • 05 1 5-90 113.170 
113.157 6).381 58.065 
Maandelijkse invoer (t) 
Gerst 
IX x XI 
56.085 48.254 38.086 
47.618 59.226 63.155 
51.052 53.057 38.820 
- - -
- - -
- - -
7.176 7-740 12.459 
10.901 8.496 9.826 
17.565 6.141 6.723 
5·424 3.843 
7.024 
4.818 
10.096 
4.809 
2.620 1.674 1.300 
68.685 63.018 60.641 
62.362 72-540 77-790 
71.237 60.872 46.843 
-
-275 1ga 
-
-
- -
1.214 299 -
4·672 - 9 
- -
216 
21.860 31.3~ 15.615 12.181 15.1 11.29 
137 
- 4·447 
- - -
- -
-
- -
-
28.808 20.17§ 23.169 
6.236 3.70 1.847 
5 70 385 
4·842 - 350 
- - -
- - -
2~.780 9·563 6.876 
.021 9·544 9.247 
16.969 29.326 23.924 
80.504 6l.t00 ~:gll 31.110 28. 75 
17.111 29.396 28.972 
149.189 124.418 
93.472 101.215 
106.~18 100. 51 
88.348 90.268 75.815 
XII 
59.960 
51.016 
42.880 
-
-
-
12.462 
10.106 
2.593 
8.265 
4.904 
3.268 
80.694 
66.026 
48·741 
2.093 
100 
120 
168 
14.866 
-
5.548 
13-735 
3.277 
-
-
-
59-377 
a.677 
-
-
-
15.743 
4·671 
15.900 
26.270 
71.857 
47.278 
45·410 
152.55h. 113.30 
94.151 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAJID 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EOROPE ORIENTALE 
u.s.A. 
SUEDE 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
CAl\TADA 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSŒSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Hafer 
I II III IV 
563 941 461 397 
1.981 4.231 5.116 5.160 
3.421 4-381 7-443 5.280 
- - - -
- - - -
- - - -
2.194 3.753 4.602 5.022 
3-093 4.932 4.908 4.033 
4.808 2.864 6.941 1.066 
- - - -
- - - -
- - - -
2.757 4.694 5.063 5-419 
5-074 9.163 10.024 9.193 
8.229 7-245 14.384 12.346 
- - - -
- - - -
- - - -
- 400 498 -
- - - -
-
644 - -
2.376 - - 3.529 11.991 
-
6.001 16.093 
7-588 9-591 12.690 18.643 
67 1.308 4-331 1.643 
- 1.443 5.200 10.857 
-
1.774 102 100 
7.189 36.495 12.140 6.147-
10.129 8.450 2.000 55 
6.229 16.781 2.028 5-1'28 
- - 309 -
- - - -
- - - -
548 1 11 -
18.215 6.490 3·379 1.878 
- 35 15 15 
10.180 38.204 17.289 11.319 
40.335 16.383 16.580 28.883 
13.817 28.825 14.835 24-486 
12.937 42.898 22.352 16.738 
45.409 25.546 26.604 38.076 
22.046 36.070 29.219 36.832 
v 
1.239 
6.,548 
6.172 
-
-
-
8.824 
?.160 
3-938 
-
-
-
10.063 
13.?08 
10.110 
-
-
-
-
-
-
10.442 
14.433 
27 .na 
1.726 
3-254 
-
3.765 
3.875 
6.144 
-
-
-
1 
6.672 
-
15.934 
28.234 
33.262 
25.997 
41.942 
43.372 
Importazioni mensili (t) 
Avena 
VI VII VIII 
1.071 3.986 1.181 
2.838 6.402 1.060 
6.076 1.933 632 
- - -
-- -
- - -
3-494 516 6.452 
3-529 795 5.903 
2.059 1.240 6.072 
- - -
-
- -
-
- -
4-565 4-502 7.633 
6.367 7.197 6.963 
8.135 ).173 6.704 
- - -2.435 2.698 4·570 
-
- -
-
16.513 13.943 
- - -
- - -
15.261 21.587 1.459 
13.951 2.159 6.086 
27.957 17.295 12.347 
2.019 4.361 ~60 15.107 2.050 1. 98 
200 
-
710 
6.017 35.035 10.382 
6.895 3.247 35-418 
4.685 503 12.034 
-
522 
-
- - -
- - -
1 200 
-13.704 4.615 8.377 
16 
- -
23.358 78.218 26.544 
~~:8~~ 14.769 56.249 17.798 25.091 
27.923 82.720 34.177 
58.459 21.966 63.212 41.003 20.'l71 31.795 
Maandelijkse invoer (t) 
Haver 
IX x XI 
1.428 2.540 2.950 
1.442 2.290 5-474 
2.600 4.167 2.485 
- - -
- - -
- -
-
18.135 8.613 5-767 
8.282 6.157 3.833 
8.772 6.134 2.937 
- - -
- - -
-
- -
20.163 11.153 8.717 
9.724 8.447 9-307 
11.372 10.301 5-422 
- - -426 
-
27 
- - -
762 402 250 
- -- -
- - -
13.553 
8.159 
32.002 
8.267 25.698 7-976 
5.114 344 -
2.251 412 
-
- -
-
- -
-
1.707 3-~7 18.156 
-
3. 50 -
5-391 23.186 
-
- - -
- - -
- - -
- 351 5.384 
2.654 112 421 
- 375 430 
18.213 36.224 49.488 
11.239 12.129 8.424 
10.505 23.905 430 
38.436 47.377 58.205 
20.963 20.576 17.731 
21.877 34.206 5.852 
5 
XII 
2.448 
3-206 
1.487 
-
-
-
6.654 
2.?12 
1.632 
-
-
-
9.102 
5o91~ 
3.119 
-
-
-
-202 
-
9·318 
8.647 
-
lOO 
-
-
3.017 
-
-
-
-
-
12.716 
455 
1198 
25.151 
9.304 
1.198 
34.253 
15.222 
4-317 
6 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Mars 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 
,E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENTALE 
u.s.A. 
ARGENTINE 
REP. SUD AFR. 
RHODES lE 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mais 
I II III IV 
80.268 94.736 104.509 96.993 
4.679 4879 26.317 19.874 
59·987 37.301 33.762 :;r.. ?[\,~ 
1.979 1.741 2.663 3.421 
100 
-
4 100 
19 101 67 10 
- -
18 
-
- -
707 526 
15 62 20 45 
- - - -
- - - -
- - - -
82.247 96.477 107.190 100.414 
4.779 4.879 27.028 20.500 
60.021 37.464 33.8'50 ~G.81g 
15.302 50 2.502 7.744 
9.581 4.061 1.691 631 
201 6.571 7.200 489 
39.781 45.216 72.284 45.666 
151.553 117.292 132.815 1e8.316 
139.733 10.'520 46.'537 ')Q.8,t') 
2.844 3.242 
-
2.647 
1.424 536 814 2.956 
18.474 10.999 5·511 7. 'l02 
-
- - 12.773 
405 6.379 2.741 23.355 
-
L1o483 - -
- - - -
- - - -
- - - -
12.784 2.203 
- 1.593 
6.991 4.897 1.506 -
37 146 325 39 
14.960 3.415 933 15.940 
20.762 12.856 21.226 20.943 
7.598 20.502 32.218 5·531, 
85.671 54.126 75.719 86.363 
190.716 146.021 160.793 156.201 
166.043 63.?21 91.791 73.713 
167.918 150.603 182.909 186.777 
195.495 150.900 187.821 176.701 
2?C.064 ~OfJ.(gc: 125.641 110.')')? 
v 
100.308 
23.539 
Go.e70 
2.509 
20 
-
-
275 
-
-
-
-
102.817 
23.834 
6o.C71: 
4-49~ 5·79 
50 
65.510 
104.909 
81.16') 
29.190 
13.156 
4-632 
2.050 
24.750 
-
-
-
-
2.589 
2.573 
-
7.273 
9.789 
523 
111.107 
160.975 
36.574 
213.924 
184.809 
1.1'7. /r::.." 
Importazioni mensili (t) 
Granoturoo 
VI VII VIII 
53.451 14.817 6.600 
14.580 30.526 20.527 
(.6.040 43.304 26.351 
947 11 45 
20 61 38 
-
3 32 
-
- -
42 - -
-
-
-
- - -
- -
-
- - -
54.398 14.828 6.6~ 
14.642 30.587 20.5 5 
66.0~0 43.307 26.383 
4.010 2.495 2.506 
774 11 1.470 
76 56 2.032 
64.2J7 63.110 125.462 156.3 6 99.022 190-402 
q6.l21 85.'l0·l 94.630 
63.198 99.242 96.011 
9.998 19.989 10.499 
1~. 3;: 6.139 6.019 
17.235 6.666 10.636 
30.157 53.261 14.163 
- - -
- - -
- - -
- -
-
8.189 9.205 4.815 
8.016 7-313 4.980 
3.043 9-464 999 
33.930 6.843 8.33g 
337 522 5-59 
1.940 97 -
190.839 187.561 247.765 
205.648 180.118 227.112 
115.531 101 ·560 103.6AO 
245.237 202.389 254.410 
220.290 210.705 247.677 
1C2. c: 71 14.+.867 130.063 
Maandelijkse invoer (t) 
Mais 
IX x XI XII 
3.376 5.289 20.201 27.387 
7.277 5.371 32.843 78.943 17.633 15.966 29.430 47.659 
13 242 65 40 
17 2 205 
-
18 28 40 120 
- - - -150 
- -
2 
- -
1 
-
- - - -
- - - -
-
- - -
3.389 5·531 20.266 27.427 
7~444 5-373 33.048 78.94" 17.651 15.99 29-470 47-780 
11.914 4.149 30.339 31.454 
-
415 20 1.064 
1.517 47< 994 987 
105.550 159.078 111.012 203.281 
148.881 194-419 112.613 153-965 
116.109 132.529 149-779 uq.,q6 
32.538 7·179 2.2~8 4.835 4.526 5.229 4·7 7 11.3~~ 1.223 3.651 3.265 3-34 
2.134 11.429 2 8.194 
1.070 31.853 16.239 
-
- -- -
1 
- - - -
- - -
-
- - - -
9.881 1.767 1.502 4.922 
- -
527 307 3o212 4·938 9.349 3.877 
21.538 22.299 35.562 883 19.232 27.035 11.161 20.76 
1 1 - 120 
183.555 20~.901 180.645 253-570 
173.709 25 ·951 145-347 187.422 
122.062 141.591 163.387 127.729 
186.944 211.432 
181.153 264.324 
200.911 
178.395 1eg:~6~ 
139o713 157.585 192.857 175·509 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Autres céréales 
aus 1 da 1 uit 1 I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Anderes Getreide 
II III IV v 
Importazioni mensili (t) 
Altri oereali 
VI VII VIII IX 
Maandelijkse invoer (t) 
Anders gra.angewassen 
x XI 
7 
XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG --~--~-----r----.-----~------.-------.------.------~----~------,------.-----~------.-------------~ 
2.171 
76 
20 
lOO 
813 
23 
2.857 
2.549 
778 
2.813 FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
13.218 
760 
~~r 
--
118 
86 
29 
9-543 
79 
62 
116 
6 
41 15 
9-954 
105 
9-723 
21 
36 
71 
~ ..... 
11 
. -
9-759 
103 
13.920 
47 
31 
10 
27 
2_3 
31 
2.229 
99 
3 ~ 
143 
78 
:i:: 
10 
8 
173 
186 
--, )< 
155 
28 
-+1 
10 
165 
28 
·< 
'' 
21 
60 
47 
39 
23 
5 
83 
73 
39 
169 
167 
126 
l 
178 
983 
190 
.. 304 
128 
76 
97 
2 
3 
65 
52 
98 
19 
1 
3 
53 
831 
2.914 
72 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r----------.---,------,-----,-----,-----,-----,-----,------,-----,-----,-----,------~--~ 
1967 
1968 
1969 
§§ 
EUROPE ORIENTALE 
u.s.A. 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
MAROC 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
REP. UNION SUD AFf 1968 1969 
AUTRES PAYS 
1967 
1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG l968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
30 
66 
2.256 
2.208 
65 
40 
147 
130 
16 
78 
24.132 
~9-.~~7 
15 
1.667 
14.297 
1.617 
377 
69 
34 
0. 
104 
97 
~ . ') 
- ,...; 
278 
13.454 
15.301 
44 
44 
429 
1.752 
... .,.,.,... 
99 
7 
395 
198 
3.;C 
2.688 
4.571 
., ....... 
..:· .... 
12.642 
~- .??!> 
1.248 
1.946 
124 
55 
230 
l 
3.136 
7-928 
,, ,....,. 
. . ~- ' 
12.895 
8.0)~ 
123 
9~? 
2.773 
20.431 
:. ~ ~ 1 
46 
20 
7? 
25 
460 
131 
648 
17.134 
22:~~3. 
78 
626 
,n, 
7-710 
7.868 
1.::-( 
47 
6 
329 
107 
·:>~ ~ 
163 
112 
8.327 
~-1~~ 
9 
8.388 
355 
~-:·~ 
13.522 
10.104 
74 
104 
119 
'!09 
208 
339 
1~0 
602 
337 
1.+4 
22.824 
11.263 
1 ,....,"'-' 
·--'"'t 
22.997 
11.449 
.. .-..-,:: 
45 
=·c 
9-545 
13.472 
~t:5 
251 
3 
5 
423 
450 
21.087 
24.125 
21.252 
24.153 
< c 
.,v. 
15 
- 36 
5.380 
7.023 
687 
2.628 
1.282 
899 
47 
35 
3 
~1~ 
466 
3.889 
658 
216 
12.196 
9-577 
2.307 
12.279 
9.650 
2.346 
44 
39 
6.699 
5-331 
328 
6.640 
2.191 
1-550 
ft§ 
703 
13.894 
10.503 
3.217 
14.877 
10.693 
3-521 
30 
12.865 
2.263 
639 
139 
95 
719 
161 
16 
2~~ 
30 
187 
743 
163 
13.436 
3.393 
1.581 
16.423 
6.021 
l-743 
94 
124 
158 
14.021 
1.492 
197 
579 
1.825 
430 
42 
35 
299 
369 
98 
9 
131 
624 
371 
15.166 
4.469 
1.263 
15.997 
7.383 
1.335 
8 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aus 1 da : uit 1 I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
II III IV v 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII IX 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwemee1 
x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG --~~------~-.-----.-----.--~-.,-----.-----.-----.-----.-----.---~~----~----------~ 1967 1.441 1.379 1.604 1.321 1.417 1.921 1.409 1.195 1.084 1.751 2.649 3.792 
1.692 
2.366 
FRANCE 1968 2.325 2.501 1.929 2.367 ~·3:?} 1.849 2.626 2.316 2.050 2.637 2.410 
1969 ?.:~· :.~•' ,_,, ',''"; , n.~-:: ~.}~~ ~.C5J 2.490 2.980 3.065 
l'l'ALlA 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1 1968 U.E.B.L. B.L.E.U. 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1.441 
2.325 
1.379 
2.501 
-:.:~7 
40 
1.604 
2.011 
99 
1.321 
2.537 
"1 "" n 
. '-. 
.. 
.. 
J? 
,;•, 
1.417 
2.68lt 
831 
- 49 
'[') 
1.921 
2.729 
2.94C' 
436 
'! 37 
'78 
14 
1.409 
3.140 
2.496 
238 
91 
:o 
1.195 
2.645 
'2.?î 3 
79 
139 
237 
10!) 
1.084 
2.366 
2.738 
86 
176 
98 
204 
1.751 
2.821 
3.360 
222 
31 
40 
107 
2.649 
2.672 
3.203 
105 
82 
107 
3·792 
1.797 
2.555 
II • ,E X T R A - CEE/EWG/EEG 
r------------r---,r------.------,------,------.------,-------.------~----~-------.------.-----~------~ 
1967 21 23 18 23 20 37 43 ~ 10 - 1~ 6 tot • EXTRA-<:EE/EWG/EEG 1968 1 8 26 31 4 54 3 9 6 4 1969 
-
-
. 3 3 3 1 2 - 1 10 3 
1967 1.462 1.402 1.622 1.344 1.t31 1.958 1.452 1.239 1.094 1.751 2.652 3.798 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2.326 2.509 2.037 2.568 2. 8 2.783 3.143 2.6~0 2.375 2.827 2.688 1.801 
1969 n ·~ 1 '"' ,,...,"" n t"l").., "1 .......... '"' .. :':2 2 •• )99 JI.<. 4 
. ' - -·- . . - - '·"'· ... 2.740 3.361 3.213 2.558 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fal-ine d'autres céréales 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEilERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSŒSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 -
1968 -
1969 -
1967 -
1968 
1969 
1967 -
1968 -
1969 -
1967 -
1968 -
1969 
-
1967 -
1968 
1969 
1967 -
1968 
1969 
1967 -
1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Meh1 von anderem Getreide 
II III 
- -
-
35 
- -
- -
lOO 129 103 
113 ,,.,~ '~' ..... -
- -
- -
- -
- -
~ 66 
- -
- -
lOO 129 204 
:CP :90 11<2 
9 l 
42 62 5 
~~ :·: :s 
9 1 
142 191 209 
:7: ,, ... :6~ 
--·· 
IV v 
- -
10 30 
-
- -
125 103 
~~. • ,n 
. ' 
-·-
- -
- -
- -
- -
13 21 
- -
- -
148 154 
'>nA 178 
41 6 
6 9 
4 lü 
41 6 
154 163 
?CS 1~"-
Importazioni mensili (t) 
Farina di al tri oereali 
VI VII VIII 
- - -
5 35 15 
- - -
- - -
25 50 lOO 
.,.,,_ ::!0.: 203 
---
- -
-
- - -
-
- -
- - -
-
- -
-
- -
- - -30 85 115 
H<; 206 203 
- 1 25 
1_;5 - -
~ 9 8 
- 1 25 
45 85 115 
1.~3 215 211 
Maandelijkse invoer (t) 
Mee1 van andere granen 
IX x XI 
- - -
20 5 15 
-
-
-
- - -
119 119 98 
205 177 -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
139 124 113 
205 177 
21 
- 4g 14 8 
4 19 22 
21 
- 49 
153 132 121 
209 196 22 
9 
XII 
-
15 
-
96 
475 
-
-
-
71 
5 
5 
71 
116 
480 
39 
- 3 
llO 
116 
483 
10 
Importations mensuelles ( t) 
Gruaux et semoules de oéréales;céréales 
mondées, perlées; germes de céréales 
de 1 aus : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. .E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
1968 
u.s.A. 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliohe Einfuhrsn (t) Importazioni mensili (t) 
Griess von Getreide; GetreidekBrner, gesohlMlt, Semole e semolini di oereali, oereali 
gesohliffen, gesohrotet, gequetsoht; Getreidekeime mondati, perlati; germi di oereali 
I II III IV v VI VII VIII 
306 1.059 1.335 1.072 440 171 113 40 
127 1,~~ 321 7.3) :?1?~ ~~ 1 • .135 952 <?.;:? 775 'ï,. ao; 443 1 ·- , __ 
- 119 60 - 40 - - -
79 479 874 1.073 1.082 447 469 209 
119 42~ 37~ ..... .,,... r ..... J 5:0 688 ;ï21 
. --
34 22 24 32 24 20 1 3 
526 405 324 326 442 423 325 203 
7C\~ ,r:n, ':\2.; .,;12 JO?. lCC' 5i 72 
---
- - - - - - - -
19 331 396 381 384 360 430 434 
- -
- - - - -
-
340 1.200 1.419 1.104 504 1~1 114 1.79t3 751 1.406 1.915 2.513 2.665 2.1 0 2.609 
2.()?1 l.<'G3 !..475 1 .... ()"'? 
-· 1 ... 1 2.0:7 , •11"1 -· '-l'"tl 1 ·540 1.03') 
- - - - - - - -
-
-
- - - -
- -
- - - -
- -
-
-
- - - - - - - -
-
- - - - - - -
-
- - -
- -
- - -
lli)O 75 86 50 40 - - 5 
75 75 52 75 104 50 3 -l(;IJ 5C' ~" 75 
·-
:;r 
-
._ 
-
-
- -
- - - - -
-
- - - -
- - -
- -
- - - -
- -
41 52 96 68 65 86 58 84 
20 102 37 127 24 68 209 288 
rO -~ ., 39 SJ4 0' !?B 
--
.,. ~·. 63 
141 127 182 118 105 86 58 2~s 
.JJ 170 _8_9~ 202 128 118 212 
,_!." :~~ • 1. ... )- -L ,_..,. 1:?~ 63 
481 1.327 1.601 1.222 609 277 172 132 
846 \·5.,8~ 2.004 2. ZJ;; ~:i~? 2.298 2.821 2.086 ...... ~ '!') 
-·- .. 
~-5~: l.;. -- l.5Jl ~ .668 1.0!;'"' 
Maandelijkse invoer (t) 
Grutten, griesmeel; gepelde, geparelde, 
gebroken of geplette granen; graenkiem 
IX x XI XII 
59 55 59 152 
966 999 969 918 
617 693 547 528 
- -
60 
-
28€ 353 342 276 
798 933 402 571 
9 325 334 330 
102 365 377 586 
36 53 102 82 
- - - -
372 341 - -
- - -
-
68 380 lJ~~ 482 1.728 2.058 1.78q 
1.451 1.679 1.051 1.181 
- -
- -
- - -
-
- -
-
-
- - - 5 
- - - 114 
-
- -
- 50 lOO 15 
-
50 1~ ~8 
-
-
- - -
..: 
- - - 19 
-
- - -
243 65 80 1 
15 41 53 10 
99 65 13C 10 
215 1~~ 18~ 87 15 90 
99 65 155 64 
311 495 633 569 
1.743 2.14 1.846 1.87< 
1.550 1. 74~ 1.206 1.245 
B.R. DEIJTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Farines et semoules de manioc et similAires Mehl und Griess von Maniok und dgl. 
de 1 a us 1 dai uit 1 I II III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - -
FRANCE 1968 
-
- - -1969 - - - -
1967 - - - -
ITALIA 1968 - - - -
1969 
- - - -
1967 - - - -
1968 
- - - -NEDERLAND 1969 - - - -
1967 - - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 - - - -
1969 
- - - -
Il 1967 - - - -Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - -
1969 - - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 8.429 8.267 14.796 12.157 
THAILANDE 1968 13.070 8.290 10.483 12.539 
1969 3.119 3.554 :?.554 ::. ~~94 
1967 3.805 1.225 3.064 4.659 
INDONESIE 1968 1.467 698 1.846 358 
1969 1.016 2.984 2.4?9 2.8c,; 
1967 42 183 - -
INDE 1968 - - - -
1969 - - - -
1967 1.741 390 11 1 
AUTRES PAYS 1968 1 1 1 8 
1969 ::'2 760 203 843 
1967 14.017 10.065 17.871 16.817 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 14.538 8.989 12.330 12.905 1969 4-157 7298 5.'..26 6.~41 
1967 14.0>1l7 10.065 17.871 16.81'1 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 14.538 8.989 12.330 12.905 
1969 t..lt:;7 7.:?9ll 5.136 6.14l 
Importazioni mensili (t) 
Farine e semolini di maniooa eoc. 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- - -
- -
-
-
- - - -
- -
-
-
- -
- -
- - - -
-
- - -
-
-
- -
- - - -
-
- -
-
- - - -
- - - -
~ 
- -
-
- -
- -
8.663 7-495 3.364 7·423 
9.697 ll.l86 6.757 6.635 
2.046 <;88 99 
-
2.973 1.426 568 4·491 
394 - 10 208 
1'\C::,'• 933 938 301 c._..., T 
- - - -
-
- - -
- - - -
10 
-
32 103 
-
1 1 188 
183 eoo 263 99 
11.646 8.921 3.964 12.017 
10.091 11.187 6.768 7.031 
2.483 2.221 1.300 400 
11.646 8.921 3.964 12.017 
10.091 11.187 6.768 7.031 
.., ~r> ') 
'-•'"t .... ..J ?.221 1.30C po 
11 
Maandelijkse- invoer (t) 
Mael en gries van maniok en dgl. 
IX x XI XII 
-
- - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
-
- - -
- - - -
- - -
-
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - - -
4.296 7.284 10.049 10.392 
7-805 5.001 2.709 2.5~ 
-
238 96 280 
1.369 3.263 3.086 1.676 
- - -
-
- 906 290 -
- - - -
- - -
-
- - - -
84 
-
2 
-
20 1 380 180 
754 11 99 2 
5.749 10.547 13.137 12.068 
7.825 5.002 3.089 2.724 
754 1.15' 485 282 
5-749 10.547 13.137 12.068 
7.825 5.002 3.089 2.724 
75 1.15' 485 282 
12 
de 1 
I. 
-
II. 
Importations mensuelles (t) 
Malt 
aus 1 da: uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERL.AND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
EUROPE ORIENTALE 
DANEMARK 
IRLANDE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'l'AAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Ma.lz 
I II III 
1.850 1.306 2.071 
523 8~1 1.856 1.)21 1.3 2 1. 773 
- - -
- - -
- - -
- 60 lOO 
- -
60 
-
- -
1.850 2.456 2.864 
2.827 3-971 3-561 
3.820 3.927 I).OSO 
3.700 3.822 5.035 
3-350 4.842 5-477 
5-341 5-3C'9 5-853 
651 1.704 958 
700 1.025 679 
1.297 781 758 
3.005 1.692 2.794 
2.133 2.901 2.106 
~-417 ?41 1.121 
20 
-
20 
- - -
-
- -
- - -
- - 311 
- - -
- 269 176 
- -
19 
75 - 70 
3.676 3.665 3-948 
2.833 3-926 3-155 
3.789 1.722 1.949 
7-376 7-487 8.983 
6.183 8.768 8.(~2 ?.130 7-031 7 •. 2 
IV v 
2.402 1.959 
2-391 2.270 
1.908 3-959 
- -
- -
- -
100 60 
-
25 
- -
3-740 3-576 
3·531 5.025 
3.9)10 3.965 
6.242 5-595 
5-922 7-320 
5.e99 ;.924 
615 1.791 
403 375 
1.129 420 
3.267 2.682 
2.264 1.060 
1.874 725 
120 
-
- -
- -
-
306 
301 
-
- -
10 60 
19 29 
57 56 
4.012 4.839 
2.987 1.464 
3.060 1.201 
10.254 10.434 
8.90~ 8.784 8.95 9.125 
Importazioni mensili (t) 
Ma.lto 
VI VII VIII 
2.469 1.905 2.060 
2.09~ 4-973 5-726 2.09G 4.1384 2.465 
- - -
-
- -
-
- -
120 80 80 
50 145 100 
- - -
3.902 1.881 1.420 
4-656 5-954 3-398 
4·459 4.608 ).639 
6.fol 3.866 6. 1 11.072 v:~6o .224 
7-555 9·492 6.104 
904 1.620 986 
337 2.037 1.194 
414 1.031 1.139 
2.638 2.075 615 
39?, 2.145 695 5~9 53·t 115 
40 - 20 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
41 41 
20 40 -105 89 64 
3.582 3.736 1.662 
752 4-222 1.889 
1.088 2.054 1.318 
10.073 7.602 5.222 
7-553 15.294 11.113 
e.643 11.546 ï-422 
Maandelijkse invoer (t) 
Mout 
IX x XI 
3.029 2.500 3.068 
3.226 2.328 2.735 
1.814 1.648 2.093 
- - -
- - -
- - -
60 140 40 
40 - -
-
.1. 
-
3.986 6.531 6.06~ 4.168 3-599 3.70 
4.312 4-207 2.329 
7-075 9-171 5!-173 
7-434 5.927 6.443 
6.126 5-855 4-422 
1.357 1.014 1.300 
790 404 425 
1.111 752 361 
710 1.403 2.358 
990 1.414 1.095 
1 .82Q 785 1.016 
20 100 40 
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- -
-
20 19 -20 
-
20 
86 65 20 
2.107 
1.8oO 2.~6 1. 18 3-~8 1. 40 
3.026 1.602 1.397 
9.182 11.707 12.871 
9.234 7-745 7-983 9.152 7-457 5.819 
XII 
4-449 
2.092 
1.659 
-
-
-
80 
- 20 
6.765 
2.977 4.104 
11.294 
5.06 
<;_7R>. 
1.359 
742 
1.078 
1.171 
454 
1.712 
-
- 20 
-
-
-
19 
-
-
2.549 
1.196 
2.810 
13.843 
6.265 
8.593 
de 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Féou1e de pommes de terre 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENTALE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 .. 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967"' 
1968 
1969 
19p7 
1968 
196!i 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
StMrke von Kartoffe1n 
I II III 
- - -
- - -
. 513 ?31 825 
-
.... -
- - -
- - -
1.588 1.655 2.071 
1.274 1.415 1.765 
1.209 1.~:>0 l.:J94 
11 
- -
- - -
- - -
1.599 1.655 2.071 
1.274 1.415 1.765 
1.722 1-5:5"!. ? .. Pl:) 
'• 
.,, 
-178't~ 139 243 
-
218 
119 ,;:. .. 138 7? 
-
64 48 35 
370 88 86 
- - -
64 187 278 
548 88 }04 
119 133 79 
1.663 1.842 2.349 
1.822 1.50} 2.069 
1 ~~~l 1.689 2.398 
IV v 
- -
- .,~ 
't-'1 359 
- -
- -
- -
2.316 1.100 
1.052 2.859 
2. ~:3,1 3.832 
20 
-
- -
- -
2.336 1.100 
1.052 2.859 
3.Z91 4-19: 
59 554 
277 -
5~ ;)9 
154 30 
10} }85 
1 ,0 
·-
213 584 
}80 }85 
60 llR 
2.549 1.684 
1.4}2 }.244 
~. ,S!. .1,"\09 
Importazioni mensili (t) 
Feoo1a di patata 
VI VII VIII 
- -
-
-
- -Jr.Q 
·t71 1 .131 
- - -
- - -
- - -
1.684 1.131 2.090 
2.669 3·373 3.090 
3. 738 4,216 3.606 
- - -
- - -
- - -
1.684 1.131 2.090 
2.669 3.373 3.090 
4-097 4.687 -<·737 
- -
198 
-
- -
79 
-
20 
56 1 59 
86 414 249 
20 22 
-
56 1 257 
86 414 249 
99 - 42 
1.740 1.132 2.347 
2-755 3.787 3.339 
.1.l'lt 4.687 4-779 
Maandelijkse invoer (t) 
Aardappe1zetmee1 
IX x XI 
- -
247 
- - -
192 941 612 
- - -
- - -
- - -
1.658 
2.649 1.4~8 2.0 2 8~ 1.7 
4.}28 3·542 3.192 
-
21 
-
- - -
- - -
1.658 1.499 1.100 
2.649 2.082 1. 780 
4.520 4-483 3.804 
- - -
- - -
-
20 -
11 21( 842 252 47 1.172 
20 5 21 
11 259 842 
252 476 1.172 
20 25 21 
1.669 1.~8 k~~ 2.901 9· 58 
4.54o 4-508 3.825 
13 
XII 
10 
-730 
-
-
-
1.391 
1.202 
4·17 
-
-
-
1.401 
1.20 
4·906 
297 
-
-
1.012 
110 
-
1,309 
110 
-
2.710 
1.}12 
.1.906 
14 
de 1 
I. 
II. 
Importat~ons mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
THAILANDE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSŒBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatl~che Einfuhren (t) 
Andere Stl!.rke, Inulin 
I II III 
52 188 59 
239 298 499 
~,0 ,-.,,, 
--?(;(1 )•'"' 
- 59 -
198 79 -?0 S9 !') 
284 331 413 
500 611 911 
976 237 1.2~4 
291 237 268 
241 224 344 
216 183 174 
627 815 740 
1.178 1.212 1.754 
l.G30 813 2.236 
36 
-
66 
20 8 35 
- - -
-
18 27 
- 28 1 
27 - l2 
106 5 42 
20 20 56 
55 738 75 
142 23 135 
40 56 92 
82 738 93 
769 838 875 
t.218 1.268 1.846 
, ..,.,.., 
.... l -· :.:;s: 2.3"7 
IV 
20 
471 
1.293 
129 
99 
-
610 
689 
, ., 'ln 
-· ... _\ 
284 
205 
7) 
1.043 
1.464 
2.498 
45 
-
-
3 
-
-
26 
175 
2{6 
74 
175 
w:; 
1.117 
1.639 
2. 74~ 
Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e feoola, inulina 
v VI VII VIII 
306 91 519 133 
385 366 587 584 
,:o? 274 484 2.45 
- - - -20 59 99 20 
- 99 173 139 
671 712 880 757 
927 720 982 720 
893 ~ ·~ -'Il 972 305 
274 365 109 324 
169 173 231 142 
lC'3 79 189 104 
1.251 1.168 1.508 1.214 
1.501 1.318 1.899 1.4,66 
1.393 1.299 1 .823 1 ·-93 
- 23 21 21 
15 - 25 31 
- -
- -
7 - 150 16 
24 11 20 
-~ 
- -
-
80 36 31 70 
101 140 115 4 
175 GG 87 158 
87 59 202 107 140 151 160 35 
177 6C 87 153 
1.338 1.227 1.710 1.321 
1.641 1.469 2.059 1.501 
1.:;7: :!..:.65 1.910 1.451 
Maandelijkse invoer (t) 
Ander setmeel; inuline 
IX x XI 
156 
-
280 
~52 602 603 16 166 402 
- - 99 60 
- 99 
99 158 59 
761 139 679 
659 915 746 
960 894 887 
223 
-
270 
249 223 152 
92 118 75 
1.140 139 1.328 
1.420 1. 740 1.600 
1.767 1.·n6 1.423 
40 55 59 
10 8o 16 
- -
-
- - -16 
- -
-
- -
76 40 20 
62 30 79 
155 75 156 
116 
1!8 J~ 88 
155 75 156 
1.256 234 1.407 
1.508 1.850 1.695 
1.922 1.411 1.579 
XII 
977 
298 
379 
20 
159 
159 
787 
679 
882 
327 
122 
122 
2.111 
1.258 
1.S42 
65 
l169 
12 
-
-
39 
41 
-
116 
117 
119 
2.227 
1.375 
1.661 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
a us 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDE!!LAJ.ID 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - "CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGB.SAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 -
1968 
1969 
1967 -
1968 
-
1969 
-
1967 
-1968 
-
1969 
1967 -
1968 -
1969 -
1967 -
1968 
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 -
1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
II III 
- -
10 
- -
?0 "" :Jt; 
- -
- -
- -
- -
11 -
:1'-:' 5~ ·~ ~· 
- -
- -
-. -
- -
10 7 -
12: 73 !~3 
- -
- -9 - -
- -
10 7 -
!.21. 72 153 
IV v 
- -
2~ 180 ~-
-, 
- -
- -
- -
- -
-
28 
n :;~ 
- -
- -
- -
- -
99 208 
1~3 ... ~0 - ,. 
- -
- -
- -
- -
99 208 
1?3 "..48 
Importazioni mensili (t) 
Glutine e farine di glutine 
VI VII VIII 
- - -180 60 39 
·~ .j.O 37 ~ 
- - -
- -
-
-
- -
- - -
10 - 1 
.. ., :;i'3 59 
- - -
-
- -
-
- -
- - -
190 60 40 
~:: 138 96 
- - -
-
- -
-
- -
- - -
1~~ 60 40 13'3 96 
IX 
80 
59 
-
-
-
-
~~ 
-
-
-
-
110 
99 
-
-
-
-
110 
99 
Maandelijkse invoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
- -57 59 
89 79 
- -
- -
- -
- -
-
62 
64 40 
- -
- -
- -
- -
57 121 
153 119 
- -
- -
1 
-
- -
57 121 
154 ll 
15 
XII 
-
20 
99 
-
-
-
-
60 
40 
-
-
-
-
80 
139 
-
-
-
-
80 
139 
16 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
· Sons et remoulsges 
aus 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tet. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ARGENTINE 
EUROPE ORIENTALE 
TURQUIE 
ALGERIE 
SOUDAN 
REP. SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleie und dg1. 
I II III 
- - -
- -
556 1.552 1.077 
- - -
- - -
- -
108 60 131 
611 4.58 64.5 
451 487 88o 
-
123 981 
-
-
4~6 
109 97 693 
108 183 1.112 
611 4.58 1.081 
1.116 2.136 2.6"0 
7.567 6.864 4.726 
3.870 9.005 4.47f 
2.081 3.329 2.464 
- - -
- - -
- - -
- 236 1.430 
- - -
- - -
506 513 
-
- -
598 
1.196 636 1.280 
477 350 -
- 2.126 1.768 
- - -
- - -
- - -
- - -
2.476 337 331 
1.783 1.46.5 1 • .569 
6.832 4.055 10.587 
11.026 8.300 6.487 
5.653 12.596 8.406 
10.109 8.020 14.331 
11.134 8.483 7·599 
IV 
153 
-
677 
-
-
-
368 
481 
2.191 
1.262 
~60 
587 
1.783 
841 
3.455 
9.017 
.5·070 
3.536 
-
-
-
343 
-
-
1.047 
-
-
96 
280 
-
-
-
-
975 
~.874 
1.695 
11.478 
9.224 
5.231 
13.261 
6.264 1~.0.54 9.487 10.06.5 
11.225 10.156 16.981 8.686 
v 
60 
184 
1.417 
-
-
-
889 
1.214 
1.950 
788 
1.li.7~ 
404 
1.737 
2.671 
3·771 
15.905 
10.200 
6.869 
-
-
-
690 
-
-
2.344 
-
571 
-
-
-
-
-
-
95 
4.46~ 
3.192 
19.0~4 14.6 ~ 
10.632 
20.771 
17.~~4 
14403 
Importazioni mensili (t) 
Crusohe, stacoiature, eoc. 
VI VII VIII 
83 4 7éî 480 514 
1.002 1.145 608 
- - -
- - -
- -
-
445 528 590 
572 1.113 590 
2.588 3.280 1.734 
987 1.224 1.060 
1.971 1.920 565 
891 1.079 713 
1.515 1.756 1.680 
3.023 3-547 1.936 
4o4tl1 5.504 3.055 
8.264 4.765 7.886 
1:4.360 4.082 6.343 
6.895 6.386 7.419 
- - -
- -
-
- - -
1.851 987 2.978 
-
- -
-
- -
<> 4.073 489 962 
1.907 1.016 2.865 
1.204 968 1.039 
- - -
-
60 
-
- - -
- - -
-
- -A 
-
- -
1.115 50 820 
2.546 2.471 1.421 
5.102 2.754 4·983 
15.303 6.~1 12.~ 18.813 1· 29 10. 
13.201 10.108 13.441 
16.818 8.047 14.326 
21.836 11.176 12.565 
17.682 1 5.61? 16.496 
Maandelijkse invoer (t) 
Zeme1en en dg1. 
IX x XI 
- -552 1.602 2.121 
559 752 239 
- - -
- - -
-
- -
134 74 119 
577 784 593 
1.?Q8 1.302 1.528 
1.215 272 
-
814 862 2c 
~2~ 199 178 
1.349 346 119 
1.943 3.248 2.734 
2.680 2.253 1.h5 
4.201 4.136 4.803 
7·142 3.559 2.122 
1.147 2.572 2.147 
- - -
- - -
-
- -
1.291 843 
-
- - -
- -
-
419 435 439 
1.512 821 2.253 
6~1 971 -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- - -
1.287 4.145 2 
984 1.839 3.230 
.5·~.58 3.95€ 4·571 
1:~iâ ~:~& 5.~ 1· 
7.1~6 7·507 6.718 
8.5~7 9.905 5.363 11.5 1 9.467 10.339 
9.81E 9.760 8.663 
XII 
17 
9~9 
458 
-
-
-
1.098 
1.240 
1.284 
30 
20 
119 
1.145 
2.199 
1.86 
1.655 
4.008 
711 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
481 
2.~08 
3.551 
2.136 
6.11E 
4.26 
3.281 
8.~1.5 
6.12 
cle 1 
I. 
II. 
lmportat~ons mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de bale~e 
aus 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ISLANDE 1968 
1969 
1967 
1968 NORvmE 1969 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
HEP. AFR. BU SUD 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monatl~che E~nfuhren (t) 
Solubles von Fisohen und Walen 
I II III IV 
119 283 242 397 
344 404 328 355 60 133 ~? ~36 ,. 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- -
- -
-
- - -
- - - -
- - - -
- -
- -
119 283 242 397 
344 404 328 355 
60 133 76 136 
- - - -
- - - -
- - -
-
345 321 - -
-
- - -
- - - -
1.127 1.697 854 1.495 
1.149 4.321 2.314 2.189 
2.137 3-993 1.201 2.073 
117 - 157 29 
297 
- - -
- - - -
-
20 
- -
180 1 
- -
-
33 - -
1.589 2.0)8 1.011 1.524 
1.626 4.322 2.314 2.189 
2.137 4-026 1.2C1 2.073 
1.708 2.321 1.253 1.921 
1.970 4.726 2.642 2.544 
2.197 4-è59 1.277 ?.209 
Importaz~oni mensili (t) 
Solubili di pesoi o di balina 
v VI VII VIII 
294 458 307 343 
184 114 185 0 239 
173 1 ., 116 40 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
-
- -
-
- - - -
- - - -
-
- - -
- -
- -
294 458 307 343 
184 114 185 239 
173 121 116 40 
- - -
212 
-
- - -
- -
- -
-
636 825 
-
560 -- -
- -
- -
2.060 4.836 4.008 3.541 
3.217 2.19§ 3.338 2.265 2.740 1.82 3.881 2o993 
10 118 227 20 
- - -
-
- -
- -
17 
-
66 
-
- - -
1 
793 - 1 97 
2.087 5·590 5.126 3-773 
3-217 2.759 3.338 2.266 
3.533 1.828 ).882 3.090 
2.381 6.048 5-433 4.116 
3-401 2.873 3-523 2.505 
3.706 1.949 3.998 3.130 
17 
Maandelijkse invoer (t) 
Vispsrswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
262 365 322 200 
76 112 97 60 
28 100 99 82 
- - - -
- - -
-
- - -
-
- - - -
- - -
-
-
-
- -
- - - -
-- - -
-
-
- - -
262 365 322 200 
76 118 97 6ol 58 100 99 82 
-
_208 
':. -
-
-
- - -
-
- - - -
- - -
-
-
- - -
2.11~ 4-430 3.606 1.935 4·8 4 2.166 3-349 1.713 
1.1ioo 2.769 1.191 2.348 
54 158 162 74 
- - -
-
197 196 314 198 
1 
- 173 -
- -
1 
-
7 344 - -
2.174 4-796 3-941 2.009 
4.894 2.166 3-350 1.71 
2.004 3.309 1.505 2.546 
2.436 5.161 4.263 2.209 
4·970 2.284 3·447 1.77~ 
2.062 3.409 1.604 2.62 
18 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
aue 1 dai uit 1 
I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TO'l'AAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1966 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhre~ ~t) 
Zubereitetes FUtter ll 1 
I II III 
416 446 427 
37 67 45 
!01 6.j 67 
- - -
-
- -
40 26 55 
791 774 1.088 
601 769 946 
1.095 1.147 1.421 
67 167 272 
97 234 308 
196 230 250 
1.274 1.387 1.787 
735 1.070 1.299 
1.432 1.467 1.793 
20 4 19 
24 21 3 
14 274 272 
136 206 203 
139 89 216 
180 649 457 
156 210 222 
163 110 219 
254 923 729 
1~430 1.597 2.009 
898 1.180 1.518 
l.6S6 2.390 2.522 
IV v 
488 651 
56 100 
129 1.222 
- -
- -
279 ~fl7 
979 948 
924 900 
1.303 1.633 
254 281 
335 342 
160 116 
1.721 1.880 
1.315 1.342 
2.371 3.258 
18 16 
1 16 
15 -
183 198 
195 344 
552 422 
201 214 
196 360 
567 422 
1.922 2.094 
1.511 1.702 
2.933 3.6Bn 
Im~ortazioni mensili (t) ( ) 
Mangimi preparati per animali 1 
VI VII VIII 
387 65 189 
11 107 3 
113 104 141 
- - -
-
- -
489 371 497 
774 663 848 
848 575 748 1.637 1.'374 1.337 
169 199 84 
227 230 152 
63 114 21 
1.330 927 1.121 
1.086 912 903 
2.302 
.!..463 1.996 
18 17 17 
3 18 18 
15 15 15 
81 272 252 
558 246 156 
136 200 297 
99 289 269 
561 264 174 
151 215 312 
1.429 1.216 1.390 
1.647 1.176 1.07~ 
2.453 2.679 2.30 
Maandelijkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x Xl XII 
131 28 56 74 
97 120 47 149 52 105 58 94 
- - - -
- - 20 374 287 410 337 
552 448 512 511 
,J~~ 936 796 823 1.777 1103 1.287 
126 100 51 49 
202 110 110 118 
57 42 43 38 
809 576 619 634 
1.~1! 1.166 953 1.11~~ 2.2 2.211 1.614 1.75 
18 16 21 5 
2 16 4 115 
15 20 
-
2 
170 322 200 561 
1~6 208 121 !04 1 7 128 112 15 
188 338 221 z66 178 224 125 19 
152 148 11 11 
997 914 840 1.200 
1.236 1.390 1.078 1.529 2.396 2.359 1.721 1.873 
(1) '3' compris les condiments - Einsohliesslioh Wirkstof:fhaltige Verlilisohungen- Compresi i oondimenti -Anders preparaten dan van graan en melkprodukten inbegrepen 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. I l'l T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
I'l'ALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der StrohhH1a 
I II III 
- - -
-
- -
- - -
79 - -
234 185 210 
142 78 296 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
79 - -
234 185 210 
142 78 296 
100 
- -
- -
1 
2 1 6 
179 - -
234 1~~ 211 144 302 
IV 
-
-
-
103 
284 
225 
-
-
-
-
-
-
103 
284 
225 
-
10 
1 
103 
294 
226 
v 
-
-
-
115 
294 
267 
-
-
-
-
-
-
115 
294 
'P67 
-
21 
2 
115 
3~ 2 9 
Importazioni mensili (t) 
Riao greggio 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
- - -
-
21 97 
296 361 159 
-
- 194 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
-
-
-
-
21 97 
296 361 159 
- -
194 
-
- -
- 5 -
4 - -
-
21 97 
296 366 159 4 
- 194 
IX 
-
-
-
-
256 
191 
-
-
-
-
-
-
-
256 
191 
-
-
24 
-
256 
215 
Maandelijkse invoer (t) 
Rijat in de dop 
x XI 
- -
- -
- -
236 325 
- -
774 142 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
236 325 
~ 
-
774 142 
1 
-
- -
-
1 
237 325 
- -
774 143 
19 
XII 
-
-
-
319 
264 
440 
-
-
-
-
-
-
319 
26 
440 
-
-
-
319 
264 
440 
20 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles ( t) 
Riz en grains déoortiq11és 1 m&le 
polis ou g1a.oh 
aus 1 clal uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
ji: X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
SURINAM 
THAILANDE 
REP. ARABE UNIE 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Mona.tliohe Einfuhren ( t) 
Reis enthU1st auch po1iert oder 
g1a.ssiert 
I II III IV 
495 298 696 1.054 
-
-
- -
- -
- -
2.392 1.124 2.059 3.069 
931 339 333 81 
397 595 574 584 
267 136 172 188 
69 23$ 114 114 159 22 201 193 
- - - -
417 209 397 377 
36 289 557 513 
3.154 1.558 2.927 4.311 
1.417 785 844 572 
592 1.109 1.332 1.290 
3.008 695 7.829 16.311 
4.235 7.581 10.785 3·032 
7.304 259 163 2.894 
- - 795 -
2.859 Lt96 
- 952 2.225 584 121 -
- - - -
-
- -
-
- :::.094 47 1 
- - 3.429 6.225 
7.684 7o052 1.p29 
-
11.406 4·843 3.277 144 
32 147 1.466 4.235 
1.175 6 
-
1.126 
3.402 568 554 1.100 
3.040 842 13.519 26.771 
15.953 1?.135 12.31Lt 5.:110 
"4.337 c•.348 4.162 4.139 
6.194 2.400 16.446 31.082 
17.370 15.920 13.158 5.682 
?.~.:)2? 9·457 5·4'?11 : .t~29 
Importazioni mensili ( t) 
Riso in grani 1 pila.ti 1 anohe 
bri11a.ti e 1uoida.ti 
v VI VII 
1 
- -
-
- -
- - -
1.274 434 103 
258 6~3 613 1911 2t...2 1 , 
241 200 157 
367 189 144 
54 151 123 
-
60 40 
399. 414 168 
756 743 888 
1.516 694 300 
1.024 1.356 965 
1.004 1.176 1 .184 
6.108 1.367 4.180 
1t.586 4.094 2.408 
10.775 3.497 4.868 
793 1.362 594 
9r 2§7 990 4 1 9 1 1.397 
- - -
- - -
- - -
506 - -
1.lt55 
2.05§7 -
-
-
35 149 1.257 
1.28Lt 2.358 1.045 
100 135 427 
1·442 2.878 6.031 
8.301 ~:lgf 4·443 11.355 6.692 
8.958 3.572 6.331 
9.32~ 
12. 3::~ 
8.~22 1· 57 5·408 7.876 
VIII 
-
-
-
225 
15 
274 
98 
139 
149 
211 
208 
553 
534 
362 
976 
9.089 
1.295 
3.177 
990 
-
-
-
-
-
-
4 
-
2.102 
1.552 
990 
12.181 
2.851 
4.167 
12.715 
3.213 
5.143 
Ma.ande1ijkse invoer (t) 
Gepe1de rijst ook ges1epen of 
geg1ansd 
IX x XI XII 
-
1 1 
-
- - -
1 
- - - 3 
84 1.089 2.567 2.670 
-
558 2.8o1 2.291 
350 917 5.948 5.339 
187 228 99 123 
115 174 162 168 
116 113 148 72 
42 162 455 312 
419 481 229 
-983 724 1.100 506 
313 1.480 3.122 3.105 
1.4~~ 1.213 3.192 2.1t6c 1.754 7.196 5.920 
1.826 1.102 1.826 4.379 1.776 5.6ao 15.036 8.161 
6.379 2.58o 7·130 13.467 
- 575 2.035 324 
- - 864 1.311 
gg 442 508 1.978 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
578 30 1.020 199 
1.510 2.587 1.896 2.795 
5 16 52 115 
2.404 1.707 4.881 ,i:Je~ 3.286 8.267 17.796 
6.Lt83 3.038 7.699 15.560 
2.717 3.187 8.003 8.007 
3.820 9.48o 20.988 1Lt.72 
7.932 4·792 14.886 21.48 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
BIRMANIE 
ARGENTINE 
THAILANDE 
CHINE CONTm. 
BRES IL 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Bruohreis 
I II III 
- - -
- - -
- - -
179 20 40 
-
40 40 
120 298 79 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
179 20 40 
-
40 40 
120 298 79 
466 537 708 
211 :359 }09 
1.416 25 -
- -
-
- - -
- - -
149 51 -
194 117 -
-
lOO 856 
- - 397 
148 
- -
- -
1 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
15 594 659 
1.166 104 454 
198 605 282 
630 1.182 1.764 
1.719 580 76} 
1.614 730 1.139 
809 1.202 1.804 
1.719 620 803 
1.734 1.028 1.218 
IV v 
- -
- -
- -
39 80 
80 20 
- 40 
- -
74 81 
-
-
- -
-
96 
- -
39 80 
154 197 
- 40 
318 207 
614 679 
-
171 
- -
- -
- -
-50 169 
-
1(1() 
348 -
- -199 -
-
1.504 
-
1.054 
- -
- -
- -
- -
14 54 
548 459 
849 62 
680 1.765 
1.212 2.}61 
1.0~8 333 
719 1.845 
1.}66 2-558 
1.0411 373 
Importazioni mensili (t) 
Rizo spezzato 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
--
-
20 55 20 
-
- -
- -
-
- - -
-
15 -
-
- -
- - -
- -
20 
150 
- -
20 55 20 
-
15 20 
"!.50 - -
54 109 -
171 100 532 
7f.8 101 76 
- - -
- - -
- - -
- 99 -129 50 -102 109 99 
347 446 146 
-
298 
-
- - -
914 
1.562 508 -
- -
-
-
530 296 
- - -
- - -
1 20 
590 572 398 
-
- -
402 1.204 1.356 
2.458 1.528 930 
870 210 175 
422 1.259 1.376 
2-458 1-543 950 
1.020 .è10 175 
Maandelijkse invoer (t) 
Gebroken rijst 
IX x XI 
- - -
- -
-
- - -
20 40 60 
35 16 20 
- 99 40 
- - -
-
20 
-
- - -
- - -
- - -
-
-
68 
20 40 60 
35 36 20 
- 99 108 
152 
145 22? 17 2j3~ 
201 
- 17 
- - -
- - -
- - -
197 414 398 - -
20} 273 248 
- - -
- - -
- - -
-1.058 
-
1.529 
- - -
494 486 -
- - -
- 296 -
20 121 12J 
-
48 - 20 
666 1.097 1.625 
1.601 224 2.211 
452 569 28• 
686 1.137 1.685 
1.636 260 2.231 
452 668 393 
21 
XII 
-
-
-
89 
159 
20 
-
-
79 
-
-10 
89 
159 
109 
309 
126 
12 
-
-
-
275 
-545 
-
-
-
632 
226 
-
-
2~g 
1 
262 
148 
1.217 
71} 
953 
1.306 
872 
1.062 

EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SEI'TORE 
MA.ANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
GEI'REIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAANGEWASSEN, RIJST 
22 
B. R. DEUTSCHLAND 
23 
Exportations mensuelles (t) 
Froment 
vers 1 naoh 1 verso 1 n.aar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
JI'RANCE 
ITALIA 
NEDEilLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
liDROPE ORIEN'l'ALE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ROYAUME-UNI 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1Q6Q 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
3!967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Weizen 
I II III 
- - -
- -
200 953 1.-;qo; 
- -
-
- - -
- -
99 
- -
551 
- - 77 
1.500 25 15 
- 47 5 
- 41 3 
545 14 297 
- 47 556 
-
41 80 
2.245 992 2.006 
400 1.060 -
285 
- -
- - -
- - -
-
12.998 930 
4·741 11.731 4-855 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
3.000 
-
200 
- -
- - -
-
51 -
729 3.426 17.451 
-
31 
-
490 - -
16.262 9-436 2.719 
5-980 .5-728 2~447 
2.240 1.405 15.855 
17.591 13.922 20.170 
6.265 18.7.57 3-377 
i-471 16:187 20.710 
17 • .591 13.969 20.726 
6.265 18.798 3-457 
9-716 17.179 22.716 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV 
-
.500 
1.413 
-
-200 
-
4.611 
-
20 
600 
-
20 
.5-711 
1.613 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.863 
-
-
1.685 
-
-
6.398 
4.878 
21.602 
Z:â~ 
21.602 
9.966 
10 • .589 
23.215 
Esportazioni mensili (t) 
Frwnento 
v VI VII 
- - -
2.:n2 - 200 678 
-
-
- - -
- -
-100 200 
-
2.519 - -
780 125 738 
2.823 5~5 -
- - -
1.266 170 1.652 
- -
-
2.519 - -
4.(o78 295 2.590 3. 1 725 -
-
322 354 
- -
795 
- - -
- - -
- 24-{a15 32.457 
-
10. 4 35-437 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
450 - -
-
- -
- -
-
9-004 1.881 -1 • .5o4 1.3M 7.827 
11.852 12.932 24.404 
9-45t 2.203 3J.4 1 • .50 2.5.859 41· 79 
11.852 23.136 
.59.841 
11.913 2.203 3.54 
.5.882 26•g24 43.669 15-453 23. 1 59.841 
VIII 
1.018 
2.160 
-
-
-
-925 
-
-
-
-
1.!1~3 2.1 0 
-
-
-
-
-
96.925 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-5·450 
-
102 
-
2.998 
102 
5·450 
99·923 
102 
7-393 
102.083 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwe 
IX x XI 
' 
"4,26 -
-
1.421 
1.316 1.630 -
- - -
- - -
- - -
-
-
220 
16.039 18.453 2.246 
18 22.11 l.'>..ll.ll 
15 3 -
4-677 1.936 1.807 
38.5 332 469 
21.111 22~ -20.3 9 5·474 
1.719 2.18é 1.813 
-
213 
-
- - -
2.682 870 
-
198 1.oit -407 14.149 
29.6.52 12.177 69.797 
- - -
- -
-
-
- -
202 
-
2 
- -
-
-
-
-
- - -
- - -
7 1 -
- Ï.585 s.uo 3·555 
-
- -
~:1)1 1.774 4-597 4-235 4 42.468 79.326 136.814 
5.113 2.002 ~-59~ 8.7~8 8.811 1 .7) 74. 09 92.37 206.611 
~-188 9.900 2.~ 29. 0 2'k52i92 
76.528 94-560 208.424 
XII 
498 
-
-
-. 
-
25 
"i.7Ql 
-
-
425 
25 
498 
6.2lE · 
1.190 
-
-
14.0.59 
11.885 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
.50 
-
4-551 80 
145-37 
5·l4:l' 14\l-9!il9 
157-262 
5.76 
~~4t0l 1 3:47 
~portations mensuelles (t) 
Seigle 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
Il 1969 
II. J; X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Roggen 
I II III 
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- -
1.789 
-
- -
-
- -
- - -
- - -
25 25 -
- -
1.789 
-
- -25 25 -
250 
- -
- - -
- - -
9 1.611 201 
-
1.381 14 
1 16 36 
259 1.611 201 
-
1.381 14 
l 16 36 
259 1.611 1.990 
-
1.381 14 
26 41 36 
IV 
-
-
-
-
-
-
500 
-
-
-
-
-
500 
-
-
-
-
-
3.419 
2 
-
3-419 
2 
-
3-919 
2 
-
Esportazioni mensili (t) 
Segala 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
300 847 
-
- - -
-
50 
-
300 847 
-
- - -
-
50 
-
300 847 -
- - -
-
50 
-
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 
1 1 
5 
14 
11 
5 
14 
11 
5 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rogge 
IX x XI 
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
1.537 -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
1.537 -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
87 18 
175 15 108 
1.006 24 1 
87 18 
-
175 15 108 
1.006 24 1 
87 18 
175 1.552 108 
1.006 24 1 
24 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 25 
-
-25 
-
-
-
-
-
-
20 
-
-
20 
-
25 
20 
25 
Exportations mensuelles (t) 
Orge 
v-.a ~ naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • . E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
mROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEDTSCBLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Gerste 
I II III 
- - -
- - -
-
- -
-
18 
-
14 
- -
52 5 -
- - -
-
1.550 750 
- - -
-
48 
-
- - -
- - -
-
66 
-
14 1.550 750 
52 5 -
- - -
- - -
- - -
260 2.594 1.028 
1.504 
- ~~ 
- -
298 - 50 
398 
- -
303 45 6 
- - -
40 999 -344 639 -
91 61 18 
- 57 20 
51 128 24 
649 2.655 1.096 
1.942 1.056 59} 
698 812 190 
649 2.721 1.096 
1.956 2.606 1.}4} 
750 817 190 
IV 
-
-
-
-
-
-
-250 
-
-
-
-
-
250 
-
-
-
-
285 
255 
-
-
-
-
-
-
-
-
5l 
285 
}o8 
6 
285 
558 6 
Eaportazioni mensili (t) Orzo 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
- - -
' 
- -
- - -
- - -
- -
38 
- 750 1.000 
- - -
- - -
- -
-
- - -
' 
-
38 
-
750 1.000 
200 2.175 2.957 
- - -
- -
-
517 101 -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- -
-
-
741 -
- 11c?c 1 
- 97 
111 3.017 2.957 
- 5P 1 
-
llO 97 
111 3.017 2.957 
} 
8to
0 39 
- 1.097 
Maan4el~~ uitvoer (t) 
VIII IX x XI XII 
- - - - -
- - - - -
-
- - -
-
33 - - - 5 
10 28 20 1 
-70 15 5 - -
- - - - -
- - -
-
-
- -
- -
80 
-
4 - - -
- - - -
-
-
-
- - -
33 4 - - 5 10 28 20 1 
-10 15 5 - 80 
6.844 390 384 
- -
- - - -
-
- -
- - -
- - - - -
-
40 - - -
3 906 2.115 - -
- - - - -
- - - - -
- 39.789 10.519 6.700 
-
315 ~ 2~ - 550 
- -
-
-
-
224 716 
40 66 
-
250 
-
-
30 
- -
-
99 264 2.308 - 66.607 
7.199 1.114 24f! 
250 
-55C 
-
370 -
102 '1.170 44-212 10.743 74-023 
7.232 1.118 409 250 5 
10 398 245 1 550 
172 1.185 44.217 10.743 74.103 
Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
vera a naoh J verso 1 naar 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAlm 
U.E.:S.L.j:B.L.E.U.-
Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
AU'l'RIOHE 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.Aw.r / TOTALE / 'rOTAAL 
1967 
~~~ 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Ha.fer 
I II III 
- - -
- -235 258 -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
300 
-
- - -
18 134 42 
- - -
- 135 756 
18 134 42 
- 300 -
235 393 756 
7.535 1.141 1.663 
-
1.404 
-
- - -
-
1.120 2.729 
900 663 211 
1.321 207 143 
- - -
- - -
- - -
432 358 321 
- 45 51 
-
10 60 
7.967 2.619 4.713 
900 2.112 262 
1.321 217 203 
7.985 2.7z3 4.75~ 
900 2. 12 2 2 
1.556 610 959 
:S.R. DEDTSCHLAND 
IV 
-
- 40 
-
-
-
-
51 
-
-
-
59 
-
51 
99 
530 
699 
-
440 
15 
100 
-
-
-
42 
-
181 
1.012 
714 
281 
1.012 
765 
380 
Eaportazioni menaili (t) 
Avena 
v VI VII 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
525 - -
- - -
- - -
525 -
-
950 
- -
851 - 5·385 
-
- -
1.568 3.201 8~ 100 20 
- - 75 
- - -
-
- -
- -
-
-
20 
-
- - -1.080 585 375 
2.518 3.221 839 
9,1 20 5·445 
1.080 585 450 
2.518 3.221 839 
951 20 5·445 
1.605 585 450 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.925 
-
-
400 
40 
-
-
-
-
-
295 
1.925 
400 
335 
1.925 
400 
335 
Maandelijkse uitvoer (t) 
:SS.ver 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
970 
- -
- - -
- - -
263 - -
- - -
- - -
1.233 
- -
508 1.036 
-
- - -
- -
-
~ \Ofo - 8 
-
27 20 
- - -
- - -
- -
-
25 250 2 
-
193 20 
19 288 5 
933 1.394 2~ 20 313 
19 315 25 
933 1.394 2 
20 313 28 
1.252 315 25 
26 
XII 
-
-
-
-
2.807 
-
-
3·290 
-
-200 
298 
6.297 
298 
-
-
-
1.870 
-
-
-
-
-
- 1 
-
1.870 
1 
-
1.870 
6.298 
298 
'17 
Exportations mensuelles {t) 
Mais 
vera 1 naoh 1 verso 1 
_, 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDEBLAND 
ù.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. il X T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
SUEDE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
FINLANDE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1 B. R. DEDTSCBLAND 1 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mais 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
47 
- 75 23 
- - 594 
- 78 117 
- - -
- - -
- 78 164 
- 75 23 
- - 594 
13.507 3.320 4.963 
4.469 1.215 700 
3.545 1.584 4.210 
1.826 938 923 
1.155 905 666 
2.968 
-
1.415 
- - -
- -
- 2:799 -
1.221 455 lOO 
-
-
-40 60 -
- - -
- -1.118 
- -
100 169 40 
6 23 121 
2 7 334 
16.654 4.882 6.026 
5.630 2.143 1.487 
7-673 4·450 5-959 
16.654 4.960 6.190 
5.630 2.218 1.510 
7.673 4·450 6.553 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
51 
1 
-
-
-
-
51 
1 
1.938 
731 
2.119 
1.000 
-
590 
-
1-.657 
22 
-
-
-
-
-
3 
13 
13 
2.963 
744 
4-378 
2.963 
795 
4-379 
Esportazioni mensili {t) 
Granoturoo 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
25 25 
-
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -25 25 -
- - -
4.437 1.392 915 
440 
-
1.089 
5.910 753 5·485 
1.0~4 440 -3 5 
-
388 
635 585 
-
- - -
- -
-
- - -
-
20 260 
- - -
- - -
- - -
- -1.061 - -
6 211 
-
43 3 3 
21 4 1 
5.947 -2.063 l • .ug 
868 3 1. 
7.627 1.342 5.486 
5·947 2.063 1.175 
893 28 1.480 
7.627 1.342 'i.486 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.057 
407 
3.722 
~21 75 
243 
-365 
-
80 
-
-
672 
-
- 2 
6 
2.458 
1.721 
3.971 
2.458 
1.721 
>.971 
Maandelijkse uitvoer {t) 
Mais 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
2.131 
- - -
- - -
-
2.650 600 
- - -
- - -
-
264 1 
- - -
- - -
- 2.'llil 2.732 
6.6~ 1.~~~ 1.~~~ 
10.263 550 1.740 
1.707 118 ~ 
-
1.581 315 -
- - -
- - -
- - -
-
- 5 ::. 
-
60 5 -
- -
1.512 
- - -
- - -
-
1 
-6 7 6 
4 82!i 505 
8.404 2.436 2.386 
26 603 2.101 
11.908 1.695 2.245 
8.4()4 26 2.6b336 2.~6 2. o1 
11.908 4.609 4·977 
XII 
-
-1.001 
-
-
-
-
-
1.079 
-
-
502 
-
-
2.582 
2.81t5 
23i 
1.319 
-
-
-
-
100 
-
2.090 
-
-
-
50 
-6.354 
287 
-6.354 
2.869 
Exportations mensuelles (t) 
Autres obéalea 
vera 1 naoh 1 verao 1 naar' 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. l!l X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Anderea Getreide 
I II III 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
3.700 2.353 252 
- 972 -
- - -
524 106 50 
360 1.948 850 
l7'l 130 372 
3 67 11 
79 3e( 8 38 25 
4-447 2.526 313 
439 2·953 858 
216 136 397 
4-447 2.526 313 
439 2.91( ~1? 216 13 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-310 
2 
8 
38 
3 
8 
348 
5 
8 
~ 
Eaportazioni mensili (t) 
Altri cereali 
v VI VII 
- - -
-
-
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -1.342 3.790 843 
- - -
- - -
- 1.070 525 
- - -
- - -
1.342 4.860 1.368 
14 - -
224 - -
- -
-
100 
- 5~ 1.025 -
-
25 2 
24 1 17 
127 § 5 265 35 
138 1 557 
1-376 9 5 
265 34 37 
138 1 557 
1.}76 
4.8§4 5 1.607 1.405 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
56 
-
-
262 
-
-
318 
84~ 
-
40 
-
20 
2 
97 
20 
44 
942 
40 
44 
942 
35'l 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere graallg8wa.aaen 
IX x XI 
- - -
- - -
- -
-
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -1.528 - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1.528 
- -
20 
-
1 
- - -
- - -
- ~ 20 40 -
82 --118 515 
11 1 
-
64 40 180 
49 162 6 
1àà J~ 1aS1 
131 280 521 
31 61 21 
104 386 180 
1.659 280 521 
28 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
510 
21 
-
-
-
1 
-
22 
16 
510 
43 
17 
510 
tf 
29 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de frôment 
vers 1 DBOh 1 verso 1 naa.r 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDEIILAND 1968 
1969 
1967 
U,E,B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CE8/EWO{EEG 
1967 
ROYAUMiil-lllli 1968 
1969 
1967 
EUROPE ORIEN'l'ALE 1968 
1969 
1967 
LIBYE 1968 
1969 
1967 
JAMAIQUE 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
REP. ARABE UNIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
I II III 
- - -66 49 1~6 192 162 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -66 49 1~6 192 162 
999 697 858 
1.418 1.467 1.316 
504 201 1.214 
601 307 206 
- - -
- - -
7.098 2.679 5.209 
8.914 7·783 6.436 
7.508 5.441 5.313 
2.280 1.810 2.209 
1.84~ 3·028 1.941 2,50 2.370 845 
1.531 1.952 2.276 
1.633 962 179 
135 157 377 
4.765 2.582 
-16.286 9.620 
-7.188 701 
-
18.682 22.589 30.079 
9.062 10.129 16.366 
17.035 14.492 16.358 
35-956 32.616 40.837 
39.158 32.989 26.238 
34.'l?3 23.362 24.107 
35-956 32.616 40.837 
39.224 3}.0}8 26.327 
3).0'55 ?3.524 24.223 
B.R. DE!l'l'SCIILAND 
IV 
-
84 
109 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
84 
109 
747 
2.202 
2.6o9 
-
-
-
4o309 
5·924 
5.262 
2.46o 
1.912 
1.166 
870 
308 
192 
-
-
-
25.824 
17.267 
23.136 
34.210 
27.613 
32.365 
34-~10 27. 97 
32.474 
EaportazioDi menaili (t) 
Farina di frwnento 
v VI VII 
- - -
all 72 1o6 101 99 
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
àg 72 1~ 101 
912 - 404 
1.960 907 952 
1.825 1.709 1.999 
- - -
- - -
- - -
4.280 4.266 1.428 
4.496 3.506 9.239 
s.oo6 3·976 6.317 
3.085 150 
-
1.319 à 59 2.277 
- 97 3.343 
1.937 865 1.122 
363 247 814 
311 215 341 
- - -
- -
258 
- - 50 
13.445 8.917 2.214 
20.172 12.110 20.471 
26.054 14.553 28.059 
23.659 14.198 5.168 
28.310 17.529 34.011 
33.196 21.350 40.109 
~~:~5 14-198 17.601 5.168 }li-.117 
33.284 21.451 40.208 
VIII 
-
97 
97 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-97 
97 
504 
823 
-
-
-
-
3.128 
4·078 
1·153 
4.578 
2o55C 
1.b1?9 
295 
-6.941 
-
5.865 
28.258 
11.668 
10.242 
45·767 
22.266 
10.2~ 
45.864 
22.363 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Ta.rwemee1 
IX x XI 
- - -158 236 183 
125 90 97 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -158 236 183 
125 90 91 
1.412 1,211 651 151 706 55 
2.704 1.067 1.762 
- - -
- - -
-
- -
2.3~ 6,6 6.724 5-236 
5.888 
10.918 
4.099 8.717 6.809 
\:f4b ~3 2.260 1.109 
2.038 788 3.553 
576 
294 
1.66~ 18 2~4f 
172 343 190 
96.497 
.049 30~ 2. 6 1~.266 .195 
- -
-
7·798 
12.326 
21.258 
10.31!5 
16.357 
16.913 
18.450 25.671 17.758 
22.687 61.869 43.270 
27.308 19.110 38.910 
27.463 36.586 30.072 
22-~l 21·4 61.8f.& 19. ~-210 9-093 
27.588 36.676 30.169 
XII 
40 
243 
94 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40 
243 
94 
782 
1.~; 
-
-
-
4-196 
6.~16 
s. 50 
1.997 
1.456 
4·341 
376 
467 
303 
33.371 
5.404 
-
10.6é55 
11. 37 
25.579 
51.377 
27.266 
36.680 
51.417 
27.509 
36.774 
Exportations mensuel1es (t) 
Farine d'autres oêréales 
vers 1 naoh: verso 1 :naa.r 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EW~G 
DANEMARK 
ROYAUB-liNI 
l!DROPE ORIENTALE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTlU-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche ~sfuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
800 799 800 
201 200 150 
- - -
- - -
195 332 -
- - -
800 799 Boo 
396 532 150 
- -
202 
1.195 597 598 
462 - -
- - -
20 
-
10 
455 - -
- - -
- - -
- - -
2.612 851 593 
15 24 60 
15 2 29 
2.612 851 795 
1.230 621 668 
932 2 29 
2.612 851 795 
2.030 1.420 1.468 
1.328 534 179 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
1.395 
150 
-
-
-
-
1.395 
150 
554 
598 
--
-
-
-
-
-
-
910 
69 
21 
lo464 
667 
21 
1o464 
2.062 
171 
Eaportazioni mensili (t) 
Farine di al tri oereali 
v VI VII 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
298 
2.609 1.661 1.854 
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- -
298 
2.609 1.661 1.854 
- - -
184 562 179 
1.479 1.195 lo552 
-
136 32) 
- - -
-. 
-
10 
- - 8)7 
- - -
-
- -
- -
-
784 846 3 
5 21 15 
26 312 2.1)5 
968 1.408 182 
1.484 1.216 1.577 
26 449 3.295 
968 1.408 480 
4.093 2.877 3·431 
26 448 3.295 
VIII 
-
-
-
-
-
-
1.148 
621 
-
-
-
-
1.148 
621 
-
- 165 
-
-
-
1,211 
-
-
-
24 
7 
357 
24 
172 
1.568 
1.172 
193 
1.558 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Meal van andere granen 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
947 1é6 800 720 1.7 1.589 
-
- -
- -
-408 
- -
- -
-
947 799 800 
720 1.780 1.997 
-
- -
- - -99 97 202 
610 - -
- - -
- -
10 
1.266 
- -
- - -
- - -
- -
-
24 25 116 
44 203 7 
1o336 2.727 1.951 
24 25 116 
143 300 219 
3.212 2.727 1.951 
971 824 916 
863 2.080 2.216 
}.212 2. 727 ·1.951 
30 
XII 
-
-
-
-
-
-
1.241 
1.395 
-
-
217 
-
1.241 
1,612 
-
1.917 
-
296 
-
-
10 
-
-
-
35 
24 
1.5!3 
1.95!~ 32 
1.52 
3.193 
1.932 
1.52 
31 
Exportations mensuelles ( t) 
Gruaux et semoules de o'réales; o'réales 
mondées, perlées; germes de o'réales 
verA : naoll 1 verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L,E,U, 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. ;: X T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROYAUME-UNI 
EQUATEUR 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliohe Ausfuhren ( t) Esportazioni mensili ( t) 
Griess von Getreide; GetreidekHrner, gesohlMlt, Semole e semolini di oereali; oereali 
gesohliffen, gesohrotet, gequetsoht; Getreidekeime mondati, perlati; germi di oereali 
I II III IV v VI VII VIII 
1967 180 481 379 60 60 83 452 N? 1968 362 699 101 180 375 538 310 
1969 500 588 647 641 519 695 634 358 
1967 51 25 - 51 30 124 29 31 
1968 75 25 25 25 
-
25 
-
25 
1969 49 58 25 30 - 46 - 41 
1967 - - - - - - - -
1968 -40 3 - 20 30 - -- - -1969 113 137 446 420 120 507 497 735 
1967 138 60 111 109 50 33 - 116 
1968 105 143 206 79 Jll 62 5 42 1969 120 20 - 144 49 65 87 
1967 369 566 490 22.0 140 240 481 ~~ 1968 542 907 332 287 g70 655 315 
1969 782 803 1.118 1.235 45 1.297 1 .196 1 .221 
1967 3.097 1.135 4.573 4.078 4.111 4·945 2.576 3.275 
1968 3.688 5·995 7.150 3.846 11.042 7.354 7.220 1'689 1969 9.577 10.320 14.730 lr..505 6.030 5·640 4.819 .699 
1967 52 52 50 25 25 - 222 13 
1968 185 15~ 41 10 10 20 --1969 - 1.092 278 465 60 1.473 548 
1967 - - - - - - - -1968 
- - - - - -
- -
1969 200 3.140 - 1.440 200 - -
-
1967 6.584 8.492 7.269 9.187 8.899 11.586 3.689 4-297 
1968 5.801 3-825 4.694 2.769 454 1.047 1.o61 1.6~ 1969 5.207 14.065 5-760 3.875 4.010 5.788 14-978 3.3 2 
1967 100 99 537 199 240 199 99 199 
1968 299 100 199 - 200 439 538 449 
1969 199 399 199 199 518 417 796 199 
1967 2.043 3.214 2.449 2.647 4o9'i0 2.798 592 2.820 
1968 1.640 2-~~7 2.1f,4 8.273 10.151 ~-18t 11.865 2.669 1969 2.999 3.9 5·0 3 3.811 2.979 .08 4-589 2.088 
1967 ll.876 13.592 14.878 16.136 18.245 19.528 7-178 10.604 
1968 11.613 12.10~ 1t·<f208 14.8J188 21.857 18.0M 20.684 9·455 1969 18.182 32.04 2 • 44 20.1 14.202 14.992 26.655 9·926 
1967 12.l45 14.158 15.368 16.356 18.385 19.768 7-659 11.094 
1968 12.155 13.009 14.540 15.185 22.427 18.6~9 20.999 9-991 
1969 18.964 32.848 27.962 21.343 15.047 16.?.9 27.851 11.147 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Grutten, griesmeel; gepelde, geparelde, 
gebroken of geplette granen; graenkiemen 
IX x XI XII 
126 N6 #1 456 4~6 82 !?!? 344 314 
25 129 50 50 
174 llO 75 -
153 81 80 25 
- 20 - -20 -
- 21 
305 130 - 128 
181 51 96 72 
90 156 127 1 
5 2 4 9 
~~ ~48 m 578 
..f/o1 959 557 398 
4·431 4.723 3.246 2.132 
3.014 4·433 8.075 ~.706 
~.~;>? 1.590 3.098 .102 
,!47 10 15 11 
- -
100 1.362 1.023 iJo1 
- - - -
- - -
-
-
200 
-
-
3.400 3.875 3.185 1.770 
1.581 6.031 2.056 2.54o 
.o .. 741 401 2.014 
~~ H~ t~g 199 
-
417 
-
199 199 
1.123 955 3.193 1.998 
2.302 2.775 3.075 2.129 
3o519 14.139 13.008 14.085 
9.400 9.702 10.137 6.110 
7.196 13.578 13.405 10.50 
7-556 17.832 17.929 18.640 
9-732 10.498 10.121 6.688 8.085 14.526 14. 5 11.187 
8.515 18.389 18.327 19.130 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc et simil 
vers 1 na.oh 1 verso : na.ar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
l\lEIJEl!L.UlD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. .E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'rAAL 
. 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mêbl u Griess von Maniok u dgl . . 
I II III 
- - -
- - -
- - -
60 40 40 
80 40 80 
40 80 120 
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
- -
- - -
60 40 40 
80 40 80 
40 80 120 
25 20 1 
- -
5 
30 25 30 
85 60 41 
.. 80 40 85 
10 105 150 
. 
IV 
-
-
-
40 
120 
20 
-
-
-
-
-
-
40 
120 
20 
-
-
28 
40 
120 
48 
Esportazioni mensili (t) 
Farine e semolini di maniooa. eco 
v VI VII 
- - -
- --
- - -
80 80 80 
- -
20 
100 122 
-
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
80 80 80 
- -
20 
100 122 
-
1 21 
-
- -
25 
10 10 35 
81 liU - 80 
-
- 45 
110 132 35 
. 
VIII 
-
-
-
-60 
104 
-
-
-
-
-
-
-
60 
104 
-
-
25 
- 60 
129 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Meel van gries van maniok en dgl 
IX x XI 
- - -
- - -
- -
-
40 60 lOO 
lOO 40 160 
140 125 75 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
40 60 lOO 
lOO 40 160 
140 125 75 
- -
20 
1 20 
-
5 16 35 
40 60 ~~ 101 60 
145 141 llO 
32 
. 
XII 
-
-20 
20 
40 
204 
-
-5 
-
-
-
20 
4o 
229 
-
-
20 
~ 
249 
33 
Exportations mensuelles (t) 
Malt 
1 vers 1 Daoh 1 verso 1 D8IU' 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALU 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
U.E.B.L,js.L.E,U, 1967 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. :& X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
BRES IL 1968 
1969 
1967 
PANAMA 1968 
1969 
1967 
JAPON 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mal.z 
I II III 
- - -
- - -240 130 160 
510 790 1.430 
908 1.474 1.902 
407 766 2.385 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
510 790 1.430 
908 1. 474 1.902 
647 946 2.545 
1.985 3.138 4.980 
732 1.686 1.614 
2.670 1.899 4-318 
500 750 
-
150 
- -
-
250 
-
55 - 40 
60 20 4o 
50 - 50 
- - -300 
- -
-
500 -
157 286 61 
367 139 148 
209 450 381 
2.697 4-174 5.081 
1,609 1.845 1.802 
2.929 3.099 4· 749 
3.207 4.964 6.511 
2.517 3-319 3.704 
3-576 4-045 7.294 
B.R. DEIJ'l'SCHLAND 
IV 
-
-?40 
1.743 
1.6~3 2.3 2 
50 
-
-
-
-
-
1.793 
1.673 
2.622 
3-490 
2.329 
2.275 
-
-
-
35 
4o 
-
-
100 
-
1 
46 
1.226 
3.526 
2-515 
3.501 
5.319 
4.188 
6123 
Esportazioni mensili (t) 
Mal.to 
v VI VII 
- - -
- - -240 2:?(' 340 
1.891 1.802 1.377 
2.083 2.213 2.277 
2.474 2.57 2.2, -. 
-
19 
-
- - -
- - -
- - -
- --
-
893 1 
1.891 1.821 1.377 
2.083 ~=~~~ 2.277 2. 714 2.631 
2.401 5-742 2.206 
f.·552 l:~f 2.697 .334 1.940 
- - -
- - -150 
-
-
20 
- 55 
-
80 
-
50 - 50 
- - -
200 - 300 
1.650 650 500 
270 151 265 
7l:4 178 2.92f
1 
2. 24 2.119 
2.691 5-893 2.526 
4.tfo26 2.6~6 3-478 6. 8 1· 6 5.410 
4.582 7.714 3.903 
6.609 4.16N 5·755 9.522 10.71· 8.041 
VIII 
-
-
60 
3.189 
924 
1.345 
-
-
-
-
-
1-943 
3.189 
3.!1! 
7-400 
1.169 
1.921 
150 
J-68 
- 6o 
-
-
-
-
168 
37 
4-294 
7-718 
1.416 
6.415 
10.907 
2.)40 
9-763 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Mout 
IX x XI 
- - -
- - -
- -
-
5 70 530 
547 80 56f 
607 305 77 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
210 - -
5 70 530 
547 80 564 
817 305 776 
137 25 MIO 
989 132 1.060 
3-995 650 187 
- - -
-
250 
-
lann 400 1.100 
- 56l, 20 
- -
50 - 50 
- - -
-
300 
-
300 - -
278 127 32 
148 5 122 
2.597 713 2.382 
415 207 532 
1.137 747 1.182 
7-142 1. 763 3-719 
420 277 1.06? 
1.684 827 1.746 
7.959 2.068 4-495 
XII 
-
-
-
865 
5~4 7 9 
-
-
-
-
-
1.61 
865 
554 
950 
1.210 
2.434 
2.430 
-
-
500 
20 
-
-300 
-
123 
641 
1.677 
1.333 
3-395 
4.607 
2.198 
3.94 
5·557 
Exportations mensue11es (t) 
~ou1e de pommes de terre 
v.ers 1 naolL 1 verso 1 naar 1 
I, I N T R A - CEE/EWQ/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDEI!LAND 
U.E.B.L.jB,L,E,U, 
Il tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 
II. .E X T R A - CEE/EWG/EflG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EflG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monat1iche Ausfuhren (t) 
stl!.rke von Ksrtoffeln 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
1 l 1 
3 1.2,5 1.245 
68 498 603 
1 1 l 
3 1.2, 1.245 
613 49'~ 603 
B,R, DEUTSCHLAND 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
630 
-
2 
630 
Esportazioni menslli (t) 
Feoo1a di patata 
v VI VII 
- - -
-
-
. 
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
1 
-
. 1 1 
502 l';~ JJ 9 
-
1 
-
- 1 1 502 155 9 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1 
2 
-1 
2 
MaaDde1ijkse uitvoer (t) 
Aardappe1zetmee1 
IX x XI 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
39f 
60 2 
1 470 
60 131 62 
40 60 2 3~ 1 470 
131 62 
34 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
99 
50 
150 
99 
50 
150 
35 
Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et f4cules, inuline 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. .E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROY AUE-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
u.s.A. 
SUEDE 
HONG-KONG 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere Stllrke, Inulin 
I II III 
10 65 213 
302 167 139 
1152 124 124 
- - -
25 
- -
- -
-
45 65 238 
129 391 31f4 
466 492 158 
- - -
22 20 }7 
263 129 301 
115 130 511 
478 178 ~3~ 891 45 
726 378 1.653 
670 8~0 'k".~$ 1.097 1.4 3 
552 852 739 
1.912 464 681 
1. 718 6C9 1. 76'3 
386 235 212 
669 514 477 
608 ;oo ~86 
92 37 49 
42 - 15 
31 ll 1 
40 11 80 
85 4} }9 
545 73 63 
- - 74 
67 Jl43 371 
205 158 89 
892 708 457 
1.082 811 897 
880 1.63.: 1.434 
2.688 2.287 3.264 
4.527 2.985 4.03; 
5."..14 .,.~6'3 5·84 
2.803 2.417 3.775 
s.oos 3·563 4.559 
6.co5 ;:.:?:!.3 6.429 
B.R. DEOTSCHLAND 
IV 
61 
36 
161 
-
-
-
258 
266 
431 
-
d~ 
319 
}27 
740 
33::0: 
1.291 
1.498 
1.382 
9~2 73 
268 
437 
523 
16 
-
2 
13 }1 
12 
-
272 
138 
654 
90f. 1.Q. 3 
2.725 
3.865 
4.129 
3.044 
4.122 4.e 9 
Esportazioni mensili (t) 
Altri amidi e feoole, inulina 
v VI VII 
20 81 114 
50 223 174 1.j0 16·1 89 
- - -
-
- -
- -
-
65 332 243 
2~ 188 35p 2 2 142 
31 27 20 
47 20 28 22 54 133 
116 440 377 
}50 •1;31 235 
454 .:r:0 573 
1.464 1.048 1.291 
1.1t:6 2.26~ 2.064 1. 26 1.7 :. 2.373 
474 1.278 481 
946 771 1.046 
744 1.'!.70 û05 
94 349 235 
222 1jJr 272 499 .,;; 31?. 
5 3 32 
15 16 38 2 6 
73 157 u 39 5~3 40 5 
Z§ 2J6 20 1 9 30 
158 109 -
507 757 912 
1.002 759 673 
1.169 1.053 711 
2.716 3.868 3.044 
3·42§ 4.238 4·190 4.23 4·592 4.273 
2.832 4.308 3.421 
3·F9 1.669 4·425 4· 92 .952 4.1!16 
VIII 
10 
102 
21 
-
-
-
297 
429 
511 
2 
18 
177 
309 
549 
709 
1.360 
2.491 
1.040 
86~ 1.10 
1.859 
704 
299 
302 
8 
13 
2 
304 
514 
-
59 
72 
155 
1.400 
796 
1.069 
4.700 
5.287 
4o428 
5.009 
5.836 
5.137 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Ander zetmeel, inuline 
IX x XI 
154 149 716 
30 26o 79 
Bi+ 90 20 
- - -
- - -
823 169 1 
144 360 193 
1~ 431 356 2 7 268 ;18 
~ t8 20 22 
189 193 201 
328 551 929 
231 721 457 
1.363 720 320 
1.841 1.13g 2.27J 1.676 1.40 2.03 
2.32} 2.399 456 
~~ 1!6Js 1.400 1.374 
91} 1.295 667 
400 687 609 
267 629 286 
}85 870 444 
1 24 3 
26 14 -
11f 6 37 
1§.4 tJ ~ 1~ 206 211 
1!~ g~3 62 102 
99 118 69 
584 1.262 
1.905 
1o251i l.t~ 
781 1.316 418 
3.700 4.638 5.892 
4·242 4.668 4·546 
4.531 6.210 2.302 
4.028 5.189 6.821 
4·473 5.389 5.003 
5.894 6.930 2.622 
XII 
336 
190 
72 
5 
-
-
198 
550 
100 
31 
270 
67 
570 
1.010 
239 
1.544 
1.892 
1.557 
1.596 
59lf 
397 
360 
4o9 
487 
16 
65 
-
117 
-218 
33 
1~ 
558 
lf92 
696 
4.224 }.714 
3.543 
t·.'~A 
3.782 
Exportations mensue11es (t) 
Gluten et farine de gluten 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAl'ID 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EW~G 
HONG-KONG 
SUISSE 
ROY.AIJB..UNI 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monat1iche Ausfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
I II III 
10 
- -
- - -
- - -
22 22 109 
80 12'7 20 
12 62 6; 
35 35 20 
- - -15 - 55 
- - -
20 20 20 
- -
-
67 57 129 
100 147 40 
27 62 124 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
70 
- - -
- - -
- - -
- -
20 
5 10 68 
56 43 85 
37 43 121 
5 10 68 
56 43 155 
37 43 141 
72 67 197 
156 190 195 
r;,1 105_ ?6r 
JI.R. DEUTSCHLAND 
IV 
1 
-
-
164 
10 
-
30 
-35 
-
-
-
195 
10 
35 
-
-
-
- 25 
-
-
-
25 
33 
110 
51 
33 
135 
76 
228 
145 
111 
Esportazioni mensUi (t) Glut1ne e farine di glutine 
v VI VII 
- -
10 
- - -
- - -
104 164 96 
20 25 
-30 20 
-
35 15 -
- - -
-
22 20 
- - -
-
1 
-
- -
-
139 179 106 
20 26 
-
30 42 20 
- - -
- - -
- - -
- - -69 85 50 
- -
-
- - -
- -
-
- - 42 
36 87 213 
91 78 90 
110 86 101 
1~8 87 213 163 140 
llO 86 143 
175 266 319 
180 189 140 
l!C 128 163 
VIII 
-
-
-
76 
60 
39 
30 
-
20 
-
-
-
106 
60 
59 
-
-
-
-
42 
-
-
-
-
126 
103 
31 
126 
145 
31 
232 
20s?o 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
IX x XI 
- -
10 
- - -
- - -
12 70 131 
25 20 10 
45 55 1 
- -
20 
- - -35 13 25 
- - -1 
- -
-
- -
12 70 161 
26 20 10 
ao 68 26 
- - -
- - -
- - -
- - -67 25 
- - -
- - -
- - -
12 12 1 
75 55 84 
144 90 161 
26 125 75 
75 1{~ 84 211 170 
38 137 88 
87 125 245 
237 135 180 
118 205 114 
36 
XII 
-
-
-
50 
16 
10 
-
15 
- 1 
-
tg 
85 
-:.. 
-
20 
( 21 
50 
1 
18 
112 
73 
47 
133 
94 
115 
193 
1~~ 
37 
Expo~tations mensuelles (t) 
SODS et remou1ages 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
l. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
liEllEliLAlm 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWotEEG 
SUISSE 
DADMARK 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
t<Jt. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TO'lAL / IBSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche AusfuhreD (t) 
Kleie und dg1. 
I II III 
270 40 40 
670 ~6~ 5~8 
220 73 76 
- - -
377 417 1~9 
258 238 99 
2.006 4·739 5.603 
5a3o 4.698 ~.299 
4.422 6.897 4.796 
696 1.600 1.220 
100 903 120 
773 187 316 
2.972 6.379 6.863 
6.277 6.381 4.096 
5.673 7.395 5.287 
3.501 2.103 3.206 
3.217 3.489 ~.238 
2.044 1.372 2.455 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 484 936 
716 158 493 
1.095 716 432 
1.709 581 -
- -
562 
-
- -750 - -
37 196 301 
49 1lg 10.5 
- -
4.254 2.457 4.562 
4.361 4.315 3·775 
4·503 2.455 3.391 
7.226 8.836 11.425 
10.638 
10.176 
10.696 
9.350 
7.871 
8.67'3 
B. R. DEUTSCHLAND 
IV 
-~~6 
27~ 
-
-
-
5.606 
6.420 
5.769 
608 
423 
200 
6.214 
7.179 
6.247 
2.548 
2.209 
1.837 
-
-
-
-
-
no 
430 
297 
934 
-
-350 
213 
69 
11l 
3.251 
2.575 
3.249 
9.465 
9·7.54 
9·496 
EaportazioDi mensili (t) 
Cru.sohe, staooiature, eco. 
v VI VII 
-
20 40 
42 20 
-184 40 24 
- - -
- -
-
-
- -
2.464 876 3.382 
~.4.55 1.237 3.697 
5·402 1.911 6.031 
204 1.300 15 
118 276 399 
692 172 361 
2.668 2.196 3.437 
3.615 1.5~3 4.096 
6.278 2.123 6.416 
2.362 936 467 
1.879 1.567 1.4~3 
2.190 1.475 2.162 
- -
250 
420 - -
- - -
- -
297 
-
- -
464 1.241 964 
159 iî~ 268 498 577 
1.060 698 1.502 
- -
294 
28.5 - -
150 597 104 
11 216 11 
20 15 66 
- - 209 
2.532 1.359 1.58l 
~.102 2.000 2.07 
3.864 4.011 4·941 
5.200 3·555 5.024 6.717 ;·533 6.172 10.142 .134 11.357 
VIII 
40 
-
40 
-
-
-
1.846 
3.525 
5.863 
396 
-
284 
2.282 
3.525 
6.187 
1.958 
2.059 
1.360 
. 
132 
-
-
-100 
180 
542 
870 
-315 
220 
53 
36 
11 
2.191 
3.084 
2.561 
i:~ 
8.748 
Maandelijkse uitvoer (t) 
ZeDIB1en en dg1. 
IX x XI 
2jf 648 7~~ 52 
159 183 60 
- - ~~! 99 139 
-
- -
2.136 10.232 3.538 
3.124 4·478 5.468 
6.0~4 6.201 4.311 
146 617 188 
597 291 -
473 338 -
2.~38 3. 57 11.4gJ 4-9 ~=~8l 
6.666 6.722 4·371 
3.~2 4.180 4.226 2. 42 1.928 1.629 
1.629 1.658 1.092 
- - -
- - -
- - -
- -
2 
- - -
- -
-
358 
617 
696 
1.156 
976 
1.518 
990 1.484 579 
- - -
-
212 29 
-
- -
88 119 446 
5 20 92 
~ 
-
20 
4.028 4·995 5.650 
3.464 3.316 3.268 
2.622 3.142 1.691 
6.166 1· 21 16.~2 a. 6 1~:Jtl 
9.288 9.864 6.062 
XII 
86~ 10 
119 
352 
97~ 
-
7.273 
3.76.5 
10._767 
1.105 
511 
1.037 
9·599 
.5·353 
11.423 
4.662 
2.981 
2.400 
-
-20 
-
-
-
858 
1.610 
1.122 
-
-
-
49 
283 
1 
Z:~~4 
3·543 
15.168 
10.22le 14.9 6 
Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de bB.l.eine 
vera 1 :asnh ' verso 1 naar: 
I. I NT R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEllERLAND 
U.E.B.L.jB.LJm.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
19~ 19 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
i~~~ 
B.R. DEUTSCHLAND 
)!onaUiche Ausfuhren (t) 
Solubles von Fisohen und Walen 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
20 20 
18 1 
-
- - -
-
20 20 18 1 
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
20 
2 
3 
20 
2 
Esportazi.oni mensili ( t) 
Solubili di pesoi o di balena 
v VI VII 
- - -
-
21 
-
- - -
- - -
- -
-
-- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
21 
-
- - -
- - -4C 24 -
- - -
- - -40 45 -
- - -
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 
26 
-
le 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
- - - -21 62 
- -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
-. 21 62 
- -
- - -
-
- - - -
- - 3 -
- - - -
- - - -21 62 3 -
- - - -
38 
39 
Exportations mensuelle~ (t) 
Préparations fourragères tl) 
ver:s : naoh: verso 1 naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FIL\NCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. )!: X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
SUISSE 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
L968 
1969 
Monatliche Ausfuhren((t)) Zubereitetes PUtter 1 
I II III 
289 459 1.186 
807 767 1.~39 
2.340 1.726 1.695 
132 571 647 
168 236 257 
525 1.266 525 
182 221 336 
522 363 435 
6.436 6.586 2.550 
196 360 320 
385 1.001 497 
2.046 1.839 2.611 
799 1.611 2.489 
1.882 2.367 3.028 
11.347 11.417 7.381 
514 5 12 
1.532 37 63 
98 255 298 
1.444 225 lro 117 88 
113 142 179 
1.205 924 887 
4.075 7·552 3·770 
50 61 42 
689 2.231 298 
1.460 1.428 4.343 
888 1.740 1.058 
3.852 3.585 1.341 
7.184 9.105 8.236 
1.149 2.198 1.577 
4.651 4·996 3.830 
9.066 11.492 11.264 
1?.496 13.615 8.958 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV 
771 
1.<+1C 
?.175 
620 
333 
506 
224 
338 
3.632 
282 
931 
1.012 
1.897 
3.012 
7.325 
817 
97 
92 
2~~ 
172 
5.099 
3·291 
342 
4·577 
2.846 
1.300 
10.768 
6.312 
1.906 
12.665 
9.324 
9.231 
Esportazioni mensili (t) 
Mangimi prepa.rati per a.nimali (1) 
v VI VII VIII 
629 899 1.180 ~~% 920 763 2.047 
4·151 2.958 3.271 seo 
500 469 428 142 
41+3 238 559 166 
758 842 935 915 
154 618 185 15 
568 728 381 130 
2.126 1.040 1.383 1 .316 
368 770 37 31 
1.~11 203 620 107 
,17 661 701 405 
1.651 2.756 1.830 914 
3.242 1.932 3.607 1.329 
7.852 5.501 6.290 3·5~6 
1.394 2.312 1.013 501 
32 68 7 148 
124 141 114 110 
104 116 ~~t lu 102 43 
105 80 254 202 
4·930 12.894 2.014 1.929 
6.359 5.239 5.036 222 
50 9 113 88 
312 7.757 638 2.418 
1.635 1.451 3.202 2.001 
1.554 1.986 1.168 1.307 
6.740 23.079 3.762 4.924 
8.128 6.801 8.382 2.485 
1.833 2.216 1.649 1.707 
8.391 25.835 5·592 5.838 
11.~l.o 8.733 11.989 3.814 9· 5 7·717 7.939 5·:!:53 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
124 ~28 1.121 571 1. 67 1. 42 2.054 2.1~9 2.179 2.32C 2.326 
375 389 233 242 
~21 479 567 1.268 59 695 1.027 1. 99 
368 380 880 615 
7~~ 1.138 14.218 y.14? 1.3 6.37< 10.848 1 ·41 
151 353 410 442 
606 lo479 3.266 4.390 
74E 2.11 1.607 2.411 
1.618 1.850 2.644 1~:~$~ 3.395 4.838 20.105 
5.128 11.50 15.808 16.43 
6 528 11 ~ 50 131 231 
221 408 284 377 
~~~ MI rB! 1~~ 
489 563 757 519 
637 1.756 2.667 5.268 
346 13 31 69 
139 98 93 179 
1.86~ 1.028 j~~ 8')4 55 695 88, 
988 1.514 1.308 2.873 
2.790 3·439 3·ffl 6.834 1.177 1.043 1.081 
1.837 2.583 2.442 3.948 
4.408 5.289 6.086 1~=~~~ 4·572 5.881 20.847 
6.9&5 111.08' 18.2'50 20.38 
(1) y compris les condiments - Einsohliesslioh Wirkstof:fhaltige Vermisohungen - Compresi i oondimenti - And.ere preparaten dan van graa.n in melkprodukten inbegrepen. 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
vera 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEG 
FJIANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-<:EE/EWG/EEG 
II. EXT R A- CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1q6q 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis in der StrohhU1se 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- -- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
- -
B.R. DE!JTSCHLAND 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Eaportazioni mensili (t) 
Riso greggio 
v VI VII 
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rijst in de dop 
IX x XI 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
40 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41 
Exportations mensuelles ( t) 
Riz en grains déoortiq11és 1 mbe 
polis ou g1aoés 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. .E X T R A - CEE/EWG/EEG 
NORVEDE 
SUEDE 
DANEMARK 
All'l'RICHE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliohe Ausf'uhren ( t) 
Reis enthU1st auoh po1iert oder 
g1asiert 
I II III 
27 174 25 
195 144 89 
144 136 15!. 
- - -
- - -
- - -
104 75 39 
25 25 25 
- 149 27 
16 3 2 
- 25 20 
81 179 20 
147 252 66 
220 194 134 
225 t,6t, 201 
358 353 348 
361 
-
7o4 
347 - 258 
166 414 127 
85 8(r 142 235 31 
130 89 27 
144 1}5 242 
146 286 124 
430 400 352 
914 516 415 
238 339 309 
925 910 463 
329 589 952 
163 1!7 131 
2.009 2.166 1.317 
1.833 1.325 2./§55 
1.129 849 853 
2.156 2.418 1.383 
2.053 1.519 2.589 
1.354 1.313 :.rs'. 
IV 
-
1o4 
3% 
-
-
-
55 
} 
-
22 
40 
22 
77 
147 
4C8 
-461 
498 
102 
21 
?13 
43 
215 
221 
130 
553 
287 
69 
398 
~.o7 
344 
1.648 
:.6?6 
421 
1.795 
~.03.~ 
Esportazioni mensi1i (t) 
Riso in grani 1 pilati anohe 
bri11ati o 1uoidati 
v VI VII 
- - -
20 238 109 
2S1 ??.~ 6$12 
- - -
- - -
-
-
-
30 20 30 
25 ~J ,{-~ 127 
76 114 2 
1 5g1 23 20 ~ 5? 
106 134 32 
46 323 157 
·108 .~30 1.013 
380 1.748 16 
40 89 228 
- 347 -
470 112 120 
182 
ff2 65 17 190 
241 283 109 
74 180 123 
194 76 87 
431 856 1.072 
430 713 702 
153 352 207 
375 80 118 
18 10~ 157 85 lC' 123 
1.897 3.079 1.435 
744 1.130 1.275 
t;49 995 '507 
2.003 3.213 1.467 
790 
0~ 1 
v.o ~:~~~ I-:t?~ 
VIII 
-99 
g9 
-
-
-
25 
28 
-
1 
245 
166 
26 
372 
255 
333 366 
1.043 
200 
222 
464 
104 
503 
265 
233 
1.160 
387 
32 
188 
212 
902 
2.439 
2.391 
928 
2.811 
:.646 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gepe1de rijst ook ges1epen 
of geg1ansd 
IX x XI 
-
1 
-327 105 85 
.>.>5 25 479 
- - -
- - -
-
- -
25 5 50 
40 26 -
35 25 47 
~' 39 58 41 21 301 41 154 
26 1~~ 108 455 106 
67'1 97 680 
-
286 JI 
- -
- -
396 
251 zi~ 284 234 44 
266 148 503 
123 58 1~6 227 147 1 0 
95 34 17 
410 471 ~ 1.253 449 
147 197 74 
27 ~ 84 145. 17i5 
125. 147 25 
811 1.6~ 1-~~ 1.798 1.1 
633 526 1.015 
837 1.650 1.092 
2.253 1.362 1.313 
1.~04 623 1.695 
XII 
273 
184 
121 
-
-
-
25 
50 
24 
4 
42 
20 
302 
f~6 
729 
446 
347 
247 
218 
114 
136 
189 
113 
380 
367 
147 
202 
400 
241 
1-~4 1. 2è 
96 
1.996 
1.89E 
1.127 
Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
vers a nao'h l verso a naar a 
J;. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERL.AND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.ja.L.E.U. 1968 1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
AUTRICHE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Brtlohreis 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
109 59 40 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
109 59 40 
- - -
- -
-
- - -
53 74 14 
- - -
132 40 76 
272 50 55 
6~ 117 1.8 
132 40 76 
325 124 69 
r; 117 :8 
241 99 116 
325 124 ~~ G:; !17 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV 
-
-
-
-
-
-
40 
-
-
-
-
-
40 
-
-
-
-
-
34 
94 
4-1 
34 
94 
·1" 
74 
94 
'. 1' 
Esportazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
v VI VII 
- - -
-
- -
-
-
-
- - -
- -
-
-- -
20 20 
-
- -
-
39 149 -
- - -
- - -
- - -
20 20 
-
- - -
3:J 149 -
- - -
20 - 20 
44 119 99 
39 31 16 
122 60 71 
36 !17 10 
39 31 16 
142 60 91 
80 236 i09 
59 51 16 
142 60 91 
:lJ ,or j')9 
-· -
VIII 
-
-
-
-
-
-
84 
- 20 
-
-
-
84 
-
20 
79 
8 
40 
30 
4l 
79 
109 
4P 
119 
193 
49 
"!,C 
J, 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gebroken rijst 
IX x XI 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
84 - 59 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
84 
- 59 
- - -
-
- -
59 69 146 2 
- -
-
20 
-
30 !12 H~ % 
10 89 10 
8(4 {9~ 2~ 
10 109 10 
173 399 299 
64 115 90 
10 109 10 
42 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
<15 
-
-
-
-
-
15 
-
44 
20 
-
79 
94 
45 
,lf~ 
45 
123 
129 
45 

43 
IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES, RIZ 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE EINFUHREN DES SEK.roRS : GETREIDE , REIS 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE CEREALI, RISO 
DRIEMAANDELIJKSE OF MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR: GRAANGEWASSEN, RIJST 
FRANCE 
44 
cie 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (tl 
Froment 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
CANADA 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
Wei zen 
I II I-III IV 
-
- - -
-500 - 1.403 -
-
- - - -
- - - -
-
- -
270 
-
- -
250 
-
~ 270 
- 1~ 
-
53 55 
73 
270 
-
310 1~ 500 53 1.708 
109.6~ 
49.226 12.138 8.1 7 ~.o63 42.872 1.787 27.410 2.900 
2.630 
16.707 
2.752 1.030 1.390 
4.447 3.209 5.385 10.058 
-
-
-
18.520 
4.8~3 516 8:2o8 6.4 7 20.295 17.682 
170.344 
56.8}5 }8.o46 20.099 10.46} 
53.786 25.291 50.477 81.166 
170.417 
57.105 38.046 20.409 10.476 
54.286 25.344 52.185 81.168 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.811 
34.432 
2.381 
33.43L 
4-:651 
9·192 
72.514 
9·192 
72.514 
Importazioni trimestrali ~tl 
Frwnento 
LV-VI VII VIII 
-
-
- -
- -
150 
-
- -
-
- - -
-
- -
-
- - -
-
- - -
- -
160 
-
- -
-
- -
310 
76.169 
20.54~ 6.722 81.066 
6.036 5·597 52.752 
15.689 
1.946 1.433 6.355 
7.268 2.107 32.113 
-
-
-
24.835 
1.837 1.009 5.252 
3.116 2.488 8.086 
171.016 
24.}26 9.164 9.?.673 
16.420 10.192 92.951 
171.016 
24.326 9.164 92.673 
16.420 10.192 93.261 
Driemaandelijkse invoer ( t) 
Ta.rwe 
VII-IX x XI X-XII 
-
.. 
-
921 
- -
- - - -
- 1.375 20 13 
- -
- 6 
- -
-
.. 
- -
275 
-
-
- - -
-
.. 
- 2~8 - 526 
- - -
- l.37J 
20 1.206 275 ,26 
- 16 
-
-
51.739 138.079 
25.777 43.371 37.047 45.183 
18.865 17.806 46.294 18.431 
10.083 14.867 
5·231 28:4~§ 1~=~~g 9.564 8.645 6.007 
- -
- -
-
-
40.958 33.706 
- -
1 284 
2.853 6.911 2.116 1.030 
111.518 186.776 
}1. 00~ 52.297 47.920 62.67 
30.363 45.215 60.275 25.468 
111.518 188.155 
}1.02' ~~J~~ iS:i1~ 63.20 30.363 25.468 
cie 1 
I. 
II. 
Importations trïl!les1;rlelles ( t} 
Seigle 
a us 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
U,E.B.L./B.L.E.U, 
1967 
1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FRANCE 
Dre~natliohe EinfUhren (t} 
Roggen 
II :1:-III IV 
. . 
- - -
- - -
. . 
- - -
- - -
. . 
- - -
- - -
.. 
- - -
- - -
5 
- - -
- - -
-
152 
- - -
- - -
157 
- - -
- - -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni tr~estrali (t) 
Segala 
Iv-vr VII VIII 
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- 47 - 22 -
-
- - -
- - -
-
-
-47 -22 -
-
-
-
-
- -
- -
-
-
-
- -47 22 -
Drilllii8.EI!14elij}tse invoer ( t) 
Rogge 
45 
VII-IX x XI X-XII 
-
.. 
?} 
- - -
-
25 20 -
-
.. 
- - - -
-
-
-
-
-
.. 
6 1 
- -39 46 
- -
-
.. 
- - - -
- - - -
- 47 
79 1 
- -39 71 20 
- -
- -
- -
- - - -
-
-
22 44 
- 47 
79 1 
- -39 71 42 44 
46 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Orge 
aus 1 dai uit 1 
I N T R A. - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E.B.L.jB.L.E.U, 1968 1969 
1967 
tot • INTRA.-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
~ X T R A. - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA.-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.A.L 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
FRANCE 
Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
Gerste 
II I-IIl IV 
.. 
18 
-
-
1.562 
-
.. 
- - -
-
1 
-
71 
93 7 
-119 441 
- -
.. 
51 79 
-
-
69 5 1 
88 
-
162 86 
-
119 510 1.568 1 
6.788 
-
103 1 
-
200 
- -
::!'; 
6.876 
-
265 87 
-319 510 1.568 26 
v 
-
-
-
-
-
-
- 2 
- 2 
24 
-
24 
2 
Importazioni trimestrali ( t) 
Orzo 
IV-VI VII VIII 
-
- - -
- - -
-
-
- -
- - -
-
-
-
-
- - -
-
- -
-10 245 -
-
- - -10 245 -
. 
742 
- -
-
- - -
742 
- - -10 245 -
Dri~delj.jkse invoe;t' (.t) 
Garat 
VII-IX x XI X-XII 
-
.. 
-
6 
- -7 
- -
-
- .. 
- - - -
-
- -
-
- -
- - - -
- -
- -
- .. 
12 3 
- -
-
- - 500 
-
10 
12 9 -
-;oo 7 - -
- 20 
- - - -
-
- -
-
- 30 
12 9 - -
7 - - 500 
50 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Farine de froment 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/.EWG/EBG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TO'!AAL 1968 1969 
Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
Mehl von Weizen 
I II I-III 
.. 
1~7 4-3 45 L47 105 
.. 
- - -
- -
2 
.. 
-
- -
- -
-
76 
12 ;; !~ 37 
80 
89 82 77 
197 176 1L7 
2 
- -
1 
- -
-
82 
89 82 78 
197 176 117 
FRANCE 
IV v 
§6 %~ 
- -
- -
- -
- -
~ 18 
98 74-
100 92 
- -
1.095 2 
98 74 
1.195 94 
Importazioni trimestrali l t) 
Farina di frumento 
IV-VI VII VIII 
.. 
~ 92 23 l6i 
.. 
102 4 1 
- - -
.. 
-
- -
-
- -
36 
25 25 40 
21 50 1 
39 
183 121 116 
116 73 162 
- 1 1 
-
- - -
1~ 122 116 
116 73 162 
DriemasndAl:l,jkse invoer ( t) 
Tarwemeel 
VII-IX x XI X-XII: 
·;q.q. 116 226 1% 173 
105 80 92 84 
. . 
-1 1 
- -1 
- - -
.. 
-
- - - -
-
- -
-
10 101 
2(10 47 46 10 21 26 13 
24 
395 274-
127 
202 183 
117 101 118 97 
- -
- -
1 1 
-
1 
- -
24 197 
395 274 203 184 
117 102 118 97 
de 1 
Io 
II o 
Importations trimestrielles '( t) 
Autres oêréales 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
toto INTRA-cD/EWG/DG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
ARGENTINE 1968 1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
MAROC 1968 
1969 
1967 
AUSTRALIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe l!linf'uhren ( t) 
Anderes Getreide 
I II I-ITI 
.. 
- - -
- - -
10 
- 10 
-
10 
-
70 
45 6 ll 
.. 
3 10 ? - 6 
.. 
- - -
- -
3 
13 
:(5 20 u 12 
754 
- ~li 249 1o383 
1.938 
560 499 535 
569 49 377 
671 467 z;u 
446 379 253 
65 
- -
15 
45 - 49 
1.016 
1.425 7~ dj 2.039 13 
4.550 
2.656 1.72~ 1.322 
3.348 1.94 1.409 
4.563 
2.669 1.7~ 1.395 3.393 1.9 1.426 
FRANCE 
IV v 
- -
- -
6 
-
- -
- -
-
3 
- -
- -
6 
-
- 3 
1J~ l,à{j 
182 197 
1o591 296 
505 208 
446 285 
15 5 
112 60 
223 272 
543 33 
1.015 1.021 
4.052 2.087 
1.021 1.021 
4.052 2.090 
Importazioni trimestrali (t) 
Altri oereali 
IV-VI VII VIII 
.. 
- - -
- - -
9 
10 15 10 
-
10 9 
.. 
- 19 
-
- 3 -
.. 
-
- -
- - -
15 
10 34 10 
-
13 9 
1.153 
278 226 644 
-
816 40 
1.556 
188 25 129 
152 176 469 
1.107 
174 6f~ 16~ 156 
20 
15 
-
191 
25 25 
·J 
1.158 
591 644 1~~~8 80 24 
1~·1~~ 1.997 2.436 
403 1.375 l 2.633 
5.009 
1.755 2.0~ 2.446 403 1. 2.642 
Drilllllllm;ldelijkJie invoer ( t) 
Andere graangewassen 
49 
v.ti-IX x XI X-XII 
.. .. 
- - - -
- - -
10 
49 115 
35 48 97 38 
-
10 19 
-
. . .. 
3 5 - 3 
- Ql9 45 95 
. . . . 
1 5 1 
-
- -
1 
-
56 130 
39 58 98 41 
- 89 65 105 
982 63 
535 250 455 501 
913 
-
535 708 
1.963 640 
101 16~ ~~8 557 421 79 1.586 
1.549 2.287 
891 ~:~3~ 5~ $94 697 758 
155 10 
45 80 104 
-
- -
- -
1.191 2.055 
1.873 644 1.862 485 
1o118 58 1.121 894 
5.840 
3.445 2.160 4.851 6.53~? 2.13 
3.155 2.082 2.943 3.94 
5.896 6.666 
3.484 2.102 4.949 2.178 
3.155 2.171 3.008 4.0'51 
48 
4e 1 
I. 
II. 
Importations trin.estrielles ( t) 
Mats 
aue 1 4a 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG{EEG 
1967 
B.R. Dl!DTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA..CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
Ali!GENTINE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.A.U. 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe Einf'uhren ( t) 
Mais 
I II I-III IV 
.. 
- - - 11 
- -
1 
2.261 
-258 - 18o 238 3!f~8 76 170 18 
.. 
- -
3 
-
- -
1 
-
.. 
- - -1.064 
- - -
2.263 
1.f?o 
18o 241 ~<tl 170 20 
588 13:J§J 2.335 3.481 
2.228 2.98o 1.390 5.931 
79.073 
42.168 16.469 15.837 28.085 
13.850 2.155 17.432 L0.197 
23.014 
6.748 1.018 ~:~~ 6.611 23.409 16.257 18.618 
108.7â0 
51.251 18.075 33.4 0 }8.177 
39.487 21.392 26.387 34.746 
51.509 18.255 
111.053 
33-721 }8.575 
40.627 21.562 26.407 34.885 
v 
-
-
59 
79 
-
-
-
-
~ 
2.123 
5o144 
1i.287 2 .501 
801 
2.451 
18.211 
31.096 
18.270 
31.175 
Importazioni trimestrali (t) 
Granoturoo 
IV-VI VII VIII 
-
- -
239 
-
1 
-
1.170 
139 238 199 
71 
- -
-
- - -
- - 490 
-
250 
-
20 
- - -
1.170 
389 238 458 
71 1 490 
34.988 
2.460 2.~5 2.270 
4·776 1;1 2 789 
47.849 
20.102 19.330 15.559 
31.372 34-967 45.695 
42.290 
3.285 3.810 1.504 
2.304 264 5 
140.848 
33-722 25};95 21.126 
38.452 36.393 46.489 
142.018 34.111 25.933 21.584 
38.523 36.394 46.979 
DrieJ!I&&D!le1~jkse iDvoer ( t) 
Mais 
VII-IX x XI 
-
... 
- -60 20 -
421 
178 97 117 
- 59 18 
-
- - -
- - -
285 
- -
1.395 
- - -
706 
178 97 1.512 
60 79 18 
40.481 
~8 4.273 2.744 2.G 5 3.452 2.0}1 
48.893 
39·740 46.869 14.291 
36.923 41.747 32.415 
24.706 
8.780 2.287 2.078 
681 21 1 
121.0478 4g.20 62.231 19.113 
40.289 45.220 34.447 
1\~·.7;~6 62.328 20.625 
40-349 45.299 34.465 
X-XII 
-
-
-
973 
177 
67 
-
-
-
-
7 
-
973 
184 
67 
5.875 
1.816 
519 
118.743 
30.553 
28.828 
12.~66 1. 49 
1.469 
1:?5:~~ 
30.816 
1~&:8'b~ 
30.883 
cie 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Avoine 
aus 1 cial uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-CEB/EWG/EBG 1968 
1969 
E X T R A - CEB/EWG/EBG 
1967 
tot • EXTRA-cEB/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FRANCE 
Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
Ha.f'er 
II I-III IV 
.. 
- - -219 80 
-
.. 
- - -
- -
-
88 
- -
1 
-
-
4 
-
.. 
10 
- 18 13 - -
98 
10 1 18 
232 84 -
116 
1 
-
-
- - 45 
214 
11 1 18 
232 84 45 
v 
-
-
-
-
-
-
- 2 
- 2 
-
10 
-
72 
Importazioni trimestrali ( t) 
Avena 
IVe VI VII VIII 
-
-
- -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
-
-
-
- - -
- 1 
- -
- 50 -
-
1 
- -
- 50 -
Driemaand.elijkse invoer ( t) 
Haver 
47 
VII-IX x XI Xo-Xli 
- -
-
... 
- -
- - -
- -
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - -
-
- -
- - -
-
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- 15 
- 5~ -60 - 1 
- -
- 15 
15 - - 1 
50 60 
-
-
de 1 
I. 
II. 
Importa tians trimestrielles ( t) 
Farine d'autres oéreales 
aua 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/EWO{EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • IN'rRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 tot • EX'rRA-cEE/EWO{EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
FRANCE 
DreimonaUiohe Ein:fuhren ( t) 
Mehl von anderem Getreide 
II I-IIJ; IV 
.. 
2 5 4 4 
3 3 6 2 
96 
31 2 15 9 
82 29 27 34 
.. 
- -
-1 
-
1 
-
.. 
15 11 9 8 
9 - 13 2 
103 
48 18 28 21 
95 32 47 38 
11 
2 1 2 
-
12 5 - 22 
114 
50 19 30 21 
107 37 47 6o 
v 
7 
4 
5 
2 
- 1 
-13 
12 
20 
-
8 
12 
28 
Importazioni trimestral.i ( t) 
Farina di al tri oereal.i 
IV-VI VII VIII 
. . 
2 5 9 
2 2 3 
34 
10 71 24 
31 34 10 
.. 
- -
1 
- -
1 
.. 
11 9 1 
- 1 2 
43 
23 85 351E 33 43 
-
5 - -
2 
- -
43 
28 85 35 
3'5 43 16 
Driemaande1~jkse invoer (~) 
Mee1 van andere granen 
VIJ:-U: x XI 
.. 
3 9 
-
4 - 2 
45 
58 22 g~ 59 26 
. . 
- - -
-
1 2 
. . 
12 11 8 
14 - 7 
48 
73 42 39 
11 27 77 
1 
1 3 1 
20 16 18 
4~ 
74 45 40 
91 43 95 
51 
X-XII 
.. 
2 
1 
184 
41 
27 
.. 
-
-
.. 
8 
5 
226 1 51 
33 
{3 
6 
!j_!; 
64 
39 
52 
FRANCE 
lm ( ) t n:tm2rrtatJïo11~~r!West~e t GfiU~~MUàîà8, Elfemi~~'Mar geaohl!.l t, Semotfli.0~t,~rfRf !iiWmnf~ d.ati, G!'t1~àr.a~!~a~i ~"!!!!: t ::!~~~t~~· g~a:fe8et ~iles Re~~ a ~~ es e e es de o réales «eeoh i en -iiesohrotet Heauetso t e-!rei ek:eime -nerlati·-,.ermi di oereali en 
cie 1 aue 1 dai uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x Xl X-XII 
I. I N T R A - CE!VEWG/EBG 
1967 1.061 181 962 1.535 
B.B; DEUTSCHLAND 1968 343 584 267 232 362 623 363 223 418 437 '+23 218 
1969 254 425 813 669 572 621 714 418 415 471 424 499 
1967 677 587 246 1.027 
I'l'ALIA 1968 162 449 il6 103 89 239 338 1?8 210 225 259 267 1969 192 229 136 56 175 194 119 167 309 126 212 
1967 320 284 295 18J7 
NEDERLAND 1968 1o'tf 128 lfi 1si 40 100 123 118 84 73 101 1969 117 29 142 135 104 93 126 104 98 
1967 .. .. .. 103 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 293 246 2~$ 164 19.5 178 139 19 107 17 7 1 1969 - - 22 40 1 
-
1 58 10 20 6 
1967 2.o8~ l.o87 963 488 1.§~~ 2.8~§3 tot • nrrRA-CEE/EWG/EEG 1968 847 1.407 75 633 686 1.140 752 790 
1969 554 771 1.094 913 697 939 1.043 642 733 9Z6 660 819 
II. E X T R A - CEE/EWG/ESG 
1967 - - - -
u.s.A. 1968 - 11 - - 11 11 - - 11 - 11 -
1969 - - - - 4 11 22 - - - - -
-
-
1967 18 34 30 9 
AUTRES PAYS 1968 3 1 5 1 2 - 8 4 3 8 25 46 
1969 69 85 90 51 78 66 72 7 74 78 104 39 
1967 3.148 448 80 
4g 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EBG 1968 3 12 5 1 -g 11 8 4 15 8 36 1969 69 85 90 51 77 94 7 74 78 104 39 
1967 5·2t7 1.535 1.712 2.833 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 850 1.419 7 3 634 699 1.151 971 492 834 760 826 s~~ 1969 623 856 1.184 964 779 1.016 1.137 64< 807 1.004 764 
Importations ~rimestrielles ( t} 
Farines et semoules de manioc et similaires 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 
1. I N T R A - CEEVEW~G 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
1968 NEDERLAND 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
'Dreimonatliche Einfuhren ( t) 
Mehl und Griess von Maniok und dgl 
I II !-III IV 
.. 
- -
- -
- - - -
.. 
- - - -
- - - -
.. 
- - - -
- - - -
.. 
1 
-
1 
1 
-
il 
21 
1 
-
1 
1 
-
1 
136 
3 7 1 
1 2 3 
4 7 
157 
2 
2 2 4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni trimestrali (~) 
Farine e semolini di manioca, eco . 
IV-VI VII VIII 
-
-
- -
- - -
-
- -
-
- - -
-
- - -
- - -
-
1 1 -
1 1 -
-
1 1 
-
1 1 
-
2 
1 1 
-
4 
5 2 1 -
2 
1 2 1 4 
5 3 2 -
Dri.emaandelijkso. invosr ( t) 
Meel en gries van maniok en dgl . 
VII-IX x XI X-XII 
- -
- - - -
-
- - -
- -
- - -
-
- - -
-
-
-
- - - -
- - -
-
- -
1 
-
1 
1 1 1 
- -
1 
-
1 
1 1 1 
206 
1 1 2 
- 5 
-
206 
2 1 3 
1 6 1 
53 
1 
1 
1 
1 
~ 
2 
7 
3 
3 
54 
de 1 
I. 
II. 
Importationstrimestrielles (t) 
Malt 
aus 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
Il 1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSCJBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
1 
160 
-
-
-
-
-
-
1 
160 
-
-
FRANCE 
Dreimonatliohe Einf'uhren ( t) 
Malz 
II I-III IV 
15 
- - 1 200 181 
-
.. 
- - -
- - -
.. 
- - -
- - -
.. 
- - -
- - -
16 
- -
1 200 18L 
-
-
-
17 17 
- - -
16 
1 
-
17 18 
160 200 181 
-
v 
~ 
-
-
-
-
-
-
~ 
-
-
2 
440 
Importazioni trimestrali (t) 
Malte 
IV-VI VII VIII 
.. 
1 
- -241 34C 101 
.. 
- - -
- - -
.. 
- - -
- - -
.. 
- - -
- - -
1 
1 
- -241 340 101 
-
- - -
- - -
1 
1 
- -
241 340 101 
VII-IX 
.. 
-
.. 
-
-
.. 
-
-
.. 
-
-
-
-
-
-
-
Driemaandelijkse inveer ( t) 
Meut 
x XI X-XII 
-
1 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- -
-
-
- - -
- - -
37 -
1 
- - -
- -
-
- - -
-
- -
37 
1 - - -
- - -
17 
17 
de 1 
I. 
II • 
Importationstrimestrielles lt) 
Fécule de pommes de terre 
aua 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1,69 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-<:EE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
FRANCE 
Dreimona.tliohe Einfuhren ~ t) 
StUrke von Ka.rtoffeln 
II I-III IV 
.. 
- -
-
- - -
.. 
- - -
- - -
.. 
23 - 582 - 65 1.0i~ 59 59 124 
166 76 
.. 
66 44 
22 22 45 
1 
189 658 131 1.066 
59 71 146 107 
1.380 
- - -
- - -
1.381 
189 658 131 1.066 
59 71 146 107 
v 
-
-
-
-
3~ 
64 
-
374 
80 
-
10 
374 
90 
Importazioni trimestra.li (t) 
Feco1a. di patata. 
IV-VI VII VIII 
.. 
-
- -
- - -
.. 
- -
-
- - -
.. 
20 432 -
669 1.410 247 
. . 
54 84 42 
- - -
1 
74 516 42 
669 1.410 247 
2.662 
- - -
-
1 
-
2.6~~ 516 42 669 1.411 247 
Driema.and!!lijkse invoer ( t) 
Aa.rda.ppe1zetmee1 
55 
VIJ;-IX x XI X-XII 
-
.. 
- - 3 -
-
- -
-
-
.. 
- - - -
- -
-
-
-
415 
~9 784 99 40 
983 1.303 686 303 
-
.. 10 22 9 -
-
-
29 
-
- 5~~ 559 806 111 
983 1.303 715 303 
794 -
- - -
-
-
-
-
1 
794 528 
559 806 111 40 
2_83 1.303 715 304 
56 
cie 1 
I. 
II. 
Importationstrimastriélles (t) 
Autres amidons et f6oules; inuline 
&UII 1 dai uit 1 
I N T R A - CE!VEWG/EBG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 196f. 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
TOGO 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EBG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
Andere Stltrke; Inulin 
II I-III 
310 
378 125 160 
162 134 125 
1.385 
238 409 4~ 112 20 
-
- -20 
- -
-
- -120 98 111 
1.6~5 616 534 6 .5. 
414 252 296 
165 
40 
654 
- -
250 
926 
-
72 
-
18 
225 - 21 
1.221 
247 184 844 
225 
-
271 
2.916 
863 718 1.48~ 639 252 5 1 
FRANCE 
IV v 
102 170 
174 142 
580 
158 
199 
356 
-
40 
-
1 
-
10 
143 136 
~~ 1>35 
-
250 
500 -
1~ 28 
-
30 278 
512 
-
712 697 
987 635 
Importazioni trimestrali ( t) 
Altri amidi e feoole; inulina 
IV-VI VII VIII 
60 
125 1~ ft 177 
1.906 
644 ~ ~84 799 22 
-
150 
- -
-
10 
-
- 60 
- -
157 140 20 
1.966 
979 1.023 30J 1.133 1.14 65 
397 
350 100 100 
500 8o 
-
2.448 
- 37 130 
-
1 1 
3.096 35 137 230 
500 81 1 
5.059 
1.329 1.162 537 
1.633 1.229 654 
Driemaandelijkse invoer ( t) 
Ander zetmeel; inuline 
VII-IX x XI X-XII 
161 893 
130 191 75 143 
105 1;;!-> 20 72 
1.972 2.173 
331 47 95 59 
119 589 53 506 
.. 
-
- - -
-
-
-
- -
.. 
-
-
9 20 22 
62 39 105 68 
2.213 3.066 
461 247 190 224 
286 730 178 646 
599 ~~ 
-
2.50 5.50 
-
250 
-
420 
327 115 
72 1 10 1 
17 11 72 60 
952 ~~ 72 2.51 .560 
17 261 72 480 
3.165 3.~16 
.533 ~~~ 750 73 303 2.50 1.126 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aus 1 da 1 uit 1 
I :R T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. I:R'rRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. Elt'rRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / I:RSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
Dreimona.tliohe Einfuhren ( t) 
Kleber und Klebermehl 
II !-III 
10 
- -1 
- -
-
- -12 
-
10 
36 
-
25 - 10 10 
10 10 15 
-
- - -
- -
17 
46 
25 1C• 10 
23 10 42 
15 
- -
5 
- -
-
61 
25 10 15 
23 10 42 
FRANCE 
IV v 
-
10 
-
10 
- lg 
-
5 17 
10 10 
- -
- -
(o jg 
- -
- -
5 33 
10 35 
Importazioni trimestrali (t) 
Glutine e farine di glutine 
IV-VI VII VIII 
-
- - -
-
15 -
-
-
- -15 5 15 
41 
10 5 5 
- - 5 
-
- - -
1 40 60 
41 
10 5 s6 16 60 
10 
-
- -
- - -
51 
10 5 ~ 
16 60 8C 
Driemaandelijkse invoer ( t) 
Gluten en glutenmeel 
VII-ll x XI X-XII 
.. .. 
-
10 
- -
- - - -
.. .. 
- 5 6 --
5 - - -
28 
10 12 10 
15 
-
15 
-
.. .. 
- - - -
50 20 40 
38 
10 27 16 
70 20 55 
-
- 5 - -
-
-
- -
38 
10 32 16 
70 20 55 
57 
60 
5 
20 
70 
5 
20 
25 
95 
5 20 
58 
cle 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles ( t) 
Sons et remou1ages 
aus 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 196S 
1969 
1967 
ITALIA 196S 1969 
1967 
NEDERLAND 196& 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 196S 1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 196S 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ALGERIE 196S 
1969 
1967 
TUNISIE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimoma.tliohe Einfuhren ( t) 
Kleie und dg1. 
I II I-III 
465 
64S 36.5 362 
339 184 102 
.. 
1.59 33 20 
- - -
50 
- -
2 
29 
- -
1. 713 
206 676 634 
419 196 230 
2.251 
:1.013 1.~ 1.018 787 332 
2.683 1 .85.5 14.20i 72 
1.398 1.106 684 
862 
640 9.53 1.44.5 
268 223 512 
2.557 
1.439 2.216 3·.5.52 
2.977 776 544 
23.407 
.5.oo6 6.233 9.863 
4.643 2.105 1.740 
25.658 
6.019 7·307 10.881 
5.430 2.485 2.072 
FRANCE 
IV v 
i?? 60 170 
- -
-
6 
- -29 54 
264 64 
650 156 
.539 124 
934 386 
2.062 1.440 
1.352 2.462 
1,.911 
198 1. 0?:4 2 3 
1. 01;1 1.9 2 3?f1o 
6.860 3·0~7 3.512 5. 15 
7·399 3.181 
4.446 6.201 
Importazi.oni. trimestrali (t) 
crusche, sta.ccia.ture, eco. 
TV-VI VII VIII 
57 
20 20 18o 
41 20 S4 
-
- - -
- - -
45 
230 
- -
39 59 39 
756 
39 20 .5 
13S 60 94 
sas 2 9 40 1S5 
218 139 217 
21.1S7 
1.790 5.601 6.272 
4.638 2.471 4-292 
1.264 
7.57 496 780 
385 492 381 
1.493 
2.791 1.059 181 
2.354 1.505 ).011 
27.891 
.5·338 8.321 7.918 
7.377 4.468 7-684 
28.749 
5.627 8.361 8.103 
7·595 4.607 7o9Q1 
Driema.ende1ijkse inv0er (t) 
Zeme1en en dg1. 
VII-IX x XI 
422 
1S6 ~g5 34E 140 S1 
-
-
10 
-
- - -
75 
20 
- -
9S 20 
-
761 
34 39 .59 
9S 39 20 
1.25S 
240 3.52 40.5 
336 242 101 
17.0SS 
3·896 2?.~ 2.010 
5.067 4.944 4.370 
1.761 
32~ 429 127 
576 228 93 
7.210 
98 323 .578 
2.344 249 250 
29.989 
4.323 3.981 2.77.5 
7-987 ,5.421 4.713 
31.247 
4.563 4.333 3.180 
8.323 5.663 4.814 
X-XII 
2.314 
,506 
101 
1S3 
-
-
-
-
-
448 
273 
39 
3.006 
779 
140 
92.94153 
4.667 
1.381 
324 
262 
5·352 
898 
12 
21.926 
3·70.5 
4.941 
24·~~2 4. 4 
5.081 
cie 1 
I. 
II. 
Importations Grimes~rielles (~) 
Solubles de poisson ou de baleine 
a us 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.js.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • E.XTBA.-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FRANCE 
Dreimonat!iohe Einfuhren ( ~) 
Solubles von Fisohen und Walen 
II !-III IV 
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- -
-
- - -
-
- -
-
- - -
118 
- - -
- -
-
118 
- - -
- - -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni trl.lllestrali ( t) 
Solubi1i di pesoi o di balena 
IV-VI VII VIII 
-
- - -
- - -
-
-
-
-
- - -
-
- - -
- - -
-
-
- -
- - -
-
- - -
- - -
148 
- - -
- - -
148 
- - -
- - -
Driemaandelijkse invoer ( t) 
Visperswater van vis of van walvis 
VII-tX x XI X-XIT 
- -
- - - -
-
-
- -
- -
- - - -
-
.. 
-
-
- -
- - -
-
- - -
-
- -
- - - -
- - -
-
- -
- - -
-
- - --
185 
- - - -
- - - -
185 
- - - -
-
- -
-
59 
78 
78 
60 
cie 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Préparations f'ourragères (1) 
aua 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-cEB/EWG/EBG 1968 
1969 
~ X T R A - CEB/EWG/EBG 
1967 
tot • EXTRA-cEB/EWG/EBG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.AL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonstliohe Einf'uhren ( t) 
Zubereitetee FUtter (1) 
I II I-IU IV 
1.983 
750 721 1.824 1.53é 1.999 1.70~ 1.524 1.93 
8 
-
1 49 1 
34 20 2 20 
194 
59 34 131 27 
78 43 20 35 
7.830 
2.088 2.281 2.713 2.5}.2 
3.093 2.765 3.333 3.lio4 
10.131 
2.897 3.037 4.717 4.091 
5.204 4o532 4.879 5·597 
2~6 58 98 1l 81 596 256 2o8 
10.381 
2.9~ 3o13tfa 4.76 4.172 5. 4.7 4·957 5o8o5 
v 
3.~~~ 
-
22 
61 
42 
2.755 2.922 
3·573 6.091 
182 
370 
3·755 
6.461 
Importazioni trimestrail.i ( ~) 
Mangimi preparati par ~~nimali (1) 
IV-VI VII VIII 
2.328 
692 2.164 822 
2.757 3.010 607 
~ 2 
-
lOO 79 5 
294 
53 
56 
31 
28 ~ 
8.130 
2.368 2.893 2.765 
3.093 3.535 2.877 
10.844 
3o119 5.090 3.622 
6.006 6.652 3.577 
280 
198 109 64 
221 184 183 
11.124 
3.317 5.199 3.686 
6.227 6.836 3.760 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Preparaten ll'oor dierenvoeding (1) 
VII-IX x XI X-XII 
2.870 2.484 
1.528 1.573 1.862 2.291 
1.947 1.83C 1.93~ 1.005 
6~ 34 185 1«6 
2 - - 2 
121 120 
37 119 81 91 
59 205 7E 120 
7.937 8.895 
2.499 2.929 2.851 3·227 
3.879 3.478 3.4oE 3.794 
11.072 11.697 
4.065 4.655 4.979 5·795 
'i~AA7 '>.'>B '5.41~ 4.921 
2~2 2 1 88 152 m 
153 130 97 209 
11.324 11.925 
4.336 4.743 5·131 6.é62 
6.040 5.643 5.516, o;_1 ~n 
(1) Y compris les condiments - einsohliesslich Wirkstof'f'haltige Vermischungen - oompresi i oondimenti - enclere preparaten clsn van graan en melkprodukten inbegrepen 
Importations trimestrielles (t) 
Riz en paille 
da 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A • CEE/EWG/ESG 
1967 
~.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1&68 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/ESG 
1967 
tot • ErrRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TO'lAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
Dreimonatlioha Ein1ùhren ( t) 
Reis in der StrohhUlae 
II I-III 
-
- -
- -
}.452 
18o 188 200 1.~ 
-
- -
- -
-
- -
- -
3.452 
18o 188 1.204 200 502 
-
- - -
- - -
3.452 
18o 1~Jl: 1.§8~ 
-
FRANCE 
IV v 
- -
- -
1.~~9 - 254 
- -
- -
- -
- -
140 
-1.592 254 
- -
- -
1.$9~ - 254 
Importazioni trimesbal.i ( t) 
Riao greggio 
IV-VI VII VIII VII-IX 
- -
- -
- -
- - - -
1.484 
- - - -
- -
- -
- -
-
- -
-
- - - -
- -
- - -
-
- - -
-
1.484 
- - - -
- -
- -
- -
- - -
-
- - - -
1.484 
- - - -
-
- - -
61 
Driemaandelijkse invoer ( t) 
Rijst in de dop 
x XI X-XII 
-
- - -
-
- -
739 617 
178 45 202 
504 965 506 
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
739 617 
178 45 202 
504 965 506 
-
- - -
- - -
739 617 
178 45 202 
504 965 506 
62 
Importations trimestrielles (t) 
Riz en grains décortiqués même polis ou 
glacés 
ile 1 aue 1 èla 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
B.R. DETUSCHI~ 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTR.A.-cD/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
REP. MALGACHE 1968 
1969 
1967 
THAILANDE 1968 
1969 
1967 
EGYPTE 1968 
1969 
1967 
MAROC 1968 
1&69 
1967 
WTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert 
uder glasiert 
I II I-III IV 
.. 
26 20 
- 2fi 85 69 -
6.359 
3.185 8.290 7.096 4.846 
2.727 3.436 2.776 2.988 
.. 
67 
-
20 22 
22 99 22 -
- -
.. 
- - - -
- - - -
6.361 
3.278 8.310 7.116 4.89t 
2.834 3.604 2.798 3.20 
2.765 
1.355 978 937 1.264 
1.026 1.193 973 1.171 
1.392 
- - 56~ -221 459 74 
-
- 5~4 i~t 11098 257 2 7 
-
-
312 463 964 
-
297 - -
5.242 
2.995 2.660 2.538 2.233 
3.186 1.117 1.178 1.904 
9.399 
4.350 3.950 4.582 5.204 
1'i.'1'-1 .,__ <2< :>.QOQ ":L?t;l 
15.760 
è.628 12.260 11.698 10.097 
1 .365 6.927 5.707 6.457 
v 
20 
65 
3·134 
2.555 
-
-
-
-
3.154 
2.620 
601 
1.394 
-78 
1
·5!6 
123 
-
1.290 
2.980 
3.153 
A_QtÇA 
6.307 
7.588 
Importazioni trimestrali (t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
o lucidati 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
- -
24 ~ - 76 40 45 20 319 75 22 25 1 503 
3.011 5.005 21.435 
2.547 16.597 2.002 792 1.504 4.866 3·396 
2.333 2.126 1.203 1.lifil4 3.267 1.874 4.570 
- -
104 
110 44 
- -
19 87 
-
22 22 
-
44 44 110 
- -
.. 
22 22 
-
- -
- -
- - - - -
- 1 
3.011 5.005 21.582 
2.703 16.752 2.002 868 1.563 4.998 3.416 
2.652 2.232 1.300 1.586 3.336 1.919 5.184 
3.017 2.270 2.385 
1.101 1.040 1.095 764 845 851 828 
675 299 754 411 1.297 635 991 
1.172 100 128 
- 75 72 387 93 237 79 
357 70 - - 103 279 160 
- - -
119 472 240 900 951 - 2.467 
- - - -
- - -
-
208 10 
99 74 
-
99 
-
74 149 173 
- -
-
-
-
-
5.21S7 5.893 7.252 
3.411 2.685 1.283 3.305 2.608 3.864 3.824 
2.904 3.287 1.331 1.725 2.722 2.194 5.667 
9.476 8.471 9.775 
4.730 4.346 2.690 5.455 4.571 5.101 7·371 
3.936 i.656 2.085 2.136 4.122 3.108 6.818 
12.487 13.47b 31.357 
J·433 21.~8 4.692 6.323 6.134 10.099 10.787 
.588 5· 8 3.385 3. 722 7.458 5.027 12.002 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Brisures de riz 
aua 1 da 1 uit 1 
I N ~ R A - CEEVEWO(EBG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. I~A.CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWO(EBG 
1967 
REP. MALGACHE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA.CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AHT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe EiDfUhreD ( t) 
Bruchreis 
I II I-III 
.. 
- -
20 
- - -
1.655 
515 409 297 
367 177 260 
- -
321 
- -
76 
50 - 22 
.. 
- - -
- - -
1.996 
515 4o9 3~3 417 177 2 2 
-
~2 39 59 
- -
3.148 
1.630 610 1.179 
1.066 1.498 2.332 
3.911 
1.659 649 1.238 
1.162 1.498 2. ,,2 
5-907 
2.174 1.058 1.631 
1.579 1.675 2.614 
FRANCE 
IV v 
- -12 
-
81 20 
348 469 
-
50 
- -
- -
- -
81 469° 360 
3~5 197 
- -
876 470 
1.760 837 
1.231 667 
1.760 8,7 
1.312 737 
2.120 1.306 
Importazioni tr:Ï.mesbal.i ( t) 
Riso spezzato 
IV-VI VII VIII 
-
-
20 
-74 25 -
1.24 
-
20 1e 
684 934 605 
43 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
1.286 
-
J,o 10 
758 959 605 
-
-
370 74 
- - -
4.587 
1. 628 1 .312 1.391 
1.298 865 642 
4.931 
1.628 1.6~2 1.465 
1.298 865 642 
6.217 
1.628 1.722 1.475 
2.056 1.824 1.247 
63 
Driemaaud.elijltse iDvoer ( t) 
Gebroken rijst 
VII-IX x XI X-XII 
- -
- -
- -
20 
-
20 20 
550 2.438 
119 428 297 ;~ 930 1.042 684 
40 
-
69 -
- 87 22 
-
2} 22 
- -
- - - -
- - -
-
590 2.438 
188 428 297 511 
950 , .065 791 630 
331 
-99 347 217 100 
- - -
-
5-591 4.339 
1.327 1.565 1.419 1.815 
1.011 575 778 1.362 
6.021 '1.3_?.~ 
1.426 1.912 1.695 1.945 
1.011 575 778 1.362 
o._E>11 
1.614 2.340 1.992 
02·.4~~ 
1.961 1.640 1.569 1.992 

EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE 
DRIEMA..ANDELIJKSE OF MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
GErREIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAANGEWASSEN, RIJST 
64 
FRANCE 
65 
Exportations trimestrielles (t) 
Froment 
vers: naoh : verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLA1CD 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
CHINE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
SENEGAL 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
.1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Dreimonatliohe Ausfuhren ( t) 
Wei zen 
I II T-III 
35.855 
5.092 22.345 44.961 
68.78o 93.781 173·795 
56.279 
10.962 17.085 26.436 
10.359 12.883 10.821 
1.750 
4~:$f? 11.4~ 59.1 ~·114 4· 53 
17.942 
4.f24 29. 60 k~$~ 9.364 42.268 
111.859 
;s6;083 58.635 114.275 
157.811 205.347 311.637 
-
- -
12.423 
- - -
22.000 
24.68? 44-17 ~:~~~ lP. 601 5 -~74 
18.513 
66~ 2.02 1~:é~~ 21.251 935 
41.202 
15.858 
14.848 
9.523 
9.650 
13.127 
14.?51 
127.619 
138.543 128.780 183.380 
164.267 191.772 1.25.000 
349-577 
295.655 272.381 253-782 
225.320 268.395 192.560 
461.436 
33â3:He 3Jr)·.~l~ 3fo84·.~~7 
FRANCE 
IV 
50.078 
232.614 
19.362 
10.772 
~·.~~ 
~~·.t~g 
123.400 
371.002 
69:..652 
'61·.l~i 
11.%64 l. 51 
7-380 
14.004 
174-~84 90· 40 
292-304 
167.821 
41_2.eo4 538. 23 
Esportazioni trimestrali Ct) 
Frumento 
v IV-V! VII VIII 
23.223 
36.645 33.047 32.~91 ~t:~~~ 199.735 152.935 46.722 
40.587 
5.430 10.592 11. &J1 13.?3f 
13.971 10.214 2.870 13.442 
31.343 
35.455 15.039 32.~'26 1~:~6~ 107.593 106.497 22. 49 
24.349 
10.058 3.209 27.195 31.801 
4Q.063 29.988 9.962 40.570 
87.588 16~:~~~ 104.j_6j tf6".%t 361.362 299.634 82. 0 
-
98.996 181.586 25l·312 5 .264 Ï6.513 
- -
25.883 
43.252 
63.610 41.0iâ 73.1 lff ::3'91.
1 354:il6 
18.264 
32.861 19.113 15.85~ 1.764 
7-051 11.727 14.925 2.109 
41.129 
12.000 15-500 16.621t 8.0C'O 
17.890 3.aoô 33.18o 2.070 
132.487 
91.981 224.248 313 .• 919 124.Q8~ 
95.02fi 191.744 435.206 111.20 
217.763 
279.090 481.51~ ~î:§6g \fe~:j!5 183.577 28o.38 
337.265 
366.678 54~.4~~ 756. ?g3 24~.62~ 544-939 5 .02 739.0 9 323. 4 
Dri~delijkse uitvoer (t) 
Tarwe 
VII-IX x XI 
101.400 
69.231 75.899 49.677 
144-203 136.689 75.087 
38.140 
14.990 24.782 18.067 
13.742 17.413 17.172 
19.450 
24.085 51.857 50.589 
43·779 76.345 54.917 
57.288 
28.960 23.939 21.016 
59.605 51.141 39.346 
216.3~ 1,7.2 6 176.477 139-349 
261.32! 281.588 186.522 
-
260 
29,179 37.380 56.236 
46.342 
16.864 27-345 30.168 
37 ·492 4<;.684 47.41C 
39.867 
19.470 1.650 4.205 
9.551 13.148 17.860 
23.907 
2.090 18.500 15.956 
25.300 14.17<; 2.100 
152.651 
163.527 170.412 89.407 
63.964 121.33C 88.87~ 
262.767 
202.362 218.006 139-736 
165.486 231. 71" 212.21" 
479.116 
339.628 394.483 279.08~ 
426.81 513.30 398.73 
X-XII 
62.933 
55.205 
78.818 
70.781 
14.590 
15.209 
63.636 
36-578 
44.245 
20.360 
27.136 
58.833 
211.6J? 133·5 
197.105 
-
-
128.570 
78.263 
41.,2~ 64.7 15 
68.082 
2.320' 
24.135 
93-469 
17.677 
11.106 
281.947 
64.229 
127.225 
551.074 
125-759 
355.822 
768.749 
2~9-268 52.927 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliohe Ausfuhren ( t) 
Seigle Roggen 
vers : naoh: verso : naar: I II !-III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 4.726 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 629 1.454 2.503 1.851 
1969 1.439 1.134 1.858 941 
1967 -
ITAL !A 1968 - - - -1969 - - - -
1967 13 
NEDERLAND 1968 
-
250 
- -1969 1.380 - - -
1967 11 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 - 118 57l sl'J 1969 - 20 63 
1967 4·750 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 629 1.822 3.082 2.448 
1969 ~.819 1.154 2.496 1.251 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - 520 -1969 - 7 - -
1967 4.750 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2.~9 1 .82Jj ~.6og 2.448 1969 1.1 1 ·49 1.25 
Eaportazioni trimestrali ( t) 
Segala 
v IV-VI VII VIII 
2.270 
1.407 1.~~4 i:~M ~:89~ 934 
-
- - - -
- - - -
8 
- - - -
- - - -
4 
317 250 24&4 ~7 171 575 
2.282 
1.?24 1.554 2.7?0 3·357 
1.105 1.458 1.744 3.339 
-
5 - - 50 
- -
29 -
2.282 
1.729 1.554 2.750 3.407 
1.105 1.458 1.773 3.339 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Rogge 
.VII-IX x XI 
3.151 
3·716 2.098 2.648 
5.002 4.676 2.381 
-
-
- -
- - -
719 
- - -
- -
-
561 
815 511 42 
42 93 752 
4.431 
4.531 2.609 2.690 
5·044 4.769 3.133 
- 1 
- 949 
- 5 58 
4·431 
4.532 2.609 3.639 
5·044 4.774 3.191 
66 
X-XII 
3.271 
1.397 
2.001 
-
-
-
-
-
-
522 
34 
459 
3.793 
1.431 
2.460 
703 
59 
-
4·496 1.490 
2.460 
67 
Exportations trimestrielles (t) 
Orge 
vers: naoh: verso : naar: 
I. I N T R A - CE$/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
Il 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ESPAGNE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
'Dreimonatliohe Ausfuhren ( t.) 
Gerste 
I II I-II! 
162.1~~ 22.528 41.426 46.80 
64.48o 69.584 139o56Ï 
3.188 
42.941 5k~~ 4.t~~ 17. 2 
46.567 
3.11] 1· 9 11.~1 16. 3 1~.07 1 .34 
75.412 
31.06~ 44.1 35·188 34·44 'sb:g!a 
287.305 
57.074 90.250 105.4i~ 
159.378 177.134 223.14 
76.404 
120 
- - 18C 420 20 
6.991 
90.811 127.288 9.31 
- - -
54.886 
21.~p 20. 7 8.11~ 40.69 62.j1! 27. 4 
-840 
- -3.084 1.193 -
44.075 
28.043 30.935 63.86~ 
45.323 24.429 37.712 
182.356 
141.787 166.338 135.73~ 
69.064 66.337 65.23 
469.661 
198.861 256.588 241.211 
228.442 243.471 288.37E 
FRANCE 
IV 
59·6~0 137.7 7 
1.700 
30?727 
11.820 2 .579 
39·504 
41.646 
120.654 
231.739 
-
-
-
-
j·862 2 .312 
b.8o6 
-
21.916 
117.242 
38.584 
140.554 
159.238 
372.293 
Esportazioni trimestrali (t) 
Orzo 
v IV-VI VII VIII 
169.983 
63.068 
98.070 338.~8~ 68.346 39.146 ~1.64[ 4.84 
6.019 
- 2t:.(J.Pr? l~;l;; 6.209 135 
43.150 
11.223 5.84 42.690 26.394 
16.560 LL.274 3.523 8.448 
60.413 
29.876 13·57 64.111 56.558 
47·767 44·503 27.715 43.715 
279.605 
104.167 58.60 179.532 140.387 
168.606 144.842 97.100 96.248 
61.488 
- -
578 1;:(' 
- - -
-
31.613 
5·29' 6.098 23.550 
41;(43 
33.702 18.0851 15.4 9 
124.819 
41.979 33·\} 7~.6~ 11.;;~6 47.297 35.58 3.5 9 14.1 
42.418 
14.167 37.12 45.806 
-
- - - -
27.720 
37.710 74.55 110.661 ~a:?-7! 76.300 34.390 129'.810 
288.'(?cB 
93.856 150.0 9 32(.335 116.466 
129.695 93.526 247.0.!!_1 5 .569 
198.023 23g~t~%' 506.867 253.853 
298.301 238.368 344.181 154.817 
Driemaandelijkse uUvoer (.tl 
Ge ret 
VII-IX x XI 
212.gz1 
53· 3 63.082 52.844 
'59.641 52.021 45.400 
7.000 
46.705 28.176 30.649 
60.949 69.858 29.936 
31.134 
29.903 20.552 13.977 
4.244 11.618 8.518 
142.520 
38.794 54.387 46.358 
48.124 61.761 56.5.38 
3~!·105 1 .465 166.197 143.8~~ 
172.958 195.258 140.31 
7.562 
590 40 87 
530 398 250 
9·4JO 16.3 7 34.353 47.708 
29.846 9•319 561 
110.187 
21.086 18.963 49.082 
18.643 27.867 36.709 
5.776 
- -
894 
- - -
54.302 
79·593 65.703 9·773 
55.135 68.653 22.410 
187.297 
120.563 119.059 107.544 
104.154 106.237 59.930 
li80.40§ 89.02 285.256 251.372 
217.112 301.495 200.322 
VII-IX 
1~0.7~ 4.2 
58.022 
4.649 
54.157 
3.238 
33.447 
~?M4 
160.64~~ 48.49 
63.571 
329.~ 153· 
131.83' 
17.092 
-
-
181.077 
3.6.5c 
-
125.027 
24.64< 
43.10~ 
1.175 
-
103.401 
36.995 
45.252 
427.772 65.294 
88.>."~ 
~~8·jf~2 
220.191 
Exportations trimestrielles ( t) Dreimonstliohe Ausfuhrén ( t) 
Avoine Hat' er 
vers : naoh: verso : na.sr : I II I-II! 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.999 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 1.724 3.567 4.410 
1969 3.193 4-470 5.860 
1967 193 
ITALIA 1968 80 35 114 
1969 670 279 1.789 
1967 -
NEDERLAND 1968 21 554 2.4~ 1969 1.980 4.658 1.0 
1967 8.216 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 2.695 3-928 4.&01 
1969 4.556 3.079 3. 73 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 8.084 10.408 1968 4.520 11.677 
Il 1969 10.399 12.486 12.606 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 ~o.6r 272 SUISSE 1968 8.648 1.796 
1969 1.0 3 925 531 
1967 442 
AUTRES PAYS 1968 31 20 ~~ 1969 32 78 
1967 714 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 10.668 8".668 1.828 1969 1.095 1.003 556 
1967 11.122 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 15.188 16.752 13.505 
1969 11.494 13.489 13.162 
FRANCE 
IV 
4.961 
5-797 
-
927 
2.834 
1.518 
5.640 
4-949 
13.435 
13.191 
1-%~ 
10 903 
1.072 
1.573 
14.507 
14.764 
Esportazioni trimestrali (t) 
Avena 
v IV-VI VII VIII 
5.076 
6.031 2.195 4.975 854 
4.030 5-370 1.787 559 
104 
-
15 40 
-
1.802 - - 120 
40 
1.122 1.677 1.893 2-~37 1.994 1.150 - 40 
14.231 
3.189 2-355 4.049 4.061 
5.259 2.056 1.592 1.929 
19.451 
10.342 6.242 10.957 7-452 
13.085 8.576 3.379 3.448 
-
3-477 1.8,27 2. 7.56 897 
942 489 93 95 
87 
-
100 16 i! 
-
22 14 
87 
3-477 1.957 2.774 912 
942 511 107 106 
19.538 
13.819 8.199 13.731 8.364 
14.027 9.087 3.486 3.554 
Drie.maande:j,;l.jkse ui tvoer ( t) 
Haver 
VII-IX x XI 
4.062 
1.497 ~-3~4 5-761' 3-249 .7 5 2.066 
59 20 3~~ -983 468 
3.281 
1. ~ 3-2~~ 2.5 2-3~~ 2.2 
6.756 
2.539 5-154 4.8~3 
6.227 6.306 3·5 0 
14.1gB 4.7 4 u:~a~ 1'1.o41 12.347 8.4oo 
2.399 6.170 1.289 1.076 
685 917 1.396 
113 
34 11 -
21 '15 3 
2.512 6.2o4 1.300 1.076 
7o6 932 1.399 
16.670 
10.988 13.136 14.117 
13.053 13-834 9-799 
68 
X-X:U 
7-8!2 2.6 1 
1.866 
130 
270 
270 
1.122 
l.~~f 
14-9~ 3·3 2 
3-775 
24.0~~ 7-1 
7-638 
11:~~74 
1.082 
13J 10 
90 
~1:1?g 
1.172 
36.0~g 9-9 
8.810 
69 
Exportations trimestrielles (t) 
Mais 
vers : naoh: verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
llreimonatliohe Ausfuhren ( t) 
Mais 
I II I-IIT 
2.547 10.820 
293.199 
23.863 
40·595 37.132 30.273 
185 
-
35 47 
L0.793 13.444 4.096 
1.391 
1.798 1.872 2.004 
31.796 54.890 37.267 
413 
17.494 27.301 24.00 
47.929 40.412 45.546 
295.188 
21.81~ 131.1 40 0~8 145.ll7 t!i.i~ 
127.533 
50.251 54.367 52.398 
75.024 23.418 54.071 
11.929 18.955 37.8~~ 3.0 
53.466 23.590 14.370 
-
- - -
7·590 4·750 5·758 
23.850 
?.455 14.556 12.740 
19.717 7.418 10.939 
21.312 
?.203 
56.018 
7.412 
8.026 
6.0?5 
26.278 
?6.838 
211.815 
95.290 
67?202 
210.549 
74.279 
111.416 
50~.737 
98.6?ê 1ff-·318 12 K192 342.92 3.08o 228.598 
FRANCE 
IV 
41:21?( 
181 
1.356 
593 32.207 
31.995 
32.8o8 
62·6:04 1 7· 25 
47.284 
75.930 
4.949 
14.420 
2.925 
2.900 
8.950 
10.303 
3.867 
17.485 
67.975 
121.038 
120.6j9 228.6 3 
Esportazioni trimestrltli ( t) 
Granoturoo 
v IV-VI VII VIII 
199·970 
~0.621 18:-frâ 29.940 14.854 7·756 62. 70 20.078 26.529 
29.75~ 212 25 528 629 
1,853 1.152 911 
-
538 
1.920 32 1.311 7.924 
33.888 15.658 6.548 3.566 
1.046 
20.168 10.31~ 31.550 31.793 
42.644 44.138 18.303 14.433 
231.308 
42.i21 146. 41 
29.4/tt 
123.718 t?:~9 J5·feoo .52 
115.304 
54·324 
36.403 5~~g& 44.965 12.767 20.107 15.881 
180.936 
4.046 14.068 6.587 ?.829 
8.576 710 2.137 1.241 
490 ~q_5.10 • 00 
- -
- - - -
13.620 82.~2 13. 5 ?3.~70 ?.012 
14.635 12.857 8.815 1.542 
30.883 
2.366 5.06 l::l( ;.885 15.108 28.006 2.884 
74.846 W:~6 ?fl.a47 38.833 
74.722 76.521 32.525 21.548 
117.767 656.7r& 118.3 142 .2"6 <;4.033 
220.863 200.239 78.365 66.076 
Driemaa:ndelijkse ui tvoer ( t) 
Mais 
VII-IX x XI 
26.182 
~·8?7 7.722 60.16 1 ·1 1 21.973 43.13lj: 
171 
-
6.477 17.309 
- -
2.680 
14.311 
2.458 2.310 49.755 
2.103 12.836 35.027 
12.182 
13.665 13.630 67.664 
11.442 30.684 42.917 
52.86\6 21.9 0 30.1'9 194.891 
32.342 65.493 123.758 
50.241 
7.850 1;:;ti 19.230 13.687 31.648 
29.230 
15.796 391 6.901 
2.613 6.010 14.475 
-
-
1.400 7.088 
- - -
33.301 5.22.5 869 15·506 
1.1e3 4.131 12.293 
4.144 
1.178 8.39€ 29.241 
4·570 10.045 14.178 
1\~?M4 21. 54< 86.861 
22.053 32.468 72.59L 
169.762 
36.604 51.68 281.752 
54.395 97.961 196.352 
lC-XII 
53.731 
81.599 
64.7211: 
1.400 
7·559 
2.523 
34.780 
45.368 
44.402 
91.492 
§~:gM 
z8à:4~~ 
170.734 
115.288 
45.908 
29.992 
30.982 
12.942 
13.625 
1ii::B~ro 
-
34.~33 1?. 33 
16.803 
21.435 
22.885 
6.729 
203·2~~ 11 ,, 
67?149 
384.9~ 321.5 0 
237.883 
Exportations 'f;rimestrielles l t) 
Autres céréales 
vers : na.ch : verso 1 naar : 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
1968 ITALIA 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUB-UNI 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
1968 AUTRES PAYS 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimona.tliohe. Ausfuhrsn ( t) 
Anderes Getreide 
I II I-III 
32.719 
-
109 25 
27 - 20 
.. 
- -
-
- -
3 
.. 
- 1:o80 -899 
-
.. 
- -
46 
5.710 1.801 1.900 
32.745 
-
109 71 
6.636 2.881 1 .923 
28 
18 26 25 
9.045 2486 2.905 
3 16 
90 
17 
19 18 2 
4.128 1,961 
300 
1.674 
4.632 423 358 
4.149 
418 
2.003 1.716 
13.696 2.927 3.265 
33.163 
4.149 2.112 1,787 
20.332 5.808 5.188 
FRANCE 
Esportazioni trimestrali ( t) 
A1tri cereali 
IV v IV-VI VII VIII 
18.004 
40 47 151 34 
-1.129 
- 9 - -
.. 
1 
- -
- -
-
- -
7 -
900 
- 900 900 - -630 
- - -
.. 
-
14 1 80 
-612 1.094 1.413 1 1 
18.909 
41 961 1.052 114 
-2.371 1.094 1.422 8 1 
48 
2.0~ 15 7 2 -736 1.411 14 -
105 
40 11 30 29 22 
27 10 19 - -
2.580 1.819 3.621; 51 1.048 84 
1.633 2.506 3.440 1.712 60 
3-777 2.625 1.845 553 1.079 106 
3.704 3.252 4.870 1.726 60 
22.686 
2.666: 2.806 1.605 1.193 106 
6.075 4.346 6.292 1.734 61 
Driema.a.ndelijkse ui tvoer ( t) 
Andere graangewa.ssen 
VII-IX x XI 
98 
21 23 5-119 
- 1 2 
-
- - -
- 7 
-
-
- -
2.308 
- -
-
-
-
1.332 1. 210 
372 845 2.002 
98 
21 1.355 8.637 
372 846 2.011 
8 
8 5 6.755 
- 1.884 1.522 
45 
-
33 18 1 13 2 
130 
639 7-773 5.601 
393 672 3-909 
183 
647 7.811 12.374 
394 2.569 5·454 
281 
668 9.166 21.011 
766 3.415 7.46 
70 
X-XII 
5.242 
1.002 
-
.. 
-
-
-
-
-
1.330 4.017 
846 
6.581 
5-019 
846 
1s-:a~ 
1.444 
39 
19 
3L 
15.6~1 
3·9 3 
3.88o 
~~:1.~21 
5-355 
23-Y(3 27. 50 
6.201 
71 
Exportations trimestrielles ( t) 
Farine de froment 
ve:œ 1 naoh 1 vereo 1 naar r 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CJ;:l/EWG/EEG 
1967 
l!XJYPl'E 1968 
1969 
1967 
CEYLAN 1968 1969 
INDES OCC. , J A 'MAI 1967 
QUE, TRINIDAD, 1968 
T.ABllGO 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Drel.JDOD&tliohe Ausf'uhloen ( t) 
Mehl von 'lfeizen 
I II r-m 
4-33~ 2:(t: 2.090 2.~ 1. 2.321 2. 6 
153 
-
5 
-
- - -
.. 
- - -
-
23 23 
-
10 '58 •• %5 588 1.076 1.069 
4·492 
2.564 2.45' 2-w 2.322 3.420 3.4 
-
17.220 14.980 
-20.956 7·956 -
26.635 
4.503 8.~1 ~:?.W 
1.892 2.192 
3.124 1.2,54 
714 2.997 2.913 
116.495 
10.601 15.748 28.969 
13.841 16.654 16.157 
29.71' ,2.971 1;!;:gô~ 
40.014 36.603 28.445 
161.904 
,2.277 ,5.424 ,8.299 
42.336 40.023 31.903 
FRANCE 
Esportazioni trimestral.i ( t) 
Farina di frumento 
IV v IV-VI VII VIII 
4-592 
~:51J 2.1n 2.,44 2.091 2.25' 2.297 3.394 2.376 2.072 
50 
- -
5 5 -
-
1 - - -
.. 
- -
4 
- -
47 20 59 47 3~ 
.. 
,as 554 6,S 551 628 
1.011 1.205 935 1.281 1.39 
4-645 
2.745 
3.408 
2-727 
3.523 
2-991 2.647. !:~1 4.388 3.704 
29.617 
- - -
16.420 17.601 
- - - -
-
13.489 
8.017 200 10.,09 782 51 
4.687 
- - 9·935 -
,.,92 2·772 3:,'5 2.6,9 '·252 
2.473 2.634 3-478 2.109 2.38~ 
104.888 
20-m 9.4,2 16.492 28.195 16.26' 25. 41.901 22.856 24.113 19.891 
,1.9'2 12.4o4 166.1%\ ,0.5 48.036 '7 .167 
32.628 44.535 26.334 36.157 22.273 
170.752 
,..677 15.1'1 "·555 50.68' 4o.o48 
36.036 48·058 30.722 39.861 25.781 
Dri811111811delijkse ui tvoer ft) 
Tarwemee1 
VII-IX x XI 
3-~1 2. 0 2.5,8 2.424 
2.489 2.68? 2.747 
5 
- - -
-
- -
. . 
- - -23 '5 2' 
. . 6,6 412 sos 
922 1.14o 764 
~:I% ,.,.6 ,.o6o 
3.434 ,.862 '·5'4 
29.194 
21.5'6 2,.17' 10.,S9 
2.054 14.219 9.029 
300 
- - -
- - -
9·t01 
,.2 2 5-498 2.595 2.423 
'·752 2.28' 
65.214 
20.588 16.850 15.,71 
31.595 25.6" 18.648 
1k~:~6 45.521 28.,55 
36.072 4,.604 29.960 
W!:l~ 48.867 ,1.415 
39-506 47.466 ,.494 
X•XII 
~·.fgs 
2.541 
-
-
-
.. 
- 92 
•• 670 
1.372 
BzSëa 
4.005 
,3l;g~~ 
14.951 
14.079 
-
-
~:8~~ 
2.091 
~6=~~! 
26.402 
W:·~ 
43.444 
1~~:at-; 
47.449 
Exporta tians trimestriell-es ( t) 
Farine d'autres oérêa.les 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Dreimonatliohe Ausf'uhren l t J 
Mehl von anderem Getreide 
I II 1-III 
-
5 30 35 
27 20 32 
-
- -
20 
- - -
-
- - -
- - -
-
86 L~ 160 140 189 
-91 127 215 
167 178 221 
790 
164 3lo8 373 353 457 
442 
1 1 a 
-
3 2 
1.232 
1~ 3 3. ~1 395 459 
1.232 
256 486 610 
520 782 68o 
FRANCE 
IV 
16 
-
-
-
-
-
166 11 
186 11 
à~ 
1i~ 
477 
499 
662 
615 
Esportazioni tr1111estra.l1 ( t) 
Farina di al tr1. oerea.li 
v IV-VI VII VIII 
-
52 55 135 74 
24 23 74 20 
-
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
100 
160 266 182 144 
160 169 167 86 
100 
212 321 317 218 
184 192 241 106 
1.028 
551 194 537 298 
534 442 760 148 
2.163 
2 252 173 26 
2 10 2 1 
3.191 
553 446 710 334 
536 452 762 149 
3.291 
765 767 1.027 552 
720 644 1.003 255 
Driemaandelijkse ui:tv,ar (t) 
Meal van anders granen 
VII-TX x XI 
.. 
60 75 47 
-
- -
.. 
5 
- -
- 20 
-
.. 
- - -
-
- -
100 
72 103 86 
101 134 128 
120 
137 178 133 
101 154 128 
834 
417 298 358 
266 207 382 
201 
241 26 11 
1 5 2 
1.~~ 324 369 
267 212 384 
1.155 
795 502 502 
368 366 512 
72 
X-XII 
.. 
15 
-
.. 
-
-
.. 
-
-
18~ 
216 
264 112 
1!16 
~~8 
303 
3 1 
2 
i?? 
305 
863 
411 
521 
73 
FRANCE 
Dr emaand i ( ) 
broken Ex~ortatff.n:' ... ~~~!fJ.S1!ifl t Drei~atÜohe~~ t ~ortaziofi t~str~H t . i e1ijksî u tvo!a t ~~m-:;eE:~~f~~;;?s d.e·e ~ ggwc ê01a es ~resgairn~..rèsc~ U ·IZe; e sc e &t,gU~Ui!te Sem e ~~0 ;;.F ... cerar r Cl realJ. Graâf.~&offlt:U~BAe«fP~~fgji~e1de, ge mondati er1a i • ermi · oéreali 
vers: naoh: verso : naar: I II I-I II IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2.501 3.630 2.259 284 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 1JjJ 1.~~~ 585 1.264 756 918 1.261 1,013 1.058 1.094 1.035 1.372 1969 772 1.399 1.773 904 863 482 660 742 610 505 
1967 .. .. .. .. 
!TALlA 1968 - - - - - - - - - 10 18 10 1969 30 - - - - - - - - - - -
1967 .. .. 894 37 
NEDERLAND 1968 
-
16 274 60 74 338 384 628 127 8.58 108 123 
1969 179 112 132 222 114 122 87 69 92 121 91 155 
1967 566 378 ~11 20 U.E.B.L./B.L.E.U, 1968 196 314 397 228 410 324 267 .506 324 844 284 
1969 631 932 1.327 363 482 951 448 185 552 190 191 367 
1967 3.178 4.024 3.929 667 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 393 1.060 1.256 1.5~2 1.240 1.580 1.912 2.14z 1.489 2.286 2.005 1.789 
1969 2.373 2.425 2.231 1.9 4 2.369 1.977 1.398 73 1.304 1.053 892 1.027 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 798 996 360 26~ 
SUISSE 1968 240 71 362 68 151 78 68 83 150 42 45 
' 
1969 60 17 49 62 50 35 52 35 40 92 47 85 
1967 413 58~ 308 i~§ 
ROYAUME-UNI 1968 205 138 194 159 110 19 328 1~t 171 225 237 1969 187 141 188 109 119 149 119 59 99 10 44 
1967 237 248 230 81 
DANEMARK 1968 - - 20 30 - 30 40 30 50 40 - 10 1969 10 20 30 30 20 60 30 50 50 4o 50 20 
1967 61 25 59 42 
65 65 ~ NORvmE 1968 30 30 
- %~ 45 45 30 1969 30 40 40 - 30 40 30 50 6o 35 20 
1967 
266 987 
1.127 1.439 1~ LIBYE 1968 454 499 519 50 ?tl ~~1 1sS 150 556 367 1969 140 186 610 274 498 372 149 397 458 
1967 118 55 ~ 1n SENEDAL 1968 31 45 41 50 6 ~ 31 22 60 52 1969 43 35 43 49 30 - 15 30 27 22 31 
1967 1. 715 2.384 1.063 1.608 
AUTRES PAYS 1968 411 573 750 776 506 239 369 429 591 694 428 260 1969 345 173 348 279 178 492 614 306 193 179 60 596 
1967 1,118 4·3~ 5·t58 3.524 3.~91 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1,402 1.86 1.644 853 37 1.4u ~6 1.183 1·gfg 1.1~3 1. 34 1969 815 612 1.308 8o3 925 1.275 1;1 22 794 1.251 
1967 7.505 9.482 7.453 4.058 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.73€ 2.1?8 3.122 3·196 2.093 2.417 3.329 3.083 2.672 3·~8 {.164 3·223 
1969 3.1 3.037 3.539 2.787 3.294 3.252 2.540 1.358 2.098 1. 99 .513 2.278 
Exportations trimestrielles (t) 
Farinee et semoules de manioo et simil . 
1 
vera 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Ausfuhren ( t) 
Mehl und Grieaa von Maniok und dgl 
I II ~III 
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
-
5 -
-
- - -
-
5 -
5 
2 
- -
-
-
10 
5 
2 
- -
- 5 10 
FRANCE 
. 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 98 
-
98 
Eaportazioni trimeatral.i { t) 
Farine e semo1ini di maniooa eco . 
v IV-1li VII VIII 
.. 
-
-
- -
- - - -
.. 
- - - -
- - -
-
.. 
- -
- -
- - - -
.. 
- -
- -
- -
4 
5 
- - - -
- -
4 
3 
- -
- -
- - - -
8 
- - - -
- - 4 
1 
1 
1 
Driemaandelijkae ui tvoer ( t) 
Mee1 en gries van maniok en dg1 
VII-IX x XI 
.. 
- - -10 - -
. . 
- - -
- -
-
.. 
- - -
- -
-
.. 
5 
-
5 
-
- -
5 
5 - 5 
10 - -
-
- 49 -11 
- -
5 
5 49 5 21 - -
74 
X-XII 
.. 
-
-
.. 
-
-
.. 
-
.. 
-
-
5 
-
-
2 
-49 
7 
-49 
75 
Exportations trimestrielles ( t) Dreimonatliohe Ausf'uhren { t) 
Malt Malz 
v~: naoh: verso : naar I II I-III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 5.440 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 503 911 2.351 
1969 782 1.43 1,723 
1967 4.523 
ITALU 1968 1.047 1,267 2o77é 
1969 301 1.392 2.14 
1967 .. 
NEDERLAND 1968 - - -
1969 21 - 210 
1967 1.230 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 410 2~8 2Î6~ 1969 905 l. 9 
1967 11.198 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1,960 2.436 5.603 
1969 2.009 4.216 6.110 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 10.289 
SUISSE 1968 3.765 4.350 4.796 
1969 3.292 4.899 4.489 
1967 3.391 
ESPAGNE 1968 438 1.462 1.202 
1969 395 941 2.246 
1967 2.300 
CAMEROUN 1968 600 6211 600 
1969 700 700 400 
1967 ~fr~ CONGO ( LFXl) 1968 200 382 
1969 628 576 600 
1967 540 
COTE D'IVOIRE 1968 220 160 {20 
1969 370 380 60 
1967 4.785 
AUTRES PAYS 1968 2.266 4,045 4,105 1969 6.152 7·995 6.841 
1967 21.450 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 7.489 11.019 11.671 1969 11.537 15.491 14.736 
1967 32.648 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 j·4~ 13.455 17.274 1q6CJ 1 .54 19.707 20.846 
FRANCE 
IV 
2.~ l. 
2.179 
3.478 
-
263 
Ï.824 
4.30~ 7.44 
?:i-?1 
951 
2.803 
400 
501 
1.150 
500 
l~ 
4.290 
5·471 
10.194 
13.198 
14.499 
20.647 
Esportazioni trimestrali ( t) 
Malte 
v IV-VI VII VIII 
6.348 
2·371 2.334 5.169 4.679 
4.225 2.678 5.270 2.lill3 
9.443 
1.058 2.580 4.167 1.410 
2.489 2.350 2.430 1.394 
.. 
- -
- -60 lOO 160 -
1.905 
225 220 225 649 
2.744 3.594 2.043 2.173 
17.717 
t:654 5-134 9.561 6.738 
.518 8.722 9.!103 5.680 
18.325 
4.321 3·374 5.226 1.6~ 
4-496 6.418 3.299 1.6 
9.601 
939 2.03} 2.7gi 2.112 
4.611 2.272 3.2 l 2.945 
2.200 
400 600 600 ~ 700 800 600 
450 
730 
-
398 300 
1,068 388 400 200 
600 
280 
-
200 
-150 150 350 1. 
3-327 11.9~ 2. 2 6.363 2.074 
6.259 6.246 4.755 4-459 
9·997 4~-110 .089 15.541 6.}61 
17.284 16.274 12.685 9.843 
60.827 
1l. 651 13.22( 25.102 13.099 2 .802 24.99 22.588 15.523 
Driemaandelijkse ui tvoer ( t) 
Moût 
VU-IX x XI 
7.402 
3.087 2.741 2.921 
1.956 2.049 2.246 
595 
278 
-
30 
843 599 69 
. . 
- - -
48f 628 234 
209 
324 2.o66 830 
2.034 2.4o8 1.977 
8.261 
3.689 4.807 3-781 
5.319 5.684 4.526 
928 
1.907 494 1.077 
3.109 1.117 1.579 
2.803 
819 440 872~ 
1.489 212 72 
1.000 
1.000 600 400 
1.100 100 50C 
180 
150 680 400 
600 556 ll.17~ 
210 
80 300 -
150 2 293 
4-597 
7-350 2.110 1.385 
7.322 2.370 3.88C 
1.fl:lAg 4.624 4.134 
13.710 4.357 8.15 
17.979 
14.995' 9·431 7.915 
19.089 10.041 12.678 
X-XII 
9.702 
2.187 
1.114 
~at 
614 
-
-
3o6 
239 
982 
1.657 
10.693 
3·515 
l_,çoa. 
3.610 
3.008 
1.992 
1.0~~ 1.1 
1.387 
1.600 
900 
400 
l.~cfu 
122 
290 
250 
250 
8.~i 3· 1 
5.567 
1~:~~ 
9.718 
26.w 13. 4 
13.409 
Exportations trimestrielles (t) 
FISou1e de pommes de terre 
vers: .DaOh 1 verso 1 naar 1 
I. I N 'r R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DE!JTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
II • E X 'r R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
ROYAUME-UNI 
AUTRES PAYS 
tot. ErrRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
19C8 
1969 
Drei.mlmatliohe Ausfuhren ( t) 
Starke von Kartoffeln 
I II I-III 
15 
123 88 87 
247 495 527 
20 
120 139 159 
119 139 198 
-
- - -
- - -
30 
164 384 
?t9
4 
619 261 
65 
407 611 600 
985 895 1.094 
80 
'+51 250 251 
316 357 405 
-
- -
1 
-
- -
1 
133 
82 ~ 88 
43 290 183 
213 
533 345 339 
359 647 589 
278 
1.~ 1.9?~ 1?~~3 
FRANCE 
IV 
1<:12 
475 
202 
396 
-
-
146 
195 
'+6,0 1. 66 
254 
1 
-
62 
206 
162 
460 
612 
1.526 
Esportazioni bimestrali ( t) 
Feoo1a di patata 
v IV-VI VII VIII 
22 
384 292 203 219 
273 220 469 732 
-
20 1?8b )~~ 2~C 199 
-
- - - -
-
20 
- -
32 
2'+3 258 260 259 
145 122 110 96 
54 
64? 
617 729 542 ~41 97 1?~ 
160 
164 105 1~g 66 122 197 
-
- -
1 2j_ 2 
- -
102 
33 7 115 1~ 281 47 103 
262 
197 112 1e.1 U1 405 244 2 9 
âM 844 1Jgg 1.~61 1.022 786 
Driemaandelijlcse uitvoer (t) 
Aardappe1zetmee1 
VII-IX x XI 
12 
222 1.253 '+39 
278 1.119 9'50 
-
179 355 99 
495 415 676 
-
- -
-
- - -
21 
217 4?8 '+34 
358 398 340 
6~~ 2.086 972 
1.131 1.932 1.966 
337 
20 253 395 
138 219 4?0 
- 1 2 
-
2 
-
1 
172 
105 '+3 76 
214 235 219 
~~ 298 471 
354 
'+54 690 
5t2 7 4 2.38'+ 1.44l 
1.485 2.386 2.65 
76 
X-XII 
2.661 
319 
646 
495 
273 
878 
-
-
-
641 
862 
373 
3. 1,(14 1. 5 
1.897 
1.560 
l?a'la 
-
-
261 
293 
350 
299 
1-~~g 
748 
1·660 
.1 2 
2.645 
77 
Exportations trimestrielles ( t) 
Autres amidons et f~oules, inuline 
V4tr& 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I li T R A - CEE/EWG/EEG 
B, R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAllM&-UNI 
SUISSE 
IRLANDE 
AO'l'RES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / 'l'OTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Dreimonatliohe Ausfuhrsn ( t) 
Alldere Stllrke, Inulin 
I II !-III 
276 
270 
395 473 
465 294 984 
.. 
-
1 1 
1 
- -
286 
- - -1 1 
-
138 
64 40 59 
~ 131 186 
701 
340 436 533 
548 426 1.170 
3.031 
2.019 1.260 
-2.481 2.007 2.497 
1.330 
390 257 4a7 
63 5 62 
464 
25 
- -
- -
906 
741 1.08 
1.141 
197 
391 655 932 
6.029 
3.198 2.298 624 
2.935 2.667 4o397 
6.130 
3·5§.8 3.0}4 1.157 3.4 3 3.093 5o567 
FRANCE 
IV 
217 
1,U2 
2 
1 
2{ 
74 
308 
1.~~ 
~77 1. 57 
261 
30 
-
402 
385 
305 
1.223 
2.594 
1.539 
4.016 
Esportaziqlli :'II•:!:DI~i ( t) 
Al tri amidi e :feooie1 inulins 
v IV-VI VII VIII 
468 
533 241 .562 ~~~ 429 523 219 
. . 
- -
1 19 
- - - -
1.482 
- -
- -5 62 67 5 
139 
81 99 40 119 
179 135 203 118 
2.110 
614 }40 ~~~ "-J~% 613 720 
5o773 
1.000 1.723 1·:~~1 ~1 1.255 2.253 1. 4 
1.730 
114 246 218 21jl 12 49 75 
1.019 
868 30 423 
-346 
- -
853 
w6 
1.244 
lr20 ~~ ~ 
2.140 9·194 2.223 2.626 640 
2.o89 3.123 2.471 2.327 
11.904 
2.754 2.563 3.229 1.}66 
2.702 3.843 2.960 2.703 
Driemaandelijkse ui tvoer ( t) 
Ander zetmeel; inuline 
VII-IX x XI 
1.211 
689 398 523 
717 171 303 
.. 
1 1.266 21É 
-
-
-
1 
-
- -
5 
133 
150 93 84 
241 447 507 
1.405 
840 492 613 
958 1.884 1.033 
1.509 
1.5o4 2·758 1.738 
1.767 552 1.024 
1.460 
473 192 145 
60 65 
-
831 
1.219 443 853 
5 823 425 
1.434 
552 227 216 
694 756 833 
f."~4g 3.620 2o952 
2.526 2.196 2.~2 
6.639 
4.588 4.112 3·565 
3o484 4.080 3.315 
X-XII 
1.409 
302 
397 
- 10 
494 
-
-
-
195 
151 
461 
~·a%~ 
1.352 
4o542 
~~8~8 
1.~~ 
172 
1.~~ 
-
1 '~f9 
1.904 
~:~ 
4.114 
10.~6_4 5.3}0 
5.466 
Exportations trimestrielles ( t) Drei.mcmatliohe Auafuhren l t) 
G luten et farine de gluten Klb ciKlb ehl e er un eerm 
vera J naoh 1 verso r naar' I II I-III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
B.R. DE!J'l'SCHLAND 1968 - - -1969 20 40 106 
1967 -
ITALIA 1968 -
- ~§ - 2~% 1969 -
1967 
-
NEDERLAND 1968 
- - 25 -
1969 - - -
1967 
-
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 265 141 260 1969 60 lltl 82 
1967 -
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 2~ 26a :m 1969 21 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 l 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 100 -1969 - 59 197 
1967 1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 265 365 }~9 1969 80 277 23 
FRANCE 
Eaportazioni t~.;mestJ>aJ,i. ( '!;) 
Gl till fa.rii18. cl.i l till u e e gu e 
IV v IV-VI VII VIII 
.. 
'+f-r 239 200 60 40 
89 59 40 37 
.. 
1!§8 40 20 1~~ 40 99 - -
.. 
- - - - -
- - -
- -
.. 
3gJ 258 119 198 59 10 
- - -
20 
486 ï~ }}9 118 1~ 355 59 
-100 180 197 1 
-
69 228 49 168 26 
20 
586 717 5}6 418 1}9 
424 426 108 406 63 
78 
Driemaand.elijkse ui tvoer ( t.) 
Glt lt l u en en g u enmee 
VII-IX x XI X-XII 
- -
79 57 59 20 
40 109 79 109 
139 1la 99 139 - 19 
60 }17 1,58 HQ 
- -
- - - -
- - - -
- 119 140 177 99 }51 
5 
- -
26 
139 833 
318 37} 158 ~3 105 426 237 
- 4 25 40 20 -
30 '+o 40 -
139 g6~ 34} 413 178 
135 466 277 274 
79 
Exportations ~rim~strie1les (t) 
Sons et rémou1ages 
Dreimonatliohe Ausfuhreu (t) 
!Claie und dg1. 
vers 1 naoh 1 verso : na.a.r 1 I II t-nt 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 302 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 6 - 19 
1969 1.406 1.483 1.164 
1967 62 
ITALIA 1968 - - -1969 482 1.iL!5 946 
1967 1.836 
NEDERLAND 1968 il 44Â8 264 1969 -
1967 5o723 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 790 1.350 901 1969 2.950 4.070 3.662 
1967 8.148 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4.;~ 1.16~ 1.184 1969 1· 1 5.712 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
1967 262 
SUISSE 1968 5~ 48 72 1969 1.02 1.152 
1967 42 
AUTRES PAYS 1968 3 3 -
1969 2 3 3 
1967 304 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 62 51 72 1969 590 1.027 1.155 
1967 8.452 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 915 1.419 1.256 
1969 5-472 8.143 6.927 
FRANCE 
IV 
7 
805 
-918 
38 
391 
1.822 
3.6o5 
1.867 
5-119 
83 
1.025 
1 
1 
84 
1.026 
1.l51 
·745 
Esportaziolli trimestrali ( t) 
Crusohe, staooia.~, eoo. 
v IV-VI VII VIII 
296 
267 384 732 5.50 
1.039 787 L.156 573 
69 
- -
12 178 
273 
-
20 
-
627 
20 
- - -164 149 - 164 
4.378 
1.102 1.607 3.218 4.308 
2.377 4.778 4.181 2.534 
5·471 
1.389 1.991 3.962 5-036 
3.8J3 5-714 5-357_ 3.271 
238 
328 1.435 1.(t1 1.~5? 1.049 1.394 1. 3 
6 
-
29 
-
7 
3 3 1 2 
26~ 334 1.Lt3 1 • .(:41 1.082 1.052 1.397 1. 14 953 
5.138 
1.723 3-426 5-503 6.118 
4-905 7.111 6.771 4-224 
Driemasndelijkse ui tvoer. ( t) 
Zemelen en dg1. 
VII-IX x XI 
1 
574 2.112 1.375 
756 667 26 
35 
682 2.706 3·435 
40 20 248 
-
85 1.254 1.095 
188 
- -
4·9~ 4.9 6.310 5·240 
2.502 5o007 4.091 
5.293 
6.297 12.ic82 11.145 
3.486 5. 94 4.365 
821 
1.458 1;,89 1.039 
1.310 2.039 1.725 
40 
-
252 3 
4 
- -
1.~% 1.641 1.042 
1.314 2.039 1.725 
6.154 
7·755 
A_Rnn 
14.02? 7.73 1lo18J .09 
X-XII 
- 902 
274 
-
1.469 
703 
.. 
125 
-
4.295 
4.331 
3.610 
5.035 
6.827 
4.~87 
~Ba 
1.305 
5j 
1 
~? 
1.312 
5.520 
7o768 
5.899 
Exportations trimestrielles (1;) 
Solubles de poisson ou de baleine 
vers • naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCBLAN.D 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
Il • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
DreimoBaUiohe Ausfuhren ( t) 
Solubles von Fisohen und Wa.len 
I II I-III 
603 
- -
-
- - -
-
- - -
- -
-
-
- - -
- -
-
-
- -
-
- - -
603 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
603 
- - -
- - -
FRANCE 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Eaportazioni 1;rimes1;rali ( t) 
Solubili di pesai o di baJ.ena 
v IV-VT VII VIII 
1.090 
- -
- -
- - - -
-
- - - -
- - -
-
-
- - - -
- - -
-
-
- -
- -
- - - -
1.090 
- - - -
- - - -
1 
- -
- -
- - - -
1.091 
- - -
-
- - - -
:Qr.ie.masndelijkss uitvoer ( t) 
Visperswater van vis of van walvis 
80 
VII-IX x Xl lt-XIL 
931 911 
- - - -
-
-- -
.. 
-
- - - -
-
-
- -
.. 
-
- - - -
-
- - -
.. 
-
- - - -
-
-
- -
947 911 
- - - -
-
- - -
1 
-
-
- - -
-
-
- -
948 911 
- - - -
-
- - -
81 
Exportations trimestrielles (t) 
Préparationa fourregllres (1) 
vera 1 naoh: verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
GUADELOUPE 
REUNION 
COTE D'IVOIRE 
MARTINIQUE 
SUISSE 
AU'l'RES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
:i-968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1965 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Dreimonatliohe Auafuhren (t) 
Zubereitetes FUtter (1) 
I II I-III 
219 
261 
150 
196 
6.781 
138 
208 
16.931 
5.376 à•1l8 1o.9zc 5·436 .2 4 20.9 5 
12 
1~ 48 3~ 21 215 
244 
265 316 410 
247 138 298 
24.080 
5.984 è•J12 6.162 • 33 11.~ 21. 
4 
6 4 
-2 
- -
607 
- - -
- - -
1.117 
- - -
- - -
114 
13 9[6 9 33 23 
481 
- - -
- - -
588 
30 193 74 
52 78 39 
2.078 
2.309 1.970 4.821 
1.011 3.603 1.48o 
2.358 2.262 t-.~'19. 
1.098 3.697 1.542 
29.069 
8.td2 9.974 16,498 
7·2 12.530 23.390 
FRANCE 
Eaportazioni trimestrali ( t). 
Mangimi preparati per animali {1) 
IV v IV-VI VII VIII 
1.896 
166 117 147 159 193 17 326 !!24 394 307 
10.479 
,.202 3·175 13.892 9.611 897 4.410 4.249 4.833 7·243 6.372 
15 
107 18 71 2d~ 1~ 387 323 542 
511 
21J 197 295 322 141 36 248 277 285 285 
12.915 
3.689 3·507 14.405 10.167 1.267 
5.335 '5.146 5.876 8.130 7.066 
38 
1 
-
-
-
66 
-1 15 16 - -
1.078 
- -
- - -
- - -
- -
1.159 
- - - - -
- - - -
-
58 
106 7 46 50 14 
15 6 13 36 
437 
- - -
- -
- - - -
-
658 
4 1 159 ?4 12 
13 110 1 125 35 
2.641 
1.02f 739 904 3.303 1.555 1.6 1 2.968 3.437 2.316 1.460 
747 6.0~ 1.040 1.1 9 3.443 1,581 
1.657 3.108 3.460 2.454 1.531 
4.729 4.254 18.98iÎ. 15.51 13.610 2.848 
6.992 8.254 9.336 10.584 8.597 
Driemaande1ijkse uitvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding {1) 
VII-IX x Xl X-XII 
381 400 
259 350 129 362 
335 208 556 229 
10.315 14.017 
2.902 3·995 6.o63 ~.013 
7.657 7.608 8.955 .644 
551 fcî 57 1415 22 107 73 2 9 
343 451 
151 200 110 230 
261 283 347 498 
11.785 
3.369 4.640 6.324 15.~~7 5· 5 
8.360 8.242 9·931 9.660 
- 3 
- - - -1 
-
21 10 
696 104 
- - - -
- - -
-
701 942 
- - -
-
-
- - -
64 :tl 13 16 9 
14 16 45 17 
446 517 
- - -
- - -
-
1.419 1.6~ 110 56 27 
32 4 45 34 
5.242 
,540 3·~1? 918 1.566 
892 1.545 1.149 1.401 
8.568 
1.041 1.638 576 1·~~ 
938 1.566 1.260 1.462 
20.353 
4.410 6.278 6.900 22.92~ 6.26 
9.298 9.808 11.191 11.122 
(1) :r oompris les condiments - einsohliesslioh Wirkstoffhaltige VermiBCÙl1lJl8811 - oompresi i oondimenti - andBre preparaten dan van graan en melkproduktan iDbegrepBD 
82 
FRANCE 
Exportations trimestrielles ( t) DreiDlcmaUiohe Austùhren ( t) Esportazioni trimestrali ( t) Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Riz en Daille Reis in der StrohhUlse Riso greggio Rijst ill de dop 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II l-Ili IV v IV-VI VII VIII VII-IX x Xl X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - - - -
- -
- - - -
1969 - - - - - - - - - - - -
1967 - - - -
ITALIA 1968 
- - -
-
42 109 
- - -
- - -
1969 - - - - - - - - - - - -
1967 
- - - -
NEDERLAND 1968 
- - - - - - - - - - - -1969 
- - - - -
- - -
-
- -
. 
1967 
- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - - - - - - -
- - - -
1969 
- - -
-
- - - -
- - - -
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - -1968 
- - - -
42 109 
- -
- - - -
1969 - - - - - - - - -
- - -
Il • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
. 
1967 7 - - -
tot. EXTRA-QEE/EWG/EEG 1968 - 6 - - - - - - - - - -1969 
-
?<; 
- - - - -
- - -
1967 7 - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - 6 - - 42 109 - - - - - -1969 - 25 - - - - - - - - -
-
83 
Exportations trimestrielles (t) 
Riz en grains décortiqués même polis 
ou glacés 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E,B,L./B.L.E.U. 1968 
1969 
Ir tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
Il 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
NOUV. CALEDONIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert 
oder glasiert 
I II I-III 
995 
1 1 2 
6 8 7 
.. 
-
1 
-
-
1 
-
.. 
- - -
- - -
49 
2~ 1 22 36 18 
1,046 
4 3 24 
34 45 25 
-
- - -
- - -
666 
- - -71 250 96 
1.193 
108 50~ 25-~~ 26 1,20 
1.8,59 
108 507 25.888 
97 1.456 376 
2.905 
112 .510 25.912 
131 1.501 401 
FRANCE 
IV 
2 
6 
1 
-
-
-
2 
35 
5 
41 
-
-
-148 
10·i~à 
10.211 
306 
10.216 
347 
• 
Esportazioni trimestriali (t) 
Riso in grani pilati anche bril-
lati o lucidati 
v IV-VI VII VIII 
1.095 
1 1 1 6 
- 4 3 2 
.. 
-
208 200 83 
-
1 
- -
.. 
- - - -
- - -
-
5 
2 23 1 21 
- 7 23 23 
1,112 
3 232 202 110 
-
12 26 25 
100 
- - - -
- -
- -
891 
- -
-33 -222 
-
139 
15.36S 
5·497 7~ 
-
1l.46~ 
.13 42~ 1.52 
16.3.59 
5·497 73 17.467 427 
- 17< 1 172 1.7A<; 
17.471 
.5·500 969 17.6~ 537 
- 191 1.1 1~770 
Drie maandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
VII-IX x XI X-XII 
- -
2 14 2 3 
5 5 5 4 
.. .. 
22 21 82 
-
1 - - -
.. .. 
- - - -
-
- -
-
-
20 
26 13 23 27 
5 31 36 56 
5 50 48 107 
30 30 
11 36 41 60 
13 
-2 
- - -
-
- -
-
762 345 
- - - -37 68 2 159 
5-6~~ 451 1.86,5 11,~8~ 
15 353 277 5.163 
6.402 12.261 
98 4.51 1.865 28 
52 421 279 5.322 
6.407 12.291 
148 499 1.972 31< 
63 457 320 'i,382 
84 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) DreimonaUiohe Ausfuhren ( t) Esportazioni trimestral.i ( t) DriemaaDdelijkse ui tvoer ( t) 
Brisures de riz Bruchreis Riso spezzato gebroken ri.ist 
vers 1 naoh: verso : naar 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - - - - - - -
- - -
1969 - l - - - - 1 - 4 
- --
1967 
- - - -
ITALIA 1968 
- - - - -
88 22 
- - -
20 
-
1969 20 - - - - - - - - - -
-
1967 
- - - -
NEDERLAND 1968 
- - - -
- - - - - - - -
1969 
- -
- - - -
- - -
- - -
1967 
- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -
1 
- - - - -
- -
1 
-
1969 - - 45 l - - l - - -
' 
-
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - -1968 - - 1 - - 88 22 - - - 21 -1969 20 l 45 l - - 8 - 4 - 3 -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 69 
- - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - .50 30 -1969 50 
-
- - - -
- - -
- -
-
1967 69 
-
- -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
- -
1 
- -
88 22 
- -
.50 .51 -
1969 70 l 45 l - - 8 - 4 -
' 
-

85 
IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
M.ONATLICHE EINF'OHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 
MAMDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR 1 GRA.ANGEWASSEN, RIJST 
ITALIA 
86 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Froment 
aus 1 dai uit 1 
I N T R A - CEEVEwa{EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.rl.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ARGENTINE 
CANADA 
u.s.A. 
SYRIE 
AUTRES PAYS 
tot • EX'lRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
I T A L I A 
I 
-
-
-
24.771 
9.746 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Wei zen 
II III IV 
- - -
- - -
-
- -
15.279 20.788 12.532 
15.734 17.533 21.106 
14.725 11.493 12.959 11.178 
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
-
-
- - -
24.771 15.279 20.788 12.532 
9.746 15.734 17.533 21.106 
14.725 11.493 12.959 11.178 
18.551 24.279 36.539 28.868 
10.988 26.232 30.825 50.926 
21.515 41.737 79.719 54.502 
42.~?7 ~?·199 10.~~ 4.?(>B 
32.526 32.048 20.668 10.988 
51-322 35.411 19.419 4.224 
12.838 8.751 6.512 5.182 
3.o62 9.1}4 9-438 ~.861 
32.255 45.34o 13.252 1.351 
- - - -
- - - -
-
- - -
1.000 737 2.931 22.393 
12.543 8.717 8.923 8.925 
11.394 8.603 6.714 2.357 
74.926 48.966 56.810 61.211 
59.119 76.131 69.854 80.700 
116.486 131.091 119.104 82.434 
99.697 64.245 77.598 73.743 
68.865 91.865 87.387 101.806 
131.211 142.fj84 132.063 93.612 
v 
-
-
-
13.472 
10.806 
8.009 
-
-
-
-
-
-
13.472 
10.806 
8.009 
35.404 
5'l-lj5l 28. 1 
10.491 
1.535 
10.313 
1.564 
1.300 
20.141 
-
-
-
117 
9.283 
5.666 
47.576 
69.269 
64.427 
61.048 
80.076 
72.43 
Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
-
-
-
19.604 4.203 10.854 
8.953 11 ·773 9.621 
l$.1tl' :).361 969 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
19.604 4.203 10.854 
8.953 11.773 9o621 
19.1+6 4.361 969 
30.820 21.419 24.76~ 
44-588 18.441 46o988 
70.125 20.8-IR 1}.099 
2oO:O'+ 5o ('+0 ,.01'+ 
10.587 8.696 40o984 
14. i61 <:3.787 39.192 
572 1.12B 5.0H6 
14-711 5·652 1~:~\ 
52 ·4'7 15.551 
- - -
- - -
- -
-
119 1.176 1.153 
14.097 5·147 13.636 
7·518 927 5.769 
34.375 29.471 36.o21 
83.983 37.936 121.1;W., 
1.H.531 61 .113 67.6 
53.979 33.674 47.475 
:!:_2;?ff p~.;r~ 
...,_... ol'i' 1~~:t~~ 
IX 
-
-
-
16.301 
11.915 
13.706 
-
-
-
-
-
-
16.301 
11.~1 ~ 13. 0 
16.394 
51.042 
36.003 
10.,0-1 
54.707 
56.191 
5.606_ 
32.263 
23.295 
-
-
-
12.142 
52.720 
23.588 
50.523 
190·632 139· 71 
66.824 
202.647 
152.783 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwe 
x XI XII 
- - -
- - -
23.509 29.4&6 22.492 
14.832 22.594 18.257 
-
- -
- -
-
- - -
- - -
23.509 29.466 22.492 
14.832 22.594 18.257 
25.871 17.059 11.632 
43.620 23.411 33.642 
;,:;r.o.::o 1 ( o;l;l-1 .::o.go:;r 
42.065 39.009 63.239 
2.H~2 .5_.141 5.099 
19.582 22.102 55.335 
- - -
-
-
-
2.ts0b b.200 10.392 
19-573 18.057 14.590 
91.1u·~ '+?•"fYI ;,o • .:::;o.:: 
125.240 102.579 166.806 
114.616 75.197 7B.7H4 
140.072 125.173 185.063 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Seigle Roggen 
de 
' 
au a 
' 
da 
' 
uit 
' 
I II III IV v 
I. IN T R A - CEE/EIYG/EEG 
1967 
- - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 - - - - -
1969 
- - -
- -
1967 - - - - -
FRANCE 1968 
- -
- - -
1969 
- - -
- -
1967 
- -
- - -
NEDERLAND 1968 
- -
- - -
1969 
- - -
- -
1967 
- - - -
-
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 - - - - -
1969 
- - -
- -
1967 
- - - -
-
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - -
1969 - -
- - -
II. E X T R A - CEE/EIYG/EEG 
1967 
- - -
- -
u.s.A. 1968 
- -
- - -
1969 
- -
-
- -
1967 
- - - - -
ARGENTINE 1968 
- -
- - -
196q 
-
- -
- -
1967 
- 7 - - -
AUTRES PAYS 1968 
- - - - -
1969 
- - -
- -
1967 
- 7 - - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - -1969 - - - - -
1967 
- 7 - - -
TOTAL 1 INSCIBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 - - - - -
1969 
-
- - -
-
Importazioni mensili (t) 
Segala 
VI VII VIII 
- - -
-
-
-
- -
-
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
- -
- - -
-
- -
-
- -
- -
-
- -
-
- - -
5 - -
-
-
-
- - 20 
5 - -
-
-
-
-
- 20 
5 - -
- -
-
- - 20 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79 
45 
127 
79 
45 
127 
79 
45 
127 
Maandelijkse invoer (t) 
Rogge 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
8 
-
- -
8 
-
- -
8 
-
87 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
-
4 
- 4 
88 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE./EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
toto INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ARGENTINE 
u.s.A. 
AUSTRALIE 
ROYAUME-UNI 
SYRIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gerste 
I II III IV 
- - - -
- - -
-
-
- - -
- - - -
- - - -
60.349 37.041 31.606 7-840 
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
60.349 37oo41 31.606 7-840 
- - - -
- - - -
- 38.906 63.635 24.166 
30.715 43.472 13.011 33.881 
1.769~ 6.287 1.076 96.155 
-
- - -
- -
-
8.006 9o722 929 
- - -
- 1 
16.960 17.071 21.452 12.569 
- - -
55-364 
- - - -
- - - -
- - -
-
12.782 8.995 12.558 11.310 
43.305 24.569 45.163 4,~.618 
114 9o436 3.388 130.017 
28.577 12.065 21.744 9.268 
90.980 85.112 79.626 89.068 
1.883 23.729 14.186 282.525 
41.359 59-966 97-937 44-744 
9.0900 85.112 79.626 89.068 
1.883 23-729 14.186 282.~~ 101.?08 9?.00? 129.543 52. 
v 
-
-
-
-
-
32.257 
-
-
-
-
-
-
-
-32.257 
-
-
17.214 
17.326 
64-561 
-
-
-
-
10.238 
34-318 
-
-
-
19.422 
35.372 
81.959 
19.358 
62.~36 18o. 38 
55-994 
62.936 
1~.8~8 
.2 1 
Importazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
î3.753 5·t;99 15.180 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -13.753 5.699 15.180 
- - -
-
7-839 12.676 
19.553 7.675 4.395 
31.558 22.918 7-726 
21.333 
- -
- -
-
-
52.682 11.403 
- - -
- -
-
7.282 3.604 558 
31.618 9o192 7o191 
- -
-
- - -
- - -
11.714 10.253 4.658 
82.416 8.380 36.283 
87.626 ~9-891 53-988 
25.186 17.141 23.299 
121.~6 87.,584 55-970 
140-5 7 56.922 73.855 
55.513 J5.0f.9 32.352 
121.256 87.584 55-970 
140-517 56.922 73.855 
·:s ·='r;r. 40.;6~ 47.532 
IX 
-
-
-
-30o425 
31.527 
-
--
-
-
-
-
-
30.425 
31.527 
-
14-584 
5-478 
10.269 
29o493 
-11.164 
-
-
2.781 
854 
-
-
-
21.924 
18.908 
55-598 
60.007 
43.122 
100.529 
87.409 
43.122 
130.954 
118.936 
Maandelijkse invoer (t) 
Gerst 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -31.630 25.463 24.156 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -31.630 25o463 24.156 
- - -10.499 5-077 7.567 
18.328 14.805 5.157 
4-355 7.117 11.175 
8.555 
-
1.547 
- -
-
953 
- -
1.300 420 948 
- - -
- - -
26.628 22.643 18.3486 26.393 9o159 20. 9 
54.464 37.448 25.022 
42-547 21.173 40.186 
54.464 37.448 .:;5.022 
74.177 47.236 64.342 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I 
I. I H T R A - CEE/EWG/EBG 
196'7 
-
B.R. DEUTSCHLAND 1968 .. 
1969 
-
1967 
-
FRANCE 1968 
-
1969 
-
1967 
-NEDERLAND 1968 
-
1969 -
1967 
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
-
1969 
-
1967 
-
tot • IHTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
-
1969 -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 4.689 
u.s.A. 1968 }.626 
1969 
-
1967 
-
MAROC 1968 
-1969 -
1967 1.071 
AUSTRALIE 1968 2.700 
1969 
-
1967 
-
CANADA 1968 
-1969 
-
1967 2.874 
ARGENTINE 1968 2.165 
1969 
"" ~n 
1967 3.383 
AUTRES PAYS 1968 60 
1969 14.013 
1967 12.017 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EBG 1968 8.551 1969 27.893 
1967 12.017 
TOTAL 1 IHSGBSAM'f 1 TOTALE 1 TOT.AAL 1968 8.551 
1969 27.89} 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Ha fer 
II III IV 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- -
-
-
- -
- - -
- -
-
- - -
9.448 5.093 2.866 
- -
6.790 
-
- -
- - -
- -
-
-
-
-
2.}24 11.305 1.461 
11.2}4 3.195 -
-
4-464 5.329 
- - -
-
- -
-
- -
4.954 }.589 1}.211 
2.8}3 2.056 11.298 
24.Q.10 21.Q11 13.556 
1.4}1 4.942 29 
25 165 2.516 
5.268 1.814 900 
18.157 24.929 17.567 
14.092 5-416 20.604 
29.278 27.289 19.785 
18.157 24.929 17.567 
14.092 5-416 20.604 
29.278 27.289 19.785 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.676 
-
-
-
-
-
2.2oo 
-
7-523 
-
-
-
8.876 
18.847 
11.832 
119 
1.698 
1.046 
1}.931 
20o545 
20.401 
1}.9}1 
20.545 
20.401 
Importazioni mensili (t) 
Ave na 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- -
-
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
-- -
- -
-
-
- -
- -
-
1.045 50} 
-
2.400 
-
-
- -
-
- - -
-
- -
- -
-8.267 14.943 797 
3-204 
- -
2.494 885 782 
- - -
- - -
- -
-
9.166 }.114 6.012 
33.325 15.801 13.222 
11.?0? 3.067 5-955 
1.000 
-
45 
2.027 374 651 
). 789 
-
2.162 
19.478 18.560 6-!12'+ 
40-956 16.175 13.873 
2).4fl5 3-952 8.899 
19.478 18.560 6.854 
40·956 16.175 13.813 
<.J •. j}l5 3-952 8.899 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.!S25 
-
9-043 
-
-
-
}.2!S2 
23.816 
6.360 
19 
2.871 
13.682 
1}.126 
26.687 
29.085 
1}.126 
26.687 
29.085 
89 
Maandelijkae invoer (t) 
Haver 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
7.1b5 '+.'+2} b.113 
- - -
- - -
- - -
5.2}1 }.'+}!S 550 
18.929 16.797 20.861 
-
1.132 14ll 
2.986 1.264 4.256 
12.}9b !S.993 b.!S11 
21.915 18.061 25.117 
12.}96 8.993 6.811 
21.915 18.061 25.117 
90 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliohs Einfuhren (t) 
Mais Mais 
de 1 aue 1 dai uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
- - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - -
1969 
- - -
- -
1967 
- - - - -
FRANCE 1968 
- - - - -
1969 
- - -
271 6 
1967 
- - - - -
NEDERLAND 1968 
- -
- - -
1969 
- - -
- -
1967 
- - - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -
- - -
1969 - - - - -
1967 
- - - - -
tot • IN'.rRA-cEB/EWG/EBG 1968 
- -
- - -
1969 - - - 271 6 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 93.132 65.174- 47.052 65.060 85.150 
u.s.A. 1968 81 5-676 3.521 196.698 189.275 
1969 131.4-11 76.208 94-.900 122.170 126.191 
1967 339.348 182.4-14- 174.772 144.801 131.528 
ARGENTINE 1968 20.4-12 3o500 15.482 25.416 103.781 
1969 121.507 156-700 119.875 148.262 143-445 
1967 - - - - -
REP. SUD.AFR. 1968 
- -
-
117.171 61.799 
1969 
- - -
- -
1967 55.684- 21.867 13-993 17.327 18.766 
BRES IL 1968 
- -
- - -
1969 50-534- 29.008 24-.016 20.543 2.500 
1967 
- - - - -ROUMANIE 1968 
- -
- - -
1969 
- - -
- -
1967 62.181 74.744- 81.608 112.508 117.467 
AUTRES lAYS 1968 102 1.833 3-691 130.344 91.777 
1969 54.033 43.756 56.220 42.654 3.487 
1967 550.345 344.199 317.425 339.696 352.911 
tot • EXTRA-cEB/EWG/EEG 1968 20.595 11,009 22.694 469.629 m·632 1969 35?.lt-85 305.672 295.011 333.629 .623 
1967 550.~5 ~~.199 317.425 339.696 352.911 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 20.595 11.009 22.694 469.629 446.632 1969 357.4-85 305.672 295.011 333.900 275.629 
Importazioni mensili (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
-
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
-
- -
- -
-
130.660 lt-8.182 51.377 
519.397 204.837 202.715 
134-518 10?..217 14-1.890 
216.5!!9 
331.660 
20bo0bb" 
210.146 
19'+.,??~ 
225.839 
277.200 139.?94 177.838 
113~186 - -
- -
- - -
3.137 
-
- 47-570 84.864 
70.182 37.257 25.925 
- - -
- - -
- - -
10~.6o? 132.4-17 25.525 9 .35 53-411 47 .8(.1 
14.315 4.165 2.1 1 
461.289 lt-67.465 271.277 1062. 01 515.964 561.269 
LlQ6,:">1'i ~32.933 347.814-
'+01.9t;\9 '+67.'+65 271.277 1.062.601 515.964 561.269 
+96.215 ~E2.;?J::, 34-7.814-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25.5!!1 
251.338 
219.698 
~~o:ar2 
290.419 
-
-
-
-112.247 
72.852 
-
-
-
29.792 
92.012 
13.129 
126.358 
726.409 
596.098 
126.350 
726.409 
596.098 
Maandelijkse invoer (t) 
Mais 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
2.23!! 1.100 
-
145.997 76.782 81.31t-lt-
"1';)_. b'+"l 1c.o;o';l 11.4-69 
220.824 139-349 122.278 
- - -
- - -
16.143 
69.906 77-365 71t-.9o8 
- - -
- - -
4.263 13.219 20.750 
9.731 10.411 26.074-
98.291 2?.308 32.219 
446.458 303.907 304.604 
';10.291 Z7.>0b >Z.Z1';1 
446.458 303.907 304.604-
91 
ITALIA 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkae invoer (t) 
Autr é é 1 es c r a es A d G t id n ares e re e Alt i li r ce rea And ere rrraan.IZ'ewassen 
de 1 aua 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -
B,R.DEUTSCHLAND 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
- - -
- - - - -
-
1967 
- - - -
- - - -
- - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
- -
-
- - - -
-
-
1967 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1968 
- -
- - - - - - - - -
-
1969 - - - - - - - - -
1967 
- - -
- - - - - - -
- -
U,E.B.L./B.L.E.U 1968 
- -
- - - -
- - - - - -1969 
- - -
- - - - -
-
1967 
- - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
- - - - -
-
- - - - - -1q6q 
- - -
-
-
- - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 861 .50 3.110 5.475 1.662 3.144 3.305 588 417 2.953 50 -
ARGENTINE 1968 541 
- 4·512 448 - 4.719 2.117 1.349 5.883 - 940 860 1969 2.154 1.434 2.627 1.338 3.140 345 1.199 30 1.996 
1967 1.759 300 802 20 436 791 1.308 - - 150 99 '+52 
TURQUIE 1968 343 129 647 472 - 467 - 200 347 - 669 174 1969 
-
141 
-
- 24 26 53 
-
-
1967 - 274 167 - 185 190 25 2.5 44 25 - 16 
AUSTRALIE 1968 199 
-
75 189 25 64 
- - - - - -1969 
- - -
- -
- -
-
-
1967 540 45 112 50 10 197 176 242 183 1.001 927 193 
MAROC 1968 
-
297 348 89 10 - - 306 1.603 - - 1.061 1969 12"l 222 64 25 - 38 - 614 1.233 
1967 
-
460 202 306 449 562 187 250 139 - - 20 
u.s.A. 1968 
- -
- - - - -
222 10 21 237 190 
1969 - 62"1 1Q? 15 18 239 37 - 101 
1967 344 525 315 141 601 1.665 491 467 204 182 474 101 
AUTRES PAYS 1968 163 163 77 17 473 1.281 480 770 468 1.193 1.468 542 
1969 458 937 67 69 125 358 452 334 593 
1967 3.504 1.654 4.708 5.992 3.343 6.549 5.492 1.572 e87 4.311 1.550 782 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1.246 589 5.659 1.215 508 6.531 2.597 2.847 8.311 1.214 3.314 2.827 1969 2.735 3·357 2.955 1.447 3.307 1,0:)6 1. 741 978 3.923 
1967 3.504 1.$54 4.708 5.992 3.343 6.549 5.492 1.57a 987 4.311 1.550 782 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.246 3.~~~ 5.659 1.21.( 508 6.531 2.597 2.847 8.311 1.214 3.314 2.827 11q6q 2.735 2.955 1.44 3.307 1,(1(16 1. 741 978 3.923 
92 
Importat~ons mensuelles (t) 
Farine de froment 
de 1 aua 1 dai uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/ESG 
1967 
-B.R.DEUTSCHLAND 1968 
-
1969 
-
1967 
-
FRANCE 1968 
-
1969 
-
1967 
-
NEDERLAND 1968 
-
1969 
-
1967 
-U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
-
1969 
-
1967 
-
tot. INTRA-cES/EWG/ESG 1968 
-
1969 
-
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
u.s.A. 1968 
-
1969 
-
1967 
-
CANADA 1968 
-
1969 
-
1967 4 
AUTRES PAYS 1968 109 
1969 90 
1967 4 
tot. EXTRA-cES/EWG/EEG 1968 109 1969 90 
1967 4 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 109 1969 90 
I T A L I A 
Monatl~che Einfuhren (t) 
Meh1 von Weizen 
II III 
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
29 -
47 38 
138 92 
29 
47 38 
138 92 
29 
-
47 38 
138 92 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
44 31 
33 90 
138 527 
44 ?ci 33 
138 527 
44 31 
33 90 
138 527 
Importaz~on~ mens~i (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- -
-
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
-
- -
- -
-
- - -
-
-
-
- - -
57 25 103 
58 
-
170 
904 1.31'9 63 
57 25 103 
58 - 170 
SC4 1.3'i9 63 
57 25 103 
58 
-
170 
?0-1 1 .}'l9 63 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwemee1 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
32 97 71 
381 315 428 
363 
32 97 71 381 315 428 
363 
32 97 71 
381 315 428 
363 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 
421 
26 
421 
26 
421 
cle 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Farinee d'autres céréales 
a us 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
. 
I 
1967 
-
1968 -
1969 
-
1967 
-
1968 -
1969 
-
1967 
-
1968 
-
1969 
-
1967 
-
1968 
-
1969 -
1967 
-1968 
-1969 
-
1%7 
-
1968 
-1969 
-
1967 
-
1968 
-1969 
-
1967 
-
1968 
1969 
19~17 
-1968 
1969 
1967 
-
1968 
1969 
I T A L.ti A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von anderen Gétreide 
II III IV 
- - -
- -
-
-
- -
- - -
- - -
-
-
-
- -
-
- - -
-
- -
' 
- - -
-
-
-
- -
-
- - -
- -
-
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- 3 -
1 5 - 3 
1 4 6 
-
-
3 -
1 5 - 3 
1 4 6 -
-
3 
-
1 5 - 3 
1 4 6 -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
1 
Importazioni mensili (t) 
Farine di altri cerea1i 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
-
-
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- -
-
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
- -
8 
55 3 458 
3 2 134 
- -
Il 
55 3 458 
3 2 134 
- -
8 
55 3 458 
.... 2 1!4 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
-
-
-
-
-
..., 
-
-
' 
-
Maandelijkse invoer (t) 
Meel van dere granen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
265 2 
- -
265 2 
- -
265 2 
93 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
2 
-
2 
94 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semou1es de céréales; céréales 
mondés,perlês; germes de céréales 
Ile 1 aue 1 liai uit 1 
I. I N T R A - CBS/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
19~? 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA.CEE/EWG/EEG 1968 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
I T A L I A 
Konatliche Einfuhren (t) 
Griess von GetreideJ Getre:i.cie Kë.rnen geschiil t, 
~~~;hliffen,geschrotet oder gequatacht;Getreide 
I II III IV v 
- - - - -
- - - - -
- -
- - -
- - - - -
- -
- - -
- -
- - -
- - - - -
- - -
- -
- -
- - -
- - - - -
- - -- -
- -
- - -
- - - - -
- - -
- -
- -
- - -
- - - - -
- - -
- -
- - -
- -
160 26 1.82} }4 9 
114 14 49 60 22 
82 65 99 26 4 
160 26 1.82} }4 9 
114 14 49 60 22 
82 65 99 26 4 
160 26 1.1l2} -y+ ';;1 
114 14 49 60 22 
82 65 99 26 4 
Importazioni menai li { t) Maandelijkse invoer ( t) 
Semole e semol:i.ni d:i. cereali; cerali Grutten 1 gr:i.esmeel;gepelde 1 geparelde 1 
mondati,perlati;germi di cereali ge b nkiemen roken of geplette granen, graa 
VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - -
- -
-
-
-
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - - - - -
- - -
-
- - - - - - -
- -
- - -
- -
- -
-
-
- - - - - - -
-
- - -
- - -
- -
-
-
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
-
-
- - - - - - -
-
- - - - - -
- - - -
. 
4.26} 94 101 }0 112 109 70 
75 23 2 6 130 113 92 9} 
79 14 
• 
176 
4.26} 94 101 }0 112 109 70 
75 23 26 130 113 92 93 1Q 1.1 1 176 
'+.i!t>, 94 101 }0 112 109 70 
75 23 26 130 113 92 9} 
79 1.i 1 176 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensUi (t) 
Farine et semoules de manioc et similaires Mehl und Griess von Haniok und dgl Farine e semolini di manioci ecc . 
da 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - - -
- -
1969 
- - -
- - - - -
1967 
- - - - -
- - -
FRANCE 1968 
- -
- - - - - -
1969 
-
-
-
- - - -
-
1967 
- - - - - - - -
NEDE HL.. ND 1968 
- -
- - -
-
- -
1969 
- - -
- - - -
-
1967 
- - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -
- - - - - -
1969 - - - - -
- -
-
Il 1967 
- - - - - - -
-Il tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - -1969 - - - - - - - -
II. EXTR A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - -
THAILANDE 1968 
- - -
- -
-
- -
1969 
-
- - -
2.168 
-
- -
1967 160 91 40 428 60 25 - -
.• UTRES PAYS 1968 5 - - 193 - - - -
1969 
-
- - - - q 
- 20 
1967 160 91 40 428 60 25 
- -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 5 - - 193 - - - -1969 
- - - -
2.168 ,. 
-
20 
1967 160 91 40 428 60 25 
- -
TOTAL / USGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 5 - - 193 - -
- -1969 
- -
2.168 IT - 20 
Maandelijksa invoar (t) 
Meel en gries van maniok en dgl 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - -
-
-
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - -
-
-
- - - -
-
- - -
-
- - - -
- - - -
-
-
-(l '+U.' 
-
- - - -
-
- -
403 
-
- - - -
-
- -
403 
-
- - - -
-
95 
. 
96 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Malt 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERL<~.ND 
U.B.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
TSCHECOSLOVAQUIE 
AUTRICHE 
AUTR.:.S PAY3 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1~67 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
I 
437 
1.115 
653 
1.015 
485 
362 
-
-
-
-
-200 
1.4j2 
1.600 
1.215 
240 
-
-
825 
464 
-
260 
244 
420 
1.125 
50 
142 
2.450 
758 
562 
3.902 
2.358 
1.777 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Malz 
II III IV 
730 1.354 1.276 
1.610 1.607 1.915 
616 2.056 2.045 
775 1.512 3.269 
1.721 1.795 2.17~ 
911 2.298 2.22 
-
- -
- -
-
-
- -
- - -
-
- -
-
- -
1 •. L:/ 2.i 66 4.545 
3-331 3.402 4•089 
1.527 4.354 4-274 
80 641 250 
648 781 -
-
- -
939 
438 90? 1.14 1.é~~ 
-
- -
103 745 402 
224 504 348 
260 510 446 
424 
-
436 
30 90 430 
. 145 180 503 
1.546 2.289 2.234 
1.340 2.524 1.644 
405 690 949 
3.051 5.15( 6.779 4.671 5·92 5· 733 
1.932 5.044 5.223 
v 
2.168 
1.702 
1.939 
2.020 
1~20 2. 2 
-
-
-
-
-
-
4.188 
3.222 
4.801 
4.50 
552 
-
1.4:Q~ 739 
-
346 
242 
372 
28?2 
301 
2.4~0 1.5 5 
673 
6.678 
3.807 
5o474 
Importazioni mensili (t) 
Malte 
VI VII VIII 
1. 736 1.502 1.709 
2.593 1.782 1.8~ 
.).2~$' 1.r.9::: 1.3 3 
2.269 1.057 545 
3.414 2.783 1.921 
.;. •. f1 P, 1 ·-;"t; 1.543 
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
27/~ - -
4.005 2.5.59 2.254 
6.007 4-565 3o715 
ô.~37 ::,.'115 2.926 
-
1.11-20 
-
746 791 372 
-
- -
2.180 1.1119 92'+ 
1.766 1.075 696 
-
-
-
968 466 362 
968 
- -
AC't; 
'-
..;r.t: 200 
1)74 218 40 
14 361 112 
_;3~ ·o~ ,~· 44 
4.122 3.293 1.326 
3-494 2.227 1.180 
•• 1"\P;t; S9~' 244 
8.127 5.852 3.580 
9.501 6.792 4·955 
,, l'V~., • "O• 3.170 v.. ~ .. 
IX 
802 
592 
1361 
272 
324 
1.669 
-
-
-
-
-
-
1.074 
916 
3.030 
-
468 
-
220 
411 
-
552 
-
152 
25 
640 
200 
797 
1.519 
352 
1.871 
2.435 
3.382 
Maandelijkse invoer (t) 
Nout 
x XI 
150 430 
80 169 
600 140 
40 100 
- -
- -
- -
- -
750 570 
120 269 
300 100 
- -
-
3110 
38 
-
10 1112 
- -
20 20 
330 18 
330 b1l2 
368 18 
XII 
490 
674 
670 
382 
-
-
-
-
1.160 
1.056 
-
-
-
-
112 
-
10 
117 
92 
117 
1.080 1.252 1.252 
488 287 1.173 
97 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Fé 1 d d t cu e e po .. Jmes e erre S " k K ff 1 tar e von arta e n ' di Feco1a patata Aardappe1zetmee1 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
- - - -
- - - - -
B.R.DEUTtiCHLAND 1968 
- - - -
- - -
-
- -
-
-1969 
- - -
- -
-
-
-
-
1967 
- - - - -
- - - - -
- -
FRANCE 1968 
- -
- - - -
-1)? - 260 303 91 296 1969 
-
297 205 183 330 -~ 197 579 _,_ - ' 
1967 2.070 1.549 872 1.067 1.333 1.485 826 1.261 1.160 1.839 1.235 1.144 
NEDERLAND 1968 904 1.109 1.069 1.704 913 1.317 979 641 1.423 1.298 978 1.1t18 
1969 845 1.54o 1.315 1.105 984 .70') ·~/ 1 622 1.099 
1967 
- - - - - - -
- - - -
-
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
- -
- - -
- - - - - -
-
1969 
- - -
- -
- -
- -
1967 2.070 1.549 872 1.067 1.333 1.485 826 1.261 1.160 1.839 1.235 1.144 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 904 1.109 1.o69 1.704 913 1.317 1 .158 641 1.683 1.601 1.069 1.714 
1969 845 1.8~? 1."i20 1.288 1.314 ~-- ~~- 819 1.678 !'.. • ~ "' 
- -
Il • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- - - - - - - -
POLOGNE 1968 
-
- - - -
-
- - - - -
-
1969 
- - -
- - -
-
- -
1967 832 376 118 
- - - -
- - - - 2(8 TCHECOSLOVAI:;.UIE 1968 
- -
- - - - 297 20 
-
405 3 1 
1969 297 119 283 128 258 . .., .)J, ~ ... o . '~ 119 189 
1967 118 280 307 138 217 813 23 8o 20 421 b13 '/1« 
AU'fRES PAYS 1968 436 458 210 298 208 990 
-
2 6 1 
-
-
1969 99 251 32 81 10 ,~ :'" 40 -
__ c 
1967 950 656 485 138 217 813 2} bO 20 '+~1 613 970 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 436 458 210 ~~ 208 990 297 22 6 406 31 40 1969 396 370 315 268 <:.~"! '"'1("\ 159 189 
-
1967 3.020 2.205 1.357 1.205 1.550 2.298 849 1.341 1.160 2.260 1.848 2.114 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.}40 1.567 1.279 2.002 1.121 2.307 1.455 66g 1.689 2.007 1.100 1.754 
1969 1 241 2.207 1.835 1.497 1.582 ~-..~:./" -'f ......... 97 1.867 
98 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse iDvoer (t) 
Autres amidons et fécules, inuline Andere Starke, Inulin Al tri ami di e fecnle inulina Ander zetmeel inuline 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - - - -
- - -
1967 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1968 
- -
- - -
-
-
- -
- - -
1969 - -
-
- -
- -
-
-
1967 
- - - - - - - -
- - - -NEDERI.AND 1968 
- - -
- -
- 150 20 19 20 
-
40 
1969 
-
- - - -
-
-
- -
1967 
- - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U, 1968 
- -
- - -
-
- - - - - -1969 
- -
- - - - -
-
-
1967 
- - - - - - - - - - - -
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
- - -
- -
- 150 20 19 20 
-
40 
1969 
- - -
- -
- -
-
-
II. È X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 25 574 170 75 50 106 - - - - - -YOUGOSL.WIE 1968 
- -
- - - -
- - -
-
- -1969 
- -
- -
-
- -
-
-
1967 3 20 29 6 9 ~,0 31 5 25 28 16 29 
aUTRES PAYS 1968 22 30 50 61 37 41 28 2 59 119 26 5 
1969 p8 33 69 28 18 '. 10 358 
1967 28 594 199 81 59 146 31 5 25 28 16 2~ 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 22 30 50 ~~ 11 41 28 2 59 119 26 1969 58 33 69 ·o~ 1 10 358 
1967 28 594 199 81 59 146 31 ~ i:!~ ~0 16 29 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 22 30 50 61 37 41 178 22 78 139 26 45 
1969 58 33 69 28 18 
""" 
i 10 3_5_8 
de 
' 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
au a 
' da ' 
uit 
' 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196~ 
AUSTRALIE 1968 
1969 
1907 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IliSCJBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22 
1 
25 
22 
1 
25 
22 
1 
25 
ITALIA 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
II III 
- -
-
-
- -
- -
-
-
-
-
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
57 36 19 21 
5 59 
57 36 
19 21 
5 59 
57 36 
19 21 
5 59 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 
10 
38 
14 
10 
38 
14 
\'à 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 36 
27 
~g 
27 
13 
36 27 
Importazioni mensili (t) 
Glutine e farine di glutine 
VI VII VIII 
- -
-
- --
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- -
-
-
- -
- -
-
- - -
-
- -
-
. 
- -
-
-
- -
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
21 
-
25 32 64 11 
1~ nr 18 
21 
-
25 32 64 11 
1.+ ..:r 18 
21 
-
25 
~~ 64 11 
'' --
18 
Maandelijkae invoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
IX x XI 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- -
-
- - -
-
- - -
- - -
-
- -
-
-
.. 
-
-
- - -
- - -
-
107 133 54 
64 11 1 
23 
107 133 54 
64 11 1 
23 
107 133 54 
64 11 1 
23 
99 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
93 
24 
il 
93 
24 
100 
de 1 
I. 
II. 
Importat~ons mensuelles (t} 
Sons et remoulages 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDEHLAND 
U.E.B.L./B.~.E.U 
toto IN'rRA-CEE/EWG/EEG 
E"X T RA- CEE/EWG/EEG 
TURQ.UIE 
TUNISIE 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.389 
4.683 
-
2.158 
2.417 
4 .1_11 
-
-
1.345 
96 
613 
5.884 
4.643 
7o713 
11.34o 
4.643 
7-713 
11.340 
I T A L I A 
Monatl~che Einfuhren (t} 
Kleie und dgl . 
II III IV v 
- - - -
-
- - -
- -
- -
- - - -
- - -
-
-
1.586 331 609 
- - - -
- - -
-
- -
- -
- - -
-
- - -
-
- -
- -
- - -
-
-
- - -
-
1.586 331 609 
355 293 649 207 
840 1.556 659 183 
- -
- -
2.474 2,681 1.772 288 
1.777 2.716 1.284 1.510 
2.966 2 188 - 1.336 
- - - -
-
947 1.524 713 
298 896 299 240 
115 
- - 1.~€1 431 930 482 
3.329 2.006 4·491 4-921 
2.944 2.974 2.421 518 
3.048 6.149 3·949 3.687 
6.593 5o090 4·190 6.497 
2.944 2.974 2.421 518 
3.048 6.149 3-949 3.687 
6.593 6.676 5-121 7.106 
Importazion~ mens~l~ (t} 
Crusche stacciature ecc. . . 
VI VII VIII 
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
- -
-
-J/ ~. 
-
-
- -
-
- -
- -
-
- - -
-
- -
- -
-
- -
-
-
- -
"-39 ~0 -
2J~8 99 269 993 728 
- -
-
3.297 - 975 2o776 1.696 S.>·+ ~.0 1 C 885 
- - -3.699 2.694 483 
5-+2 2:r· 
-
10 
-
1 
3.529 1.172 2.797 
..;.:~o 4.~1'~ 2.260 
340 99 1.245 
12.775 7.635 5o704 
- o '1P c.;9e; JO• 3.145 
340 99 1.245 
12.775 7.635 5o704 
_,_ 
P•P 3.145 . ., ... 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.343 
2.230 
-
2.107 
5·084 
3.255 
-
4o149 
-
786 
5.172 
4.891 
4.236 
16.635 
8.146 
4.236 
16.635 
8.146 
Maandelijkse invoer (t} 
Zeme1en en dgl. 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- 4.295 3.176 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
4o295 3.176 
2.454 1.6152 907 
- -
-
888 3.417 2.640 
1.922 2.566 4,025 
- - -
- - -
1,287 543 1.090 
3.645 1.399 }.695 
4.629 5.642 4.637 
5-567 3.965 7.720 
4.629 5.642 4.637 
5-567 8.260 10.896 
101 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Selubles de Poisson ou de baleine Solubles von Fischen und üalen Solubili di pesci 0 di bal ena Vispersocater van vis of van walvi 5 
de 1 a us 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- -
- - -
- - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- - -
- - - - - - - - -
1969 
- - -
- -
- -
- -
1967 
- - - - -
- - - -
- - -
FRANCE 1968 
- -
- - - - - - - - - -
1969 
-
- -
-
-
- -
- -
1967 
- - - - -
- - - - - -
-
NEDERLAND 1968 
- -
- - -
-
- - - - -
-
1969 
- -
- -
- -
- -
1967 
- - -
- - -
- - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -
- - - - -
-
- - -
-
1969 
- - - -
-
- -
-
-
1967 - - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19~~ - - - - - - - - - - - -1Q6 - - - - - -- - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
24 1'} 20 - - 35 - - 21 1 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - 22 - - - - - 12 - 2 0 -
1969 - - 20 - - - -
- -
1967 
-
24 
-
15 .::u - - 35 - - 21 1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - 22 - - - - - 12 - 20 -1969 
- - 20 - - - - - -
102 
de 1 
I, 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (I) 
aus 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R,D~UTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E.B.L./B.L.E,U 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEEjEW~ 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EX'lRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TO'l'ALE 1 TO'l'AAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliohe Einfuhren (t) 
uubereitetes Futter (I) 
I II III IV 
- - - -380 63 87 240 
152 141 171 114 
4.501 4.94o 4.235 2.930 
4.861 1.332 2.358 t·8o2 
6.577 9.019 18.646 .no 
1.425 1.142 617 4.121 
2.119 1.420 3.966 2.107 
4.384 4 634 '>.371 3.689 
920 1.322 613 1.043 
-
635 lOO 122 
-
- - -
6.846 7.404 5.465 8.094 
7-360 3-450 6.511 7-271 
~~ ~~"' 13.794 24.188 11.913 
- - -
-
- -
- -
- - -
-
27 90 71 ~~ 
-
95 17 
65 57 1 20 
768 529 1.594 872 
488 408 670 540 
1.597 2.089 1.294 766 
795 619 1.665 962 
488 503 687 561 
1 . {:.{:.:> :> .14{; 1 ,;>Qc; 786 
7.641 8.023 7.130 9.056 
7.848 3.953 7-198 7.832 
12.775 15.940 25.483 12.699 
v 
-123 
45 
4.541 
4-539 4.623 
1.541 
1.156 
5·553 
165 
768 
-
6.247 
6.586 
10.221 
-
-
-
11g 
111 
1.497 
827 
1.101 
1.607 
855 
1.212 
?.Bglf. 
7·441 
11.433 
Importazioni mensili (t) 
Mangini par aniwa1i (I) 
VI VII VIII 
- - -310 90 65 
::~.:·· 172 197 
2.?83 7.240 4.684 
7-973 10.966 g·749 ' .,......, t" r"r 
• 327 1 • : 
-· 1.692 744 756 
3-769 2.641 4.157 
.J•~55 - .... "' -• r . 3.39'> 
60 100 936 698 797 640 
- -
-
4.535 8.084 6.376 
12.750 14.494 10,611 
Î '. 'l,Q~ 8.229 6.919 
- - -
-
-
-
- -
-
t& 1 58 
- -
., 5~ ~ 121 
1.160 1.526 1.412 
495 1.341 1.765 
1.131 947 1.209 
1.200 1·527 1.470 
513 1.341 1.765 
~-89? 948 1.330 
5.735 ':lob11 '/oO'tb 
13.263 15.835 12.376 
1 t: -..~("' 
.,~ . .-·· ,.~:., 8 24Q 
Maandelijkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding(I) 
IX x XI XII 
- - - -
369 
- 451 137 
616 
1.900 5.224 5.911 3.272 
13.009 5·657 8.278 12.!t32 6.867 
2.811 1.673 2.641 4.224 
4·974 4o765 5.667 6.070 
4-494 
120 220 779 516 
805 816 317 954 
-
4.831 7.117 9-331 8.012 
19.157 11,238 
11.977 
14.713 19.593 
- - - -
-
- - -
-
3 32 73 28 
159 
- - -
35 
1.148 583 2.242 1.715 
1.576 1.506 1.645 2.290 
1.190 
1.151 615 2.315 1.743 
1.735 1,506 1.645 2.290 
1.225 
5.982 7.732 11.646 9-~.55 20.892 12.744 16.358 21. 8} 
13.202 
(I} Y compris les cond1ments (I) e1nsch11ess11ch ~irkstoffhalt1ge Vermischungen {I) compresi i condimenti (I) Andere preparaten dan van graan en me1kprodukten 
inbegrepen 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de 1 a us 1 dai uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1907 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSŒBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1éJ6q 
ITALIA 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der StrohhUlae 
II III 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
-
3-7715 76 
519 
-
-
.1B - -
-
3-778 76 
519 
- -18 
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l 
-
- l 
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
112 
-
2 
112 
- 2 
Importazioni mensili (t) 
Riao greggio 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
,... 
- -
-
- - -
-
- -
- -
-
- - -
-
-735 139 
-
-
- - -
-
_735 139 
-
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.771 
-
1.771 
,-
Maandelijkse invoer (t) 
Rijat in de dop 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7'1-1 
-
219 214 
741 
-
219 21 
103 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 
-
a:> 
104 
Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués m3me polis ou 
glacés et brisures de riz 
cie 1 aue 1 cial uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND ~~~~ 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert oder 
glasiert und bruchreis 
II III IV 
- - -
-
- -
-
-
-
- - -
- -
-
-
- -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
-
-
526 292 120 380 
621 
-
89 1.188 
214 297 128 4 
526 292 120 380 
621 
- 8~f 1.188 214 297 12 4 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
o lucidati e riso spezzato 
v VI VII VIII 
- - - -
- -
- -
-
- --
- - - -
-
- - -
-
- - -
- - - -
- -
- -
- - - -
-
- - -
-
- - -
-
- -
-
- - - -
-
- - -
- -
-
-
93 39 30 4 
1.430 2.662 446 123 
1 J 1e~ 15 
93 39 30 4 
1.430 2.662 446 123 
1 .} iC~ 15 
Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd en gebroken rijst 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
-
-
- - - -
-
-
- -
-
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - -
-
-
41 10 8 1 
33 411 417 21 
10 
41 10 8 1 
33 411 417 21 
10 
EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
MONAT:LICHE AUSFUHREN DES SEKTORS a GETREIDE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR a GRAANGEWASSEN, RIJST 
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I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) •lonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
FrnmF>nt ''leiz_e_n Frumento Tarwe 
vera : na ch : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
B.R.DEUTSCHiu:.ND 1968 
- - - -
- -
- - - - -
-
1969 
- - -
- -
- -
-
-
1967 
- - - - - - - - -
-
1.349 
-
FRANCE 1968 
- -
- - - - - - - - - -1969 
- -
- - -
- - . 
-
1967 
- - - - -
- - - - - - -
NEDERLAND 196v 
- - - - - -
... 
- - - - -1969 
- - -
- - - -
. 
-
1967 
-
- - - - - - - - -
- -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -
- -
- - - - - -
- -
-
1969 
- - - -
-
- - - -
1967 
- -
- - - - - - - -
1.349 
-
toto INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - -- -1969 
- - - -
-
- -
- -
II o E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 313 279 400 345 2.595 5o789 358 
- 3 80 1 -SUISSE 1968 - - - - - - 1o157 943 21 - - j9 
1969 - - - - - - - - ~ -
1967 
- - - - - - - -
- - - -
HONGRIE 1968 
- -
- -
.. 
- - - - - -
-
1969 - - - - - - - - -
1967 
- - - - - - - - - - - -POLOGNE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
-
- - - - -
-
- -
196? '+00 1.702 100 1.801 3.290 8.958 - 187 1.3711l 1.285 32 746 
AUTRES p;,.ys 1968 
- - - - - - - -
888 976 88 
-1969 60 100 140 19o750 4.340 ..:GO ~..,(' 659 299 
1967 713 1.981 500 2.146 5.ll85 14o 747 358 187 1.373 1.365 33 746 
tot o EXTRA-cEE/EWG/EEG J961i - - - 3.3'4o - 1.157 943 909 97 88 39 1969 60 100 14o 19.750 ""'r• ,_, 659 299 
1967 713 1.981 500 2.146 5.885 14.747 358 187 1.373 1.365 1.382 746 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL i~~~ - - 19.750 4o340 - 1 o157 943 909 976 88 39 60 100 14o ,_ ,_ 659 299 
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Exportations mensuelles (t) 
s . 1 
Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
R el.~t. e Roggen Segala ogge 
vers na ch 1 verso 1 I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 1 : na ar 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
379 4o - 124 - - - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - - - - - - - -
-
1969 
- -
- - -
- -
- -
1967 
- - - - -
- - - -
- - -
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
- -
- - - -
- -
-
1967 
- - - - - - - -
- -
- -
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
- -
- -
- - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
~.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -
- - - -
-
- -
- - -
1969 
- - -
- - - - - -
196? 
-
:J'I9 '10 - 1~'+ - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - - - - - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
' 
- - -
- - - - - - -
- -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - 40 300 60 246 1969 
- - - -
- -
-
- -
1967 
- 379 40 - 124 - - - - - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
- -
-
- - - - -
40 300 60 246 
1969 
- - - -
- -
-
--
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Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Or"'e Gers te Orzo Gerst 
VERS : NACH 1 VERSO: .NAAR 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- - - - -
- - -
B. Il. DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - - -
- - - - - -
1969 - - - - - . - -
1967 
- - -
- - - - - - -
- -
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - - - - - -
1967 
- -
- - - - -
- - - - -
NEDERLAND 1968 
- -
- - - - - - - - - -
- -1969 - - - - - --
1967 
- -
- -
- - - -
- - - -
U.E.B.L./B.L.E,U. 1968 
- -
- - - - - - -
- - -
1969 - - - - - - - -
1967 
- - - -
- - - - -
- - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - -1969 
- - -
- - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
- - - -
1 
- -
- -
1968 - - - - - - 3 - - 100 - -tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1969 
- - -
- - - -
-
-
1967 - - - - - - - 1 - - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - - - - - 3 - - 100 - -1969 
- - -
- - - - -
-
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Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
H 
Eaportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
H Avn;n., afer Ave na a ver 
vers 1 nacj:l 1 verso 1 na ar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - - - - - - - -
-
1969 
- - -
- -
- -
-
-
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- -
- - - -
-
- - - - -
1969 - - - - - - -
-
-
1967 
- - - - - -
- - - - - -
NEDERLAND 1968 
- -
- - - - - - - - - -
1969 
- -
- -
-· -
-
-
1967 
- - -
- - - - - - -
- -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - - - - - - -
- - - -
1969 
- - - - - -
-
-
-
1967 
- - - -
- - - - -
- - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
- - -
-
- -
-
- - - - -
1969 - - - -
-
-
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -
- - - - -
10 
- - - -
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 - 39 - - - - - - 10 5 - 5 1969 - - - - - - -
- -
1967 
- - - -
- - -
10 
- -
- -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - 39 - - - - - - 10 5 - 5 
1969 - - - - - - --
-
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Exportations mensuelles (t) 
Mais 
vers 1 nack : verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U, 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 
1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mais 
I II III 
2.139 2.348 2.220 
- -
-
-
- -
1.195 .549 879 
337 179 264 
704 198 223 
- - -
- -
-
- -
-
- -
-
- - -
- - -
3·334 2.897 3.099 
337 179 264 
704 198 223 
- - -
- - -
- -
-
38 111 22.5 
200 .50 122 
36 30 438 
3!l 111 22.5 
200 .50 386 
36 30 438 
3.372 3.oo8 3.324 
.537 229 386 
'740 228 661 
IV 
2.71.5 
-
-
343 
427 
376 
-
-
-
-
-
-
3·0.58 
427 
376 
-
-
-
14 
129 
329 
1 .. 
129 
329 
3.072 
556 
705 
Eaportazioni mensili (t) 
Granoturco 
v VI VII 
2.470 870 6.5 
-
- 12 
- - -
481 366 .59 
158 201 198 
280 302 98 
- -
-
-
- -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
2.9.51 1.236 124 
158 201 210 
280 302 98 
- - -
-
-
-
-
-
--
2/f 
-
1 
135 90 3 
123 
:;.; 
-
2 .. 
-
1 
135 90 3 
123 ;:,.,. 
-
2.975 1.236 12.5 
293 291 213 
403 -~r JJ cP 
VIII 
19.5 
134 
-80 
179 
86 
-
-
-
-
-
-
27.5 
313 
86 
-
-
-
2 
-
-
2 
-
-
277 
313 
86 
Maan4elijkse uitvoer (t) 
~lars 
IX x XI 
184 300 
-
145 31 122 
-
298 29.5 317 
338 157 316 
216 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
482 59.5 317 
483 188 438 
216 
- - -
- - -
-
10 
-
b .. 
7 20 79 
5 
10 
-
0' 
7 20 79 
5 
492 59.5 381 
490 208 517 
221 
XII 
40 
80 
246 
53.5 
-
-
-
-
286 
61.5 
-
-
1 
1.54 
1.54 
287 
769 
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Exportations mensue~~es (t) Monat~iche Ausfuhren (t) 
G 
Esportazioni mensi~i (t) 
li 
Maandelijkae uitvoer (t) 
And 
Autl"AS ~~ • o1 •a Ande res etreide A1tri cerea ere graangewassen 
vers : nach z verso : naar z I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 106 77 72 
€6 83 56 176 25 57 197 123 91 B,R,DEUTSCHLAND 1968 97 81 70 39 39 56 30 41 - - 266 
1969 101 48 62 72 42 70 
- -
53 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- -
- - - -
- - - - - -
1969 - - - - - - -
-
-
1967 
- - -
- - - - - - - -
-
NEDERLAND 1968 
- -
- - - -
- - - - - -
1969 - - - - - - - - -
1967 
- - -
- - - - - -
- - -
U,E,B.L./B.L.E.U. 1968 
- -
- - - -
- - - - - -
1969 
- - - - - -
- - -
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 106 77 72 35 83 56 176 25 57 197 123 91 1968 97 81 10 88 39 39 56 30 41 - - 266 
1969 101 48 62 72 42 1.;, - - 53 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 85 52 49 30 42 43 35 23 74 64 120 61 
ROYAUME UNI 1968 .5.5 41 66 18 15 3 - - - - - -
1969 
- 82 31 9 49 'jC. , 14 7 ~ ... 
1967 '+3 17 15 20 11 
-
32 
-
25 15 1!l 30 
DANEMARK 1968 
- - -
- -
-
- - -
- - -
1969 
- - - -
- - - - -
1967 101 48 1 39 36 49 1 74 117 150 75 83 
AUTRES PAYS 1968 53 72 127 92 43 45 44 86 104 125 403 -
1969 98 47 53 29 46 
""" 
~2 23 76 
1967 22é 117 65 89 89 92 68 97 216 229 213 174 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 10 113 193 llO 58 48 44 86 104 125 403 -1969 98 129 84 38 95 1C0 4C 37 83 
1967 335 194 137 124 172 148 244 122 273 426 336 265 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 205 194 263 198 97 87 1 Oflc 119 145 125 403 266 196'l 1QQ 'l'Z'Z 146 llO L37 ~ïJ 37 136 
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Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L,E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
LIBYE 
HONGRIE 
YOUGOSLAVIE 
KOvVEIT 
U.R.S.S. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
I II III 
- - -
- -
-
- -
-
- -
-
- - -
-
-
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
- -
-
3.351 2.369 3.748 
1.963 1.515 2.863 
2.916 1•522 .:>,?cl'i 
- -
-
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
-
- -
-- -
-
- -
- - -
- -
-
30.890 45.603 75.213 
5.o48 457 9·353 
21.430 36.284 10.599 
34.241 47.972 78.961 
7.011 1.972 12.216 
24.346 37.806 13.394 
34.241 47.972 78.961 
7.011 1.972 12216 
.:>4,.,4h 37.806 13.394 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
' -
-
-
-
-
-
1.539 
2.591 2.200 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90.980 
19.040 
6.698 
92.519 
21.631 
8.898 
92.519 
~:&9i 
Eaportazioni measili (t) 
Farina di frumento 
v VI VII 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- -
-
- - -
-
-
-
- - -
- - -
-
- -
-
- -
2.060 4.300 2.383 
1.255 1.290 
-
2.909 ~.ct:s ~. ~'" ..1 
- - -
- - -
-
._ 
-
- - -
- - -
- -
.. 
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
- -
84.125 72.738 47 
2.795 4·079 32.510 
7.115 
--:"-'?:tl 1, .. 0~ 
86.185 77.038 2.430 
4·050 5-369 32.510 
10,024 ,...,... o,.,, rr;:; 
-. -· 
86.185 77.038 2.430 
1rf:8ii 5.369 32.510 "-~ "o2 .. rr, 
"• . 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3•140 
2.316 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.326 
41.688 
34.,301 
;;~~~8 
36.617 
'+.466 
41.688 
_36.617 
Maaadelijkse uitvoer (t) 
Tarwemeel 
IX x XI 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- -
-
-
- -
-
- - -
- - -
-
2.574 1.500 1.732 
2.f39 1.460 2.616 
- - -
- - -
-
-
- -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
21.691 14.958 17.153 
23.315 8.948 15.134 
17.224 
24.265 16.45/:S 11:S.I:SI:S5 
23.315 10.408 17.750 
19.963 
24.265 16 •1+58 18.885 
23.315 10.408 17.750 
19.963 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.037 
1.396 
-
-
-
-
-
-
-
-
34.887 
16.006 
35.924 
17.402 
35.924 
17.402 
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Exportations mensuelles (t) ~!onatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Farine d'autre"' céréales M h G e 1 von anderem etreide F arine di altri cereali Me el van ande re gran en 
vera 1 nac!:u verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
B.R.DEUTSCHLi..ND 1968 
- - - - - - - -
- - - -
1969 
- 237 269 156 233 ,.,, "" 44 285 ' 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
FRANCE 1968 
- - - - -
- - - - - - -
1969 
- -
- - - - - -
-
1967 
- - - - - - - - -
- - -
NEDERLAND 1968 
- -
- - -
-
- - - - -
-
1969 - - - - - -
- - -
1967 
- - - -
- - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -
- - -
-
- - - - - -
1969 - - -
- - -- -
-
1967 
- - - - -
- - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
- -
- - - - - - - - - -1969 
-
;:>"<? ;:>J;o 156 233 1H 101 44 285 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - -
-
- - - -
-
SUISSE 1968 
- - - -
- - - - - - -
-
1969 
- -
-
- -
- -
-
-1967 
- - - -
- - - - - -
- -
u.s.A. 1968 
- - - - -
-
-
- -
- - -
1969 
- -
- -
- -
- --
1967 173 65 80 86 38 48 72 1 94 184 161 147 
AUTRES PAYS 1868 1?.7 77 51 62 26 36 101 106 189 169 259 840 
1969 416 88 340 81 461 ]8 )1 28 220 
1<;'67 173 65 8o 86 38 48 72 1 94 Hl'+ 1b1 WT 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 127 77 51 62 26 36 101 106 189 169 259 840 1969 416 88 340 81 461 78 51 28 220 
1967 173 65 80 86 38 46 72 1o6 {g9 184 161 147 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 127 77 51 62 26 3tl 101 169 259 840 
1969 L..1t:: 325 609 237 694 251 1)2 72 505 
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Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
Gruaux et semoules ae cérèales; céréales Griess von ~etreiae; ~etreidekorner ge-
~ é 1il d 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
~~ole e semolini di cerea~i;cereali Grutten,griesmeel;gepelde,geparelde,gebroken 
d i 1 ti d f 1 i mondés,perl s; gprmes de cér ales sch t,geschli ffel,l, ,geschr.o..tet ;~;;er mon at , per a ;gcrmi i cere ali 0 gep ette granen; graank emen 
vers 1 nach 1 verso 1 naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - -
-
B .R, DEUTSCHLAND 1968 110 691 239 1.477 726 437 483 159 259 - - -
1969 412 374 335 594 608 '" :,.1 - 1.090 ;, .. ··· 
1967 183 162 117 42 143 ~04 
- -
227 216 265 199 
FRANCE 1968 
- -
- -
-111 - 189 70 88 - - -1969 145 99 66 33 
,.c n 59 108 ·~ . ._ 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
NEDERLAND 1968 
- -
- - -
-
- - - - - -
1969 - - - - - - -
-
-
1967 
- - - - - - - - - - -
-
U,E,B.L./B.L,E.U. 1968 
- -
- - -
-
- - - - - -
1969 - - - - - - - - -
1967 183 162 117 ~2 1'+3 ~~i - - 227 216 26.5 199 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 140 691 239 1-477 726 672 22 347 - - -1969 5.57 473 4o1 627 719 ..... 1 _,: .59 1.198 1.- . 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -
- - - - - - - - -
- -
SUISSE 1968 
- - - - -
-
- - -
- - -
1969 - - - - - - - - -
1967 
- - -
330 711 2,843 818 507 - 300 229 49!! 
LIBYE 1968 428 
-
348 268 247 248 298_ 299 148 
-
- -1969 
.596 50 949 507 1.220 1 T; ~/·· 174 336 
1967 112 .546 433 10.5 140 .52 16 161 166 154 13.5 160 
AUTRES PAYS 1968 100 313 226 173 174 590 132 59 306 692 979 1.438 
1969 ;><;? 340 373 278 857 -~ .:r 834 , . ..,_ .... 930 
196? 112 .546 433 43.5 8.51 2.895 834 668 166 454 364 658 
tot, EX'l'RA-GEE/EWG/EEG 1968 .528 313 574 
7'W 
421 838 430 358 454 692 979 1.438 
1969 8.53 .590 1.322 2.077 . ~ ~ r ........ 1 .. 104 1.170 •O: '· 
1967 29.5 708 g5o 4F 994 3.199 834 66b 31fc 670 629 857 
TOTAL / INSGBSAMT / TO'l'ALE / TOTAAL 1968 638 1,0o4 13 1.91 1.147 1.275 1.102 587 01 692 979 1:438 
1569 1.410 863 1.723 1.412 2-796 
-· 
r •", ~ "')1 1.163 2.368 
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Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Farine et semoules de manioc et similaires Mehl und Gries von Maniok und dgl. Farine e semolini di manioca ecc. 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl. 
vers : na ch 
' 
verso l na ar 
' 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- - - -
- - - -
B.R.DEUT<>CHLAND 1966 
- -
- - - - - - - -
-
-
1969 
- -
- - -
- -
- -
1967 
- - - -
- - - - -
- - -
FRANCE 1968 
- - -
- - - - - - - -
-
1969 - - -
- -
- ·- - -
1967 
- - - - - - -
- - -
- -
NEDERLAND 1968 
- -
- - - - - - - - - -
1969 - - - - - - -
- -
1967 
- - - -
-
- - - -
- - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
- - - -
-
-
-
- - -
- -
1969 
- -
-
- - -
- - -
Il tot • 1967 - - - - - - - - - - - -INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - - - - - - ' 
II. E x T R A- CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
- - - - - -
- -
-
1968 
- -
- - - - - -
- - - -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 - - -
- - - -
1967 
- - - -
- - - - -
- - -
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - ·- - - - - - - - - -
1969 
-
- -
- - -
--
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I T A L I A 
Exportations mensue11es (t) Monat1iche Ausfuhren (t) Esportazioni mensi1i (t) Kaande1ijkse uitvoer (t) 
M~l t. l'Jalz l'lalto Mout 
vers : na oh 1 verso 1 na ar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - -
- - -
- -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - -
-
- - - - - -
1969 - - - - - - - -
1967 
- - - - - - - - - - - -
!Fru.NCE 1968 
- -
- -
-
- -
-
- - - -
196q - - - - - - - -
1967 
- - - - - - - -
- - - -
iNEDERL.:.ND 1968 - - - - .. 
-
- - - - -
-
1969 
- - -
- - - - -
-
1967 
- - - -
- - - - - -
- -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -
-
- -
- - -
- - - -
1969 
- -
-
- - -
- -
-
Il tot. 
1967 
- - - -
- - - - - -
- -
INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - - - - - -
-
II. EX T R A- CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
1'<UT_UCHE 1968 - - - - -
-
- - - - - -
1969 
-
- -
- -
-
-
1967 
- - - - -
200 
- - - - - -
AUTRES PAYS 1968 
- - -
- ·-
-
- - - -
1 -
1969 - - - - - - - - 22 
1967 - - - - - 200 - - - - - -
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 19é8 - - - - - - - - - - 1 -1969 
- - - - -
- - -
22 
1967 
- - - -
-
200 
- - - -
- -
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - - - - - - - - - 1 -1969 - - - - - - - - 22 
Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
vers : na ch : verso : na ar 1 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.tl.L./H.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEJ;/EWG/EEG 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
I T A L I A 
~!onatliche Ausfuhren (t) 
Starke v0n Kartoffeln 
I II III 
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
1 
- -
- -
l 
1 1 
-
1 
- -
- -
1 
1 1 
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Fecola di patata 
v VI VII 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
1 
- -
l 
- -
- - -
1 
- -
1 
- -
-
- -
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Aardappelzetmeel 
IX x XI 
- -
-
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- -
-
- - -
-
- - -
- -
-
-
. 
- -
" 
-
1 
-
1 
- -
2 
-
1 
-
1 
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XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
1 
118 
Exportations mensuelles (t) 
A tr mid na et fécules• inuline u es a 0 
vers : nach : verso : naar : 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E,B,L,/B.L,E,U 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1997 
ROYAUl"lE-UNI 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AU'rRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere Starke· Inulin 
' 
I II III 
- - -
- - -
- - -
378 436 58o 
240 4t6 395 113 22 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
-
- -
378 436 580 
240 4~1 395 
11'1 4o 22 
- - -
- -
-
-
-
-
- - -199 
-
9 
246 246 
-
- - -
- -
-
85 413 422 
- - -
- -
-
- -
-
137 207 42 
1i!4 445 101 
169 46 176 
137 207 42 
323 145 llO 
500 705 598 
515 643 622 
563 576 505 
~1 .. ?4S ~?0 
IV 
-
-
-
~2 61 
140 
-
-
-
-
-
-
432 
661 
140 
-
-
-
198 
-
-
-
316 
-
-
-
223 
159 
30 
223 
357 
346 
655 
1.018 
486 
Esportazioni menaili (t) 
Altri amidi e fecole• inulina 
' 
v VI VII VIII 
- - - -
- -
-
-
- -
-
741 812 974 350 
159 708 847 246 
360 88) 536 686 
- - - -
- -
- -
-
- -
-
- - - -
- - - -
-
- - -
741 812 974 350 
159 708 847 246 
36o 833 536 686 
- - - -
- - - -
-
- -
-
- - - -
- - - -
- 100 326 148 
- - - -
- - -
-
130 4-56 S7 133 
- - - -
- - - -
- -
-
-
93 67 150 246 
95 343 189 109 
10 :122 214 307 
93 67 150 2'+b 
95 343 189 109 
140 778 597 588 
834 879 1.124 596 
254 1.051 1.036 355 500 1.661 1.188 1.274 
Maan4elijkae uitvoer (t) 
Ander zetmeel· inuline 
' 
IX x XI 
- - -
- -
-
-
644 760 790 
359 61 15 
362 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
644 760 790 
359 61 15 
362 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
468 
- - -
- - -
529 
- - -
- - -
-
175 162 39îl 
86 221 466 
224 
175 1b2 j~~6 86 221 
1,221 
819 922 1.~ 
445 282 481 
1.583 
XII 
-
-
605 
130 
-
-
-
-
605 
130 
-
-
-
-
-
-
-
-
1~ 
395 
10'+ 
395 
~ 
525 
vers 
I. 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
1 nachl verso : na ar 1 
INTRA- CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./rl.L.~.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
'1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
ITALIA 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
I II III 
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
-
- -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
60 30 40 
- -
-
70 31 10 
60 30 40 
- - -70 .31 10 
60 30 40 
- - -70 31 10 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41 
-
-
41 
-
-41 
-
Eeportazioni mensili (t) 
Glutine e farina di glutine 
v VI VII VIII 
- - - -
-
-
- -
- - -
-
- - - -
-
-
- -
- - -
- - - -
- - -
-
- -
-
- -
. 
-
-
-
- -
- - -
- - -
-
-
-
- -
- -
-
-
- - -
- - - -
-
- -
11 80 60 !iO 
6 15 - -
55 .)o ..... 19 
11 t!O 60 00 
6 15 
- -
55 . - 19 
.J-
·-
11 8o 60 80 
6 15 
- -55 _, . - 19 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
IX x XI 
- - -
- -
-
-
- - -
- - -
-
-
- -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- -
-
-
- -
lUU 
75 - 44 
22 
- -
IVV 
75 - 44 
22 
- -
100 
75 - 44 
22 
119 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 
-
26 
-
26 
120 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
v~ra: : na ch 1 verso 1 nRar t l 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
;;UTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
ITALIA 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Kleie und dgl . 
I II III IV 
- - - -
- - -
-
-
-
- -
- -
- -
- - - -
-
- -
-
- - -
- - - -
-
-
- - - -
- - -
-
-
- -
-
- -
-
- - -
-
- - - -
- - -
300 
- -
- -
-
- - -
142 130 160 207 
339 197 107 38 
3 9 - 76 
142 130 160 507 
339 197 107 38 
3 9 - 76 
142 130 160 507 
33'l 197 107 38 
3 9 
-
76 
Esportazioni mensili (t) 
Crusche stacciature ecc t t . 
v VI VII VIII 
-
- - -
-
- - -
- -
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
- -
-
- - - -
-
-
- -
- -
-
-
- - - -
-
- - -
-
-· -
-
- - -
-
-
- - -
- - -
-
1.777 2.202 2>0 1.5 
-
-
- -
-
-
-
-
1.52 283 274 82 
11 9 111 39 
53 ' - 84 . - ,, 
1.929 2.485 .504 97 
11 9 111 39 
53 '~- c •• 84 
1.929 2.48.5 .504 97 
11 '9, 111 39 53 r ., 84 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Zemelen en dgl. 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
-
- - -
-
- - - -
-
- - -
-
- - -
-
-
- - - -
- - -
-
-
- - - -
- - - -
-
1.5 
- - -
- - - -
-
1.50 }42 167 193 
39 6 17 
-
620 
16.5 342 167 193 
39 6 17 -
620 
16.5 342 167 193 
39 6 17 -
620 
Exportations mensuelles (t) Solubles de poisson ou de baléine 
vers 1 na ch 1 verso 1 na ar 1 
I, I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
B.R .DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, EX T R A- CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I T A L I A 
•!onatliche Aust'uhren (t) 
$olubles von Fiachen und Walen 
I II III 
1967 
- - -
1968 
- -
-
1969 
- - -
1967 
- - -1968 
- -
-
1969 
- -
-
1967 
- -
-
1968 
- -
-
1969 - - -
1967 
- -
-
1968 - - -
1969 
- - -
1967 
- - -
1968 
- -
-
1969 
- - -
1967 
- - -1968 
- -
-
1969 
-
2 
-
1~b'( 
- - -
1968 
- -
-
1969 
-
2 
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Solubili di peaci o di balena 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- -- -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
-
- -
-
- -
- -
- - - -
- -
- -
- - -
-
- -
- -
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x Xl XII 
- -
- -
- - -
-
-
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
-
- - - -
- -
-
-
-
- -
- -
-
- - -
-
- - -
-
- - - -
6 
- - - -
-
- -
-
6 
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I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Prénarations fourra,..ères (I) Zubereitetes Futter (Il Man,.imi nrenarati ner animali (I) Preparaten voor dierenvoeding (I) 
vres 1 nach 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
B.R.DEUTSCHLAND 1961! - - - - - -
- - - - - -
1969 131 66 69 477 4&t; 1-T" 491 289 100 1' 
1967 
- -
- - -
- - - -
- - -
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - 366 105 
1969 133 20 2 - 5 " 1'? 5 8 _, 
1967 
- - - -
-
- - - -
- - -
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - - - -
- - -1967 36 
- -
15 10 
- -
- - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 10 
-
- - 3 - - - - - - -1969 
- - - - -
- -
-
-
1967 36 
- -
15 10 - - - - - - -Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 10 - - - 3 - - - - - 366 1969 264 120 68 69 482 4-;-~ •0_, 105 1 .... 496 297 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 69 
- - - - - - - -
- - -
LIBAN 1968 
- -
- - - -
- - - 35 - - -1969 100 91 96 - 71 ~5 - 65 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
HONGRIE 1968 
- -
- -
1.174 3.150 916 898 1.24C 940 348 538 
1969 344 -660 250 204 j"" - ~- ~J0 520 600 
1967 
- - - -
- - - - -
- - -
PORTUGAL 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - - - - - -
1967 
- - -
}00 
- -
1 
- - - - -
ROUHANIE 1968 
- - - - -
-
- - - - - -
1969 - - - - - - - -
1967 
- - - - - - - - -
- - -
YOUGOSLAVIE 1968 - - - - - - 25€ 10{, 37 - - -
1969 - - 215 12 60 •-: -, 60 
1967 5b7 438 4.56 549 700 564 431 351 492 368 672 498 
AUTRES PAYS 1968 627 715 623 1.219 776 317 481 225 1.177 926 814 968 
1969 1.21.5 1.15'- ·,. 152 963 l.J91 '. 
. '" .. ~.' 1.493 2.576 
' 
. -
1967 656 438 436 849 700 564 432 351 492 368 672 498 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 627 715 623 1.219 1.950 3.467 1.653 1.228 2.454 1.866 1 .162 1.506 1969 1.313 1.592 2.123 1.225 1.726 ~-- ,.., . 2.089 .. .. 3.271 
1967 692 438 436 &64 710 564 432 351 492 36& 672 498 
TOTAL/ INSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL · s6B 
'_6;;? 715 623 1.219 1.95s 
3.467 1.653 1.228 2.454 1.866 1.528 1.611 
1<-6q 1-?12 2,1Q1 1.294 2.20 2.585 3.568 
(I) y compris les cordJ.ments (I) einschliessli ch ~•irkctoffhal ti. ge Vermischunr;en ( I) co:opresi i cond: menti (I) Ande re prepareten dan van graan en melkprodukten 
in ber repen. 
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ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Riz en paille Reis in der StrohUlse Riso ll:l'erelrl.o Rijat in de dop 
de 1 aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1968 298 62 269 342 239 250 162 - 417 105 1 .918 .!jl6~ 
1969 ?28 85 183 533 121 273 -
-
60 
1967 5~ 1.151 959 2.060 148 
- -
94 171 196 86 284 
FRANCE 1968 ~21 11? 906 250 107 - 400 
-
439 60 580 784 
1969 82'5 941 1.611 940 1.566 1.357 201 240 281 
1967 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1968 
- - - - -
- - - - - -
-1969 - - - - -
- - - -
1967 
- - - - - - - - -
- - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - - - -
- - - - - - -
1969 
- - -
- - -
.. 
-
-
1967 5~0 1.151 959 2.060 148 
- -
94 171 196 86 284 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 619 179 1.175 592 346 250 562 - 856 165 2.498 1.547 1969 1.'5'5~ 1.026 1.794 1.473 1.687 1.630 201 240 341 
II. E X T R A - CQ/EWG/EEG 
1967 16 9 21~ 244 93 ~6 60 117 20 264 264 ~29 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 37 57 143 1~1 83 2.21a 128 27 994 340 334 529 1969 1.948 1.426 2.280 1.9 5 1.600 202 667 1.143 
1967 546 1.160 1.172 2.304 241 36 60 211 191 460 ~50 61~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 656 2.36 1.318 3.Hà 3.~1 252 760 27 1.850 505 2.832 2.076 1<169 >;.<;01 2 4'>2 4.074 ).840 403 907 1.484 
124 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués même polis ou 
glacés, y compris les brisures 
vers : nach : verso : na ar : 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196? 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
196? 
FRANCE 1968 
1969 
~EDERLAND 
196? 
1968 
1969 
196? 
U.E.B,L./B.L.E.U. 1968 
1969 
196? 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196? 
SUISSE 1968 
1969 
196? 
AUTRICHE 1968 
1969 
196? 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
196? 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
196? 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
196? 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q6q 
ITALIA 
Nonatliche Ausfuhren (t) 
Reis en~hUlst auch poliert oder 
glasiert und Bruchreis 
I II III 
1.03? 1.4,5' 1.80.5 
554 22( 450 
861 ?13 320 
3.830 2.04 1.54? 
3.?0? 6.1?t 9.117 
:> _.,.,~ 2.84Q 2.5?2 
- - -
- - -
- - -
-
164 100 
249 
-
-
- - -
4.86? 3.668 3.452 
4.,510 6.398 9.567 
-..;,1;14 3.562 2.89 
968 2.463 2.858 
?98 1.6?0 1.564 
- - -
1.?,54 1.339 1.321 
2.328 1,403 1.898 
1.616 1.?16 1.2?5 
-
10.5 31 
- - -
- - -
1.249 1.080 3.289 
11.603 11.1?3 19.769 
2.836 1.286 5-859 
3.9?1 4.98? ?.499 
14.?29 14.246 23.231 
4.4,52 3.002 ?.134 
8.838 8.655 10.951 
19.239 ?0.644 32.798 
8.066 6.'564 10.026 
IV 
3.495 
8o 
357 
1.330 
7.321 
1.996 
-
-
-
.51 
-
-
4.8?6 
7.401 
2.353 
1.?98 
1.928 
-
1.1?? 
1.778 
1.338 
11 
-
-
3.441 
14.131 
906 
6.42? 
1~:~11 
11.303 
2~.2~8 
.5 1 
Esportazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche brillati o 
lucidati e riso spezzato 
v VI VII VIII 
6,54 214 2?2 59 
100 - -
-205 243 - 14 
1.?58 2.458 1.949 886 
1.402 2.683 16,165 1.453 
1.357 3.838 1.370 1.309 
- - - -
- - - -
-
- -
-
680 9 6 10 
- - - -
- -
-
-
3.092 2.681 2.22? 9.5.5 
1.502 2.683 16.165 1.453 
1.562 4.081 1.370 1.323 
1,004 5.342 1.364 10 
1.184 358 
- -
- - -
-3.02? 3.463 1,226 6?4 
961 995 - -1.632 1.~58 , .013 1.603 
17 115 
- -
- -
- -
- -
-
-
4.4,51 ?.811 2.634 394 
10.254 7.337 7.968 7.254 
2.561 7.259 , .124 4.228 
8.499 16.?31 5.224 1.0?8 
1~:r?j 8.690 7.968 7.254 9.21'1 2.1)7 5.831 
11.,591 19.412 ?.4,51 2.033 
15•101 11.373 24.133 8.704 
• 55 , ~ .?<is .}.507 ?.15 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd en gebroken rijst 
IX x XI 
12.5 2.1,5.5 2.19.5 
- -
1 ,121 
135 
1.,599 4.615 12.921 
441 1.164 4.119 
2.173 
- - -
- - -
-
10 2?8 140 
- - -
-
1 • ?3'1- 7.048 1,5.256 
441 1.164 5·240 
2.308 
60 .5?1 518 
- - -
-
??0 o1.5 1.0'+!l 
- - -
2.453 
- -
1 
- - -
-
103 2.008 10.5?5 
644 1.059 1 .157 
7.197 
933 3.194 12.142 
644 1.059 , .157 
9.650 
2.66? 10,242 2?.398 
1,085 2.223 6.397 
11.958 
XII 
2 • .5.52 
?20 
6.368 
3·390 
-
-
388 
-
9.30 
4.11( 
1.134 
-
2 .11'+ 
1.?9.5 
28 
-
15.32C 
2.411 
18.,796 
4.206 
2?.904 
8.316 
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IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS : GETREJIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTOREJ CEREJALI, RISO 
MAANDEt.IJKSE INVOER V AN DE SEKTOR GRAANGEWASSEN, RIJST 
NEDERLAND 
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d~ 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Froment 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B. R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E,U. 
1967 
1968 
1969 
Il tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
CANADA 1968 
1969 
1967 
ARGE!ITINE 1968 
1969 
1967 
~UTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSCJBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
1.000 
32.307 
41.150 
-
-
-
-
4.222 
1.975 
1.000 
36.529 
43.125 
1.098 
ll.263 
10.954 
47·953 
47·781 
10.071 
3.544 
-1.424 
638 
476 
13.472 
300 
16.6~ 17.9 
53-533 
76.202 
53.851 
54·533 
1§~:~1~ 
rr ~ D 3 ~ L A ~ D 
Monatliche Einfuhren (t) 
l'lei zen 
II III 
-
1.000 
- -
- 39 
999 500 
10.846 
67.694 
13.149 
70.140 
- -
- -
- -
- -
11.8~ 12.063 
267 45 
999 1.500 
22.694 25.212 
67.961 70.224 
- -8.135 10.084 
10.325 7.087 
10.535 10.793 
22.307 29.88~ 3.400 1·10 
7.025 341 
24·gJi 10.000 950 
13.753 21.920 
1.175 4.214 
13.197 6.014 
44 -
10.61! 20.42 
6.500 
22.8o2 
31.357 33.054 
66.710 60.68~ 
47·997 44·5 1 
32.356 34-554 
IV 
910 
4-521 
2.643 
240 
28.18~ 75· 2 
-
-
-
-
9.225 
298 
1.150 
~.530 
78·770 
-
13.28_9 
4.664 
37.999 
1~·169 1 • 27 
9.000 
1)·5~1 
.4 2 
6.392 
4.320 
5.045 
-
1~'64$ 
53.391 
~.38? 4 .29 
54·541 
1~~=~~g 18?4·.8.(8~ 1f7~ë?l? 
v 
1.160 
525 
181 
15-483 
47.929 
111.897 
-
-
-
-11.020 
877 
16.643 
59.474 
112.955 
5-951 
6.945 
,.651 
20.051 
22.368 
7-898 
508 
626 
3.118 
7.949 
1.000 
1.1?6 
508 
12.845 
11.835 
34.967 
43.784 
27.678 
51.610 
103.258 
140.63'' 
Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
- - -
907 1100 25 
500 524 5-198 
15.320 523 6.4;:t2 
,0.289 42.371 E. ( 3 
102.,04 72.754 14.232 
- - -
-
- -
- - -
508 -
3-039 283 24 
6.537 17-361 12.094 
15.828 523 6·452 
34.235 43.774 8.792 
109.,41 90.6'9 31.524 
ll-556 13.197 4-680 
1.306 1.497 1G.552 
6.264 2.585 28.,37 
16.908 16.628 19.642 
8.705 9.112 3'f.413 
14.52' 5.610 41.895 
2.1ll 3.595 1.372 
'4§ 9.12 3~§ ~:64~ 
3.873 390 -
- -
4.819 
17 487 2.,98 
8.638 19.052 4-175 
6.53~ 2.389 17.319 
7.8,5 2.237 20.688 
43.086 52.8614 29.869 
16.88'. 13.32 71.035 
37.768 11.257 97.360 
58.914 53.385 36.321 
51.12~ 
147.109 13~:~~~ 1~8:~~4 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwe 
IX x XI XII 
84 198 
-
27 
351 
-
2.004 507 
16.929 233 3.123 7o13L 
12.250 ll.193 13.785 21.763 
4.468 30.498 51.699 43.160 
36.589 64.430 66.374 44.969 
- - - -
- - - -
-
- -
-
49 8 2.~0 1.{~ 344 625 28 50 
11.402 22.042 21.268 22.121 
12.383 ll.399 16.135 23.334 
5.063 31 .123 54·331 43.817 
64.920 86.705 90.765 74.22~ 
20.621 11.849 12.589 ll.310 
9·976 1.220 7.362 11.049 
16.079 15.970 14.493 28.800 
23.083 29.912 19.171 3t3.3tl2 
86t..M? 20.866 25.743 47.856 22. 18.578 21.027 39.838 
4.019 7.805 1.251 6.360 
11~97~3 1.966 1.034 3.847 3.352 7.298 14.889 
-
300 
- -
4·549 
-
2.300 1.899 
- - -
-
11.913 9·597 8.584 15.148 
6.423 13.079 11.865 10.573 
22.460 12.084 4.845 24.016 
59.636 59·463 41·595 71.200 
109.398 37.131 48.304 75.224 
7,.004 49.984 47.663 107.543 
72.019 70.862 57-730 94.534 
114.461 68.254 102.635 119.041 
137.924 136.689 138.428 181.764 
127 
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Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Seigle Roggen Segala. Rogg<> 
de l aus & da l uit & I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - 824 609 1 - - - - - - 20 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 - - - - - - - -
- - -
-
1969 - - - - - - - -
-
-
- -
1967 
- - - - -
- - - - - - -
FRA :<CE 1968 
-
- -
- - - -
- - - -1969 - 1.365 9 - - - - - - - --
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- -
- -
- - - - - - - -1969 
- - -
-
- -
- -
-
- - -
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
- - - - - -
- - -
- - -1969 - - - -
- - -
262 
- - - -
1967 - - 824 609 1 - - - - - - 20 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - 1,365 9 - - - - 262 - - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 3.302 75 2.944 3.076 1 3.35' 4·375 2.777 2.931 4-323 1.147 1 
u.s.A. 1968 4.033 - 2.158 1.488 7.802 }05 - 2.74~ 6.921 1.283 535 
-1969 - - - - 5.}0} 267 - 1.916 6.458 577 
'' 
? .. .112.11. 
1967 3.486 1.935 1.766 518 - 573 1.015 1.138 - 1.690 690 -
CANADA 1968 1.016 - - 4U - 2.026 - -
- 914 1.~~ 4.~?J8 1969 1.268 - - -
-
257 
-
1.075 626 -
1967 
- - - - - - -
-
-
- - -
DANE!IIARK 1968 
- - -
-
- - - -
- -
-
-1969 - - - -
- - - - -
-
- -
1967 - - - - - - - 1.000 - -· - -
ARGENTINE 1968 
-
- -
- -
- 521 100 
-
2.144 1.466 
1969 3.095 l.iB3 3.335 300 591 18 
- -
-
- - -
1967 
- - - - - - - - - -
- -
SUEDE 1968 
- - -
- - -
- -
- - - -1969 - - - -
-
- - -
-
- -
-
1967 
- 3 2 1 - 1 1.150 808 - 1.051 - 1 
AUTRES PAYS 1968 - - 90 1 - - - 1 
-
1 
-
1 
1969 - - 2 - ltoo 58} 
-
1,641 1.6}4 1 - 19 
1967 6.788 2.013 4.712 3. 59.5 1 3.929 6.540 5·723 2.931 7.064 1.837 2 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 (:f~ 1.283 j:1~ 1.9ài: 7.802 2.}}1 - 3.269 7.021 2.198 3.187 1.974 1969 }00 6.294 1.12 
-
4.6}2 8.718 578 1.860 6.85:L 
1967 6.788 2.013 5-536 4.204 2 3.929 6.540 5-723 2.931 7.064 1.tl37 ~~ 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 5-049 - 2.248 1.900 7.802 2.3}1 - 3.269 7,021 2.198 3.187 1.974 1969 4.363 2.648 3.346 300 6 294 1.12 
-
4.894 8.718 578 1.860 6.851 
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I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
!TALlA 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1967 
1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWQ/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUSTRALIE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot o EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
NEDI:RLA!ID 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gerste 
I II III 
- - -
250 1.8o7 503 
- - -
8.972 11.718 17.461 
3.983 
9.287 
7.526 
15.458 
13.596 
14.498 
- - -
- - -
- - -
1.582 226 120 
1.988 8fé 765 
10.554 11.944 17.581 
4.233 9.432 14.06î 1L.275 16.276 15.2 
- - -
- - -
- - -
3.097 417 926 
- - -
- - -
- -
1.844 
- -
-
3.045 
- -
3.707 3.912 1.069 
5·794 1.842 2.268 200 41 252 
-
12 54 
-
1 
-
2.247 199 9 
6.8o4 4.341 3.893 
5·794 1.843 2.2g8 
5-492 240 2 1 
17.358 16.285 21.474 
10.027 
16.767 11.2p 16.5 6 1:~=~~1 
IV v 
- -
- -
- 1.25 
22.790 25.285 
14. 7J.8 20.484 19. 92 21.973 
- -
- -
-
-
1.001 72 
1~cf9 314 1.601 
23.791 25.357 
M:llr 20.798 24.824 
- -
- -
-
-
6.009 753 
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
610 65 
- 14 
-
240 
- 1 2.532 238 
6.009 993 
610 66 2.532 252 
29.8oo 26.350 
1~~~~3 20.864 25.076 
Importazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
242 30 
-
- - -
- -
2 
10.781 5·793 13.853 
4.588 11.29 20.19': 
21.736 6.144 19.081 
- - -
-
- -
- - -
160 250 125 
5·238 E88 4C'C 
260 1.259 
-
11.183 6.073 13.978 
9.826 12.179 20.599 
21.996 ?.403 19.105 
- - -
- - -
- - -
2.536 2.284 589 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - 1.65~ 
-
-
- - -
- 957 -
- - -
-
1 
-
2.536 3.241 2.212 
-
-
38 
-
1 
-
13.719 9.3!1:4 16.190 
9o826 12.179 20.637 
21.996 7.4oL 19.105 
Maandelijkse invoer (t) 
Gerst 
IX x XI 
1 
-
250 
-
- -21 
- -
10.183 11.500 7·742 
10.214 16.531 21 .151 
4.246 13.384 13.241 
- - -
- -
-
- -
-
- 503 250 
940 510 3 
250 28C -
10.184 12.003 8.242 
11.154 17.041 21 .154 
4.517 13.664 13.241 
- - -
- - -
-
-
- j 
236 28o 500 
- - -
-
-
-
- - -
- - -
-
-
-
3.303 1.519 150 
- - -
-
-
-
762 1 1.015 
1 
- -
2 -
-
4.301 1.8oo 1.665 
1 
- -2 -
-
14.485 13.803 9.9(i)1 
17.041 21 .154 
XII 
-
-551 
9.961 
7.135 
18.299 
-
-
-
230 
356 
78o 
10.191 
7o491 
19.630 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
896 
-
-
ts79 
741 
-
1.775 
741 
-
11.966 
8.232 11.1 ?~ 4.5 13.664 13.241 19.630 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENTALE 
u.s.A. 
SUEDE 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
«A NADA 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
lq6q 
~ E D E 3 L A K D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Ha.fer 
I II III 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- ?;~6~ 2.396 4.224 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
2.299 
2.396 4.224 1.909 
- - -
- -
-
-
- -
1.697 31 
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
-
- -
-
1.893 304 
- 2.u~ 2.gJ3 720 1. 2 
-
7.138 2.389 
5·500 1.398 
5.300 491 6.516 
- - -
- - -
- - -
2 1 
-
1.341 2.082 405 
199 - 2 
1.699 9.063 2.693 
6.841 
6.219 
4.210 
2.792 
28~6~ 
1.699 9.063 2.693 
g·841 
.615 t·210 .016 5.1~~ 9· 9 
IV v 
- -
51 
-
- }00 
- -
f::tli ~·71~ 
- -
-
-
-
-
- -
45 752 
- 56 
- -
1.531 3.50} 
1.332 1 .1164 
- -
- -
-
-
278 275 
200 
-
-
-
- -
- -
-
-
2.156 1.132 
l·Jà~ 2.564 
-
1.275 2.900 
-785 251 
- -
- -
-
-
lOO 
-251 1 
- 1 
3.809 4.307 
2.167 2.565 
1.467 252 
3.809 4.307 
3.698 6.068 
2.799 ::>.116 
Importazioni mensili (t) 
Avena 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
-
Soc 729 
- - 59 
1.2}2 3265 1.070 
" b_..,, 
-
200 
- - -
- -
-
- - -
- - -
83 2'7 0/ 30 
51 
- -
- - 59 
1.315 3.528 1.100 
2 c;28 Boo 92 
- -1.966 2.371 2.608 
- - -
lOO 5.716 4·636 
- - 1.370 
- -
-
- - -
- -
-
- -
-
416 1.394 113 
2.984 1.4!)0 4.069 
114 
- -
1.775 8.548 508 
- -
-
861 2.266 10.194 
- - -
-
- -
- - -
39 426 38 541 334 502 
- -
-
2.330 16.084 5.295 
5.491 4.195 8.549 
975 2.266 10.194 
2.330 lf:f~j cj:~# 6.806 
3.503 3.066 11.123 
Maandelijkse invoer (t) 
Haver 
IX x XI 
- - -
- -
1.562 
51 -
-
1.902 2.897 450 
3.007 1.799 2.835 
1.46q 2.553 2.570 
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- -
2 
- -
-
1.902 2.897 450 
3.007 1.799 4.399 
1 .520 2.553 2.570 
- - -
- - -
-
- -
1.944 917 503 
3·340 920 2.438 
-
-
-
- - -
- -
-
- -
-
50 
- -
1 .100 
- -
-
- -
4.705 4·775 3.111 
- - -
2.632 122 -
301 497 17 
- -
-
- -
-
- 250 1.344 
-
1 152 
-
-
-
7.000 6.439 4·975 
4·440 921 2.590 
2.6}2 122 -
8.902 9.336 5·~ 7-447 2.720 6. 9 
4.152 2.675 2.570 
129 
XII 
-
1.526 
-
-
1.013 
2.265 
-
-
-
-
-
4 
-
2.599 
2.269 
-
-
-
593 
1.904 
-
-
-
-
-
120 
-
1.750 
-
3.281 
-
-
-
1.254 
- 19 
3.597 
2.024 
':}300 
3.~7 4· 23 
5.569 
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Importations mensuelles (t) 
Mals 
de 1 aus 1 dai uit 1 
I. I N T R A - CE!VEWQ/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITAL !A 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
RHODESIE 1968 
1969 
1967 
UNION SUD AFR. 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
CANADA 1968 
1969 
1967 
:M!GENTINE 1968 
1969 
1967 
:A.U'l'RES PAYS 1968 
196~ 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWQ/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / Ili'SGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1q6q 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mais 
I II III IV 
- - 34 -
978 - - 49 
- 9 495 -
138 
- - -
4·900 1.621 921 643 
46.772 41.052 55.073 23.052 
- - - -
- -
- -
- - - -
203 1 150 629 
891 151 36 -
8.429 13.995 9·719 791 
341 1 184 629 
6.769 1.772 
6 
9Wr 692 55.201 55.056 5.2 23.843 
- - -
-
- -
- -
- - -
-
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - -
-
- - -
-
263.80à 148.5à 87.032 188.958 
403·41 152.7 119.0~~ 101.215 89.654 19.01 77.06 37?500 
- - - -
- - -1.843 166 - -
8.630 2.96C 2.247 7·736 
2.152 1.76e 3-~~ ~:~~1 7·452 4.137 
310 36.952 42.830 28.882 
54.262 21.069 41-959 14.168 
25 12.393 10.395 4.533 
272.747 188.483 132.109 225.576 
4§é·832 175.620 161.541 120.847 
·974 35.708 90.523 48.766 
273.088 188.484 132.293 226.205 
466.601 177.392 162.498 121.539 
154.175 90.764 155.810 72.609 
v 
-
-
-
270 
1.428 
37.431 
-
-
-
-
1.154 
9.626 
270 
2.582 
47.05? 
-
-
-
-
-
-
454 
-
-
137.i80 
146.271 
79·713 
-
3.602 
25.937 
6.518 
10.692 
32.024 
24.527 
21 
195.595 
1??·316 
94.028 
195.865 
179.898 
141.085 
Importazioni mensili (t) 
Granoturoo 
VI VII VIII 
-
-
-
25 26 -
- -
650 
20 6.778 6.445 
655 944 2.423 
22.998 11.052 1.502 
- - -
-
- -
- - -
70 321 3.234 
3.675 653 3 
6.356 3.816 5·932 
90 7.099 9.679 
4.355 1.623 2.426 
29.354 14.868 8.084 
- -
100 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
4·955 1.:1,.~0 50 
-
6?5 
-
- - -
106.282 139.647 9â·554 
148.043 64.967 16 .106 
92.510 12.5.955 256.905 
1.744 2.764 2.6Ro 
7?0 10.~66 J:~n 11.100 
15.969 39.127 40.222 
.ti-750 4.112 7.630 
6.031 2.087 5-875 
22.852 45-252 42.501 
9.444 2.7?6 6.736 
3.?50 202 4?1 
151.802 227.970 181.707 
164.00? 73.207 184.250 
113.391 139.212 266.173 
151.892 235.069 191.386 
168-362 74.030 186.67~-
142.?45 154.080 2?4.257 
Maandelijkse invoer (t) 
Mals 
IX x XI XII 
- - - -
12 
-
10 500 
2.6'5'! 605 579 1.472 
270 1.292 18.760 13.627 
7.686 281 20.317 47.397 
1.189 6.000 27.03 45.572 
- - - -
-
-
- -
- - -
-
1.774 7 - 201 
,,.il~ - 3·534 8 5.519 15.236 7.624 
2.044 1.299 18.760 13.828 
8.276 281 23.â01 47.~05 
17.505 12.124 42. 47 54.6 8 
- - - -
- - - -
-
-
- -
- - -
- - - -
- - - -
- - - :1 
-
8 
- -
- - -
-151.071 190. 7~~ 160.604 139.522 
156.936 150.661 181.254 173.070 
245.249 124.953 156.452 183.860 
- 1.524 - -
3.688 17 10.680 6.420 
5.961 9.410 1.152 657 
7.248 6.833 5-708 1.016 
4-705 7.171 7.832 6.850 
?.?19 7·728 6.281 6.910 
27.393 30.838 24.114 -
13.912 8.664 431 
-
5 - 1 
-
185.712 229.944 190.42b 14Uo:J4l 
11N.241 167.121 200.197 186.340 
25 ·934 142.091 163.886 191.487 
187.756 231.243 209.186 154.375 
181·211 167.402 224.098 234.245 2? • 39 154.215 206.733 246.155 
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NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Autres céréales ( 1) Anderes Getreide (1) A1tri cerea.li (1) Anders gra.a.ngewa.ssen (1) 
de 1 aua 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- - - - -
- - -
B.R. DEUTSGHLAND 1968 - - - - - - • - - -1969 - - - - 2.2'52 3,807 250 198 892_ -
-
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCEY 1968 
-1.o83 - - - 780 117 - - - 2.007 -1969 1.000 - 66o 26 60 
- -
- -
-
1967 - - - - - - - 18 - 14 18 13 
ITALIA 1968 
- - -
36 .. 
- -
9 
- 205 1~ -1969 19 - - -
- - -
- 10 
-
1967 171 - 766 8 - 148 357 15 - 45 - 8 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 76 10 532 150 242 1.332 250 99 931 833 143 125 
1969 1.049 3.646 1.098 578 991 71 256 407 788 18o 200 -
1967 171 
-
766 8 
-
148 357 1Jg - 59 18 
21 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 76 10 532 186 242 2.112 367 931 853 2.163 125 
1969 2.15L 4.646 L.098 1.238 3.249 3-938 806 605 1.685 185 225 10 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
i~~é - - - - - - - - - - - 58 EUROPE ORIENTALE 
- -
- -
- -
- -
- - - ra 1969 
- - -
- - - - - - - -
1967 38.682 17.884 5-987 11.658 19.953 2.631 45-48o 1j.361 3.317 33.173 32.tl34 2tl.tl01 
u.s.A. 1968 51.146 21.860 7.869 1.417 998 225 - 14.334 11.036 13.385 3-585 4-446 1969 5.817 1,202 933 60 109 173 143 2.996 137 868 2.985 6.435 
1967 - - - - - - 457 251 - - 508 140 
UNION SUD AFR. 1968 5·407 - - - 12. - 287 - 127 - 522 16 
1969 219 21 - -
-
3 - 159 94 6 53 250 
19!57 12.864 5.624 7-485 10.575 9-398 12.888 22.152 4.270 892 799 320 667 
ARGENTINE 1968 8.767 16:l2o 1.854 5·M4 23.861 19.174 4.853 3-776 312 2.902 3.911 3.956 1969 7.015 10.135 8.1 1 6.837 5.294 4.874 8.601 8.760 5.337 1.092 4-452 
1967 
- - 45 - - 30 35 67 112 113 15 79 
MAROC 1968 257 106 118 
- 168 79 136 522 805 560 82 gj 1969 531 93 31 -
-
25 94 377 254 211 50 
1967 - - - - 349 - - - - - - -
TURQUIE 1968 
- - - - -
- - - - - -
1969 - - 168 -
- -
-
-
- -
- -
1967 1.873 8.004 4-237 22.118 986 1.718 7.984 1.313 2. 784 3.761 403 675 
AUTRES PAYS 1968 1.201 47 626 312 822 210 582 2.842 1.142 10.451 8.976 912 
1969 341 392 495 748 1.529 234 57 483 664 714 10.512 107 
1967 53-419 31.512 17.754 44·351 30.686 17.267 76.108 21.262 7.105 37.tl4b 34.0tl0 30.420 
tot • UTRA-cEE/EWG/EEG 1968 66.778 23.588 10.467 7.080 25.861 19.688 5.858 21.480 13.422 27.298 17.076 9·453 1969 13.923 8.368 11.762 8.989 8.475 5-729 !).168 12.616 9.909 7.136 14.692 11.347 
1967 53.590 31.512 18.520 44-359 30.686 17-415 7~·4b5 21.~11,5 7.1U) j(,~U) J4,U~O 30.M1 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 6g.8~4 23·6l8 10.9~ 7.266 26.103 21.800 .225 21.588 14.353 28.151 19.239 9·578 1969 1 .o 4 13. 4 12.8 10 227 11.724 9.667 5·974 1}.221 11-<;Q4 7.321 14.917 L1.357 
.. (1) A 1'exc1us1on du r1z- a.ussoh11ess11ch Re1s- senza r1so- exc1us1ef r1Jst 
132 
cie 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aua 1 cial uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
SOMALIE FRANÇ. 
U.S.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
i~~~ 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Meh1 von Weizen 
I II III 
- - -
398 496 449 
532 174 102 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
3 3 3 
14 5 5 
7 1 9 
3 3 3 
412 501 454 
539 175 111 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
~7 1.299 1.306 
2-~9 76 f~~ 811 85 
130 125 50 
387 35 93 
47 187 151 
997 1.424 1.356 
2.816 592 1?~ 923 340 
1.000 1.427 1.359 
3.228 1.093 1.362 
1.462 515 1.117 
IV v 
- -
646 89;~ 
-
25 
- -
-
-
-
-
- -
- -
-
-
5 ~ 
1.141 1.109 
9 9 
5 ~ 
1.787 2.006 
9 26~ 
- -
-
-
- -
- -
-
-
-
-
1.126 1.003 
3 77~ 597 60 
55 318 
70 384 
123 8.b07 
1.181 1.321 
7lJ 
1.159 
9.214 
1.186 1.325 
1.860 3.165 
729 n h'7IJ. 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
- - -
349 1('.0 170 
- -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
6 2 6 
599 272 5 
38 21 26 
6 2 6 
948 372 175 
38 21 26 
- - -
--
- -
- -
- - -
-
- -
- - -
1.332 1.176 10 
396 2;:i3 1.044 
1.120 241 1.341 
552 41 1 
120 322 146 
243 35 654 
1.884 1.217 11 
516 575 1.190 
1.363 276 1.995 
1:!>90 1.219 17 
1.464 947 1.365 
1.4n1 29? 2.021 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwemee1 
IX x XI 
-
224 
-
30 712 530 
169 3 -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
4 5 2 
6 3 5 
27 35 87 
4 229 2 
310 715 535 
196 38 87 
- -
- - -
- 20 
-
- - -
- - -
- -
-
140 1.614 889 
1.586 1.236 124 
396 1.203 612 
20 264 50 
40 143 80 
85 243 66 
160 1.878 939 
1.626 1.379 204 
481 1.446 698 
104 ~.w., ~4! 
1o936 2.094 739 
677 1.484 785 
XII 
198 
719 
60 
-
23 
58 
-
-
-
6 
1 
118 
204 
743 
236 
34 
41 
41 
-
-
-
172 
833 
600 
29 
124 
181 
235 
998 
822 
1.~t~ 
1.058 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
au a 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
RED SUD AFR. 
ROYAUME UNI 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
i~~~ 
NEDERLAI'!D 
Monatliohe Einfuhren (t) 
l~eh1 von anderem Getreide 
I II III 
- - -
738 1.199 1.000 
-
601 197 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
1.085 885 1.602 
- -
-
- - -
1.08~ 885 1.602 
73 1.199 1.000 
-
601 197 
- - -
- -
-
- - -
142 - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
1 92 -
- - -
3 
-
2 
143 92 -
- - -3 
-
2 
1.228 977 1.602 
738 1.199 1.000 
3 601 199 
IV v 
- -
1.198 2.?8 
205 
-
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
1.652 1.699 
2 
-
1 
-
1.652 1.699 
1.200 2.785 
206 ~ 
-
-
-
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
3 -
-
1 
-
-
3 -
- 1 
-
-
1.655 1.699 
1.200 2.786 
206 
-
Importazioni mensili (t) 
Farina di altri oerea1i 
VI VII VIII 
- - -
1.?40 1.825 421 
- :>n -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
1.367 733 -
- - -
- - -
1.367 733 -
1.740 1.825 421 
-
20 -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
21 
-
148 
- - 18 1 2 
21 
-
148 
-
1 
-
1 2 18 
1.388 p3 148 1.740 1. 25 422 
1 22 18 
IX 
-
Maandelijkse invoer (t) 
!llee1 van andere granen 
x XI 
200 
-
720 1 .151 1.838 
- - -
- - -
- -
763 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
20 
-
200 -
720 1 .151 2.601 
-
- 20 
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
-
-
- - -
- -
1 
-
2 
-
- - -
- -
1 
2 
-
-
200 
-720 1 .151 2,602 
-
2 20 
133 
XII 
-
1.246 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 
-
1.246 
15 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
-
2 
1.246 
17 
134 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales 
mondés,perlés; germes de céréales 
4e 1 aue 1 4a 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EGYPI'E 
SUISSE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot o EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
19b7 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
19~7 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
l!EDERLAND 
Monatliche Ausfuhren ( t) Importazioni mensili ( t) 
Griess von Getreide; Getreidek:Brner ge-
~~~fA~~?~~iffen,gesohrotet,gequetscht; 
Semole e s~olini d~ cereali; oereati 
mondati, perlati;germi di cereali 
I II III IV v VI VII VIII 
- - - - - - - -
- -
- - - -
-
-
213 188 308 295 182 744 466 
- - - - - - -
- - - -
154 133 
165 69 184 146 161 -234 168 75 
- - - - - - - -
- -
- - - -
- -
- - - - - - - -
-
2 5 3 128 3 912 lo55f 
1.174 1.216 1.457 1.7~ 1.847 1-591 1.926 1.26~ 
1.572 1.231 1.792 1.5 1.'543 2.176 2.1o4 1.883 
-
2 5 3 128 3 912 1.558 
1.174 1.216 1.457 1.775 1.847 1.591 2.080 1.400 
1.737 1.513 2.164 2.040 1.999 2.592 3.016 2.424 
- - - - - - - -
- -
- -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - - - - - -
- -
- - - - - -
- - - -
- - - -
-
36 157 72 121 72 174 136 
- -
103 15 75 72 148 
-
- - - -
- - - -
280 53 36 31 36 26 37 28 
81 182 75 64 166 120 89 52 
126 52 85 226 164 28 89 7;,6 
280 89 193 103 157 98 211 1~~ 
81 182 178 79 241 192 237 52 
126 52 85 226 164 28 89 736 
280 91 198 106 285 101 1.123 1.722 
1.255 1.398 1.635 1.854 2.088 1.783 2.317 1.452 
1.863 1.565 2.249 2.266 2.163 2.620 3.105 3.160 
Maandelijkse invoer ( t) 
Grutten,griesmeel; gepelde,geparelde,gebro-
ken of gep1ette granen; graankiemen 
IX x XI XII 
- - -
24 
- - -
47 
788 211 653 743 
- - - -
72 185 130 210 
115 127 lAO ,~, 
- - - -
- - -
-
- -
- -
1.079 1.351 1.135 1.383 
1.329 1.338 1.259 1.783 
1.283 2.084 1.694 1.665 
1.079 1.351 1.135 1 1-40~~ 1.401 1.523 1.389 2.04 
2.186 2.422 2.496 2.529 
- - - -
- - - -
-
- -
-
- - - -
- -- -
-
-
-
- -
93 77 118 120 
229 
- - -
-
45 54 -
28 27 32 1 
47 3 4 1 
641 54 405 1 
121 104 150 121 
276 3 4 1 
641 99 459 1 
1.200 1.455 1.285 1.!)28 
1.677 1.526 1.393 2.041 
2.827 2.521 2.955 2.530 
135 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Farines et semoules de manioc et similaires Mehl und Griess von Maniok und dgl. Farine e semolini di manioca eco. r~eel en .n-ies van ma.niok en d,ozl. 
de 1 a ua 1 da1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- -
- - - - - -bJ.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - - - -
- - - - - -
1969 - - - -
- - -
-
-
- - -
1967 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1968 
- -
- -
- -
- - - - - -
1969 - - - - - - - - - - - -
1967 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1968 
-
- - - - -
- -
- - - -
1969 
- - -
-
- -
- - -
- -
-
1967 
- - - - - - - - - - - -~.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
- - -
- - -
- - - - - -
1969 
- - - - - -
- - - -
-
20 
1967 
- - - - - - - - - - - -
toto INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - - - - - - - - - 20 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
-
- - - - - - - -~UEDE 1968 
- - - - - -
- -
- - - -
1969 - - - - - - - - - -
- -
1967 
- - - - - - - - - - -
.38 
!rmfi.ANDE 1968 - - - - - - - - - - - 28 1969 
- - - - - - - - -
-
- -
1967 
- - - - - - - - - - - 453 jr:NnoNES IE 1968 
- -
- -
- -
- -
- - - -1968 
- - - -
-
-
-
- -
-
1967 121 68 51 13 28 1 38 6 
- 53 8 -AUTRES PAYS 1968 67 
-
72 232 10 
- 10 11 3 19 20 -1969 - 13 10 28 3 10 11 2 1 22 3 -
1967 121 68 51 13 28 1 38 6 - 53 8 491 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 67 - 72 232 10 - 10 11 3 ~~ 20 28 1969 
-
13 10 28 3 10 11 2 1 > 
-
1967 121 68 51 13 28 1 38 6 
- 53 8 491 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 67 - 72 232 10 
-
10 11 3 19 20 28 
1969 
- 13 10 28 3 10 11 2 1 22 3 20 
136 
N E D E !l L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
!4a1t Ma.1z lwto Mout 
de 1 aus 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - 22 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - - 710 
- - -
- - -
612 
1967 
- - -
- - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - -
1969 
-
21 210 263 80 120 14<> 20 398 650 322 306 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
- -
- - - - - -
-
-
-
-
1967 1.775 1.085 1.78o 2.435 1.848 2.245 2.200 428 2.215 1.120 1.837 1.734 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1.395 1.564 2.240 1.843 2.294 2.108 2.5eo 1.132 1.650 1.683 1.8SE 2.657 
1969 969 1.694 1.859 2.18t 1.972 2.065 3.022 1.705 2.787 2.047 1.741 2 169 
1967 1. 775 1.085 1. 78o 2.435 1.848 2.245 2.200 428 2.215 1.120 11~~èe 1.7~6 tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.395 1.564 2.240 1.843 2.294 2.108 2.580 1.132 1.650 1.683 2. 57 
1969 969 1.715 2.069 2.444 2.762 2.185 3.162 1.?25 }.185 2.697 2.063 3.087 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 245 171 210 165 281 135 283 114 119 - 180 240 
TCHECOSLOVAQUIE 1968 240 45 430 507 510 13.5 360 - 237 90 572 410 
1969 .400 345 682 1.013 895 761 821 3.56 844 532 19 302 
1967 370 437 394 823 1.086 720 994 525 4~8 186 jèO 67~ 
AUTRES PAYS 1968 744 590 800 880 772 620 920 471 569 646 65 44 
1969 786 479 1.178 1.365 20 998 764 854 1.067 1.211 401 1.155 
1967 615 608 604 988 1.367 855 1.277 639 657 186 550 (!-154 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 984 635 1.230 1.387 1.282 7.55 1.280 471 806 736 1.437 1969 1.186 824 1.86o 2.378 Q1<; 1.?<;Q 1.585 1.210 1.911 1.743 420 1.457 
1967 2.390 1.693 2.384 3.423 3.215 3.100 3.477 1.067 2.872 1.306 2.387 2.675 
TOTAL / INSGBSAM'J! / TOTALE / TOTAAL 1968 2.379 2.199 3.470 3.230 3·.576 2.863 3.860 1.603 2o456 2.419 3.325 3.911 
1969 2.155 2.539 3.929 4.822 3.677 3.944 4.747 2.935 5.096 4.440 2.483 4.544 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fécules de pommes de terre 
a ua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG i~~~ 
EXTR A - CEE/EWG/EEG 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NEDERLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
12 
3 
-
40 lOO 
-
12 
3 -40 100 
-
12 
3 -
40 lOO 
IV v 
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
-
Importazioni mensili (t) 
~eoo1a di patata 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
-
-
-- -
-
382 3()1 
- -
-
- - -
1.762 1.148 283 
6 
- -
- 40 -
1.762 1.530 664 
6 - -
- 4o -
1.762 1.530 664 
6 
- -4o 
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17 
1 
17 
1 
17 
1 
Maandelijkse invoer (t) 
Aardappelzetmeel 
x XI 
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
137 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
- - -
-
- -
148 - -
- -
-
-
-
12 
148 - -
- -
-
-
-
12 
148 - -
- - -
- -
12 
138 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres amidons de fécules 1 inuline 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CE!VEW~G 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWCJ/EEG 
1967 
THAILANDE 1968 
1969 
1967 
MALAYSIA 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EX'lRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere St!i.rke 1 Inul:in 
I II III 
- -
235 
154 242 157 
483 434 247 
- -
290 
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- 149 
356 545 654 
445 593 ~: 579 605 
356 545 1.179 
599 835 743 
1.062 1.039 1.050 
- - -
- -
36 
200 50 400 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
200 
- - -
94 93 314 
67 177 23 
433 81 101 
94 93 314 
67 177 259 
633 131 501 
450 638 1.493 
1.~~ 1.012 1:~~ 1.170 , 1 
IV v 
68 270 
4?i, 292 
.... 
251 248 
- -
-
-
- -
- -
59 
-
460 533 
769 6}6 
137 
.5:n 
779 1.051 
1.202 928 
776 648 
- -
122 216 
9 }01 
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
39 151 
160 19} 
41 635 
39 151 
282 409 
50 n'Z<: 
818 1.202 
1.484 1.}}7 
826 1.1iR4 
Importazioni mensili (t) 
Altri amidi 1 inulina 
VI VII VIII 
296 81 306 
1}7 1}9 4o9 
}17 171 709 
496 495 -
- - -
-
60 
-
59 40 59 
40 59 40 
60 159 60 
455 144 613 
795 .514 .564 
189 .5}0 24 
1.306 760 978 
972 712 1.01} 
'566 920 179} 
- - -
125 151 -
229 291 10 
- - -
- -
-102 1 
-
305 324 -
102 - -
- - -
11 5 25 
- 2} }05 
151 6o 112 
316 329 25 
227 174 }05 
.L..lb 352 122 
1.622 1.089 1.003 
1.199 886 1.}1~ 1.048 1.272 91 
Maandelijkse invoer (t) 
Ander zetmeel; inuline 
IX x XI 
134 150 396 
105 ~J2 303 285 130 
-- - -
- - -
-
-
-
40 79 79 
59 59 60 
60 60 59 
285 287 664 
~ta gre 374 149 
459 516 1.139 
812 1.236 737 
605 654 338 
- - -
25 215 
-
2 - 8o 
102 
- -
- - -
-
- 1 
- - -
- - -
- -
-
41 32 9 
236 105 11 
12 4 31 
143 32 9 
261 320 11 
14 4 112 
602 548 1.148 
1.073 1
·6s§ 748 619 450 
XII 
192 
548 
101 
22 
-
-
40 
35 
20 
394 
656 
770 
648 
1.239 
891 
-
202 
-
-
-
-
-
-
2 
69 
290 
1 
69 
492 
3 
717 
1.731 
894 
139 
NŒ DER LAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Gluten et farine de lduten Kleber und Klebermehl Glutine e farine di elutine Gluten en ttlutenmeel 
4e 1 a us 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - 60 45 15 - 20 10 - - 10 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - -
-
- - - - - -
8 
1969 10 1 55 35 - 20 20 20 ~c; 10 25 -
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- -
- - - - - - - - - -
-
1969 - - - - - - - - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- - - - - - - - -
- - -
1969 - - - - - - - - - - - -
1967 
- - - - - - - -
- - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
- -
40 40 10 
-
-
- -
15 
- -
1967 - - - 60 45 15 - 20 10 - - 10 
tot. INTRA..CEE/EWG/EEG 1968 - - - -
-
-
- -
-
8 
1969 10 1 95 75 10 20 -20 20 ~5 10 25 15 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
DAilEMARK 1968 
- -
- -
- -
- -
- - - -
1969 - - - -
-
- - -
- - - -
1967 35 15 - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS 1968 - - 25 - 10 - - - - - 10 -
1969 
- - - -
- -
- -
- - - -
1967 35 15 - - - - - - - - - -
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 - - 25 - 10 - - - - - 10 -1969 - - - -
- - - -
- -
- -
1967 35 15 - 6o 45 15 - 20 10 - - 10 
TOTAL / INSGBSAM'f / TOTALE / TOTAAL i~~~ - - 25 - 10 - - - - - 10 8 10 1 95 75 10 20 20 20 ~5 10 2'i l'i 
140 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensue~ljs (t) 
Sons et remou1ages (1 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ARGENTINE 
SOUDAN 
SYRB 
u.s.A. 
RHODESIE 
REP SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
19137 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
l!EDERLAND 
I 
4.804 
5·355 
3.501 
-
-267 
-
-
-
300 
1.229 
379 
5.104 
6.584 
4.147 
33.646 
40.167 
31.167 
-
-
-
-
-
-
-
525 
-
-
-
-
5.031 
16.078 
8.573 
4·463 
1.073 
1.704 
43.140 
57.843 
Monatliche Einfuhre~ )(t) K1eie und dg1. \1 
II III 
4·955 4·717 
4.302 3.668 
5·576 5·049 
635 1.058 
- -245 552 
- -
- -
- -
1.343 697 
177 328 
166 290 
6.963 6.472 
4·w 5. 7 3·3§:6 5· 1 
19.160 29.811 
23.222 32.032 
39.795 37.882 
245 245 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 
-
- -
- -
- -
- -
3·959 3.754 
8.876 7.289 
8.323 8.718 
3.387 4·514 
1.550 3.051 
5!3 1.!1128 
26.751 38.324 
33.650 
42.044 48.651 ff:.fl~ 
48.244 33.714 44· 796 
1t~l ~8.12~ 4.63 46ll'36!l 53· 19 
IV v 
3.021 2.220 
3.734 2.062 
4.159 4.887 
446 319 
- 574 213 
- -
- -
- -
1.420 1.097 
262 1.509 
68 1.302 
4.887 3.636 
3·996 4.440 
3·571 
6.763 
22.567 25.293 
25.422 24.985 
27.205 20.408 
245 -
42 
-
- -
- -
-
-
-
-
655 300 
302 16 
-
-
- -
- -
-
-
4.372 2.801 
4.700 9.139 
9.520 6.165 
2.438 2.276 
2.246 1.128 
524 920 
30.277 30.670 
~2.712 7.249 
35.268 
27.493 
35.164 34.306 
36.708 38.839 
41.689 j'l-.a5& 
Importazioni mensili (t) 
Crusohe, stacoiature, eoc {1) 
VI VII VIII 
1.469 2.172 4.633 
2.067 2.823 2.632 
4.004 5o708 4.153 
150 30 18 
- 2oo 533 211 
-
- -
- - -
- - -
548 201 655 
217 204 482 
2.076 545 456 
2.167 2.~01 ~=~~ 2.28~ 3. 2 
6.613 6.464 4.809 
11.701 8.197 24.554 
23.069 9·51,? 29.993 41.601 18.21 36.309 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
12 381 
2.7o4 3 3.243 
-
243 8< 
- - -
- - -
- - -
2.695 4o5tltl 3.245 
7.714 10.70 7.260 
8.712 5·295 8.067 
402 3.51o 2.247 
1.499 3.190 3.762 
560 61~ 2.357 
14. 79() 16.313 30.427 
34.986 23.431 4!f.258 
50.873 24.36f 46.813 
16.965 18.716 35.733 
37.270 26.458 47.372 
57.486 30.83< 51.622 
Maandelijkse invoer (t) 
Zeme1en en dg1. (1) 
IX x XI 
5.382 6.737 7.319 
3·595 4.264 5·171 
6.592 6.619 4.932 
73 22 17 
-
1.067 1.528 
399 172 51 
- - -
- -
-
-
-
-
625 940 916 
375 327 1 .120 
229 2.335 435 
6.080 7.699 8.252 
3.970 5.65/3 7.819 
7.220 9.126 5.418 
24.9661 21.621 25.288 26.368 31.964 26.1~8 
211.246 43.544 32.7 1 
-- - -
- - -
-
-
-
-
- -
- - -
-
-
-
203 100 -
2.250 2.117 1.035 
914 87 251 
- - -
- - -
-
-
-
5.3ol 3.29b 7.2b5 
8.871 6.205 12.974 
8.644 7·177 4.697 
2.110 1.205 815 
3.433 2.147 945 
670 713 461 
XII 
6.032 
2.655 
•• 122 
78 
361 
134 
-
-
-
275 
813 
237 
6.385 
3.829 
7·493 
15.548 
34.014 
49.624 
-
-
-
-
-
-
100 
219 
8 
-
-
4.024 
13.315 
7.725 
603 
1.478 
1.261 
32.640 26.2-~ 3~4fil) ~~6 40.922 42.433 41.112 
38.47 51.521 38.206 58.618 
38.720 33.321 41·720 2§ .• 6§0 44.892 4 .091 48.931 52.855 
45.69! 60.647 43.624 66.111 
.. . . (1) Dechets du pol1ssage du r1z exclus - ausschl1essl1ch Pol1erungsabfa~le von Re1s - scart1 della poi1tura del r1so esclus1 - exclus1ef pol1Jstafvallen van r1JSt 
de 1 
I. 
II. 
Importat~ons mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
a us 1 da 1 u~t 1 
I N 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB!L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. IN'rRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANE!o!ARK 1968 
1969 
1967 
CHILI 1968 
1969 
1967 
AUTnES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EX'rRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / 'rOTAAL l968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 
25 
1<l 
-
-
-
-
-
2 
20 
25 
21 
20 
25 
21 
Il;;: D,E :l L AND 
Monatl~che E~fuhren (t) 
Solubles von Fischen und 1-lalen 
II III IV 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
17 - -
- - -
- -17 
- -
30 55 23 
76 35 54 
6e 24 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
1 - -
- -
1 
30 55 23 
77 35 54 
68 24 1 
30 55 23 
77 35 54 
85 24 1 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 
16 
26 
-
-
-
-
-
-
15 
16 
26 
15 
16 
26 
Importaz~on~ mens~l~ (t) 
Solubili di pesai o di balena 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
lOO 38 44 
21 20 31 
4o 
-
61 
- - -
- - -
- - -
- - -
1 
-
31 
- - -
lOO 38 44 
22 20 62 
4o 
-
61 
100 38 44 
22 20 62 
40 - 61 
141 
Maandel~jkse ~nvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
-
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- -
-
-
- - - -
- -
- -
- - -
-
- - - -
- - - -
-
- -
-
40 44 37 50 
23 65 29 -
48 20 23 30 
- - - -
- - -
-
-
-
- -
- - - -
- -
1 
-
-
-
-
-
40 44 37 50 
23 65 1 -
48 20 23 30 
40 44 37 50 
23 ~6 30 -48 23 30 
142 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Prénarations fourr~res (1) Zubereitetes Futter (1) Mandmi ner animali (1.) Prenaraten voor dierenvoedine (1 
de 1 aus 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 304 245 237 245 191 6ll 224 212 ll6 517 587 200 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 802 423 533 273 514 !185 421 301 509 1.992 7.840 6.246 
1969 1.799 1.305 1.489 1.521 1.239 1.820 1.007 602 1.891 8.006 8.682 6.216 
1967 - - - - - - - 399 143 66 113 61 
FRANCE 1968 166 37 101 88 87 73 75 26 48 Hi 23 139 1969 126 214 338 461 4o2 4o2 200 102 167 129 285 
1967 - - - - - - 5 - - 8 - 9 
!TALlA 1968 - - - - 12 4 7 6 - 1 1 8 
1969 
-
- - -
- - -
7 2 8 1 1 
1967 539 316 598 782 754 570 552 665 653 720 665 782 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1.023 852 1.144 1.0fo4 1.081 895 1.064 1.136 1.056 1.428 1.139 1.427 
1969 1.563 1.336 1.702 1.8 2.093 2.224 2.234 2.411 2.968 3.053 2.800 4.622 
1967 843 561 835 1.027 945 1.181 781 1.276 912 1.3ll 1.365 1.052 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.m 1.312 1.778 l:~i 1.694 1.557 1.567 ~.469 1,613 1i:~H 9.003 7.820 1969 3. 2.855 3.529 .... ? ... 4 4.446 3.441 3.122 5.028 ll.6i12 11.124 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
- 33 6 14 21 21 10 30 29 
ilOYAUJ.IE UNI 1968 
- -
22 15 31 15 7 12 27 39 6 27 
1969 37 22 7 19 31 4 56 1 11 17 38 65 
1967 -
- - -
0 
-
2 4 ll 1 4 3 
SUISSE 1968 3 4 1 3 5 - 4 5 4 2 3 -
1969 
- - - - -
10 9 1 c; 16 9 3 
1967 - - - 5 70 77 14 371 383 51 20 63 
u.s.A. 1968 39 73 682 l#l 91 50 117. 15 113 154 30 64 1969 llO - 112 74 146 129 163 593 74 81 17 
1967 - - - - - - - - - - - -
REP SUD AFR. 1968 
- - - - - - -
- - - - -
1969 - - - -
- - -
- -
- - -
1967 122 69 68 50 497 47 45 7 8 52 ll 12 
AUTRES PAYS 1968 103 356 289 23 274 2 25 51 17 54 3 5 
1969 34 57 79 29 74 51 34 14 33 26 271 13 
1967 122 69 68 55 606 130 75 403 423 144 65 1~J 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 145 433 994 190 401 67 153 83 161 249 
42 
1969 181 79 198 124 179 211 228 179 642 133 399 98 
1967 965 630 903 1.082 1.551 1.311 856 1.679 1.335 1.455 1.430 1.159 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 2.136 1.745 2.772 1.605 2.095 1.~24 1.720 1.552 1.774 1-~86 9.045 7.916 1969 3.669 2.934 3.727 3.936 3.913 4. 57 3.669 3.301 5.670 1 • 44 12.011 11.222 
(1) Y comp1rs les cond1ments - e1nschl1essl1ch l-!1rkstoffhalt1ge Verm1ochungen- compres1 1 condment1 - andere preparaten dan van graan en me1kprodukten 1nbegrepen 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
riz en paille 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - C~~G 
B.R. DE!JTSCHLAliiD 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
EXTRA-C~G/EEG 
u.s.A. 
THAILANDE 
mYPTE 
AUTRES PAYS 
tot • EX'rRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Eintuhr~n (t) 
Reis in der StrohhU1ae 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
1 
1 
-
3 
- - -
- -
1 
1 
-
3 
1.096 
-
1.642 
2.506 718 3.605 
3.421 76 98 
- - -
- - -
412 648 3.913 
- - -
- 497 -
-
671 
-
1.637 
- 499 62 622 835 
2.045 1.257 f1.5 
2.133 
-
2.141 
2.568 1.837 4·440 
5.878 2.652 4.726 
2.733 
-
2.141 
2.568 1.837 4.441 
5.879 2.652 4.729 
IV v 
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
3 
-
- 1 
- -
3 
-
1 
2.947 5.218 
3.372 2.673 
3.324 1.160 
- -
-
-
- 996 
- -
- -
-
-
79 1.883 
3.248 2.223 
- 106 
3.026 7.101 
6.620 4.896 
3.324 2.262 
3.026 7.101 
6.623 4.896 
3.324 2.2631 
Importazioni mensili (t) 
Riao greggio 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
- 44 
- -
- 5 6 
3 5 -
-
1 1 
- 5 6 
3 ~ -
-
45 
801 1.349 4.268 
1.093 4.013 1.392 
4.579 1.0,53 608 
- -
150 
- - -
- - -
- - -
- - -
776 .524 
-
41 544 58 
1.104 1.113 1 
500 69 2.50 
842 1.893 4·476 
2.197 5.126 1.39 
5-8.55 1.646 8,58 
842 1.898 4.482 
2.~00 
.s • .!$.5 .s.w 1. 7 1.~6j 
Maandelijkse invoer (t) 
Rijat in de dop 
IX x XI 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- 35 12 
- - -52 -
-
- - -
- -
4 
-
-
1 
- 35 12 
- -
4 52 
-
1 
5.240 
-
3.918 
4-678 3.331 11.287 
7·930 1.045 3.853 
- - -
- -
-
-
-
-
- - -
- - -
367 742 -
1.610 1.326 559 
724 50 2.121 
986 - 1.341 
6.850 1.326 4·477 
5·402 3.381 13.408 
9.28 1.787 5.194 
6.850 1.361 4.489 
~:~~2 3.381 13.412 1.78 5.195 
143 
XII 
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
1 
1 
- 1 
4.194 
4·754 
8.276 
-
-
-
-
-
-
4 
1.987 
606 
4.198 
6.741 
8.882 
4.205 
6.741 
8.883 
144 
Importations mensuelles ( t) 
Riz en grains décortiqués, mllme 
polis ou glaoés 
lie 1 aua 1 liai uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
THAILANDE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliohe Einfuhren ( t) 
Reis enthUlst auoh poliert 
oder glasiert 
II III 
lOO 81 39 
- -25 30 99 
- -
- -
- -
- -
313 99 -
- -
- 1 
- -13 
-
lOO 81 46 
313 99 -
25 43 99 
943 22 101 
102 25 21 
lOS 14 8 
- -
- -
- -
127 76 123 
199 182 216 
174 280 67 
1.070 98 830 
301 207 237 
282 294 '5 
1.170 179 876 
614 306 ;;~1 307 337 1 4 
IV 
49 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
50 
-
-
655 
4 
93 
-
-
-
170 
82 
lOO 
825 
86 
193 
875 
86 
lQ' 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani, pilati, anohe 
brillati o luoidati 
v VI VII VIII 
10 45 30 25 
25 27 25 25 
25 23 124 49 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - 99 -
- -
15 
-
- - -
168 
-
6 
-
101 
1 4 1 -
-
1 20 94 
10 51 129 126 
26 31 41 25 
25 24 144 311 
924 482 601 2·o;'g 8 15 13 
134 125 11 222 
-
lOO 65 
-
- -
- -
- - - -
335 236 207 228 
66 670 436 207 
27 388 118 48 
1.259 818 813 2.231 
74 685 449 225 
161 513 129 270 
1.269 869 1.002 2.357 
100 716 490 250 
186 537 273 581 
Maandelijkse invoer ( t) 
Gepelde rijst ook gesleden of 
geglansd 
IX x XI XII 
25 5 50 -
24 20 26 
30 30 46 
- - - -
- - - -
-
-
- -
- 159 430 
- -
99 -
-
119 79 
53 38 5 -
6 
-
62 
-
50 14 
- -
78 202 ~~ 30 20 
8o 163 125 
660 27 2 
4 13 12 
24 19 80 
- - - -
- - - -
- -
-
760 43 1 
13 - 10 
829 186 241 
1.420 10 3 
11 13 82 
853 205 321 
1.498 272 488 
107 3u li6 933 
25 
24 
500 
218 
soo 
25 
242 
106 
1 
1 
43 
5 
54 
208 
111 
61 
252 
611 
86 
494 
de 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aue 1 da 1 uit 1 
I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEU'l'SCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B.L,jB.L.E.U, 
tot. IN'l'RA-cEE/EWG/EEG 
E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
BIRMANIE 
ARGENTINE 
SURINAME 
THAILANDE 
AUTRES PAYS 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 
'1'0'1' AL / INSGBS.AM'l' / '1'0'1' ALE / '1'0'1' AAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
I II 
109 -
- -
- -
-
-
- -
- -
158 -
- -
- -
109 44 
72 114 
41 107 
376 44 
72 114 
41 107 
- -
- -
- -
- -88 89 
- -
365 462 
804 788 
1.043 363 
- -
- -
- -
27 241 
274 302 
600 147 
392 703 
1.166 1.179 
1.643 510 
768 747 
1.238 1.293 
1.684 6i7 
NEDERLAND 
III IV v 
-
60 20 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
44 85 254 
94 86 126~ 44 109 
44 145 274 
94 86 126 
44 109 66 
- - -
- - -
- - -
- - -
12 
- -
- - "'l1? 
197 - 59 
749 m 360 519 
-
- - -
398 - 50 
- - -
599 lOO 203 
183 101 16t6 411 264 26 
796 100 262 
1.342 556 574 
930 951 58~ 
840 245 536 
1.436 642 7CIIO 
974 1.060 649 
lmportazioni mensili (t) 
Riso spezza.to 
VI VII VIII 
- -
40 
-
- -
-
149 
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
125 llO 150 
64 64 52 
64 12~ 44 
125 no 190 
64 64 52 
64 27i?. 44 
- - -
- -
-
- - -
-
256 245 
- -
-
'5 
-
28 
- - -
4~0 10 -
-
198 35 
- - -
50 - -
- - -
220 708 909 
102 25 100 
~56 
- -
220 964 1.15~ 
582 35 10 
~61 198 6~ 
345 1.074 1.344 
646 99 152 
425 470 107 
Maandelijkse invoer (t) 
Gebroken rijst 
IX x Xl 
109 20 59 
- - -
20 - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
-
- -
153 173 44 
2~ 54 164 160 139 
262 193 103 
28~ l~ 164 139 
- - -
- - -
-
-
-
99 173 -
- - -
42 - -
-
624 397 
74 284 -
15 57 348 
- - -
- - -
-
-
-
501 290 224 
210 489 775 
502 26 343 
600 1.087 621 
5~~4 4g§ 1.~1[ 
862 1,280 724 
sU ~j! 1.223 830 
145 
XII 
-
15 
-
-
-
-
-
-
-
88 
44 
45 
88 
59 
45 
-
-
-
-
-
223 
99 
245 
426 
-
-
-
458 
336 
69 
557 
~ia 
645 
640 
76~ 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI l.mlNSILI DEL SETTORE 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
GETREIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAANGEWASSEN, RIJST 
146 
NEDERLAND 
147 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
w 
Eaportazioni mensili (t) 
Frumento 
Maandelijkse uitvoer (t) 
T'a.rwe 
li'w>mAnt eizen 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 12.594 9.196 3.589 181 303 - 48 6.467 22.969 21.823 21.013 24.747 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 18.518 12.399 15.322 12.058 u.867 9·459 7.570 3.802 38.901 21.084 18.373 20.282 
1969 11.375 14.616 lf.594 16.066 17.95? 13.485 5.79? 12.011 38.752 32.097 13.725 21.868 
1967 - - - - - - - 1:oso - - 1.330 
696 
FRANCE 1968 - 500 1.568 775 280 254 - 270 4.936 3.875 2,219 
1969 1.320 836 501 13 24o 1.615 - 1.650 910 1.716 
- -
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - - - - - - - - - -
1967 - 280 268 - - - - 18 284 1.145 1.223 1.625 
U.E.B,L,jB.L.E.U. 1968 1.000 500 911 2.925 496 945 20 20C 944 1.059 1.069 614 
1969 
-
600 1.138 138 300 272 1.288 998 271 51 1.305 631 
1967 12.594 9·476 3.857 181 .393 - 7.5fo 6.gg5 
23.253 22.968 23.566 27.068 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 19.518 1(,·399 17.801 15.758 14.64} 10.658 5.0 2 40.115 27 .OJ? 23.317 23.115 
1969 12.695 1 .052 21.233 16.217 18.497 15.}72 7.o85 1}.009 39.02} 33.79 15.940 24.215 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 17.117 3.244 - - - - - 16.~70 15.247 27 ·545 29.154 19.845 
ROYAUME UNI 1968 31.896 34.736 43.039 29.342 48.6}5 1}.297 - 3. 17 5.17; 16.015 15.728 16.353 
1969 16.120 25.543 24.094 47.054 %.491 46.470 71.o82 }4.357 14.08 43.173 33.622 22.566 
1967 - - - - - - - - - - - -
SUEDE 1968 
- -
- - - -
- -
- - - -1969 
- - - -
- - - - -
-
- -
1967 
- - - - -
- - - - -
- -
SUISSE 1968 - - - - - - - -
- -
1.262 
-
1969 
- - - -
- - - -
-
-
- -
1967 3.778 1.645 2 - 2 - - 499 4·341:l 2.660 741:l 2 
AUTRES PAYS 1968 384 421 3.1~ 2.451 12.162 8.~8 75 379 934 374 382 539 
1969 1.056 545 1.414 49 14.306 11.368 388 6.889 15.702 5.565 1·210 
1967 20.895 4.889 2 - 2 - IJ:~~~ 19.5::15 f~:~~~ 29.902 19.1:l47 1968 32.280 35·d-6J 46.190 31.793 60.797 21.677 75 6.109 17.372 16.892 tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 17.176 26. 24.391 48.468 46.540 60.776 82.450 34.745 20.975 58.875 39.187 29.836 
1967 33.489 14.365 3.859 181 305 - 48 23.954 42-l:l41:l 53.173 53.461:l 46.915 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 51.7~8 48.556 63.991 47.551 75-440 32.3}5 7.665 8.978 46.224 43.468 1o.68t ~0.007 1969 29. 71 42.140 45.62~ 64.685 6'i.0~7 76.148 89.535 47.754 o:o,qq8 92.673 5.12 4.051 
148 
UEDERLAIID 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
R 
Esportazioni mensili (t) 
s al 
Maandelijkse uitvoer (t) 
R Seigle oggen eg a ogge 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - 224 !lll5 3.879 4-786 2.916 
B.R. DEUTSCHLAnD 1968 4.009 4.125 2.1~5 1.914 2-05' 1.526 702 1.1E:1 3.119 2.253 577 636 1969 1.811 3.048 6. 57 7-47~ 12.4~9 1.216 
-
6.747 15.872 9.252 2.970 3.075 
1967 
-
- - - - - - -
- - - -
FRAnCE 1968 
-
-
- - - -
- - - - - -
1969 
- - - - - - - - - - - 44 
1967 - - - - - - - - - - - -
l'l'ALlA 1968 
- - - - - -
- - - - - -1969 - - - - - - - - - - - -
1967 
-
388 199 72 25 45 79 226 341 533 232 263 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 490 175 657 38 300 27 47 - 112 201 252 -
1969 217 99 500 248 269 136 223 4o 201 - 224 263 
1967 
-
388 199 72 25 45 19 450 1.226 4·412 5.018 3.179 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 4·499 4.300 2.852 1.952 2.355 1.553 749 1.181 3.231 2.454 829 636 
1969 2.028 3.147 7-357 7o722 12.708 1.352 223 6.787 16.073 9·252 3.194 3.382 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
POID'UGAL 1968 
- - - - - -
- - - - - -1969 - - - -
- - - - - -
- -
1967 - - - - - - - - - - - -
- -SUEDE 1968 - - - - - -- - - -1969 - - - -
- - - - -
- - -
1967 
- - - - - - - -
620 430 - -
DANEMARK 1968 
- - - - - - - - -
- - -
1969 - - - - - - - - - - - -
1967 180 20 14 - - 2 - - 20 llO - 922 
AUTRES PAYS 1968 25 1 29 - - - - 15 3 35 - -1969 2 - 1 1 1 
-
89 
-
71 56 47 -
1967 180 20 14 - - 2 - - 640 540 - 922 
1968 25 1 29 - - - - 15 3 35 - -tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 2 1 1 89 56 - 1 
- -
71 47 -
1967 180 408 213 72 25 47 79 450 1.866 4·952 5.018 4.101 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 4·524 4.301 2-~~ 1.952 2.355 1.553 749 1.196 3o234 ~:fos 829 636 1969 2.030 3.147 7.3 7.72'\ 12.70Q 1.3s2 312 6.787 16.144 3.241 3.382 
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NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
0 r~re G t ers e 0 rzo G t ers 
vers: naoh: verso: naa.r: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 20.444 13.143 14.197 14.639 8.834 5.177 932 10.177 8.609 6.137 14.108 12.351 
B. R,DEUTSCHLAND 1968 7·~99 4.66~ 1~:~à§ 13.5~ 15.544 7.363 2.247 11.5i.4 11.260 9o991 9.083 12.840 1969 1· 31 4.94 4.0 4.oo8 2.084 1.373 14.630 19.843 9.11'5 6.103 4.817 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - 93 7 - - - - - - - - -
1969 47 492 - -
- - - - -
- - -
1967 
- - -
- - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- - - - - -
- -
- - - -1969 
- - - - - - - -
-
- -
-
1967 - 24 182 37 100 - - 320 1.406 1.000 1.226 848 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 571 407 382 377 485 310 - 560 143 165 307 41 
1969 375 774 403 525 87 8 
-
301 2.051 2.838 2.992 3.598 
1967 20.444 13.167 14.379 14.676 8.934 5o177 932 10.497 10.015 7.137 15.334 13.1991 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 8.076 t?.·164 14.~8 13.921 16.419 7o673 2.247 12.144 11.!0~ 10.156 9o390 12.88 
1969 8.053 .212 5o7 4.624 L..na" 2.092 1.373 14.931 21. 9- 11.953 9.095 8.415 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - 291 - 3 - - - - - 19 - -
ROYAUME UNI 1968 - - 57 -
- -
- -
15 - - -
1969 
- - -
-
- - - - - -
627 
-
1967 - - 27 - - - - - - -
DANEMARK 1968 - 67 30 - - - - - - - - -1969 
- - - - - - - - - - -
-
1967 - - - - - - - - - - - -
SUISSE 1968 
- -
- - - -
- -
- - -
-
1969 - - - - - - - - -
- -
-
1967 279 97 11 - 572 - - 15 - 3 - 605 
AUTRES PAYS 1968 1 61 30 29 
-
2.139 173 4 
-
865 1.40 170 
1969 21 90 46 - 2.653 4.6!:11 2.550 14.637 
-
503 5 25.086 
1967 279 388 38 3 572 - - 15 - 22 - b05 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1 128 1lJ 29 - 2.139 173 4 15 865 1.401 17q 1969 21 90 - 2.653 4.65 2.550 14.637 
-
503 632 25.086 
1967 20.723 13.555 14.417 14.679 9.506 5.177 932 10.512 10.015 1·15~ 15.334 13.804 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 8.077 5.292 15.045 13.950 16.419 9.812 c.42C 12.14t 11.418 11 .021 10.791 13.051 
1969 8,074 6.302 5.834 4.624 6.?48 6.743 3.923 29.568 21.894 12.456 9.727 33.501 
Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
vers: naoh: verso! na.ar: 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRAUCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U,E,B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
FINLANDE 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSŒBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Ha.fer 
I II III 
1.753 3.398 4·994 
3.254 6.549 ;.·ol( 2o944 2.390 ,66 
- 48 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
118 230 
332 166 338 
-
219 516 
1.753 3.564 5.224 
3.586 6.715 5i?.l12 2.944 2.609 
7.865 6.205 9.097 
1.500 lOO 595 
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
-
83 
-
- - -
91 769 4·900 
655 102 24 
2 50 15 
7·956 6.974 13.997 
2.155 285 6l.9 
2 50 15 
9.709 10.53!1 19.221 
~:~ià 7.000 2.659 56".1~~ 
IV 
4.600 
4.362 
7.827 
-
-
-
-
-
-
2 
- 650 
4.602 
4.362 
8.477 
2.795 
-
-
-
-
-
250 
-
-
1.571 
51 
300 
4.616 
51 
300 
9.218 
~·.iffr 
Esportazioni mensili (t) 
Avcna 
v VI VII 
9.627 3.155 737 
6.465 4.182 1.381 
5·536 2.488 1.565 
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
115 - lOO 
- 225 10 
6 5 206 
9. 742 3.155 837 
6.465 4.407 1.;)91 
5.542 2.493 1.771 
1.874 200 -
200 
-
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
1.413 700 -
-
- -
- - -
200 
- -
21 1 5'f9 
22 
- -
3.487 900 549 221 1 
22 
- -
13.229 4·055 837 
6.686 4.408 1.94(1 
5.564 2.493 1.771 
VIU 
5·759 
5.964 
4.365 
-
-
-
-
-
-
420 
197 
70 
6.169 6.1 1 
4.435 
1.200 
-
-
-
-
-
-
-
73 
-
-
1.273 
-
-
7·452 
6.161 
4.435 
Maandelijkaa uitvoer (t) 
Haver 
IX x XI 
22.752 7.127 7.728 
11.368 5.115 3.065 
9.276 6.370 3.009 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
-
-
- 497 25 
26 
-
200 
382 13 242 
22.752 7.624 7·753 
11.394 5.115 3.265 
9.658 6.383 3.251 
1.900 250 -
400 
- -
- -
599 
- -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
-
-
-
98 - 510 
- -
1 
-
300 1 
1.99ts 250 5110 400 
-
-
300 600 
24.750 7.874 8.263 
11.794 ~.115 3.266 
9.65 .683 3.8<;1 
150 
XII 
7.536 
3.116 
3.218 
-
-
-
-
-
-
255 
209 
129 
7.791 
3.32~ 
3.347 
900 
-
-
-
-
-
-
-
-
;<W 
-
2 
1.100 
-
2 
8.tl91 
3.325 
3.349 
151 
vers: 
I • 
Exportati~ns mensuelles (t) 
!~ais 
&ach: verso: naar: 
I N ~ R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. l~A-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
ROYAUME UNI 
FINLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
IRLANDE 
AUTRES PAYS 
tot. EnRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
l-967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
I!EDERLAITD 
Monatliche Ausfuhren (t) 
!lais 
I II III 
- - -
1!).782 8.927 15.902 
5.256 476 19.647 
- - -
- -
3.522 
- -
2.000 
- - -
- - -
- - -
- -
3 
651 505 1.832 
-
5 2.379 
- -
3 
20.433 9.432 21.256 
5.256 481 24.026 
- - -
- - -
- - -
- 549 315 
8.799 1.290 597 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- - -
451 610 41 
-
898 10 
-
2 1 
451 1.159 356 
8.799 2.188 607 
-
2 1 
451 1.159 359 
29.232 11.620 21.863 
5.256 493 24.027 
IV 
-
12.411 
7·765 
-
3.811 
-
-
-
-
-
2.647 
572 
-
18.869 
8.337 
-
-
-
878 
579 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
1.425 
1.480 
882 
2.004 
1.48o 
882 
20.873 
9.&17 
Esportazioni mensili (t) 
Granoturco 
v VI VII 
- -
1.005 
14.331 9.';'7 1.079 
11.044 4.782 7.022 
- - -
-
260 2~0 1.000 1.363 2 0 
-
- -
-
- -
- - -
1 1 100 
2.147 8.807 2.520 
1.539 1.748 1.629 
1 1 1.105 
16.478 18.837 3.849 
""' c;8'l ?.8Q'i 8.901 
- - -
- - -
- - -
1.056 140 375 
610 
-
1 
9.119 4.346 1 
- - -
- - -
1.103 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
100 
-
2 
- - -
1.056 140 375 
710 
-
.5 
10.222 4.346 1 
1.057 141 1.48o 
17.188 18.837 3.85 
;>;;_Rnc; 12.2'iQ 8.902 
VIII 
2.727 
8.394 
22.885 
-
1.~7'1 
-
-
-
é.~~ 
860 
3.611 
17.048 
25.020 
-
-
-
861 
1 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 2 
861 
1 
3 
4·472 
17.049 
25.023 
Maandelij~se uitvoer (t) 
l·lals 
IX x Xl 
6.3ti5 2.353 2.064 
1.852 28.984 16.44 
32.140 65.373 44.383 
- 20.295 770 
7.691 1.1M -
5.905 4·5 -
- - -
- - -
-
-
-
7.389 7.760 4.086 
11.692 10.627 1.664 
1.781 5.717 630 
13.774 30.405 6.920 
21.235 40.755 18.113 
39.826 75.673 45.013 
-
- - -
-
-
-
-
311 1.738 
-
1 1 
-
1 4.453 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
300 
-
-
-
- - -
- - -
-
- -
- 1 399 
- -
514 
2 
-
-
-
312 2.137 
-
1 815 
2 1 4.453 
13.774 30.720 9.047 
j~:~~g 40.756 18.928 75.674 49.466 
XII 
6.702 
42.270 
27.137 
-
100 
50 
-
-
-
5.551 
450 
2.065 
12.253 
42.820 
29.252 
-
-
534 
1 
-
-
-
-
- 530 
-
-
-
-
-
-
-
3 
15 
-
537 
546 
-
12.790 
43.366 
29.252 
Exportations mensuelles (t) 
AutreR r.~rc'ale>• (1' ._ .._ ... ) ) 
vers:. na.ch: verso: naar: 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.E.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
RODYME UNI 
DANE!>iARK 
GUATEMALA 
PORTUGAL 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
19~7 
196e 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
An,\cn'él" '1e+ re ide ( 1) 
"' 
I II III 
90 45 62 
1.904 1.387 493 
1.858 528 169 
- -
-
- - -
32 9 20 
- -
-
- - -
- - -
- 45 30 
1.490 950 1 
300 2 1.448 
90 90 92 
3.394 2.337 494 
2.190 539 1.637 
600 1 5 
- -
-
- -
-
- 335 -
- 50 25 
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
- -
25 
- - -
321 129 106 
88 167 91 
156 21 21 
921 465 111 
88 217 141 
156 21 21 
1.011 555 203 
3.482 2.554 635 
2.346 56o 1.658 
(1) A l'exclusLon du rLZ- aussch1Lesslich Reis- riso excluso- exc1usief rijst 
IV 
72 
47 
1.045 
-
-
755 
-
-
-
115 
34 
3.039 
187 
81 
4o839 
-
-
-
52 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
153 
88 
55 
2gg 
55 
392 
169 
4.894 
Esportazioni mensili (t) 
A1tri cereali (1) 
v VI VII 
104 180 87 
95 104 131 
71 86 57 
- - -
- -
-2 45 27 
- - -
-
- -
- - -
18 
-
2.083 
550 325 781 
556 703 751 
122 18o 2.170 
645 429 g12 629 834 35 
- -
- - -
- - -
-
35 ( 
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
39 29 10 
7 - -
- - -
113 96 112 
112 ~~ 43 35 23 
152 160 129 119 53 lr3 
35 39 23 
274 340 2.299 
764 lr82 r5 664 873 58 
VIII 
419 
92 
104 
-
- 20 
-
-
-
42 3.631 
3.023 
461 
3-7Z3 
3.147 
-
-
-
~3 
-
-
-
-
-
-
-
13 
14 
-
81 
143 
28 
129 
187 
28 
590 
3-910 
3-175 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere graangewassen ( 1) 
IX x XI 
651 206 288 
308 297 ~f 1?8 298 
- - -
- - -
-
29 55 
-
-
-
- - -
- - -
5.767 14.271 870 
23 100 554 
609 1.106 51 
6.418 14-477 1.158 
331 397 1.074 
787 1.433 548 
- -
- - -
- - -
28 25 20 
6 - 12 
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
-
-
-
15 35 40 
43 28 -
-
- -
96 1Jg 75 7l 71 
Q? 281 370 
139 130 135 
122 134 83 
97 281 370 
6.557 14.o07 1.293 
453 531 1.157 
884 1.714 918 
152 
XII 
728 
548 311 
-
1 
580 
-
- 10 
6. 772 
5·543 
1.598 
7-500 6.092 
2/499 
-
-
10 
20 
-
-
- 1 
5 
-
-
-
-
- 15 
58 
61 
31 
78 
62 
61 
7-578 
6.154 
2.560 
153 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
];',..,.;nA dA f'-..nmAnt )1 hl w . e von e1.zen 
vers: nach: vereo: naar: I II III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- -
-
1969 - - -
1967 - - -
FRANCE 1968 - - -
1969 - - -
1967 185 59 -
ITALIA 1968 - - -
1969 - - 223 
1967 - 3 2 
U,E,B.L.jB.L.E.U. 1968 1 13 280 
1969 248 249 276 
1967 185 62 2 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
2J 2lg 
280 
1969 499 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 99 22 -
GUINEE PORTUG. 1968 99 214 15 
1969 242 191 27 
1967 - - -
PAKISTAN 1968 
- - -
1969 
- - -
1967 - - -
ADEN 1968 
- - -
1969 - - -
-· 
19~? 431 147 4-77tl 
AUTRES PAYS 1968 3.903 2.370 2.~ 1969 2.431 3.026 1. 
1967 530 169 4·775 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 4.002 2.584 2.464 1969 2.673 3.217 1.895 
1967 '.• 715 231 4·78o 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 4.003 2.597 2.744 1969 2.921 3.466 2.394 
NEDERLAND 
IV 
-
-
-
-
-
-
50 
- 127 
12 
214 
265 
62 
2~~ 
174 
125 
296 
-
-
-
-
-
-
1.15tl 
5.614 
2.996 
1.332 
5·739 
3.292 
1.394 
5.9~ 3. 
Esportazioni mensili (t) 
F . di f t ar1.na rumen o 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
55 66 86 
203 112 93 
?4 48 102 
5 1 1 
257 365 317 
394 339 300 
60 67 87 
J:gg jl1 410 4o2 
99 50 35 
174 179 126 
307 45 565 
- -
- -
-
- - -
- - -
-
- -425 160 700 
b~ 3tlb 003 
15o32~ 8.852 8.626 
4.218 2.090 2.380 
16tl 436 OjO 
15.501 9·031 8.752 
4.950 2.295 3.645 
22tl 503 925 
15.961 
5.418 9·~08 2. 82 9.162 4.047 
Maandelijkse uitvoer (t) 
T 1 arwemee 
VIII IX x XI XII 
- - - -
2 
-
- - -
4 
- -
-
11 
-
- - - -
1 
-
- - -
14 
- - 6 
-
-
32 75 40 97 68 
91 113 111 95 87 
68 'B 103 84 73 
2 6 9 17 14 
236 259 271 186 163 
357 445 381 355 268 
34 81 49 11~ 85 
t27 4397! 
382 2 1 26g 25 484 439 35 
164 - 149 119 243 
189 134 111 192 140 
-
167 55 286 144 
- - - -
- - - - -
- - -
-
-
- - - - -
-
-
-
-
-
- 71 200 1,800 2.506 
71<!. 945 1.955 l.jll l.l7tl 
1.482 1.291 1.260 2.375 2.673 
7·352 1.759 4.638 8.503 2.860 
0'(0 ~4) '!.1U4 !,bjU lo4'!.l 
1.671 1.425 1.371 2.567 2.813 
7o352 1.997 4.893 10.589 5.510 
910 1.026 2.153 1.744 lo)Ub 
1.998 1.797 1.753 2.848 3.081 
7.777 2.495 5.377 11.028 5.868 
154 
}!EDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Farine d'autres céréales Meh1 von a.nderem Getreide Farine di a.l tri cerea.li Mee1 van andere Rranen 
vers; na.oh: verso: na.ar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
- - - -
- - - -
-
- -
-
1967 
-
- - - - - - - - - -
-
FRANCE 1968 
- - - - - - - -
- - -
-
1969 - - - - - - - - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - - - - - - - -
- -
1967 - 60 131 114 87 133 85 90 125 50 138 82 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 19 141 122 132 145 131 125 100 80 106 143 150 
1969 234 130 Bo 40 105 152 80 45 322 275 311 20 
1967 - 60 131 114 87 133 85 90 12 50 138 82 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 19 141 122 132 145 131 125 1CO 80 106 143 150 
1969 234 130 Bo 40 105 152 80 45 20 322 275 311 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - 299 - 184 49 17 - 95 1 24 29 
ROYAUME UNI 1968 1.016 348 - 63 23 22 10 2 45 45 10 10 
1969 - 701 419 2 - 2 - - - - - -
1967 231 90 303 191 448 264 ~91:l 177 l:lO 392 1b2 bU~ 
AUTRES PAYS 1968 901 572 845 611 360 763 1.332 38 566 547 98 769 
1969 1.014 155 123 104 104 94 !S42 54 66 88 94 29 
19b7 231 90 -602 191 632 3~3 1Jt~ !l6 175 393 186 633 1968 1.917 920 845 674 383 785 611 592 1o8 779 tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 1.014 856 542 106 104 96 342 54 66 88 94 29 
1967 231 150 733 ~05 719 446 1.~ f&6 300 443 324 715 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.936 1.061 967 06 528 916 63J ~~ 221 929 1969 1.248 986 622 146 209 248 422 99 3 9 340 
155 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles ( t.) 
Gruaux e-c lililm!lules de 0Jiréalea.1. P6.réal.es 
é d 'ré 1 
~!onatliche Ausfuhren (t) 
Griess von.Getreide;Getreidek6rner geschalt, 
hl'ff hrot t t ht'G t idek im 
Esportazioni mensili (t) 
Semole e semolini di cereali1oereali 
d :t' 1 :t' . d' l' mondes,perl BI germes e ce a es ge sc l. en,gesc eo,geque sc 1 e re e e mon a l. 1per a l.Jgerml. l. cerea l.
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - 20 - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 1~ 502 616 467 393 491 43 59 1969 222 272 472 2'SQ 128 ?1 116 
1967 - 84 89 86 110 137 1(1. 51 
FRANCE 1968 39 102 106 128 64 64 96 13 
1969 85 117 118 85 26 101 147 96 
1967 
- - - - - -
- --
ITALIA 1968 
- -
- - - - -
-
1969 
- - - - - - - -
1967 99 18I 204 213 154 330 168 128 
U,E,B.L.jB.L.E.U, 1968 181 203 216 ~ 488 280 202 479 1969 231 248 250 173 199 80 290 
1967 99 265 293 299 284 467 l44f ~61t 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 363 807 938 1.036 945 835 
1969 677 587 640 1.144 438 428 298 502 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - -
VENEZUELA 1968 
- - Ï49 - - - - -1969 223 149 33 179 295 299 38 
1967 - 293 622 492 580 473 506 1_6_4 
PEROU 1968 142 190 290 - - - 47 32 
1969 400 
-
620 917 567 449 942 172 
1967 
- - - - - - -
-
GHANA 1968 - - - - - 76 9 5 
1969 
- - -
-
-
113 43 24 
1967 - - 31 51 45 36 26 24 
HONG KONG 1968 - - 30 85 51 
-
63 15 
1969 
- -
71 35 41 46 32 45 
1967 - - - - - - - -
COSTA RICA 1968 
- - - - - -
- -
1969 - - - -
- - - -
1967 - 45 6 17 - 001 -
REP. DOMINIC. 1968 - - 54 12 82 72 65 75 
1969 
- -
23 54 59 58 51 44 
1967 4-461 3-741 4-558 3.363 4-131 3-511 2.811 1.994 
AUTRES PAYS 1968 6.169 12.036 16.004 12.422 6.142 7-116 6.531 2.607 
1969 17.664 7-931 10.262 5-093 9-05 4.14o 3.450 2.503 
1967 4-461 4-079 5.217 3.906 4-773 4-020 36401'~ 2.18ll 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 6.~11 12.~6 li~i~$8 1~:~~ 6.2'?i: 7·264 .71 2.73 1969 18.2 7 a. o 9.90 5.101 4.817 2.826 
~~~è 4-560 4-344 5-510 4.205 5-057 4·487 3.651 2.361 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL i-~4 1~·.9,3~ H:~~§ 17:~~ ?·2~~ 8.099 7.0~8 _;,.1>02 1969 1 ·9 4 10.3 5-529 5.115 3.328 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Grutten,griesmeelJgepelde,geparelde, 
b k f 1 tt aank' geroeno gep e e granenJgr J.emen 
IX x XI XII 
251 114 123 126 
364 545 790 394 
459 '113 149 65 
167 - 91 118 
94 11 63 76 
82 121 94 127 
- -
2 54 
- - -
9 
-
- -
19 
263 258 191 281 
456 270 305 311 
3~ 225 116 92 
681 372 407 579 
914 892 1.158 790 
857 859 359 303 
- - - -
- - - -
30 50 153 -
243 10 19tl w 
164 32 78 44 
-
-
- -
- -
111 10 
30 13 12 5 
105 38 - -
41 45 28 35 
65 55 35 30 
47 3t! 45 43 
- -
- -
- -
- -
- -
- 59 
jO 4 49 69 
40 57 60 21 
- -
45 45 
2.017 1.813 1.799 2.053 
5-719 4·991 6.979 15.715 
10.592 9.042 9-728 7.106 
2.337 1.932 2.185 2.185 
6.018 5.148 7.164 15.81• 
10.?74 9.166 9-971 7-253 
3.018 2.304 2.592 2.764 
6.9~2 6.040 8.322 16.605 11. 3 10.025 10.330 7-556 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc et simil . 
vers: na.ch: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA. 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EXTR A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
~!EDE !tL AND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl u Griess von l·laniok Il. dgl .  
I II III 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- 15 20 
-
- 15 
- -
- 15 20 
- -
15 
. 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 
20 
-
21 
20 
Esportazioni mensili (t) 
Farine e semolini di manioca ecc 
' 
. 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
22 
-
-
2 
20 
-
200 
-
- - - -
22 
-
- 2 
20 200 
- -
156 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl . 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
6 
-
- -
- - - -
- - - -
-
-
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
-
-
- -
-
-
- - - -
-
- -
6 
- -
-
- - - -
- - -
-
- -
-
-
- - -
- - -
6 
- -
- -
157 
Export~?a\~ns mensuelles (t) 
vers: nach: verso: naar: 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITAL !A 1968 
1969 
1967 
U,E,B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II·, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
IŒNIA 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
ANTILL. NEE:RL. 1968 
1969 
1967 
SURINAM 1968 
1969 
1967 
BRES IL 1968 
1969 
1967 
JORDANIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
IIEDERLA!!D 
~lonatliche Auafuhren (t) 
l~alz 
I II III 
-
60 40 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- -
-
-
60 40 
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
538 
-
38 
37 37 37 
400 75 274 
- - -
-
- -
- - -
350 102 210 
381 749 41 
125 585 707 
888 102 248 
418 786 78 
525 660 981 
888 162 288 
418 786 78 
"12"1 66n QR1 
IV 
140 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
140 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
288 
J8 
-
-
-
-
75 
804 
1,060 
363 
842 
1.060 
503 
842 
, .ru:n 
Esportazioni menaili (t) 
!·!alto 
v VI VII 
40 100 60 
- -
100 
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
1 
- -
- - 194 
40 100 60 
1 
-
100 
- - 194 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
38-
-
38 
-
38 7.5 
37 374 -
- - -
- - -
- - -
314 375 235 
521 240 250 
610 472 960 
352 375 273 
521 278 
.52.5 
647 846 960 
392 475 333 
.522 278 42_7 
647 846 1.1,54 
VIII 
80 
6.5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27.5 
~g 
275 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75 
38 
37 
-
-
-
984 
.521 
143 
1.059 
.559 
180 
1.139 
624 
45.5 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Mout 
IX x XI 
40 60 20 
20 
- -
- -
-
- - -
- -
-
-
-
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
450 - -
40 60 20 
20 
- -450 
-
-
- -
-
- - -
- -
-
- -
- - -
-
-
-
- -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
90 40 -
- -
37 
1 
-
38 
- 2.037 37 
- - -
- - -
-
-
-
tl49 49tl 2b3 
-
222 30 
175 1.120 -
tl49 49B j~~ 1 222 
265 3.197 37 
889 55B 320 
21 222 ~ ?15 3.197 
XII 
80 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80 
-
-
-
-
-
-
-
-
4U 
-
-
34 
90 
-
-
300 
-
-
-
-
344 
35 
305 
tB 
305 
49B 
42J 3 5 
Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B. R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.D.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
u.s.A. 
HONG KONG 
SUEDE 
ESPAGNE 
JAPOU 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1961 
-lS)Ila 
1.9.69 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
I II III 
1.363 1.839 1.937 
1.240 1.390 1.704 
960 1.203 2.169 
- - -20 583 308 
lOO 58 119 
1.679 622 1.083 
1.304 1.458 1.070 
1.073 1.434 1;164 
447 415 456 
187 159 240 
362 1.438 289 
3.489 2.876 3-476 
2.751 3.590 3.322 
2.495 4.133 3.741 
495 462 774 
3.334 771 745 
2.444 4.14L 5.660 
- - -
- - -
- - -
-
184 196 
229 212 201 
194 500 135 
478 - 3 
- - -
- -
248 
232 
- -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- -
217 
582 519 626 
666 441 756 
584 345 479 
1.787 1.165 1.599 
4-229 1.424 1.702 
3.222 4.986 6.739 
5·276 4-041 5.075 
6.98o 5.014 5.024 
5·717 9-119 10.48o 
IV 
2.412 
1.257 
2.284 
-1,022 
87 
993 
1.418 
1.134 
328 
66 
1.125 
).733 
3.763 
4.630 
1,203 
2-547 
3.021 
-
-
-
125 
315 
357 
-
6f1a 
--
-
-
-
104 
429 6119 
1.757 
4.106 
4.109 
5·490 
7.86i9 8.73 
Esportazioni mensili (t) 
F'ecola di patata 
v VI VII 
1.138 1.688 1.150 
2.292 2·534 3.446 
4.066 3.195 3.876 
- - -41 176 29B 
80 626 1.185 
1.956 1.349 1.232 
1.117 1.419 993 
-•• 231 1.478 956 
368 542 53 
184 173 481 
2.026 2.',76 1.19~ 
3.462 3.~79 2.435 
3·634 4.302 5.212 
7.403 7.475 7.212 
1,109 742 é5tl 
1.442 475 1.240 
4.967 5-798 6.105 
- - -
- -
-
- - -
263 392 161 
169 9~ 122 287 31 163 
-
2 
-
1 1 -
521 198 1.141 
- - -
-
- -
- - -
-
133 25 
-
- -
-
4o 69 
493 769 436 
499 434 573 
508 2.35~ 427 
1.865 2.038 1.28o 
2.111 1.00?'i 1.935 6.283 8.70 7-905 
5,327 5.617 3.715 
5.745 5-302 7.15"' 
1}.686 16.180 15.1 ~~ 
VIII 
2.030 
_5.496 
3.98~ 
-
-
536 
974 
752 
87 
471 
?;>01 
1.11~ 
3·475 
4.551 
6.51 
460 
2.791 
4.194 
-
-
-
188 
129 
154 
793 
-
a.oo4 
-
-
-
73 
-
499 
200 
1.747 
1.940 
3.19-
8.09 
5.41Z 7.74 
14.613 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Aardappelzetmeel 
IX x XI 
1.682 1.615 966 
2.698 2.229 1.654 
5.392 4.137 3.895 
- -
-
796 536 79 
987 1.304 650 
1.083 1.690 1.154 
1.502 1.541 1.2~ 
941 1.444 1.18 
227 455 712 
402 135 107 
1.505 1.)26 1.13 
2.993 3.760 2.862 
~:g~g ~:~il ~.283 .91fl. 
825 2.821 2.987 
2.418 2.063 2.207 
4.315 6.525 6.341 
119 124 96 
- - -
-
-
-
' 
224 77 55 
105 159 152 
281 352 
.ll.'i'i 
- -
2 
356 - -
1 - 1 
- - -
- - -
-
- -
69 79 49 
47 54 25 
30 79 44 
701 602 724 
570 435 6~8 
1.237 341 
3 3 
1.938 3.703 3.913 
3·496 2.711 3.062 
5.864 7-297 7.174 
4·930 7-463 6.775 
8.894 7.152 6.345 
14.68q 15.508 14.088 
158 
XII 
1.265 
1.484 
3.544 
395 
-
303 
697 
812 
756 
545 
620 
708 
2.902 
2.~16 5· 11 
3.257 
3.575 
6.748 
-
1 
5 
198 
226 
~72 
-
12 
396 
-
-
-
-
25 
20 
497 
41? 
3-9~~ 4.3 
8.020 
6.8~~ 
7.274 
13.331 
159 
Exportations mensuelles (t) 
A t amid t :ré 1 in 1. u res ons e ou es• u 1.ne 
vers: nach: verse: naar: 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
19o7 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
IRAK 1968 
1969 
1967 
IRLAMDE 1968 
1969 
1967 
HONG KONG 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
~~~~ TOTAL / INSŒBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1969 
:1 E D E R L A li D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
And Stl!rke• Inul"n ere 
' 
]. 
I II III IV 
-
230 275 382 
6J2 ~60 .633 519 85 921 1.022 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
38 39 131 102 
44 122 323 184 
309 227 400 363 
38 269 406 484 
420 582 
1.:flt 
703 
915 912 1.385 
2.352 2.170 1.833 1.673 
1.565 2.196 1.399 1.113 
1.746 1.921 1.964 1.399 
- 297 143 411 
- - - -
- - - -
-
- -
124 
-
- - -
- - -
-
- - -
-
- -
5~8 555 
-
238 83 1ll 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1.645 1.492 1.461 1.020 
1.555 1.15'1 1.476 1.391 
1.262 1.183 1.465 1.408 
3.997 3.959 3.437 3.228 
3.120 3.353 3.413 3.059 
3.008 3.342 3.512 2.918 
4·035 4-228 3.843 3.712 
3-~40 3-935 4.369 3.762 3. 23 4o254 4.833 4o303 
Eaportazioni mensili (t) 
Altri amidi e :recole; inulina 
v VI VII 
558 478 604 
660 4,5 1 ,!;12 791 6 7 921 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
71 264 173 
216 255 ]50 
298 ~80 2~7 
629 742 777 
876 710 1._562 
1.089 1.027 1.158 
1. 757 1.386 1.641 
1.6~5 1. 788 1.252 
1.115 978 901 
139 93 42 
- 54 57 
- - -
117 309 241 
- - -
- - -
-
161 169 
27 95 1.:>9 
111 207 95 
- - -
-
- -
- - -
- - 272 
200 108 183 
- - -
1.633 1.681 1.046 
1.502 1.621 1 .812 
528 749 747 
3.646 3.630 3.411 
~.~64 ~.666 3.443 
1.754 1.934 1.74~ 
4-275 4·372 4·~tltl 
4.240 4.~76 4.1:05 
2.84~ 2.961 2.901 
VIII 
749 
544 
64~ 
-
-
-
-
-
-
29 
274 
465 
778 
G18 
1.108 
1.681 
1.465 
1.~56 
41 
91 
-
177 
-
-
111 
515 
102 
-
-
-
1 
200 
-
2.159 
1.):;,8 
7~1 
4-170 
3.E09 
2.189 
fr•t4~ 
• 27 
3-297 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Ander zetmeel; inuline 
IX x XI 
554 647 628 
468 677 539 
824 117 647 
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- -
-
-
-
-
113 147 58 
281 403 204 
687 1.068 761 
667 6é4 686 749 1. 0 743 
1.511 1.785 1.408 
1.882 1.715 1.516 
1.628 1.670 1.196 
1.495 1.350 1.406 
18 70 
-21 18 73 
-
- -
4 - -
42 13 135 
-
-
-
46 60 102 
604 608 103 
1 68 50 46 
- - -
-
59 12 
-
- -
10 212 5 
15 15 2 
165 200 -
1.278 1.329 1.126 
1.331 1.865 1.250 
768 1.022 1.057 
3.238 3.386 2-749 
3.641 4.248 2.771 
2-596 2.622 2.509 
3.905 4.100 3-435 
4·390 5-328 ~:~1~ 4.107 4-407 
XII 
620 
625 
775 
-
-
-
-
15 
-
102 
330 
650 
722 
970 
1.425 
1.574 
1.213 
1.135 
3 
18 
18 
11 
35 
-
153 
103 
45 
-
-
49 
-
130 
20 
647 
1.134 
491 
2.3!:18 
2.633 
1-758 
3.110 
j·68o3 .1 3 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
vera: na.ch: verso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDZ:lLA!lD 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Klebe und Klebermehl 
I II III 
- - -
- - -
82 78 47 
21 15 -
15 20 5 
10 20 
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
-
- -
- - -
21 15 
15 20 5 
92 98 47 
304 189 229 
122 ~~ ~~ 292 
325 204 229 
1g7 373 261 3 4 447 252 
IV 
-
-
52 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52 
223 
2~2 1 0 
223 
272 
212 
Esportazioni mensili (t) 
Glutine e farina di glutine 
v VI VII 
- -
-
- - -
4o 62 60 
30 5 10 
22 5 10 
20 
- -
- -
-
- -
-
- - -
-
1 20 
-
- -
- - -
30 6 30 
22 5 10 
!;n !;;> 60 
292 234 268 
398 337 274 
132 205 218 
322 240 ~s~ 420 342 
10::> ;>!;? 278 
VIII 
-
-
80 
10 
5 
-20 
-
-
-
-
10 
25 
B'i 
267 
195 
220 
~13 
305 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
IX x XI 
- -
-
42 2 42 
;>O 85 45 
13 30 15 
10 12 5 
15 
- 5 
- - -
-
2 
-
-
-
-
- - -
- - -
- - -
13 30 15 
52 16 47 
35 85 5à 
168 273 434 
176 398 158 
144 253 166 
181 303 449 
228 414 20t 
179 338 21 
160 
XII 
-
80 
50 
10 
5 
20 
-
-
4 
-
-
-
10 
85 
!f4 
237 
205 
202 
241 
2~0 2 6 
161 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) •tonatliche Auafuhren (t) Esportazioni mensili (t)( ) 
Sons et remoulaJ>:es ( 1) Kleie und dgl. (1) Crusohe, staociature eco 1 
vers: naoh: verso: naar: I II III •IV v VI VII VIII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - 131 583 766 573 507 584 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 653 559 753 472 1.321 663 1.226 g88 
1969 1.293 1.078 1.928 2.273 3.586 2.920 3- 7.5J! 2.558 
1967 - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - -
1969 
- - - - -
- - -
1967 - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - - - - -
1969 - - - -
- - - -
1967 1.282 742 .L.005 972 734 1;8"44 9or 1.557 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1.228 1.712 1.802 1.112 1.605 1.903 1.311 1.09E 
1969 936 1.288 1.973 1.746 1.729 1.9()6 1.300 1.256 
1967 1.282 742 1.136 1-555 1.500 2.417 1.408 2.141 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.881 2.271 2.555 1.584 2.926 2-566 2.537 2.084 
1969 2.229 2.366 3.901 4.019 5.315 4.826 5-058 3.814 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
~§~à - - - - - :H:? 330 ROYAUME-UNI 
- - - - - -
- -
1:969 
-
274 
-
1.562 577 607 271 -
1967 
- - - - - - - --
DANEMARK 1968 - - - - - - - -
1969 
- - - -
- - - -
1967 545 279 329 222 107 174 265 62 
AUTRES PAYS 1968 485 683 241 i~ 324 116 149 2 1969 334 232 49 56 59 243 108 
1967 545 ~9 329 222 107 174 844 392 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 485 683 241 156 324 116 149 2 1969 334 506 49 1.849 633 666 514 1o8 
1967 1.827 1.021 1.465 1.777 1.607 2.591 2.252 2.533 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2.366 2-954 2.796 1.740 3-2~ 2.682 2.686 2.086 
1969 2.563 2.872 .'3.()1;0 'i.868 5-9 5.492 5-572 3.922 
Maandelijkae uitr.o)er (t) 
z 1 dgl ~1 eme en an . 
IX x XI 
200 202 93 
474 1.612 1.347 
2..:217 2.233 2.781 
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
-
-
-
1;292 ·1.6H1 1.5I5 
726 793 538 
2.177 2.092 2.093 
1.492 1.883 1.00tl 
1.200 2.405 1.885 
4.394 4.325 4-874 
235 - 329 
- - -
325 - -
- - -
- - -
-
- -
243 119 189 
49 180 118 
108 41 89 
478 119 518 
49 180 118 
433 41 89 
1.970 2.002 2.126 
4:B~~ 2.585 2.003 4.366 4.963 
XII 
1.115 
1.799 
2.726 
-
3 
-
-
-
-
2~294 
945 
2.641 
3.409 
2.747 
5.367 
225 
301 
495 
-
-
-
270 
81 
34 
495 
382 
529 
3.904 
3.129 
5.896 
00 0 0 0 0 (1) A l 1 exclus1on des déchets du pol1ssage du r1z- aussohl1essl1ch Pol1erungsabfalle von Re1s- Scart1 della poi1tura del riso escluso- exclus1ef pol1JStafvallen van r1Jst 
162 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Rnln"hl ""' nA "" de b"l AinA Solubles von Fisohen und Walen Solubili di nesci e di balena Visnerswa.ter VAn vis nf vAn WA.l vis 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
B,R.DEUTSCHLAND 1968 - - - - .... - - - - - - -
1969 - - - - - -- - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- - - - - -
- - - - - -1969 
- - - -
- - - -
-
-
-
-
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- - - - - - - - - - - -1969 - - - -
- - - - - - -
-
1967 
- - - - -
- - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E,U. 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - -
-
- - - -
-
- -
1967 - - - - - - - - - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
- - - -
- - - -
-
-
- -
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - -
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1968 
- - - - -
11 
- - - - - -
1969 
- -
- -
- - - -
-
-
- -
1967 
- - - - - -
- -
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - - - - 11 - - - - --1969 - - - - -
- - - - -
163 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Préparations fourragères (1) Zubereitetes Futter (1) Mangimi preparati per animali (1) Preparaten voor dierenvoeding (1) 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 761 811 1.100 941 1.04 849 763 747 649 451 513 451 
B. R. DEUTSCHLAND 1968 541 764 1.020 829 1.060 651 663 871 820 840 743 977 
1969 959 1.088 1.573 1.387 1.698 1.713 1.450 1.463 1.814 1.765 953 1.279 
1967 - - - 22 107 79 95 98 25 47 44 1 
FRANCE 1968 
- - ~ 9f 58 52 34 62 38 92 90 139 1969 83 98 112 74 162 164 90 212 127 175 
1967 3.210 3.042 2.829 2.758 2.39" 2.480 2.311 2.213 2.043 2.787 2.540 2.777 
ITALIA 1968 3.123 3.022 2.783 3.388 4.486 3.986 4.401 1;708 ~:Hi 2.912 2.929 3.918 1969 3.621 4.048 4.667 4.01"' o370 3.954 3.73 .152 4·774 4.412 4.679 
1967 1.301 1.047 1.240 1.347 1.27 1.58o 911 1.267 1.134 1.177 1.103 1.105 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1.169 1.214 1.156 1.31 1.595 1.348 1.220 1.14 1.209 1.336 1 .116 1.133 
1969 1.206 1.149 1.500 3>.465 1.525 1.502 1.452 1.401 1.537 1;583 1.243 1.518 
1967 5.272 4·900 5.169 5.068 4~81E 4.988 4.000 4.325 3.1l51 4.462 4.200 4.334 
il toto INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4.833 5.000 ~;gcjJ ~=~l! 6.199 6.037 6.322 3.784 4o341 5o180 4o878 6.167 1969 5.869 6.383 7o705 7.243 6.803 7.180 7o573 8.334 6.735 7.651 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 323 48 217 173 lJC 429 270 212 287 83 142 101 
GRECE 1968 132 126 83 58 110 93 226 211 396 551 178 234 
1969 225 484 479 131 226 274 409 227 loS!:> 347 499 764 
1967 447 471 175 316 21 445 3!lé 131 92 209 134 247 
ROYAUME UNI 1968 248 140 2!7 26l 291 183 206 295 164 243 456 491 1969 530 404 4 7 45 523 220 426 444 t:n-z 1.050 667 634 
1967 - - - 70 152 6 g 46 - - 2 
LIBANON 1968 - -
-
- -
23 75 51 112 1 
1969 3 204 -256 7 35 22 25 
-
1 89 33 62 
1967 - - 29 7 68 6 16 16 34 44 41 20 
SUEDE 1968 28 13 11 1d~ 87 47 35 25 85 68 55 31 1969 71 139 111 87 47 138 76 35 99 39 103 
1967 - 139 64 102 40 163 121 71 134 124 144 45 
LIBERIA 1968 206 lw 2H6 Mà 277 90 287 279 81 278 167 231 1969 35 116 152 221 155 203 122 128 251 
1967 2.096 3.073 3.027 2.622 3.434 2.998 3·~5~ 2.~86 2.08o 2.982 4·274 2.827 AUTRES PAYS 1968 5.233 8.387 4·932 5.~ci 3.468 3.409 3. 7 2. 97 4o787 2.229 1.207 3.563 1969 2.664 3.600 1.433 1.93 1.480 1.739 1.750 1.179 1.770 1.217 1.717 1.225 
1967 2.866 3.731 3.512 3.220 3.965 4.193 4·~8 2.~20 2.675 3.442 4·735 3.242 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 5·847 8.8ol ~;~§ 6.go3 4.233 3.822 li. 55 3.713 5.588 3o420 2.175 4·551 1969 3.528 5.006 2. 2 2.467 2.454 2.969 2.081 3.084 2.924 3.083 3.039 
1967 8.138 8.631 8.681 d,lm8 8.781 9.151 8.438 6.945 6.526 7.904 8.935 7·576 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 l0.68o 1j_.8o1 10.~6 n.B~_? 10.432 9·859 10.977 7.4>7 9:l~i &~gg 7.0~3 10.718 1969 9.397 1 .389 10. 5 9·1 
"' """ 
9.697 9·772 9.261 10 9· 18 10.690 
(1) Y coœpr~s les cond~ments - einschl~essl~ch w~rkstoffhalt~ge Verm~schungen- compres~ ~ condiment~ - andere preparaten dan van graan en me1kprodukten ~nbegrepen 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
vers : na.oh : verso : na.a.r : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis in der StrohhH1s 
I II III 
- - -
- - -
-
134 161 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
-
134 161 
1 1 1 
- 2 8 
1 1 1 
1 1 1 
-
2 8 
1 135 162 
NEDERLAND 
IV v 
- -
-
-163 
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -163 
23 
-
4 
1 
23 
-
4 
164 
Esportazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII 
- -
- -
2 137 10 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 137 10 
3 2 
6 1 1 
{; 
- -
3 2 
6 1 1 
8 1>7 10 
VIII 
-
144 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
144 
9 
1 
-
9 
1 
144 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rijst in de dop 
IX x XI 
- - -
- -228 - -_ 1 
- - -
- -
-
-
-
-
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-22 
-
1 
-
1 
-
6 .. 
-
6 
10 1 3 
-
1 
-
2fo - 6 1 4 
164 
XII 
-
1~ 
-
-
-
-
-
-
-
15 
-
-
\1 
-
3 
-
-
34 
3 
165 
vers : 
I, 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
Riz en grains déoortiq11és, mbe 
polis ou g1aoés 
naoh: verso : naar : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U,E,B.L.jB,L.E.U. 1968 
1~69 
1967 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Austùhren ( t) 
Reis enthH1st auch pc1iert oder 
g1asiert 
I II III 
323 133 168 
65 1~4 166 150 1 5 260 
129 137 81 
424 238 263 
312 388 332 
- - -
- - -
- - -
- 5 6 
3 3 4 
34 2 12 
452 275 255 
492 435 ~33 496 555 04 
130 168 162 
162 168 276 
10 261 248 
478 493 189 
550 365 395 
414 307 374 
435 329 396 
426 438 fJ 415 493 
1.043 990 747 
1.138 ~1 1.082 839 1. 1 1.290 
1.495 1.265 1.002 
1.630 1.406 1.515 
1.335 1.616 1 894 
IV 
171 
187 
174 
80 
196 
334 
-
-
-
4 
4 
21 
255 
387 
529 
140 
169 
192 
269 
~sJ 
458 
u~ 
867 
J63 1, 39 
1.122 
1.150 
1.568 
Esportazioni mensi1i (t) 
Risc in grani, pilati anche 
bri11ati o 1uoidati 
v VI VII 
220 289 156 
410 153 164 
97 144 145 
40 79 13~ 
201 415 ;,Ju) 
67 698 88 
- - -
- - -
- - -
2 5 -
26 4 7 
13 12 13 
262 373 5W 637 572 
_1'77 8'54 _246 
141 201 85 
355 239 L3 
120 191 14o 
307 983 485 
394 291 628 
312 380 414 
395 312 318 
376 513 551 
460 462 788 
843 1.496 888 
1.125 1.o43 1.262 
892 1.033 1.342 
1.105 1.869 1.183 
~:zg~ 1.6j '5 1./;1~ 1.588 ~.437 
VIII 
127 
115 
170 
- 132 
200 
-
-
-
7 
17 
4 
2M4 
'374 
128 
306 
101 
283 
425 
603 
305 
402 
359 
716 
1.133 
1.063 
850 
1.397 
Maande1ijkse uitvcer (t) 
Gepe1de rijst ook ges1epen of 
geg1ansd 
IX x XI 
215 223 102 
168 154 131 
132 137 168 
59 101 99 
174 261 398 
111 377 378 
- - -
- - -
- - -
6 3 2 
26 7 26 14 5 11 
280 327 203 
368 422 555 
257 519 557 
329 448 901 
276 618 800 
361 352 711 
346 359 495 
531 460 1~1 335 303 
299 225 375 
518 389 324 
538 529 368 
974 1.032 1.771 
1.325 1.467 1 .631 
1.234 1.184 1.585 
1.254 1.359 1.974 
,1:&~? 1.889 2.186 1,703 2.142 
XII 
136 
178 
86 
344 
158 
332 
3 
1 
-
2 
3 
48 
485 340 
466 
394 
203 
219 
245 
387 
390 
361 
391 
466 
1.000 
981 
1.075 
1.485 
1,321 
1.541 
Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
vers : naoh 1 verso 1 naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R, DmTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U,E.B.L.jB.L.E.U.. 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 i~~ 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Bru.ohreis 
I II III 
- - -
- - -
- - -
123 187 181 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
186 
-
6 
- - -
- - -
309 187 189 
- - -
- - -
50 - 8 
25 6 149 
73 35 32 
359 187 197 
25 6 149 
73 35 32 
IV 
-
18 
-
46 
22 
-
-
-
-
39 
-
-
85 
40 
-
7 
4 
-
92 
44 
-
Esportazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
v VI VII 
- -
131 
-
15 
- - -
60 59 40 
- 25 12 
- - -
- - -
-
- -
- - -
8 
- -
-
-
2 
20 2 20 
68 59 ~ 131 27 
20 2 20 
15 4 -
-
14 5 
137 304 132 
83 63 40 
131 41 32 
""" 
o;n~ 1'52 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
1G3 
229 
-
103 
229 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
Gebroken rijst 
IX x XI 
- - -
-
20 
-
- - è 
- - -
50 
- -
-
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
19 
-
20 
-
- - -
50 20 19 
- 20 
-
3 - -
- ~f5 5 122 261 
3 - -
,~9 35 24 235 261 
166 
XII 
-
-
79 
-
50 
44 
-
-
-
2 
... 
2 
2 
50 
125 
-
14 
71 
2 
64 
196 

167 
IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR a CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEJf!ORS a GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 
MAANDELIJXSE INVOER VAN DE SEKTOR 1 GRAANGEWASSEN, RIJST 
168 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Froment 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENT. 
u.s.A. 
CANADA 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
ù .E.B.L .• /IJ .L.E. U. 
Monatliche Einfubren (t) 
Wei zen 
I II III IV 
- - -
-
-
.. .. . . 
.. 
-
-
.. 
7.632 3.982 6.623 14.086 
10.019 
24.550 9·971 31.949 
9.621 
35.659 i·546 5 ·742 
- - - -
-
.. .. .. 
-
.. .. 
-
- - - -1.000 530 500 334 
-
.. .. 
-
7.632 3.982 6.623 14.086 
11.019 10.861 11.0~4 14.19i 
24.550 32.824 37.1 6 51.74 
- - - -
- - - -
- -
- -
11.922 7.492 15.456 4.294 
8.284 14.140 7.449 12.840 
950 
-
306 522 
7.541 11.454 16.778 8.506 
8.066 17.750 12.443 9.561 
15.200 10.881 13.075 19.557 
-
1.250 1.896 748 
- - 350 -
12.839 4.929 6.783 1.806 
1.257 1.490 9.254 3.966 
5.792 5.476 2.676 910 
16.101 13.365 22.518 14.034 
20.720 21.686 43.384 17.514 
22.142 37.366 22.918 23.311 
45.090 29.175 42.682 35.919 
jz8.352 25.668 50.007 31.600 
33o161 48.227 33·672 37.510 
l6q 64o 61.999 19· 38 87.661 
v 
-
1.200 
.. 
3.838 
10.712 
39·4 9 
-
.. 
.. 
-
445 
.. 
3.838 
12.844 
40.230 
-
-
-
654 
9.626 
21.626 
16.350 
25.734 
6.810 
500 
-522 
1.732 
1.380 
9oll4 
19.236 
36.740 
38.072 
23.074 
49.584 
78.302 
Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
- - -
6?2 496 176 
.. .. . . 
5.621 2.530 14.990 
1.469 15.853 16.321 
30.692 10.396 41.736 
- - -
. . . . . . 
. . 
.. . . 
- - -
498 .. . . 
. . .. . . 
5.621 2.530 14.990 
(·016 16.5~1 1~.10~ 3 .838 10.9 2 4 .06 
- - -
- - -
-
- -
1.247 11.85._~ 17.41_8_ 
4.116 1.795 37·721 
458 2.316 26.573 
10.971 29.184 24.839 
8.710 2.869 36.776 
9.166 2.263 45.463 
550 - -
- -
-
160 1.571 2.190 
5.139 6.085 972 
501 873 5.662 
810 1.351 11.006 
17.9C7 47.123 43.229 
13.327 5·537 80.159 
10.594 7.p01 85.232 
23.528 49.E:53 58.219 
16.343 22.118 99·259 
42.432 18.443 128.296 
IX 
.. 
424 
.. 
11.145 
19.199 
57.981 
.. 
.. 
.. 
254 
325 
.. 
11.401 
20.814 
58.078 
-
-
-
3.506 
16.599 
16.959 
44.660 
21.554 
13.3.54 
-
-
-
875 
641 
7.242 
49.041 
38.794 
37.555 
60.442 
59.608 
95.633 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwe 
x XI XII 
-
.. .. 
250 1 .. 
.. . 
8.159 7.164 4.631 
23.533 19.385 29.576 
52.106 .41 • .40ll 'i6.?68 
-
.. .. 
.. . . .. 
.. .. . . 
1.125 1.076 1.167 
301 567 614 
.. .. .. 
9.284 8.264 5.900 
26.972 20.371 30.697 
.'l2.502 42.7'i6 'i6.Q17 
- - -
-
- -
- - -
10:8_.34 19.~3 10328" 
14.827 9.472 18.401 
17.464 15.375 32.840 
30.414 10.556 25.328 
37·904 23.037 16.015 
31.716 9.423 16.984 
- - -
-
- -
22 
- -
6.365 3.689 2.061 
3.828 10.595 4.959 
8.017 5.222 5.258 
\7·613 33.71\8 43.717 5 ·559 43.104 39.375 
57.219 30.090 55.082 
56.897 '+2.05"2 ~ 
83.531 63.475 70.072 
109.721 72.776 111.999 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t} Monatliche Einfuhren (t} 
Seigle Roggen 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. . . . . .. .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
.. 
- -
1969 .. .. .. 
- -
1967 .. .. . . . . .. 
FRANCE 1968 
-
}68 568 607 817 
1969 .. .. .. •na 22~ 
1967 .. .. .. .. .. 
ITALIA 1968 
- -
.. .. 
-
1969 .. .. .. - -
1967 .. .. 
62s 
. . .. 
NEDERLAND 1968 521 176 38 }48 
1969 189 99 523 244 250 
1967 156 449 18} 52 25 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 521 544 1.198 645 1.165 
1969 214 119 941 822 474 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - -
EUROPE ORIENT. 1968 
-
- - - -
1969 
- -
- - -
1967 1.0.26 52 508 660 -
u.s.A. 1968 
- - -
- -
1969 
- - -
- -
1967 
- - - - -
SUEDE 1968 
- -
- - -
1969 
- - -
- -
1967 
- - - - -ARGENTINE 1968 
-
501 100 525 377 
1969 9?0 
-
- - -
1967 
-
}.224 }97 }55 
-
AUTRES PAYS 1968 200 
- - -
-
1969 
- -
- - -
1967 1.026 }.276 905 1.015 -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 200 501 100 525 }77 1969 950 
-
- - -
1967 1.102 }o725 1.01l!1 1.<:J~7 1.~2 TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 1e6s 721 1.045 1.298 1.170 1969 1.164 119 941 822 474 
Importazioni mensili (t} 
Segala 
VI VII VIII 
.. . . . . 
-
- .. 
- - -
.. . . .. 
35 
- (li 532 594 
. . . . . . 
- - -
- - -
. . .. . . 
52 22 26 
201 78 221 
85 67 5}6 
87 22 557 
733 ç:,.,, 688 
- - -
- -
-
-
- -
1.160 102 
-
- - -
- --
- - -
- -
-
- -
-
- - -
565 - 100 
- -
-
-
1.}49 584 
-
- -
lOO 
-
}44 
1.160 1.451 584 
565 - 100 
lOO 
-
}44 
1.21f5 1.51~ 1. 6~0 652 57 
833 672 1.0}2 
IX 
.. 
. . 
-
. . 
Maandelijkse invoer (t} 
Rogge 
x XI 
. . 
-
-
.. 
- -
. . 
-
815 746 32 
42 93 563 
. . .. 
-
. . - .. 
- - -
402 449 241 
86 226 227 
- -
224 
676 709 241 
925 972 }58 
42 93 787 
- - -
- - -
- - -
102 102 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
47} 225 1.168 
- - -
-
1.0}7 281 
- -
-
355 200 
-
102 1.1}9 28_1 
47} 225 1.168 
355 200 
-
1.·~-9~ 1:~~~ 1.~~î 
397 293 787 
169 
XII 
. . 
. . 
-
.. }4 
7l2 
. . 
.. 
-
214 
28 
226 
477 
11} 
938 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
741 
-
-
-
689 
-
741 
689 
~;4 
1.627 
170 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 . . 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 .. 
1969 .. 
1967 27.803 
FRANCE 1968 35.433 
1969 38.508 
1967 .. 
!TALlA 1968 .. 
1969 .. 
1967 .. 
NEDERLAND 1968 .. 
1969 . . 
1967 28.05} 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 36.019 
1969 39.035 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
EUROPE ORIENT. 1968 -
1969 
-
1967 
-
u.s.A. 1968 
-
1969 
-
1967 
-
SYRIE 1968 
-
1969 
-
1967 11.837 
ROYAUME-UNI 1968 
-
1969 
-
1967 4.348 
AUTRES PAYS 1968 6.730 
1969 2.045 
1967 16.185 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 6.730 1969 2.045 
1967 44.238 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 42.749 
196CJ 41.080 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gers te 
II III IV 
.. 
- -
.. .. .. 
. . .. . . 
23.261 25.587 23.852 
32.237 36.786 35.009 
37.546 46.572 40.698 
.. 
- -
.. .. .. 
.. .. . . 
.. 
- -
. . .. .. 
.. .. . . 
23.271 25.587 2}.852 
32.541 37.107 35.443 
38.174 47.086 41.187 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
-
-
-
15.423 15.712 8.796 
- -
-
- -
-
1.411 1.885 2.564 
14.760 2.254 3.613 
979 2.626 502 
16.834 17.597 11.360 
14.760 2.254 3.613 
CJ?CJ 2.626 502 
40.105 
47.}01 43.184 39.361 35.212 }9.056 
39.153 49-712 41.689 
v 
. . 
.. 
.. 
21.760 
32.619 
52.358 
.. 
.. 
.. 
. . 
.. 
. . 
21.859 
33.157 
52.707 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.706 
-
-
6.824 
-
-
1'f·530 
-
-
36.389 
33.157 
52.707 
Importazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
-
. . . . 
.. .. . . 
.. . . .. 
14.?,15 
7· •30 
1j.117 
40.46} 48.291 62.165 
41.897 28.926 44.695 
-
.. . . 
. . . . .. 
. . . . .. 
-
.. .. 
.. .. .. 
.. 
.. .. 
14.515 1(·120 48.768 
7.9}9 0.486 63.228 
42.234 28.942 45.182 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
2.681 
-
1.775 
- - -
-
- -
2.24o 7.654 6.673 
1.286 1.417 1.820 
- 575 
-
4.921 7.654 8.448 
1.286 1.417 1.820 
575 
-
-
19.436 20.784 ~7-216 9.225 41.903 5.048 
42.234 29.517 45.182 
IX 
.. 
. . 
.. 
4o.107 }4.915 
48.191 
.. 
. . 
.. 
. . 
. . 
.. 
41.489 
35·109 
50.198 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.'+95 
-
-
153 
-
-
1.648 
-
-
4}.1}7 
35.109 
50.198 
Maandelijkse invoer (t) 
Gerst 
x XI XII 
.. . . .. 
.. 
.. . . 
.. .. . . 
66.248 44.958 52.771 
54.755 46.396 51.327 
61.323 62.870 70.716 
. . .. .. 
. . . . . . 
.. .. . . 
.. . . .. 
.. . . .. 
.. .. . . 
67.136 46.292 5}.555 54.980 46.578 51.361 
64.76.1 66.781 73.657 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
M9 2.b2'+ 't.~bO:: 
- -
- - -
2.218 1.442 1.335 
566 272 2.969 
-
1.242 2.164 
2.907 4.066 5·697 
.%6 272 2.969 
-
1.242 2.164 
70.01? 50.~58 59.252 55.54 46. 50 ~~:g~f.l 64.761 68.023 
de 
' 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aus ' da ' uit 
' 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E i: T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENT, 
u.s.A. 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
I 
.. 
.. 
-
2.038 
2.664 
4.135 
.. 
.. 
-
.. 
.. 
-
2.047 
2.995 
4.135 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.544 
-
-
-
-
-
684 
219 
193 
2.228 
219 
193 
4.275 
3.214 
4.328 
U.E.B,L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Hafer 
II III IV 
-
.. .. 
.. .. 
-
.. . . .. 
3.804 1.860 ~.660 
3-672 4.776 .951 
3.011 3.741 4.996 
-
.. .. 
.. .. 
-
.. .. 
. . 
-
.. .. 
.. .. 
-
.. .. 
.. 
3.804 2.408 ~-674 3.820 4.986 ·951 
3.239 3.748 5.840 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
-
- -
1.893 3.228 2.529 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- -
-
350 704 253 
110 
-
100 
1.639 1.308 1.303 
2.243 3.932 2.782 
110 
-
100 
1.639 1.308 1.303 
6.047 6.34o 6.456 
3-930 4.986 5.051 
4.878 5.056 7·143 
v 
.. 
.. 
.. 
6.294 3· ?? 
5.270 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
7.094 3.602 
5.801 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
518 
-
-
-
-
-
4.746 
193 
330 
5.264 
193 
330 
12.358 
3·795 
6.131 
Importazioni mensili (t) 
Avena 
VI VII VIII 
-
.. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
3.959 1.608 2.043 
1.?30 4.326 4.045 
2.541 '•.071 2.448 
-
.. .. 
.. .. .. 
.. 
.. .. 
-
.. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
3·~59 a·~o8 ~:~t1 1. 30 • 35 
2.808 1.277 2.674 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
305 605 203 
-
- -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
976 3.593 5.~27 
200 - 303 
1.923 265 5-317 
1.281 ~19ts 5.8~ 200 - 3 3 
1.923 265 5.317 
5.24o 
2.030 ~-906 ·335 e-273 ·550 
4-731 1.542 7·991 
IX 
.. 
.. 
.. 
j,6Ô2 
2.702 
6.081 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
.. 
~.645 
.722 
6.319 
-
-
-
1.853 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 
2.800 
4.096 
12~g8o 
4.096 
5.507 5·522 
10.415 
171 
Maandelijkse invoer (t) 
Haver 
x XI XII 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
7·390 4.130 3.984 
4.204 4.896 3o896 
6.288 3.830 4.008 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
4.888 4.1~~ 4.239 
·397 5·3 4.105 
6.306 4.079 i 4.137 
- - -
- -
-
- - -
1.979 5.394 230 
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
-
~10 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
1 
306 3o4 3·758 
- -
2,669 
1o97~06 5o39~o4 3.4i?8 
- -
2.669 
9z;.866 9.546 4.688 
·7 3 • 20 
z.86? 6.306 4.079 ,8o 
172 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Mais 
aua 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R,DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
ARGEN'l'INE 1968 
1969 
1967 
REP, SUD. AFR. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1967 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
I 
. . 
. . 
-
.. 
18,/j.92 
45.840 
.. 
. . 
-
.. 
.. 
-
21.5 
19.405 
4'5 .. 840 
-
-
-
59.4el3 
9 ·t~T 26.4 9 
-
-
-
-
-
-
38.351 
21.0.56 
6.,501 
97.814 
31.033 
32.980 
98.029 
50.438 
78.820 
U,E,B.L./B.L.E.U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mais 
II III IV 
. . .. .. 
. . . . 
.. 
.. .. 
.. 
.. . . . . 
24.~73 25.629 31.815 
44.807 39.791 40.078 
.. .. .. 
.. . . 
. . 
.. .. 
.. 
. . .. .. 
.. . . .. 
.. .. 
.. 
36 180 238 
2.5.144 27.354 35.424 
4'ï.OO? 42.935 40.883 
- - -
- - -
- - -
16.756 49.060 42.754 
38.140 1.49.5 24.824 
2.58 18.891 37.546 
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
19.816 18.7~1 37.~28 38.089 1.9 9 27. 28 
13.484 6.784 18.256 
36 • .572 67.791 80.082 
76.229 3.444 52.252 
13.742 25.675 55.Bo2 
36.608 67.971 80.,320 
101.373 
58.749 
30.798 
68.610 
87.676 
96.685 
v 
. . 
. . 
. . 
.. 
24.140 
4]..329 
.. 
, . 
.. 
. . 
.. 
704 
26.0.57 
44.221 
-
-
-
44.478 
36.660 36. 34 
-
-
-
-
-
-
44·~81 2 • 39 
23.478 
92.4.59 
60.699 
60.112 
93.163 
86.7.56 
104.333 
Importazioni mensili (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
.. . . .. 
. . .. .. 
.. .. . . 
. . . . . . 
8.300 24.897 40.809 
42.111 20.059 15.005 
.. . . . . 
. . . . .. 
.. .. .. 
1 100 1o771 
.. .. .. 
.. .. . . 
2.51 ~.626 5.503 
17.083 2 .197 .52.198 
42.965 21.686 1,5.86.5 
- - -
-
- -
-
- -
34.746 25.006 30.954 
31.985 17.116 43.966 
15.752 57.387 110.735 
-
C::O:'+O;> 1;,.':1.:> 
-
-
- -
- - -
-
- -
-
- -
72 • .5.5.5 1.5.3.52 22.441 18.210 15./.j:19 19.924 
11.519 8.165 18.6.51 
107.301 68.821 t-9.008 
,50.195 32 • .535 3·890 
27.271 6.5 • .552 129.386 
107 • .5.52 72.447 74 • .511 
67-278 58.732 116.088 
70.236 87.238 14.5.2.51 
IX 
. . 
.. 
.. 
.. 
9-962 
13.468 
. . 
. . 
.. 
7.212 
.. 
.. 
9.842 
22.219 
16.146 
-
-
-
20.413 
53-263 
66.628 
-,,, -,,, 
-
-
-
-
-
8.2684 8.3 1 
5.346 
41.814 61.644 
71.974 
~1.6~6 3-8 3 
88.120 
Maandelijkae invoer ( t) 
Mais 
x XI XII 
. . .. . . 
. . . . .. 
.. .. . . 
. . . . 40.043 
16.125 63.097 69.0.59 
28.370 40.950 56.828 
. . .. . . 
. . . . .. 
.. .. . . 
7. 1.51 3.810 6.2.57 
.. .. 
.. 
.. .. . . 
25.4.52 38.878 46.317 
26.,587 64.549 59.23.5 
35.129 41.580 59.434 
- - -
- - -
- - -
29.431 40.112 98 • .523 
4,5.493 30.495 49.178 
48.027 56.769 54.921 
3.271 7-9_27 614 
-
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
1?1·??3\ 14. ~·fit 18.064 22.7 21.~0 24.115 8.956 13.3 9 
48.211 ;§:isi 117.201 .57.0 l!0.208 72.142 65.725 8,290 
U:lf? 101 ~~,51 163 • .518 117.831 139.443 
107.271 107.305 127.724 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres céréales 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EVIG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967-
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
TURQUIE 1968 
1969 
1967 
l1AR0C 1968 
1969 
1967 
REP. SUE. AFR. 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
.. 
.. 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
.. 
.. 
775 
.. 
1 
1.245 
:> ,<;na 
53.551l 
26.910 
10.989 
-
97 
-
-
-
171 
-
-
-
15.438 
667 
26.145 
13.333 
4.960 
3.032 
82.329 
32.634 
40.337 
82.330 
33.879 
42.946 
U.E.B.L./B.L.z.u. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Anderes Getreide 
II III IV 
.. .. . . 
.. . . . . 
. . 
.. .. 
. . . . . . 
. . .. .. 
3.176 1.689 
.. 
.. .. . . 
.. .. . . 
.. .. 
.. 
49 25 15 
101 . . 44 
.. .. 
. . 
55 26 118 
586 61 199 
~ .. 682 4-874 4-8~0 
27.316 25.080 45.385 
64.060 19.100 5.545 
302 - -
99 340 -
93 368 48 
- - -
- -
25 
244 241 430 
263 28 156 
- - -
- - -
- -
-
9.080 4.841 2'7.157 
19 167 371 
12.130 12.858 13.195 
4.089 4o.970 20.613 
1.157 48 42.495 
248 61o 408 
40.584 71.231 93.1!!0 
65.573 19.924 48.889 
12.943 13.496 13.759 
40.639 71.257 93.298 
66.159 1!f.·985 43.088 
16_.625 1 .370 1 .619 
v 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
1.026 
.. 
.. 
. . 
18 
100 
. . 
26 
400 
1.291 
28.966 
-
-
-
- 54 
7'+ 
25 
28 
-
-
-
35.523 
34.648 
24.370 
12.281 
674 
544 
76.8'+4 
35-347 
24-996 
76.870 
~~:~6i 1 
Importazioni mensili (t) 
Altri cerea1i 
VI VII VIII 
. . . . .. 
. . .. . . 
.. .. . . 
.. . . .. 
.. .. . .. 
1.497 628 1 
.. .. .. 
. . . . 
.. 
.. . . . . 
. . 20 2~a 13 51 
.. .. .. 
1 2.173 30 
1.168 1.621 4.319 3. 31 1.903 3.024 
1.5'18 49.191 7-130 
-
200 36.951 
- -
4.228 
- - -174 161 -
-
- -173 151 ~~1 
-
70 3 7 
19 16'3 295 
- - -
- - -
- - -
23.919 19.930 3.2~~ 
29.880 19-727 13.957 
13.542 38.5o8 20.506 
48.986 16.~'Z 33.412 
322 726 6.021 
795 198 1.378 
74.596 ~~d~t ~?·.~?~ 30.376 
14.356 18.669 26.407 
74.597 88.082 ~4.377 
31.514 22.505 1 • .5.95 
17-987 20.572 29.lj:31 
IX 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
1 
. . 
. . 
.. 
1 
3 
.. 
12.198 
33 
639 
12.5~'1: 
9·933 
15.296 
-
-
-
2~0 10 
383 
-
-
-
1.'+t0 1 3 
14.736 
2.7~~ 50.02 
687 
'J.b_.<J,72 60.530 
31.102 
~·1~0 0.5 3 
31.741 
173 
Maandelijkse invoer (t) 
Andere graangewassen 
x XI XII 
.. .. .. 
.. . . . . 
. . .. . . 
. . . . .. 
.. . . . . 
1 820 1.997 
.. .. .. 
.. . . . . 
. . .. . . 
.. 10 .. 1 .. 4 
.. .. . . 
8.576 3.682 5')16 
109 1.436 10.311 
1.114 877 3.611 
53.935 '+1.'+12 71.651 
10.749 2.460 16.~\0 
-
21.549 
- - -
- -
-
- - -
~6'9 ~~ -766 
675 222 171 
- - -
- -
-
- - -
4~~ 13.8~~1 -26.646 
12.350 2.243 316 
17.2~ 6.~~~ 3.12'+ 27.1 9 20.497 
463 663 379 
")~·.~'?+ ~~·.u9'k'k "48:~.,~ 
13.488 24.677 17.477 
/!0.2%1 39.2 3 51.7~~ 19.3 7s~'Z'.'11 5 .560 
14.602 25.554 21.088 
174 
Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FR.I.NCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERDAND 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19b7 1968 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
U .E •• l.L./J.L.J;. U. 
I 
.. 
.. 
. . 
.. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
II III 
.. .. 
. . . . 
.. 
. 
.. .. 
97 377 365 
1 .021 ?<;1 892 
. . .. .. 
.. . . .. 
. . 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
.. .. 
4 3 3 102 385 685 
IV 
.. 
. . 
.. 
.. 
405 
976 
.. 
.. 
. . 
.. 
231 
.. 
10 
637 
1.295 916 1.294 1.180 
-
- 3 -
- -
1 1 
- -
-
1 
4 3 6 10 
102 385 686 638 
1.295 916 1.294 1.181 
v 
.. 
.. 
.. 
.. 
487 
1.403 
. . 
-
.. 
.. 
211 
.. 
1 
698 
2.034 
-
-
-
1 
698 
2.034 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
.. . . . . 
.. 
-
.. 
.. .. . . 
. . .. .. 
•• 623 566 542 
1.487 1.790 1.099 
.. . . .. 
-
-
. . 
. . .. .. 
.. . . .. 
368 183 376 
.. . . . . 
3 h9 ~19 ~91 
1.716 2.167 1.458 
f - ~ - -
-
- -
b 1 919/i 992 749 
1.716 2.167 1.458 
IX 
.. 
.. 
.. 
.. 
467 
937 
.. 
.. 
.. 
.. 
124 
.. 
60~ 
1.432 
-
-
3 
2 
606 
1.435 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwemeel 
x XI 
. . .. 
. . . . 
.. . . 
. . .. 
818 670 
1.252 1.198 
. . . . 
. . . . 
.. .. 
.. . . 
416 141 
.. .. 
1.~~ ~~3 
1.640 1.549 
-
-
2 
1 
-
1.2~ i'1b5 
1.641 1.549 
XII 
. . 
-
. . 
. . 
687 
1.168 
.. 
-
. . 
.. 
179 
. . 
81?6 
1.270 
-
1 
-
8G~ 
1.270 
de 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
aue 1 da 1 uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./3.L.E.U. 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Meh1 von anderem Getreide 
I II III IV 
.. .. .. .. 
. . . . . . . . 
195 .. .)32 • 150 
.. .. .. 
••110 .. 71 158 170 
194 178 175 115 
.. .. .. . . 
.. .. . . .. 
-
.. 
.. .. 
93 124 113 114 
160 120 8o 120 
180 120 6o 6o 
109 127 123 228 
316 238 314 343 
h?O 326 567 396 
16 
- -
-
- - - -
- -
- -
5-25 127 123 228 
316 238 314 343 
670 326 567 396 
v 
-
.. 
.. 
- 160 
170 
-
.. 
.. 
111 
120 
120 
111 
313 
326 
4 
-
-
115 
31( 32 
Importazioni mensili (t) 
Farina di a1tri oerea1i 
VI VII VIII 
.. 
-
. . 
. . . . .. 
290 20 .. 
'263 -
.. 180 155 
155 165 85 
.. - .. 
.. .. . . 
. . .. . . 
143 8o 130 
140 100 120 
100 8o 4o 
202 8o 2BG0 436 315 
579 296 160 
- - -
-
-
-
- 1 
-
202 3~~ 1%% 436 
579 297 160 
IX 
. . 
. . 
.. 
.. 71 
71 
.. 
. . 
.. 
186 
20 
~l~ 
150 
-
-
-
1~ 
150 
Maandelijkse invoer (t) 
Meel van andere granen 
x XI 
.. .. 
. . . . 
. . .. 
. . 
•• 66 102 
133 149 
. . .. 
.. . . 
. . .. 
102 112 100 100 
6o 80 
~~$ ~~ 
453 464 
- -
- -
- -
11.~ R~ 
453 464 
175 
XII 
.. 
. . 
.. 
.. 
96 
193 
.. 
. . 
.. 
102 
80 
80 
156 
449 
560 
-
-
-
E~ 
560 
176 
1 U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ei. fuhren (~) Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales;céréales mondés, 
perlés ; germes d6 cér6ales 
Griess von Getreide; Getreidek6rner gesohMlt 1 
gesohliff~!r~r~~~!:t, gequetsoht; 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CES/EWQtEEG 
1967 106 6} 1}2 124 44 
B.R.DEUT.;CHLAND 1968 100 141 216 78 170 
1969 .. 120 204 .. 120 
1967 20} 107 2}9 17} 102 
FRANCE 1968 160 2}9 460 226 134 
1969 349 265 319 377 295 
1967 22 . . 21 .. .. 
ITALIA 1968 .. . . .. .. .. 
1969 . . . . .. .. . . 
1967 118 202 205 189 157 
NE DER LAND 1968 157 218 200 2'17 474 
1969 2}1 254 253 265 238 
~~~è ~~~ ~"lb b02 ~ g~~ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 627 908 1969 648 695 601 759 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - -
SUISSE 1968 
- - - - -
1969 
- -
- - -
1967 } 1 1} 7 2 
AUTRES PfiS 1968 3 7 6 2 5 
1969 5 1 2 9 -
1967 } 1 13 7 2 
tot • EXTRA-cES/EWQtEEG 1968 3 7 6 2 5 1969 5 1 2 9 -
1967 458 377 61~ 522 ~10 
TOTAL 1 INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 485 634 g~3 bô~ 19 lq6g t:c:-.. 696 759 
Importazioni menaili (t) Maandelijkae invoer (t) 
nemole e eemolini di cereali;cereali 
mondnti, perlcti; germi di cereali 
Grutten 1 grkeameel; gepel~e, geparelde,g• 
broken of geplette grsnen; graankiemen 
VI VII VIII IX x XI XII 
8 18 125 169 71 81 29 
60 1 41 99 152 414 125 
45 85 87 .. .. .. . . 
1}9 1 8 } 7 9 86 
305 265 266 290 377 312 274 
364 303 229 597 303 269 487 
.. .. . . . . 1 . . .. 
. . .. .. . . . . . . 
.. 
.. .. .. .. . . 
376 1~; 46~ ~~ ~ ~3~ 247 276 260 
136 58 288 293 192 80 49 
u~ 1'+0 .::oo tc~ 8~~ ~:J:) 'té;> 502 807 797 1.115 761 575 469 642 945 586 366 553 
- -
- - - - -
-
- - - - -
-
-
- - - - - -
2 3 4 4 4 1 2 
4 3 - - 5 1 3 6 9 3 10 9 2 1 
2 3 4 4 4 1 é 
~ 3 - - 5 1 3 9 3 10 9 2 1 
532 151 270 433 341 334 427 
665 505 807 797 862 1.116 764 581 4?1! 645 955 595 368 554 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Farine et semoules de manioc et similaires Mehl und Griess von Msniok und dgl. 
de 1 a us 1 da 1 uit 1 I II I!I IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
.. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
- -
1969 
-
.. - -
1967 
- - -
.. 
FRANCE 1968 - - - -
1969 
-
.. 
- -
1967 
- - -
.. 
ITALIA ~~~~ - - - -
-
- -
1967 
- - -
.. 
NEDERLAND 1968 - -
- -
1969 
-
.. - -
1967 
- - -
5 
tot • INTRA:-(:EE/EWG/EEG 1968 - - - -
1969 
- 5 - -
II. E"XTR A - CEE/EWG/EEG 
~~-~à - - - -THAILANDE 
- - -
-355 
1969 
- -
- -
1967 910 200 
-
1.307 
INDONESIE 1968 292 910 114 
-1969 - -
-
-
1967 
- - - -
AUTRES PAYS 1968 
-
100 382 
-
1969 7 - - -
1967 910 200 
-
1.307 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 292 1.010 496 355 1969 ? - -
-
1967 910 200 
-
1.312 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 292 1.010 496 355 1969 7 5 - -
Importazioni mensili (t) 
Farine e semolini di manioca, ecc. 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- -
.. 
-
.. 
-
.. 
- - - -
- - -
.. 
-
.. 
-
.. 
- - - -
-
- -
.. 
-
.. 
-
.. 
- - - -
-
- -
.. 
-
.. 
-
.. 
- - - -
- - -
2 
-
•4 
-
1 
- - - -
-
500 - -
- -
- -
- 97 8}2 97 
1}0 
-
- -
- - -
-
-
211 
- -
- -
- -
29 - - -
-
308 832 97 
130 500 
- -29 
- - -
-
308 8}2 97 
130 500 - 2 
29 4 - 1 
177 
Maandelijkse invoer (t) 
Mael en gries van maniok en dgl. 
IX x XI XII 
.. 
-
. . 
-
.. . . 
-
-
- - - -
.. - .. -
.. . . 
-
-
- - - -
.. 
-
.. 
-
.. .. 
-
-
- - - -
.. 
-
.. 
-
.. .. 
-
-
- - - -
5 - 1'1 -
5 5 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Boo 3.043 2.735 
49 - - 96 
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
Boo 3.043 2.735 
49 
- - 96 
- - - -
~ 000 3.060 2.735 5 - 96 
- - - -
178 
Importations mensuelles (t) 
Malt 
de 1 aus 1 dai uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 . . 
B,R,DEUT.:>CHLAND 1968 .. 
1@69 
1967 500 
FRANCE 1968 410 
1969 865 
1967 .. 
ITALIA 1968 .. 
1969 .. 
1967 .. 
NEDERLAND 1968 .. 
1969 .. 
1967 536 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 431 
1969 907 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 340 
TCHECOSLOVAQUIE 1968 451 
1969 314 
1967 
-
ROYAUME UNI 1968 
-
1969 -
1967 
-
CANADA 1968 -
1969 
-
1967 61 
AUTRES PAYS 1968 76 
1969 100 
1967 401 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 527 1969 414 
1967 937 
TOTAL / INSŒBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 958 
1969 1.321 
U,E,ù,L./TI.L,L,U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Nalz 
II III IV 
.. . . .. 
.. . . .. 
.. . . 
240 490 820 
217 1.~~ .. 953 1.501 
.. .. .. 
. . . . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. . . . . 
.. .. .. 
294 495 859 
221 2.0~~7 41 971 1.502 
457 629 714 
440 418 446 
244 296 284 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
6 78 21 
28 125 75 
136 39 52 
463 707 735 
468 543 521 
380 335 336 
757 1.202 1o594 
689 1.020 g6z 1.351 2.389 1. 38 
v 
.. 
.. 
.. 
620 
3ill 
.. 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
657 
242i 4.5 2 
649 
328 
254 
-
-
-
-
-
-
25 
112 
67 
674 
440 
321 
1.3)1 
685 
4-843 
Importazioni mensili (t) 
Ma1to 
VI VII VIII 
. . .. .. 
.. . . .. 
.. 
.. . . 
215 410 249 
494 
3.166 
5 
1.853 
449 
2.204 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
, . 
.. .. 
.. .. .. 
248 411 5~5 4~jl3 2.161 3.620 
'Hl7 391 3bb 
292 364 426 
150 169 110 
- - -
- -
-
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
83 64 88 
102 151 86 
78 64 51 
570 455 454 
394 515 512 
228 233 161 
818 868 707 
E91 532 1.045 
4-591 2.394 3o781 
IX 
.. 
.. 
.. 
223 
5o4 
1.740 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
.. 
5M 
2.494 
451 
886 
131 
-
-
-
-
-
-
51 
76 
6 
502 
962 
137 
1.46e 
2 631 
Maandelijkse invoer (t) 
Nout 
x XI XII 
.. .. 
-
.. . . .. 
.. . . . . 
76 .. 19 
1.867 791 1.g16 2.370 2.050 1. 27 
.. .. -
.. . . 
.. 
.. .. . . 
. . .. -
.. .. 
.. 
.. .. . . 
1.8~3 79~ 19 1.017 2.389· 2.088 2.044 
295 ~7o --..i!z 
293 166 320 
186 209 360 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
52 1gg 95 97 57 
57 36 106 
347 426 517 390 332 377 
243 245 466 
!t28 2.260 43~ 1.12 536 1.394 
2.632 2.333 2.'510 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aua 1 da 1 uit 1 
I :N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRAN" CE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLANlil 1968 
1969 
1967 Il tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / I:NSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 
I 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
U,E,B,L./B.L,E.U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
II III 
.. .. 
.. 
-
-.. 
.. .. 
}71 269 
IV v 
.. .. 
.. . . 
.. 
-
.. .. 
164 232 
715 2CJ1 359 193 261 
.. .. . . .. .. 
.. .. -
. . .. 
.. .. 
-
.. 
-
469 382 433 362 231 
295 118 231 16 204 
476 1.337 259 1.479 2/030 
534 45a 480 404 436 
431 505 ~~g ~c,oo 2;;~ 1.192 1.648 1. 94 
4oo 6 2 3 -
- -
2 
- -1 
- -
-
934 458 482 407 436 
431 505 1H~ lcoo 4?:9 1.193 1.648 1. 94 2.2 2 
1 
Importazioni mensili (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. 
-
.. 
-
.. .. 
.. .. .. 
291 298 253 
191 93 111 
. . .. .. 
. . 
-
.. 
- .. .. 
545 278 146 
127 546 352 
2.010 1.245 1.051 
565 ,}30 321 
2~~81 844 632 1.339 1.163 
1 
- -
- - -
- - -
a66 29 340 8 4 
321 
632 
2.201 1.339 1.163 
IX 
.. 
-
-
.. 
189 
302 
.. 
-
-
214 
283 
1.471 
234 
472 
1.773 
-
-
-
234 
472 
1.772 
179 
Maandelijkse invoer (t) 
Aardappelzetmeel 
x XI XII 
.. .. . . 
.. .. .. 
-
.. 
-
.. .. . . 
475 417 716 
374 386 387 
.. .. .. 
. . .. .. 
-
.. 
-
438 853 321 
241 337 513 
1.299 1.178 694 
794 1.087 433 
717 776 1.251 
1.673 1.565 1.081 
- - -
1 
-
-
- - -
794 1.087 433 
718 776 1.~1 1.673 1.565 1. 1 
180 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules inuline 
• 
aus 1 da 1 uit r 
I N T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
B.R.DEUT.3CHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EBG 1968 
1969 
E X T R A - CEB/EWG/EBG 
1967 
Jl"OUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Andere Starke Inulin 
• 
I II III IV 
27 1} 27 11 
21 21 37 31 
256 156 264 70 
40 4o 40 20 
65 20 80 75 
20 9 .. 70 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
-
. . .. .. .. 
38 40 65 120 
3} 166 }46 255 
226 311 318 509 
11'7 114 198 152 
129 227 464 3%h 623 608 771 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
-
2 4 
-
-
2 19 2 
-
18 
-
1 
-
2 4 
-
-
2 19 2 
-
18 
-
1 
117 116 202 152 
129 229 483 363 
623 626 771 826 
v 
46 
61 
22 
4o 
60 
40 
.. 
.. 
.. 
110 
206 
223 
217 
~i~ 
-
-
-
-
-
-
1 
24 
3 
1 
24 
3 
218 
352 
518 
Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecole; inulina 
VI VII VIII 
26 6 12 
15 22 11 
47 118 168 
60 53 40 
100 40 100 
182 158 191 
. . . . .. 
.. .. .. 
.. .. 
-
}01 1}0 37 
29} 314 2}8 
399 357 362 
390 190 108 
428 396 358 
648 6}4 721 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- -
7 
-
2 21 
10 20 20 
- -
7 
-
2 21 
10 20 20 
390 190 115 
428 }98 379 
658 654 741 
IX 
13 
12 
200 
60 
131 
222 
.. 
. . 
. . 
87 
288 
685 
161 
41§ 1.1 
-
-
-
-
-
-
-
20 
1 
-
20 
1 
161 
47} 
1.149 
Maandelijkse invoer (t) 
Ander zetmeel inuline 
• 
x XI XII 
37 26 33 
}} 22 272 
201 163 57 
55 44 63 
74 85 111 
439 493 476 
.. 
-
.. 
.. . . . . 
.. 
-
. . 
146 103 47 
403 186 326 
1.027 815 673 
261 173 148 
530 314 718 
1.669 1.471 1.248 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
3 
- 18 } 6 
21 1 
-
~ 
-
0 
3 6 10 
21 1 
-
264 173 15~ 
53} 320 728 
1.690 lo472 1.248 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aus 1 dai uit 1 
I N T R A - CE!VEWG/EBG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1Q69 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 tot • EXTllA-cEE/EWCJ/EBG 1969 
1967 
TOTAL / INSCIBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Einfuhren (t) 
Ble§er und Klebermehl 
I II III 
- -
-
.. .. , . 
-
-
- - -24.5 163 22f 119 79 
- - -
.. .. .. 
.. 
-
-
- - -
.. .. .. 
-.. 
-
- - -26.5 183 3g{ 120 79 
- - -
- - -
- -
-
- - -26.5 183 '~ 120 79 
IV v 
-
.. 
- -
- -
-
.. 
387 278 
80 10 
-
.. 
-
-
- -
-
.. 
- -
- -
-
1 
3~ 278 10 
- -
- -
- -
-
1 
387 278 
80 10 
Importazioni mensili (t) 
Glutine e farina di glutine 
VI VII VIII 
.. .. .. 
-
- -.. 
-
.. .. . . 
119 178 79 
20 20 .. 
.. .. .. 
- -
-
.. 
-
.. 
.. .. .. 
-
- -
.. 
-
.. 
60 20 20 
119 178 79 21 20 1 
- - -
- -
-
-
- -
60 20 20 
119 178 79 21 20 1 
Maandelijkse invoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
IX x XI 
-
.. 
-
- - -
- -
-
.. 
-
140 178 169 
5 - -
-
.. 
-
- - -
- -
-
.. 
-
-
- -
.. 
- -
- 99 -
140 178 169 
6 
- -
- - -
- - -
- - -
-
99 -
140 178 169 
6 
- -
181 
XII 
.. 
-
.. 
2~~ 
.. 
-
. . 
.. 
-
. . 
40 
2~1 
-
-
q.o 
263 
27 
182 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aue 1 da 1 uit 1 
I 1f 'r R A - CEE/EWG/EEG 
B.R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot, INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X 'r R A - CEE/EWG/EEG 
ARGENTINE 
BIRMANIE 
TURQUIE 
u.s.A. 
SYRIE 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
I 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
4.968 
2.879 
" ,..,..a 
}1.006 
21o715 
30.474 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4oo 
100 
2.538 
}1.406 
21.815 }}.012 
}6.}74 
24.694 }8.020 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche EinfuhrAn (t) 
Kleie und dgl. 
II III IV 
. . .. .. 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. 
. . . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. . . . . 
.. .. .. 
2.8}7 }.726 }.242 
2.582 }.046 }.472 
o;.79S 5.448 5.160 
15.9~ 25.327 20.2 20.670 '!.lto929 26.213 
21.172 29.740 22.373 
- - -
- -
-
- -
-
- -
-
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
}.}56 207 
-
2.295 610 2.663 
1.}02 978 4.896 
19.295 25.534 14.â29 22.579 21.2~0 2f7'.2~~ 22.474 30.71 
22.1}2 29.260 18.1~1 25.161 fo~l~6 ~·-~~ 28.269 
v 
.. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.. 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
2.298 
2.678 
4-503 
~~:~~~ 
15.329 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.401 
1.244 
3.634 
17.841 
i~:?t34 
20.1}9 
i~:.P~ 
Importazioni mensili (t) 
Crusche, stacciature,ecc. 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. . . . . 
.. .. .. 
. . . . .. 
. . .. . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
4.542 }.193 },027 
2.777 4.899 5·812 
5-940 5.317 4.212 
2},426 10,~]~ 20.3.07 
19.720 7,983 26.646 
23.726 19.572 25.691 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
229 2.}}8 773 
1.205 703 100 
878 439 4.679 
2}.655 20.210 21.160 
20.~.5. 8. 86 26.746 24. ~ 20.011 }0.}70 
28.197 24.003 24.18x 
23.702 1}.585 32.55 
30.544 25.328 }4.582 
IX 
.. 
.. 
. . 
.. 
392 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
2.067 
5-429 
4.811 
1'!-.~~0 
9.680 
7o712 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
810 
564 
361 
15.6~0 10.2 4 
8.073 
17.z57 15. 73 
12.884 
Maandelijkse invoer (t) 
Zemelen en dgl. 
x XI XII 
.. . . .. 
.. . . .. 
.. . . . . 
.. . . .. 
651 601 230 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
.. .. . . 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
},8}7 }.623 4.262 
7-565 5·521 ~-6r 7.013 6.634 .9 1 
17 ,}09 2Jo31~ 19o918 }0.143 2 o51 20.793 
35.085 14.139 21.485 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
992 1.5~2 202 579 3 1 2.909 2.646 6.381 5.016 
1!:\.301 213:glo 20.120 }0.722 24. 5 2}.702 
37.731 20.520 26.501 
22.1gB 32.49~ 24.}82 }8.2 7 30.40 2~·]1:6 44.744 27.154 3 • 2 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poisson ou de baleine 
de 1 a us 1 da : uit 1 
I. I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTtiCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
N.I!.'DEH'-'AND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSA.MT / TOTALE / TOTA.AL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles von Flschen und i~alen 
I II III IV 
- - - -
- - -
-
- -
-
.. 
- - - -
- - -
-
- -
-
.. 
- - - -
- -
- -
- -
-
.. 
- - - -
- - - -
-
.. - -
- - - -
-
- - -
1 - -
-
- - - -
- -
- -
- -
- -
- - -
-
- -
- -
, 
- -
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
::; 
-
-
3 
-
-
Importazioni m~nsili (t) 
Solubili di resc1 o di halena 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
-
.. 
-
-
- -
- -
-
- -
.. 
- - -
-
- -
- -
.. 
-
- -
- - -
- -
.. 
- -
-
- - -
-
-
6 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
6 
-
IX 
.. 
-
-
.. 
-
-
.. 
-
-
.. 
-
-
1 
-
-
-
-
-
1 
-
-
183 
Maandelijkse invoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
x XI XII 
- - -
- - -
.. 
- -
- - -
- -
-
.. 
- -
- - -
- - -
.. 
- -
- - -
- -
-
.. 
- -
- - -
- - -7 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
7 - -
184 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (I) 
aus 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITIJ.IA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
AU~RES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
196? 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zubereitetes Futter (I) 
I II III IV 
212 331 239 89 
473 474 218 615 
1.762 794 843 640 
.. .. .. .. 
. . . . .. .. 
.. .. .. 
.. 
. . .. .. .. 
.. . . .. . . 
.. .. .. .. 
1.280 1.086 1.346 1.257 
1.151 1.210 1.268 1.503 
1.303 1.304 1.564 1.594 
1.574 1.554 1.700 1.556 
1.895 2.060 1.~~ ~-6_46 
3.345 2.358 2. 2 • 45 
- - - -
- - - -
- -
- -
66 145 111 87 
100 45 151 86 
169 74 67 139 
66 145 111 87 
100 45 w 86 169 74 139 
1.640 1.699 1.811 1.643 j:5i? 2.105 2.058 2.4ll 2.432 2.829 2.7 
v 
426 
855 
6o6 
.. 
. . 
.. 
.. 
. . 
. . 
1.321 
1.409 
1.497 
1 .921 
2 ·jf,8 2. 5 
-
-
-
91 
137 
106 
91 
137 
106 
2.012 
2.645 
2.481 
Importazioni mensili (t) 
Hangimi preparati per animali (I) 
VI VII VIII IX 
586 435 49 71 
2?8 480 120 485 
!i86 551 248 582 
. . . . .. . . 
.. 
. . .. .. 
.. 
.. . . . . 
. . .. . . . . 
.. . . .. .. 
.. .. . . .. 
1.493 1 • .f~d 1.~ 1.1~~ 1.511 1. 1.2 
1.521 1.478 1.357 1.647 
2.294 1.474 1.452 1.303 
2.014 2.061 1.519 1.928 2.4 5 2.335 1.892 2.536 
- -
- -
-
- - -
- -
- -
47 17~ 16; 39 50 156 82 
130 78 120 139 
47 170 '+'+ €~ ~b 156 105 78 120 139 
2.341 1.652 1.496 1.342 
2.01<4 2.217 1.624 2.010 
2.545 2.413 2.012 2.675 
Maandelijkse invoer (t) 
Prsparaten voor dierenvoeding (I) 
x XI XII 
304 305 289 
2212 3.428 2.182 
2.238 2.666 1.348 
.. . . .. 
.. .. . . 
.. . . . . 
. . .. .. 
.. . . . . 
.. .. . . 
f:~~i {:{~3 1.136 1.171 
1.533 1.303 1.596 
1.655 1.656 1.695 
3.849 4.838 3.712 
4.131 4.266 3.425 
- - -
- -
-
- - -
1~9 166 1~g 3;; 
227 261 130 
~l6 00 3;; 160 
227 261 130 
1.805 1.722 1.7~5 
4.015 4.998 4.033 
4.358 4.527 3.'555 
.. (I) Y comprl.s les condiments (I) eJ.nschliesslich 1/J.rkstoffhaltige Vermischungen (I) Cotilpresi i condimenti (I) Andere preparaten dan van p;raan en melkprodukten 
inbegrepen. 
de 1 
I. 
II. 
Impor~ations •e~suelles (t) Biz en pa:ille 
a us 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTIU-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.E.B.L. / B.L.E.U, 
Monatliche Einfuhren Ct) Reis in der StrohhUlse 
I II III 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
. . .. . . 
.. .. .. 
.. .. . . 
. . .. . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. 
.. .. 
1 21 20 
1 268 1 
21 24 41 
1.007 
-
1.982 
-
1.543 1.1}2 
685 93 
-
1.008 21 2.002 
1 1 ,811 1.1}} 
706 117 41 
IV 
.. 
-
-
.. 
-
-
.. 
-
-
.. 
-
-
357 
-
-
},128 
1,122 
6 
}.485 
1,122 
6 
v 
. . 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
4}6 
1 
21 
}20 
1,828 
2.681 
756 
1.829 
2.702 
Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
.. .. 
-
. -
.. .. 
.. .. .. 
.. .. 
-. . .. .. 
.. 
.. .. 
.. .. 
-
.. .. .. 
.. 
.. .. 
.. .. 
-
.. .. .. 
.. 
.. .. 
29 1 
-
21 1 20 
21 22 2} 
865 49 969 
98 1.649 41 
594 2.066 1.554 
894 
1.61o0 9~{ 1J:(5 2.088 1.577 
IX 
.. 
.. 
-
.. 
.. 
-
.. 
.. 
-
.. 
.. 
-
1 
22 
-
-1.45} 
-
1 
1.475 
-
Maandelijkse invoer (t) 
Rij st in de dop 
x XI 
- -.. .. 
.. .. 
- -
.. .. 
.. .. 
- -.. .. 
.. .. 
- -.. .. 
.. .. 
-
-1 }1 
46 1 
-
1.oa6 
2.98a 1. 2 
1.732 2.854 
2.-98} 1.0~ 1. 
lo778 2.855 
185 
XII 
.. 
.. 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
525 
35 
45 
}J~~ 
3.267 
720 
}.~12 3. 12 
186 
Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués même polis 
ou F,lacés , 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
19b7 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.P. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert oder 
glasiert 
I II III IV 
.. .. . . .. 
.. .. .. . . 
41 177 23 21 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
. . .. 
.. .. .. 54 
.. 12l 31 6 35 70 72 
.. .. . . .. 
. . .. .. .. 
. . .. . . .. 
77 105 251 90 
4 159 96 20 
'•15 223 120 163 
580 335 137 1 .11)3 
205 218 403 180 
178 4 68 216 
202 1 5 338 
2 5 4 11 
106 8 4 3 
782 336 142 1.521 
207 223 407 191 
284 12 72 219 
859 441 393 1 .611 
211 382 503 211 
399 235 192 382 
Importazioni mensili (t) 
Riso in F,rani pilati anche 
brillati o lucidati 
v VI VII VIII 
. . .. .. .. 
.. .. 40 302 
2D 340 142 167 
.. . . .. . . 
.. .. .. .. 
. . .. . . .. 
170 .. .: 20 
.. 
··16 1 .. 
80 30 119 8o 
. . .. .. .. 
. . .. .. . . 
. . .. . . . . 
247 104 26 31 
31 70 58 312 
119 388 283 251 
544 83 147 682 
20 174 331 254 
556 208 70 170 
" 
57 73 110 47 
-
8 53 15 
114 55 52 226 
601 156 32~ lt1 20 182 
670 263 122 396 
848 260 ~8_3 7_60 
51 ?%51 
442 .581 
789 405 647 
Maanùelijkse invoer (t) 
GepPlde rijst ook geslepen of 
o-erlansd 
IX x XI XII 
.. .. . . .. 
1C5 40 41 2 
0.00. 28 l'l'l 21 
.. .. . . .. 
.. .. . . . . 
.. .. . . 
.. 30 270 89 
.. 210 133 50 
8 181 38 64 
.. .. . . .. 
. . .. .. . . 
.. .. .. . . 
9 35 295 135 
141 275 216 
1?:? 326 222 237 
-
37 447 230 
214 282 248 4~1 232 131 196 2 8 
1 6 4 4 
24 6 7 21~ 192 10 49 
1 
238 2~ ~?; ~§t 
424 141 245 434 
10 78 74b 369 
379 563 471 511 
750 363 482 585 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
de 1 aus 1 cial uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
BIRMANIE 1968 
1969 
1967 
THAILANDE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bruchreis 
I II III 
- -
. . 
- - -
.. 
-
.. 
- -
.. 
- -
- 60 
.. 
-
. . 
- -
.. 
- - -
.. 
-
.. 
- -
.. 
- - -
.. 
-
.. 
- -
6 
- -
60 
"'" -
32 
21 568 100 
- -
644 
-
- -
- - -
- - -999 
-
3.167 
- - -
-
1.147 729 
-
- -
193 720 622 
209 669 41!i 
808 346 1.801 
214 1.288 722 
209 1.816 1.787 
1.807 346 4·968 
214 1.288 728 
209 1.816 1.847 
1.842 346 5.000 
IV v 
.. . . 
- -
.. 
-
.. .. 
- 253 -
.. 
-
.. .. 
- -
. . 
-
.. 500 
- -
.. -
39 509 
253 
-30 -
208 468 
1.494 1.182 
- -
- -
- -7 -
397 897 
2~4 -9 1 498 
208 207 
538 1.705 
1.042 1.022 
813 1.572 
2.256 2.887 
2.046 1.520 
852 2.081 
2.509 2.887 
2.076 1.520 
Importazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
VI VII VIII 
-
.. . . 
.. 
-.. 
-
.. . . 
-
.. .. 
.. .. 
-
-
.. . . 
-
.. . . 
.. .. 
-
-
.. . . 
-
.. .. 
.. .. 
-
-
.. .. 
-
299 10 
2 99 -
-
36 1 
-
493 123 
435 146 275 
- -
-
- - -
·- - -1.378 1 
-
1.496 597 2.138 
-
50 
-
- 99 -
2.193 1.991 1.78rt_ 
147 735 2.27 
2.454 1.241 2.555 
3.689 3.081 4.~6 
~82 931 2. 9 3. 32 1.341 2.555 
3.689 3.380 4.056 
584 1.030 2.549 
3.832 1.377 2.556 
Maandelijkse invoer (t) 
Gebroken rijst 
IX x XI 
-
.. .. 
.. .. .. 
-
.. .. 
-
. . .. 
.. .. .. 
-
.. .. 
-
. . .. 
.. .. .. 
-
.. .. 
-
. . .. 
.. .. .. 
-
.. .. 
-
20 20 
235 1 18 
-
20 3 
139 396 188 
207 220 356 
- - -
- - -
- - -
1.005 - -
996 399 890 
- - -
199 
- -
787 817 514 2.012 236 3.858 
371 3.178 1.301 
1.9fi.2 1.02 1~09 2. 32 k31~ • 21 
1.575 3.178 1.301 
1.922 1.329 1.334 
1.259 2.233 4.232 
1.575 3.798 1.304 
187 
XII 
.. 
-
. . 
. . 
-
. . 
.. 
-
.. 
. . 
-
. . 
259 
- 2 
158 
192 
-
-
1.874 
2 
-
-
291 2.012 
675 
451 
2.204 
2.549 
710 2.204 
2.551 

188 
EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES , RIZ 
MONA.TliiCHE AUSFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE , REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE a CEREALI , RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR a GRAANGEWASSEN , RIJST 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
189 
Exportations mensuelles (t) 
Froment 
vers : nach : verso : naar : l 
I. I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUT.:>CHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 196B 
1969 
1967 
ITALIA 196B 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot • IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 196B 
1969 
II. E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
19o7 
ROYAUME UNI 196B 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
POR'l'UGAL 196B 
1969 
1967 
NORVE:GE 1968 
1969 
1967 
TCHECOSLOVAÇUIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES l?AY3 1968 
1969 
19o7 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1n6B 1969 
1967 
'l'O'l'AL / INSGBSAM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 196B 
1969 
U.E.~.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Wei zen 
I II III 
6.979 2.136 932 
2.580 6.953 16.769 
2.447 3·335 5 277 
-
.. .. 
.. 1.630 ;; 
560 3.966 1.727 
-
.. .. 
.. . . . . 
-
.. 
.. 
-
.. 
6:447 5·39B 16.267 
913 318 45 
6.979 2.143 462 
10.?,19 21.1go 2 .516 3o 20 .6 5 7.089 
15.022 2.926 -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - ' 
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
1 
-
500 
719 12.733 7.:'.32 
63B Boo 1.450 
15.023 2.926 500 
719 12.~33 7.232 
638 Boo 1.450 
22.002 ;;.069 1.462 
11.23B 37.8?3 31.748 
IL_c;c;P, 8.46'5 8.539 
IV 
.. 
10.843 
1.297 
.. 
.. 
4.318 
.. 
. . 
.. 
10:738 
150 
35 23.212 
5.766 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500 
2.957 
8.795 
500 
2.957 
8.795 
535 
;:6.16<;> 
14.561 
Esportazioni mensili (t) 
Frumento 
v VI VII 
- -
100 
5.197 13.261 5.355 
L87 1.015 .. 
- - -
.. .. .. 
2.165 4.277 1.356 
- - -
. . . . . . 
-.. .. 
-10.967 
·-. ?i<ê. 278 
960 2.704 24.175 
1B.619 4 !0."13 
100 
6.296 
3.313 1·996 2~.541 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- -
-
-
-
-
150 100 
4.J-57 6.090 6.952 
2.970 3.940 6.462 
-
150 100 
4.257 c .090 6.952 
2.970 3.940 6.462 
-
150 2og 
22.B76 ~? .1'{'3 13.24 
1!·283 ll.Q36 29.003 
VIII 
750 
4.590 
50 
-
. . 
1.310 
-
.. 
. . 
-
.. 
8.603 
75~ 5.21 
9o98B 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.295 
12.750 
-4.295 
12.750 
750 
9·511 
22.738 
Maandelijkse uitvoer (t) 
tarwe 
IX x XI 
4.356 13.245 1.423 
2.B35 4.081 5·9B9 
2.837 2.692 1.177 
.. .. 3.097 
1.054 . . 274 
811 3.893 10.503 
.. .. -
.. .. . . 
.. .. 
-
.344 .. -250 553 
12.342 20.544 18.529 
4.380 
4.595 1~.B2g .96 4.520 14.570 
16.090 27.156 30.209 
- - -
- - -
- -
5o47B 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
4B7 
- -
- -
703 
11.192 3.270 
-
4b7 - -
- -
703 
11.192 3.270 5.478 
4.B67 13.820 '+·520 
4.595 6.968 15.273 
27.282 30.426 35.687 
XII 
Z10 
3.052 
3.220 
. . 
750 
ll.~Q'i 
. . 
.. 
-
.. 
150 
18.761 
1.001 
7.205 
1 30.376 
c:.U:;>';I 
-
6.478 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-711 
-
-
711 
6.478 
3.0b0 
7.916 
~6.854 
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U •. : .B.L./E.L.E. U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
s .. i .,., e Roggen Segala Rogge 
vers : naclt : verso : na ar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 76 20 
- -
1.053 
- - -
-
20 617 308 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
-
.. .. 
-
2.716 10 22 
-
- - -
-1969 1.477 158 - - - 1.761 120 
-
- llO 
- -
1967 
- - - - - - -
- -
.. 
- -
FRANCE 1968 
-
.. .. 
- -
-
- - - -
- -
1969 
- -
- - - - - -
- - - -
1967 
- - - -
- - - -
-
.. 
- -
ITALIA 1968 
-
.. .. 
- - -
- - - - - -
1969 
- -
- - - - - - - - -
-
1967 - - - - - - - - - .. - -
NEDERLAND 1968 
-
.. .. - - - - - - - - -
1969 
-
98 - - - - - -- - - -
1967 76 20 - - 1.053 - - - - 30 617 308 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 S<63 - 66 71 - ?.716 10 22 - - - - -
1969 120 98 1.477 158 - -
- - llO 1,761 
- -
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
- - - - - -
- -
4 
- -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - - - - - -
-
100 
- -
1967 76 20 - - 1.053 - - - - 34 617 301l 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 196[ - 66 71 - .?.';'16 1C 22 - - - - -
1969 120 98 1.477 158 - - - - llO 1.861 - -
191 
U,E.B.L./B.L.E.U, 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
G 
Eaportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Or7.n ers te Orzo Gerst 
vers : na ch : verso : na ar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 3.207 4.618 4.125 2.492 lt,424 2.551 1.000 2,240 4.882 7.582 8.119 b.531 
B.R.DEUTSCHL:.ND 1968 3.865 2.705 4.269 5.100 2.94:: ').048 2.203 602 2.767 5·137 6.995 5.832 
1969 o,535 2.'183 2.005 1.582 3.861 260 53 500 1.580 3.216 - 5.012 
1967 .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
FRANCE 1968 
-
.. .. .. .. .. .. .. .. 
.. 
-
.. 
1969 
- - - - -
.. 
- -
.. 
-
.. 
1967 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
ITALIA 1968 
-
.. .. .. . . .. .. .. 
.. .. 
-
.. 
1969 .. 
- - -
-
.. 
-
. . 
- -
-
.. 
1967 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
NEDERLAND 1968 
-
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
-
.. 
1969 1.485 1.0?8 255 759 1.341 875 1.161 4 - 280 - 780 
1967 4.489 4.942 4.520 3.245 4.496 2.962 1.258 2.2~1 5.23~ 7.97J ~·§.48 8.761 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 3.865 2.755 4.319 5·~ ?.187 8.534 2.751 96 2.99 5·25 • 95 g·835 1969 5.023 3.261 2.260 2. .202 1.135 1,217 504 1.580 3.571 - .042 
II. E i: T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
DnNEl'iARK 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - -
- -
- - - -
- -
1967 .: 
- - - - - - -
- - - -
ESPAGNE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - - - - - - -
- -
1967 - - - - - - - - - - - -
ROYAU..!E UNI 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - - -
- -
- -
- -
1967 
- - - - -
-
-
- - - - -
SUISSE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - - - - - - - - -
1967 
- - - - -
- - - - -
- -
NCRVEGE 1968 - - - - - - - - - - -
-1969 - - - - - - -
- - - --
1967 
- - - - - -
- -
- -
11.519 1.01>2 
AUTRES PAYS 1968 
- - -
- - - - - - - -
-
1969 - - - -
- - -
- - - -
9.075 
1967 
- -
- - - - - - -
-
11.519 1.~!)2 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - -
-
1969 - - - - - -
- -
- - -
9.075 
1~67 lt,489 4.942 4.520 }.245 4.496 2.962 1.258 2. 261 5.235 ?.977 19.é67 9.843 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 3.865 2.755 4.310 5.3(·5 3.1°7 ~ "74 2.751 666 2.596 5.254 6.995 5.835 
1969 <;.02i ;, .:61 2.260 2.341 -5.202 i:l35 1.217 5 4 1.580 3.571 
-
15.117 
192 
U,r.,B.L./B.L,E,U, 
Exportations mensuelles (t) 
'veine 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Ha fer 
Eaportazioni mensili (t) 
Avena 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Haver A 
vers 1 na ch : verso : na ar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
B.R.DZUTSCHLAND 1968 
-
1.835 
-
.. 
- -
234 223 
- 5 - -
1969 
-
.. .. .. .. - - - . . .. .. .. 
1967 
- - - - - - -
- - - -
-
FRANCE 1968 
-
- -
... 
- - - - - -
-
-
1969 - .. .. .. . . .. .. . . 
- - -
.. 
1967 
- - -
- - - -
- - -
- -
ITALIA 1968 
- -
-
... 
- - - - - - -
-
1969 .. .. .. .. .. .. - - - .. 
-
. 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
NEDERLAND 1968 
- -
- 532 220 -239 328 - - - - 2 
1969 .. .. . . .. - - - .. 
-
.. .. .. 
1967 
- - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - 1.835 - 550 220 - 239 562 223 - 5 - 2 1969 
-
15 17 15 55 26 15 2 - - - liS 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -SUISSE 1968 
- - -
- - -
- - -
- - -
1969 
- -
- - - - - - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -AUTRES PAYS 19615 
-
4 - - - - - - - - 5 
-1969 5 - 6 - - - - - - 6 - 6 
1967 - - - - - - - - - - - -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 4 - - - - - - - - 5 -1969 5 - 6 - - -
- - -
6 
-
6 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
TOTAL / INSŒBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - 1,8;>9 - 550 2?0 ")~q 562 223 - 5 5 2. 1969 5 15 23 15 55 26 15 2 - 6 - 24 
193 
vers 
I. 
Exportations mensuelles (t) 
Nais 
: na ch : verso : na ar : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTciCHL,.ND 
FRANCE 
IT.\LIA 
NEDEi-<LAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROY.~>U!"lE UNI 
DANE..!ARK 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTHES FAY.> 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
19~? 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
~967 
1968 
1969 
1967 
1968 
'1969 
U .JE.B.L./B.L,.o;. U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Hais 
I II III 
.. 
- -
.. .. .. 
.. . . .. 
.. 
- -
29.212 8.262 6.464 
14.463 11.323 .. 
.. 
- -
. . .. .. 
.. .. .. 
.. 
- -
.. .. 
3.802 12.989 4.561 
203 
- -30.232 8.412 11.520 
19.390 28.363 6.502 
1ti.671 7.963 7.944 
- - -
-
- -
- - -
- -
-
-
- -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- -
-
-
- -
300 1.032 1 
2.956 1.272 1.905 
-
650 1.299 
•Jù.971 c.<J95 7.945 
2.956 1.27?. 1.905 
-
650 1.299 
19.174 (,. 995 7.945 
33.188 9.684 13.435 
19.390 29.013 7.801 
IV 
-
.. 
-
-
S'o11 
31.710 
-
.. 
-
-
.. 
5-250 
-9.803 
36.960 
'>.204 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-3.017 
4.204 
-
3.077 
4.2011 
s.8o3 
40.037 
• Esportazioni mensili (t) 
Granoturco 
v VI VII 
- -
.. 
.. .. .. 
- . . . . 
- -
.. 
11.004 7.2.70 15.419 
19.293 34.018 20.566 
- -
.. 
. . .. . . 
- .. .. 
- -
.. 
.. .. . . 
6.784 5.446 3.567 
- -
2.503 
15.058 o.637 16.052 
26.017 39.482 24.134 
10.099 
-
j.{'l-1 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
-
-
-
- -
558 
- -
43 
2.011 391 
-
10 .o 19 
- '+.24~ 
-
-
2.011 391 -
10.099 - 6.t'02 
15.058 
"Jô3? 16.095 
28.088 39.873 24.13'+ 
VIII 
. . 
.. 
-
. . 
7.026 
27.679 
. . 
. . 
-
. . 
.. 
4.306 
4.491 
7.402 
31.985 
:;,.1'+':1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,)41 
-
1.757 
6.490 
-
1.757 
10.481 7. 02 
33.742 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Nais 
IX x XI 
. . . . .. 
.. 
-
. . 
- -
.. 
. . 5.1(>7 11.999 
25.348 26.594 12.770 
14.481 20.402 27.975 
.. .. .. 
.. 
-
.. 
- -
.. 
.. .. . . 
.. 
-
.. 
14.350 4.347 9.867 
7.706 6.033 13.883 
25·914 26.594 15.887 
28.831 24.749 40.'592 
- -
305 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
575 212 305 
- -
505 
- - -
575 212 305 
7.706 § 03~ 14.1§1!. 25.914 26:59 15.887 
29.406 24.961 40.897 
XII 
. . 
.. 
. . 
10.683 
21.196 
32.406 
. . 
. . 
.. 
.. 
.. 
11.285 
12.i!f5 
23-902 
46.218 
1.305 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.305 
-
-
14.0,0 
23.902 
46.218 
U.E.B.L./~.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Autres c~r· 1 ea es A d G t id n eres e re e Alt i li r cerea 
vers : na ch : verso : na ar : I II III IV v VI VII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. 
-
.. .. .. 
- -
B.R.DEUT.3CH.LAND 1968 . . . . .. . . .. . . .. 
1969 
-
25 2 - -.. .. 
1967 .. 
-
.. .. .. - -
FRANCE 1968 260 .. • .254 .. •• 1 . . . . 
1969 2.160 '1.}12 .. 259 957 260 720 
1967 .. 
-
.. .. .. 
- -
IT.tLIA 1968 .. .. .. .. .. . . .. 
1969 
- -
.. .. . 
-
-
1967 .. 
-
.. .. . . - -
NEDERLAND 1968 .. .. 771 .. 8 1.148 878 
1969 1.7}4 }.614 623 578 990 48 238 
1967 15 
-
25 51 20 
- -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 262 10 1.040 20 159 1.1 ')1 1.072 
1969 
-s .. 8Q4 4.951 633 1.ne 1.949 3o8 958 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 :;67 8.}78 2.026 4.741 1.}30 4.894 
-
2.116 
.iWY;.UNE UNI 1968 
- -
-
- - - -
1969 
- -
- - - - -
1967 
- - - - -
- -
DANE11ARK 1968 
- - -
- - -
-
1969 
- -
- - -
-
-
1967 
- - - - - - -
SUISSE 1968 - - - - - - -
1'.'69 - - - - - - -
1967 5.807 6:;6 2.344 - 8.554 1.000 1.090 
AUTRES l'AYS 196e 
-
2 3 3 3 5 15 
1969 2 4 7 2 1 1 
-
1967 14.185 2.682 7.0b5 1.330 13.448 1.000 3.206 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 196C: - 2 3 3 3 5 
15 
1969 2 4 7 2 1 1 -
1';167 14.200 2.6t:2 7.110 1. 381 13.468 1.000 ;;.206 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 S'6°• 262 12 1.043 23 162 ~ .1~ 1.087 
1':;!69 ;,.896 4.955 640 1.132 1.950 309 958 
VIII 
.. 
.. 
-
. . 
.. 
250 
.. 
.. 
-
.. 
80 
400 
550 
85 
650 
3.507 
-
-
-
-
-
-
-
-
301 
13 
-
3.1-0~ 
13 
-
4.358 
98 
65e 
Maandelijkse uitvoer (t) 
f.a.ndere graangewassen 
IX x XI 
- -
.. 
. . . . . . 
- -
.. 
- -
.. 
257 255 .. 
- -
.. 
- -
.. 
.. .. .. 
- -
. . 
- -
.. 
233 590 151 
20 180 205 
-
544 
684 850 152 
20 3.80 207 
755 - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
62 3 1 
2 8 16 
11 
- -
:17 8 1J 2 
11 
-
... 
817 3 545 
686 858 168 
31 180 207 
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XII 
.. 
.. 
-
.. 
. . 
1.100 
.. 
.. 
... 
.. 
66 
-
24 
106 
1.100 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
z 
-
/ 
4 
-
29 
110 
1.100 
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Exportations mensuelles (t) 
F rine de froment a 
vers : na ch 1 verso : naar : 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1!J67 
FRANCE 196B 
1969 
1967 
ITALIA 196B 
1969 
1967 
!ŒDERLAND 196B 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 196B 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
LIBYE 196B 
1969 
1967 
IRAN 196B 
1969 
SOUDAN ,~ra? 
1969 
190? 
LIBAN 196B 
1969 
' 
1967 
AUTRES PAYS 196B 
1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1')68 1969 
l~b"/ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 196B 1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
~lonatliche Ausfuhren (t) 
1'1eh1 von Weizen 
I II III 
. . .. . . 
.. 
.. .. 
. . . . .. 
.. . . .. 
.. .. .. 
. . .. 
.. 
.. .. . . 
.. 
.. .. 
.. .. 
.. 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. .. . 
157 167 171 
46 94 B2 
54 79 102 
1.095 297 -4BB 124 234 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - 654 
912 
-
-
- - -
- -
-
-
- -
1. !SC tl 1.992 992 
1.B07 615 2.384 
}.862 5.9B9 3.B39 
2.902 2.289 992 
2.295 739 3.263 
4.774 5·989 3.B39 
3.06o 
.2.}41 2.4:;6 B33 1.163 ;;.345 
4.62b 6.o6B 3.941 
IV 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
; .46~ 
.. 
167 
1.561 
156 
-20, 
-
-
-
-
-
1,00C 
-
-
-
-
1.231 
5B7 
4·997 
1.231 
1.796 
4·997 
1.398 
3·357 
5·153 
Esportazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
v VI VII 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. . . .. 
. . .. .. 
. . .. . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. .. .. 
BoB •• ?79 93 
.. 
.. .. 
126 127 ~4 B33 B72 
58 155 153 
-
25 1.399 
149 125 55 
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
-
-
-
636 3.3B1 tlJ5 
5.B37 2.3~6 1.374 
2.003 2.258 4.241 
6}6 }.406 2.274 
5.cB6 :'~~~8 1.429 2.003 4.241 
?62 3.533 1·.~~5 6.B19 3.3~3 4.39( 2.061 2.413 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwemee1 
VIII IX x XI XII 
.. .. . . .. .. 
.. . . . . . . . . 
.. .. . . .. . . 
.. . . .. . . . . 
. . . . .. . . . . 
.. .. . . . . 
.. 
.. .. .. . . .. 
. . .. .. . . 
.. 
.. .. .. . . . . 
.. .. .. . . . . 
9 7 3 4 2 
.. 
.. .. . . .. 
160 ;(66 11~ 1·]?1 B6 130 22 116 
121 113 252 208 315 
1.419 622 225 50 299 
125 75 154 34B 75 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-
- - - -
- - - - -29B 
- - -
3j2 
- - - - -
-
-
ê'+~ 
- -
- - - - -
- - - - -
b11 1 •• 0{{~ 1.~'& ~.u441 2.~~6 2.212 2. 14 
6.B56 3.161 1.392 2.514 2.175 
2.~0 1.721 1.1~2 2.124 1.o9o 2. 35 2.6B9 1.3 0 2.7B9 2.61? 6.856 3.161 1.392 2.514 2.1 5 
2.120 1. 773 1.302 2.19.5. 1,1112 
l_·76.f 2.955 1.564 2.926 2.773 
.97 
3.274 1.644 2.722 2.490 
Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
vers 1 na ch 1 ve;r-so : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. IN'rRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROY;.UME UNI 
AUTRES PAYS 
tot • EX'rRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.B.B.L./rl.L.B.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 
I II III 
-
. . .. 
.. .. 53 
-
.. .. 
-
.. .. 
. . .. .. 
-
.. .. 
-
.. . . 
. . . . .. 
-
.. .. 
977 905 1.759 
. . .. .. 
-
. . .. 
977 926 1.778 
36 47 61 
-
21 9 
- - -
- - -
- - -
5 - -
- -
-
-
1 32 
5 - -
- - -
-
1 32 
98! 926 1. 778 36 If? 61 
-
22 41 
IV 
.. 
13 
.. 
. . 
. . 
.. 
.. 
. . 
.. 
1.955 
.. 
.. 
1.959 
2? 
10 
-
-
-
5 
-10 
5 
-
10 
1.·)64 
~6 
Esportazioni menaili (t) 
Farina di altri cereali 
v VI VII 
. . . . .. 
13 21 14 
.. .. .. 
. . . . .. 
-. . .. 
. . .. 
.. 
. . . . . . 
.. . . -
. . . . .. 
1.449 1.605 497 
.. . . -
. . .. 
.. 
1.471 1.627 499 
29 44 14 6 12 14 
- - -
- - -
- -
-
- - -
1 1 -8 25 9 
- -
-
1 1 -
8 25 9 
1. q.71 1.627 491t_ 3f4 45 37 23 
VIII 
.. 
. . 
.. 
. . 
.. 
. . 
. . 
.. 
.. 
.. 
. . 
.. 
23 
9 
5 
-
-
-
5 1 
13 
5 
1 
13 
28 10 
18 
MaandeliJkae uitvoer (t) 
Mael van andere granen 
IX x XI 
. . .. .. 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. . . 
.. . . .. 
. . .. .. 
. . .. . . 
.. .. .. 
.. .. . . 
. . .. . . 
.. . . .. 
23 2 49 
8 5 16 6 14 8 
- - -
- - -
- - -
- 5 -
- - -
39 19 18 
-
, 
-
- - -
39 19 18 
~ ~ 4.(6 
45 33 26 
196 
XII 
. 
. . 
.. 
.. 
. . 
.. 
. . 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
82 
13 
29 
-
-
-
-
-
21 
-
-
21 
82 
~ 
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U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren(t) 
GruauA et semoules de céréales;céréales mondés ùriess von ~e•reiae;uetreidekorner ge-
é é iüt hl h 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
~emole e semolini di cereali;cerealj Grutten, griesmeel; gepelde, geparelde, 
iemen perl~s; germes de c r ales 60~~;:11 f~ti.~~;;~H~l::.~~~c rotet oder ge- mondati, perlati; garmi di cereali gebroken~ of geplëtte granen,graank 
vers : nadh : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. - - - - - - - - .. - .. 
B.R.DEUTSCHL.\ND 1968 .. 256 370 278 500 358 449 410 387 375 48 .. 
1969 
.. . . '•• .. .. .. 
. . .. 
.. .. .. .. 
1967 .. 
- - -
- -
- - -
.. - .. 
FRANCE 1968 231 302 233 159 205 199 163 24 92 49 1 .. 
~969 .. . . .. .. . . . . .. . . .. .. . . .. 
1967 .. 
- - - -
- - - -
.. - .. 
ITALIA 1968 . . .. . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . 
1969 
. . .. 
. . . . .. .. .. . . .. .. .. . . 
1967 84 29 38 32 1.8~; 26 1.5~! 1.~1 1.00_8_ ~-.\~o 1.3jlo 1 .1('1 NEDE.tlLAND 1968 1.258 1.201 1.672 1.530 1.885 1. 9 1.232 1-753 1.282 
1969 1.307 1.017 1.8o2 1.648 1.628 2.324 1.531 1.470 1.740 1.627 1.613 1.740 
1967 86 29 38 1.9g~ 2.5~~ 2.4i~ 8~8 1.~s1 1.~0~ 1.4~ ~-.~%~ 1.221 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.512 1.778 2.300 2.1 5 1. 2 1. 2 1.9 1.385 
1969 1.369 1.049 1.881 1.712 1.677 2.373 1.555 1.503 1.807 1.668 1.620 1.750 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 212 84 172 131 121 148 ~~ 41 ~ 1~ 1'/A 60 ROYAUNE UNI 1968 70 105 142 91 50 49 76 
1969 - - 140 59 40 31 20 41 31 49 10 40 
1967 -
- - - - - - - - -
- -
SUISSE 1968 
- -
- - -
-
- - - - - -
1969 - - - - - - - - - - - -
1967 195 76 317 302 407 303 595 '+2_b 125 Hl'+ 11J 1b1 
AUTRES P.i.YS 1968 90 ~71 294 135 197 253 323 308 464 349 285 208 
1969 233 329 371 261 344 218 418 382 419 414 375 327 
1967 407 160 489 433 525 451 6
t68 f4°t ~20 1?-i'2 37é.(; é.é.' 1968 160 376 436 226 247 302 29 248 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1969 511 320 384 249 438 423 450 463 385 367 233 329 
1.967 1+93 189 527 465 559 477 1.512 2.174 1.19_1l 1.779 1.6_16 1 .lpi2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.672 2. 1 54 27.36 2.213 2.839 :.?~4 2-553 2.180 2.257 2.372 2.281 1.669 
1969 1.602 1.378 2.392 2.032 2.061 2.622 1.993 1.926 2.257 2.131 2.005 2.117 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensue~~es (t) Monat~iche Ausfuhren (t) 
Farinœ et eemou1es de manioc et simi1 .Heh1 und Griess von l1aniok und dg1 
·' t . 
. 
vers : na ch : verso : na ar 1 I II III IV 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -
.. 
-
B.R.DEUTSCHLAND 1968 .. 
-
.. .. 
1969 
.. . . .. .. 
1967 
- -
.. 
-
l'RANCE 1968 .. 
-
.. .. 
1969 
.. .. 
.. .. 
1967 
- -
.. 
-
IT .• LIA 1968 .. 
-
.. .. 
1969 
.. .. .. .. 
1967 26 12 1 9 
NEDERLAND 1968 .. - .. .. 
1969 .. .. .. .. 
1967 26 12 2 9 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 10 
-
11 11 
1969 1 13 11 1 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
- - -
tot • EXTRA.CEE/EWG/EEG 1968 - - - -1969 
- -
- -
196? 26 12 2 1{ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 10 - 11 
1969 1 13 11 1 
Esportazioni mensi1i (t) 
Farine a semo1ini di man'oca ecc ~ 
v VI VII VIII 
.. 
- - -
.. .. 
.. .. 
.. .. .. 
-
.. 
- - -
.. .. .. .. 
.. .. 
-
.. 
.. 
- - -
.. .. .. .. 
.. .. -.. 
.. 1 15 1 
.. .. 
.. .. 
. . .. . . 
-
1 1 15 1 
9 3 11 10 
3 10 12 -
- - - -
1 
-
- -
-
- - -
1 1 15 1 10 3 11 10 
3 10 12 -
198 
Maande~ijkse uitvoer (t) 
Hee1 en Gries van maniok en dg1. 
IX x XI XII 
-
.. 
-
.. 
.. 
-
.. .. 
.. .. .. .. 
-
.. 
-
.. 
.. 
-
.. 
.. 
.. .. .. .. 
-
.. 
-
.. 
.. 
-
.. .. 
.. .. .. . 
8 11 2 9 
.. 
-
. . 
.. 
.. .. .. .. 
8 12 2 10 
3 - 11 10 
2 22 3 163 
- - - -
- - - -
- - - -
8 12 2 10 
3 - 11 10 
2 22 3 163 
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Exportations mensuelles (t) 
J1alt 
vers : nach : verso :naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
COl/GO (LEO) 
BURUNDI RUANDA 
MALAISIE 
ANGOLA 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1Q/;Q 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
19o? 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
.196? 
1968 
1969 
U.E.~.L./B.L,E.U, 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Malz 
I II III 
1.840 2.290 3.323 
2.568 3.065 4.325 
3·353 3.450 4.230 
- - -
- - -
.. .. .. 
- - -
- - -
.. .. .. 
1.575 1.207 1.602 
1.315 1.564 2.151 
565 1. 72.5 2.100 
3.415 3.497 4.925 
3.883 4.629 66·.\~~ 4.616 5.243 
- - -2.960 1.050 340 
1.?00 1.650 2.854 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
-
- -
1.129 50 ?16 
1.060 700 591 
1.022 150 -
- - -
- -
-
-
- -
3.426 2.369 3.917 
2.615 4.119 2.978 
8.?24 4:996 6.439 
4.555 2.419 4.633 
6.635 5.869 3.909 
11.446 6.?96 9·293 
7·9?0 5.916 9.558 
10.518 10.498 10.385 
16.062 12.039 15.671 
IV 
3.606 
3·949 
3.891 
-
.. 
.. 
-
.. 
.. 
2.354 
2.317 
2.129 
5.960 g·66f 
.04 
-2.360 
1.800 
-
-
-
-
-
-
??8 
405 
1.027 
1.930 
-
-
4.?93 
3.178 
5·508 
?.501 
5·943 
8.335 
13.461 
12.609 
14.381 
Esportazioni mensili (t) 
Malte 
v VI VII 
3.505 3.933 1.411 
4.264 4.06!; 5.6l9 
4.010 4.055 3.9 2 
-
.. 
-
-
.. -
- -.. 
-
.. 
-
-
-
.. 
-
.. 
-
1.908 2.220 2.061 
1.920 1 .9'?7 2.720 
1.932 1.920 2.962 
5.413 6.159 (_·472 
6.184 6.064 .419 
5.942 6.225 6.944 
2.996 1 :1l10 350 
1.580 500 1.990 
994 1.410 2.300 
-
- -
- - -
- --
- - -
- - -
- - -
240 666 !l2 
155 "50 540 
- 694 478 
675 970 310 
- - -
- - -
3.364 2.882 1.464 
2.529 5.883 3·925 
5·915 8.261 6.022 
?.27( 4.é'6 6.328 li.l'i33 i:4206 • 55 
6.909 10.365 8.800 
12.688 
10.448 
12.48? 5.6?8 
VIII 
1.094 
4.014 
3. 09/f 
-
-
-
-
-
-
652 
1.132 
2.038 
1. ?46 
5.146 
5·132 
3.100 
1.022 
1.922 
-
-
-
-
-
-
-
150 
757 
-
-
-
1.85? 
2·550 
8.283 
4.9;_l. 3· 2 
10.562 
6.703 
8.868 12.6<;? 14.874 
12.851 16.590 15.?44 15.694 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Meut 
IX x XI 
3.794 6.497 5.990 
3·870 3·372 3.898 
5.911 3.824 2.393 
.. 
- -
-
- -
.. 
- -
.. - -
- - -
.. - -
2.075 1.360 2.117 
1.683 1.712 1.899 
2.813 1.800 1.466 
5.899 7.8g'F 8.107 5·553 5.0 4 5·?97 
8.746 5.624 3.859 
;~ 2-.~+rg~ -,;g,r;-
1.820 2.450 1.798 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
90 290 -
-
750 200 
100 278 797 
-
100 200 
- - -
- - -
1.547 1.662 476 
1. 796 3·631 2.164 
5.507 4.352 5.344 
1z·.:N'o t!;,;tR 31:a'lJqf 
7.427 7.080 7.939 
?.866 10.379 10.013 
?.923 11.565 8.815 
16 173 12.704 11.798 
XII 
7.623 
1:ll! 
-
.. 
-
-
.. 
-
1.414 
2.467 
2.196 
9.037 
g:ii~ 
1;-}00 
1.110 
2.500 
-
-
-
-
-
-
1UU 
697 
300 
-.. uv 
-
-
2;q:o9 
4.561 
3.963 
4.269 
6.368 
6.763 
~3.306 
12.??8 
13.382 
Exportations mensuelles (t) 
Amidons et fécules inuline 
' 
vers : na ch : verso : naar 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG (1) 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG (1) 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
( ) 1 Position secrète po ur tous 1 s amidons e 
~lonatliche Ausfuhren (t) 
Andere Starke Inulin 
' 
I II III 
U .E,l.l.L./B.L •• ; ,U, 
IV 
Esportazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecale· inulina 
' 
v VI VII VIII 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Zetmeel inuline 
' 
IX x XI 
200 
XII 
et fécules - Geheime Position für alle Starke - Geheime rubriek voor alle zetmeel - Posizione se reta g • p er· g li amidi e 
fe cole. 
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U.E.B.L./B.L,E.U, 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Glu tAn et far:i ne dA ,.luten Kleber und Klebermehl GlutinA " farinR d . .-luHnF> Glut.F>n <>n .-l·n+.,nm<><>l 
vers : nach : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I' I N T R A - CEE/EWG/EEG 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
p~ D1 EXPORTJ TI ONS 
KE jNE AUSFUID EN 
NE~ !SUNA ESI'OI ITJ.liiiONE 
GEE 1 UITVOER 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et remou1ages 
vers : nach 1 verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R,DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRE.S PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U,E,B.L,jB.L,E,U, 
Monatliche Ausfuhren (t) 
K1eie und dg1. 
I II III IV 
.. .. . . 1.370 
.. 
-
.. .. 
.. .. 774 546 
921 337 425 759 
.. 351 920 274 
449 ?34 271 448 
.. . . .. .. 
.. 
-
.. .. 
.. .. .. -
.. 229 613 466 
356 177 153 345 
271 166 98 124 
1.189 715 1.857 2,615 
50~ ~28 1.533 1,022 77 15 1.132 1.118 
- - - -
- -
- -
- -
- -
- - - -
- - -
-
-
20 
- -
- - - -
- - - -
-
2C 
- -
1.189 715 1.857 2.615 
~~~ ~~~ 1.533 1.022 1.132 1.138 
Esportazioni mensi1i (t) 
Crusche• stacciature ecc. 
' 
. 
v VI VII VIII 
367 1.362 959 1.158 
1.029 2.058 2.145 573 
703 877 1.063 753 
262 245 93 37 
158 59 20 .. 
318 116 80 93 
. . .. 
- -
-
-
-
.. 
. . - .. -
347 257 154 192 
725 216 190 167 
1.071 160 156 51 
996 1.912 1.206 1.387 1.912 2.333 2.355 759 
2.129 1.153 1.373 897 
- - -
-
- - - -
- -
- -
- - - -
-
- - -
-
- - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
996 1.912 1.206 1.387 
1.912 2.333 2·355 759 
2.129 1.1'Ù 1.373 897 
202 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
7eme1en en dg1. 
IX x XI XII 
1.116 369 - 30 
795 1.255 120 20 
343 199 198 99 
476 303 190 156 
34 39 78 137 
138 20 289 39 
- -
- -
-
- - .. 
-
. . 
-
. . 
351 168 174 182 
352 323 1. 206 381 
385 1.775 249 234 
1.943 840 364 368 
1.181 1.617 1.404 570 866 2.234 736 373 
- - -
-
- - -
-
- - - -
- -
- -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1.943 840 364 3ots 
1.181 1.617 1.404 570 
866 2.234 736 373 
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Exportations mensuelles Ct) 
Solubles de poisson ou de baleine 
vers 1 na ch 1 verso : naar 1 
I • I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
B.R .DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IT.U.IA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EXT R A- CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
U.B.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren {t) 
Solubles von Fischen und Walen 
I II III 
1967 
- - -1968 
- - -
1969 
- - •• 
1967 
- - -1968 
- -
-
1969 
-
- •• 
1967 
- - -1968 
- - -
1969 
- -
... 
1967 
- - -1968 
- - -
1969 - - •• 
1967 
- - -1968 
- - -
1969 
- -
~0 
1967 
- - -
1968 
- -
-
1969 
- - -
1967 
- - -1968 
- - -
1969 
- -
.ao 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Solttbili di pesci o di balena 
v VI VII 
- - -
- - -
- -.. 
- - -
-
- -
-
. . 
-
- - -
-
-
-
-
.. 
-
- - -
-
-
-
-
-.. 
- -
-
- -
-
-
- 2 
- - -
-
10 
-
-
-
-
- - -
-
10 
-
- 2 -
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
.... 
- - - -
- - -
•• 
- - -
- - - -
- - - -
-
- -
... 
- - - -
- - - -
- - -
.. 
- - - -
- - - -
- - - 10 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 10 
- - - -
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U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) 
P é i f è (I) r~parat ons ourrag res u ereJ.. e es u er ·ang prepara per an.J..zr.a repara en v cor erenvoe ng 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Z b . t t F tt (I) 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
1! imi ti li (I) P t di di (I) 
vers : na ch 1 verso 1 naar l I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 . . .. .. . . .. . . .. . . . . .. . . . . 
B.R.DEUT"CHLAND 1968 .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. . . . . 
1969 .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. 
1967 2.8.54 2.468 2.467 2.?01 2.t>38 2 • .568 2.727 2.821 2.79.5 2.616 2 • .501 }.1}1 
FRANCE 1968 }.097 2.221 2.442 2.620 2.128 2.817 }.029 }.083 2.7}0 2.829 2.846 3.041 
1969 3.181 3.088 2.885 3.518 2.964 3.275 3.583 2.876 3.649 .}1§62 3.326 4.013 
1967 839 376 248 503 417 200 200 219 603 599 496 }60 
IT.>LIA 1968 1.123 399 r1 725 647 ~~~ 838 255 789 689 471 583 1969 825 467 30 335 577 527 324 239 166 153 444 
1967 }70 }89 569 785 666 519 556 625 594 799 744 835 
NEDEf:LAND 1968 916 953 1.022 1.158 988 882 1.038 1.086 1.067 1.740 1.137 1.472 
1969 1.170 1.351 1.750 2.029 2.006 2.169 2.195 2.211 2.962 2.851 2.858 4.464 
1967 4.154 3.}87 3.527 4.277 4.07} 3.500 3.598 3.847 4.095 4.179 3.826 4.}86 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 5.224 3.807 4.509 4.83} 4.224 !t.282 g.118 4.610 4.833 5.}64 4.583 5.225 
1969 '5.742 '5.136 5·749 6.060 5.661 5.8o2 .420 5.421 6.94A 6. 'i43 6.360 9.045 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
- - - -
- -
-
290 10} 
SUISSE 1968 
-
10 24 49 
-
-
é!1 }2 
-
11 4 
-
1969 
- -
- - - - - - - -
- -1967 -
- - - -
-
- - - - -
-
ANGOLA 1968 
- -
- - - -
- - -
- -
-
1969 - - - - - - - - - -
- -
1967 
- -
- - - - - - -
- - -
ROYAUME UNI 1968 
- -
- - - -
- - -
- -
-
1969 - - - - - - -
- -
- - -
1967 2.596 664 93} 1.110 807 1.047 484 781 743 1.26_3 299 ~ou 
AUTRES PAYS 1968 1.055 1.161 892 630 1.006 469 1.542 865 1.010 783 937 1.295 
1969 958 880 989 634 990 1.102 1.597 844 1.168 1.533 1.229 995 
1967 1o596 664 93} 1.110 809 1.047 484 7~~7 1 .?o'+.(o 1.~~ ~7 1.1b-' 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1.0.55 1.171 916 679 1.006 469 
1.,563 1.?95 
1969 958 880 989 634 990 1.102 1.597 844 1.168 1o533 1.229 995 
1967 5.750 4.051 4.460 5.387 4.880 4.547 4.082 4.628 4.8}8 5.442 4.42} 5.5'+9 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 6.279 4.978 5.425 5.512 5.230 46?~~ 6.681 g:~~~ 5.843 6.158 5·524 6.520 1969 6.700 6.016 6.138 6.694 6.651 8.017 8.112 8.076 7.589 10.040 
(I) Y compris les condiments (I) e:Lnschliesslich •Virkstoffhal tige Vermischunsen (I) compresi i condiment:!: (I) Andere preparaten dan van graan en C~elkprodukten 
inbegrepen. 
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Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de 1 aus : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1Q6Q 
1967 
FRANCE 1967 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis in der StrohhUlse 
I II III 
- - -
- - . . 
.. .. .. 
- - -6 
-
.. 
.. .. .. 
- - -
- -
.. 
.. .. .. 
- - -
- -
.. 
.. .. .. 
- - -
- -
2 
1 1 4 
- - -
- - -4 
-
3 
- - -
- -
2 
5 1 1 
IV 
-
.. 
-
-
.... 
104 
-
.. 
-
-
.. 
-
-
3 
104 
-
-
-
-
3 
104 
-
Eaportazioni mensili (t) 
Rizo gre~gio 
v VI VII 
- - -
. . .. 
1 • • 1? 18 
- - -
.. 
-
.. 
223 - -
- -
.. .. .. 
- - -
- -
5 
.. .. .. 
- - -
- - 5 
3 4 27 
224 17 18 
- - -
3 - -2 1 
-
- -
5 
6 4 27 
226 18 18 
VIII 
-
-
53 
-
-
.. 
-
-
.. 
6 
-
.. 
6 
-
54 
-
4 
-
40 
54 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rijst in de dop 
IX x XI 
- - -
.. 
-
. . 
4'5 44 1 
- - -
.. 
-
.. 
-
28 44 
- - -
.. 
-
.. 
- - -
.. 
-
. . 
- - -
- - -1 
-
2 
45 72 45 
- - -
- -
1 
2 3 1 
- - -
1 
- 3 
47 75 46 
XII 
.. 
-
1 
.. 
-
1 
.. 
-
... 
-
-
1 
-
2 
-
-
2 
'f 
-
4 
Export at ions mensuelles ( t) 
Riz en ~ains décortiqués, même polis 
ou glac s 
vers: nach: verso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
GIBRALTAR MALTE .. 968 
1969 
1967 
COTE D'IVOIRE 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
LIBYE 1968 
1969 
1967 
CONGO (LEO) 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 1969 
t~~~ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1969 
U.E.B.L. j B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert 
od i er glas ert 
I II III 
.. 
-
.. 
418 522 336 
88 433 443 
.. - .. 
. . 
- -
150 209 40 
.. 
-
.. 
-.. 
-
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-.. 
-
-
-
.. 
2 
- 14 
419 522 336 
""R 6'5'5 483 
20 20 20 
- - -
- - -
40 8 45 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- -
-
92 92 69 
163 134 225 
54 20 61 
152 120 134 
163 134 225 
54 20 61 
154 120 148 
582 656 561 
292 675 544 
IV 
. . 
442 
657 
.. 
.. 
60 
.. 
.. 
-
. . 
.. 
-
1 
lt43 
717 
40 
-
-
18 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55 
266 
172 
113 
;-66 
172 
114 
709 
889 
Esportazioni mensili (t) 
niso in grani pilati anche 
1 bril ati o lucidati 
v VI VII 
.. .. .. 
3>7 358 357 
570 795 953 
.. .. . . 
.. .. .. 
64 85 88 
.. . . . . 
.. .. .. 
- - . . 
.. . . . . 
.. .. 
-
-
-
.. 
1 17 22 
338 381 401 634 88o 1.061 
40 20 3 
- - -
- - -
25 35 35 
- -
-
-
- -
- - -
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- -
-
-
-
-
46 7 39 
50 1?6 182 
299 74 237 
111 62 1e1 50 126 
299 74 237 
112 79 5é~ 388 507 
933 954 1.298 
VIII 
. . 
42 
623 
. . 
- 28 
. . 
-
.. 
. . 
-
.. 
143 
42 
745 
14 
-
-
38 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 
-
-
110 
148 
105 
t~g 
105 
317 
190 
850 
Maandelijkse uitvoer (t) 
r.epelde rijst ook geslepen 
of geglansd 
IX x XI 
168 102 288 
484 314 230 
892 721 1.063 
-
. . . . 
.. .. 
-
178 131 110 
-
.. . . 
.. .. 
-
.. . . 
-
53 38 1 
.. .. 
-
.. .. 
-
221 141 2911-
490 339 230 
1.119 866 1.173 
-
8 9 
- - -
- - -
15 25 48 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
27 ~ {88 192 
199 185 65 
1~~ 5& W8 
199 185 65 
263 21~ 4fJs 682 39 
1.318 1.051 1.238 
206 
XII 
207 
338 
806 
-
. . 
153 
-
. . 
-
-
.. 
-
207 
367 
959 
5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
233 
95 
290 
238 
95 
290 
445 462 
1.249 
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U .E.E.L./B.L.E .• U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Brisures de riz Bruchreis Riso spezzato Gebroken rijst 
de 1 aus : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
... 
-
.. 
- - - - - - -
-
B.R. DEUTSCHLAND 1968 .. .. .. . . .. ;;>? 49 48 100 100 100 25 
1969 148 75 - - 3 150 50 - - - 25 -
1967 
-
.. 
-
.. 
- - - -
- - - -
FR,J'ICE 1968 .. . . .. .. .. .. .. - . . . . 100 169 
1969 60 
-
40 - - -
- - -
1 
- -
1967 - .. - .. - - - - - - - -
ITALIA 1968 .. .. 
-
. . .. . . - -. . .. .. .. 
1969 
- -
- - -
-
- - - - - -
1967 109 65 22 85 274 130 1Z~ 115 111 193 3*~ 110 NEDERLAND 1968 .. .. 94 148 64 f4 6lj. 74 69 146 44 
1969 41 109 63 115 66 66 123 60 249 189 90 90 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 109 135 22 105 274 130 122 115 111 193 66 110 1968 72 114 '94 192 209 Pi? 176 122 278 370 574 238 
1969 249 184 103 115 69 216 173 60 249 190 115 90 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -
SENEGAL 1968 969 
-
- - - - - - - -
- -
1969 - - - - - - - - - -
- -
1967 313 145 
-
20 10 14 
-
32 
- -
30 20 
AUTRES PAYS 1968 
-
20 zo 101 109 353 133 - 10 195 117 -
1960 
-
20 13 - 10 - 24 5 10 
- - -
1967 313 145 
-
20 10 14 
-
32 
- - 1~~ 20 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 969 20 20 101 109 353 133 -
10 195 
-
1969 
-
20 13 - 10 - 5 10 24 
-
- -
1967 422 280 22 125 284 144 122 147 111 193 ~~ 130 TOTAL 1 INSGBSAMT / TOTALE 1 TOTAAL 196g 1.041 134 214 293 318 4138 309 122 288 565 238 
1969 249 204 116 115 79 216 197 60 254 200 115 90 
